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1. Wstęp  
 
Hodowlę i produkcję koni szlachetnych półkrwi w Polsce rozpoczęto już na początku lat 
70.  ubiegłego wieku, kiedy zaobserwowano ciągle pogłębiający się dystans, jaki wówczas 
zaczął dzielić polskie jeździectwo wyczynowe od poziomu prezentowanego przez 
permanentnie rozwijany sport jeździecki w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w innych 
rejonach świata (Brown-Douglas i wsp. 2006; Koenen i Aldrige 2002; Ruhlman i wsp. 
2009).  
Próbę efektywnego zmniejszenia wspomnianego dystansu realizowano wówczas przez 
krzyżowanie miejscowych klaczy wielkopolskich, małopolskich i śląskich, z ogierami-
reproduktorami należącymi do ówcześnie „wiodących” populacji koni wierzchowych, ale 
jednak bez wyraźnie określonego programu hodowlanego, który zawierałby m.in. 
konsekwentne zasady sprawdzania jego hodowlanej efektywności. Ponadto 18 października 
1977 r. utworzono „Księgę Stadną Koni Szlachetnych Półkrwi (Ksp)” – której I Tom 
wydano dopiero w 1997 r. – a jej „objaśnienia” m.in. zawierały zapis o zacytowanej treści: 
„Do Księgi koni ras szlachetnych półkrwi wpisuje się ogiery i klacze pochodzące  
z krzyżowania koni ras szlachetnych, które pod względem pochodzenia nie odpowiadają 
warunkom wpisu do prowadzonych ksiąg koni półkrwi: małopolskiej, wielkopolskiej  
i śląskiej, a zasady ich wpisu w poszczególnych okresach były określone obowiązującymi 
regulaminami” (Archiwum PZHK).  
Wymieniony zapis posiadał jednak pewien negatywny wydźwięk hodowlany – bo 
tworzoną wówczas rasę jakby „postawiono poza nawiasem” ras dotychczas istniejących – 
oraz zupełnie nie wskazywał na ambitne założenia w zakresie tworzenia nowej rasy polskich 
koni sportowych. Ponadto – dla tworzonej populacji koni szlachetnych półkrwi w latach 
1977-1999 – nawet nie podjęto próby opracowania odrębnego „rasowego” programu 
hodowlanego (który był jednak konieczny, ze względu na fakt istnienia dla nich oddzielnej 
księgi stadnej), lecz bazowano jedynie na rozwiązaniach przyjętych dla innych krajowych 
ras koni półkrwi, dopuszczając tylko „dolew krwi obcych ras” koni, „wiodących” w hodowli 
i produkcji koni wierzchowych. Z wymienionego względu zamiar stworzenia nowej rasy 
polskich koni półkrwi w typie wierzchowym pozbawiony był wówczas realnych podstaw 
hodowlano-organizacyjnych, przez co oczekiwanie na samoistne wytworzenie się nowej 
rasy nie posiadało żadnych racjonalnych podstaw. 
Próbę stworzenia odrębnego programu hodowlanego dla wymienionej populacji koni 
podjęto dopiero na początku XXI wieku – w wyniku czego powstało opracowanie,  
w znacznym stopniu uwzględniające genetyczno-populacyjne oraz organizacyjne aspekty 
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tworzenia nowej polskiej rasy koni wierzchowych (Kaproń i wsp. 2001a) – ale jego 
pierwotne założenia obecnie zostały jednak dostosowane do struktury programów 
hodowlanych dla innych krajowych ras koni półkrwi. W pierwszej wersji wspomnianego 
programu zaproponowana została również – obowiązująca do chwili obecnej – oficjalna 
nazwa dla omawianej populacji koni, o brzmieniu: „polski koń szlachetny półkrwi”. 
Mankamenty istniejącej wówczas sytuacji hodowlano-organizacyjnej były już 
wielokrotnie sygnalizowane przez polskie środowisko hipologiczne – jednak głównie po 
zainicjowaniu w Polsce przemian społeczno-politycznych w 1989 r. Z wymienionych 
względów dotychczas opublikowano już znaczną liczbę opracowań naukowo-badawczych 
oraz popularno-naukowych (lub nawet „popularyzatorskich”), wyłącznie poświęconych 
problematyce hodowli oraz użytkowania polskich koni szlachetnych półkrwi bądź 
porównujących omawianą populację na tle dotychczas istniejących ras półkrwi (Jezierski 
1975; Kaproń i wsp. 1992, 1993b,c, 1998a,b, 1999; Budzyński i wsp. 1993; Dobrowolski 
2003; Dobrowolski i Geringer 2003, 2006; Geringer i Dobrowolski 2003; Czerniak 2004; 
Kaproń 2006)   
Wśród wspomnianych opracowań znajdują się także badania dotyczące szacowania 
parametrów genetycznych oraz wartości hodowlanej polskich koni szlachetnych półkrwi, 
które dotyczyły szacowania genetycznych parametrów ich cech pokrojowych (Kaproń i wsp. 
1993a,b,c, 2000d, 2006a; Kaproń 1994a,b; Bruns i Schade 1998; Bruns i wsp. 2004; Dias  
i wsp. 2005; Kiełbasiewicz 2006; Górecka 2008) oraz zastosowania metody BLUP AM  
w szacowaniu wartości hodowlanej koni w zakresie pokroju (Kaproń i wsp. 1996a,b, 
2000c,f, 2001c, 2003, 2006b; Szczepaniak 2000), a także próby wyodrębnienia linii 
męskich, wyróżniających się w ich kształtowaniu, zarówno w ujęciu ogólnym (Kaproń i 
wsp., 2000e), jak i w grupach półrodzeństwa (Bek-Kaczkowska 1999, 2006; Kaproń i wsp. 
2000b; Belhajyahia i wsp. 2002; Chrzanowski i Łojek 2006; Árnason 2013).  
Były one zrealizowane na znacznie mniej licznym materiale (tzn. obejmowały konie 
zapisane do I tomu księgi stadnej omawianej rasy, ponieważ II wydano dopiero w 2003 r.)  
i w okresie odległym o ponad 10 lat, co nawet w hodowli koni stanowi wystarczająco długi 
okres czasu na wznowienie badań w tym zakresie, tym bardziej, że w omawianej populacji 
nadal upatruje się „źródła sukcesów” współczesnego polskiego sportu konnego, głównie 
jeździectwa (Śpiewak 2015). 
Badania nad odziedziczalnością pokrojowych i użytkowych cech różnych ras koni 
prowadzone są już od końca lat 50. XX wieku (wg szeregu zestawień zawartych  
w opracowaniu Kapronia (1999a), przez co dotychczas opublikowano już znaczną liczbę 
opracowań naukowo-badawczych z tego zakresu – m.in. również w Polsce, ale głównie poza 
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jej granicami – zrealizowanych przy wykorzystaniu nader różnorodnych genetyczno-
populacyjnych (sukcesywnie doskonalonych) metod ich szacowania. Ich przytaczanie nie 
jest jednak uzasadnione, gdyż – jak wiadomo – są one adekwatne tylko dla grup zwierząt, 
na których dokonano oszacowań i nigdy nie powinny być ekstrapolowane na inne ich 
populacje. Ponadto, nawet w badaniach prowadzonych na tych samych populacjach koni 
oraz dla tych samych cech, współczynniki odziedziczalności mogą wahać się w  nader 
szerokim zakresie – nawet w granicach od 30% do 100% – jeśli wykorzystane zostaną różne 
modele ich szacowania, co m.in. stwierdzono we wcześniejszych badaniach (Kaproń i wsp. 
1993b, 1997, 1998ab; Weyman i Głodek 1993; Sitzenstock i wsp. 2010; Lewczuk i wsp. 
2004). 
Z wyżej wymienionych względów celem niniejszej rozprawy doktorskiej stało się 
uwzględnienie niżej wymienionych naukowo-badawczych aspektów, związanych  
z populacją polskich koni szlachetnych półkrwi:  
 oszacowanie genetycznych parametrów pokrojowych cech badanych koni, 
 ustalenie hodowlanych tendencji w doskonaleniu cech pokrojowych badanej populacji 
koni, przez oszacowanie genetycznych trendów ich kształtowania się, w ujęciu ogólnym 
oraz w podziale na płeć, 
 uwzględnienie parametrów użytkowej dzielności badanej populacji koni – ewidentnie 
dostosowane do realiów polskiej hodowli koni półkrwi, nie przewidujących kontroli 
wartości użytkowej klaczy – jedynie przez ocenę powiązania wyników prób dzielności 
ogierów z ich parametrami pokrojowymi, realizowanych według aktualnie 
obowiązującego systemu, 
 podjęcie próby sformułowania zasad dalszego prowadzenia hodowli polskich koni 
szlachetnych półkrwi oraz produkcji wyczynowych koni sportowych na bazie 




2. Materiał i metody 
 
Materiał badań stanowiły zapisy rodowodowe  i dane zootechniczne dotyczące 2189 
polskich koni szlachetnych półkrwi (dość często nazywanych w dalszych częściach 
niniejszej rozprawy doktorskiej – w skrócie – „szlachetnymi półkrwi”), zarejestrowanych w 
dwóch kolejnych tomach ksiąg stadnych omawianej populacji (Księga Stadna Koni 
Szlachetnych Półkrwi, Tom I, PZHK, 1997 oraz Księga Stadna Koni Rasy Polski Koń 
Szlachetny Półkrwi, Tom II, PZHK, 2003).  
Mimo pewnych różnic w brzmieniu tytułów wymienionych ksiąg – w dotąd 
obowiązującej dokumentacji hodowlanej – zachowano wspólny skrótowy zapis „Ksp” 
dodając tylko poszczególnym osobnikom obydwu płci kolejne „numery hodowlane”. 
Tom I wymienionej księgi stadnej zawierał 318 klaczy oraz 180 ogierów(łącznie 498 
koni), natomiast tom II – 865 klaczy w I dziale, 209 klaczy w II dziale (łącznie 1074), 537 
ogierów w I dziale, 78 ogierów w II dziale, 26 ogierów zagranicznych użytych do hodowli 
(łącznie 641), co dało 1715 koni w drugim tomie. Reasumując analizowano 2213 koni. 
Omawiane konie urodzone były w okresie lat 1971-1998 oraz sukcesywnie zapisywano 
je do poszczególnych tomów ksiąg stadnych, po spełnieniu przez nie odpowiednich 
wymogów zootechnicznych, określonych w stosownych regulaminach (Archiwum PZHK).    
W ich obrębie badaniami objęto 1 394 klacze i 795 ogierów, a przedmiotem dokonywanych 
analiz genetyczno-populacyjnych oraz statystycznych stały się następujące  aspekty, takie 
jak:   
 Struktura rodowodów badanych koni w III pokoleniu wstecznym – w celu ustalenia 
przynależności ich przodków (czyli „pradziadków”) – z uwagi na fakt, że wszystkie rasy 
koni półkrwi są konglomeratem ras miejscowych, w różnym stopniu ameliorowanych 
„dolewem krwi” ras czystych lub innych ras półkrwi, ale już „renomowanych”. W tym 
postępowaniu analizą objęto 17 512 „kratek rodowodowych”. 
 Struktura rodowodów w I oraz II pokoleniu wstecznym badanych koni – podjęta  
w ramach próby sformułowania zasad prowadzenia dalszej pracy hodowlanej nad 
doskonaleniem polskich koni szlachetnych półkrwi. Taki sposób postępowania wymagał 
analizy ustalenia rasowej przynależności 4 378 osobników w I (rodzicielskim) i 8 756 
osobników w II pokoleniu wstecznym (czyli „dziadków”). W sumie założona  
i zrealizowana rodowodowa analiza rasowej przynależności przodków badanych koni 





 Wskaźniki cech pokrojowych ocenianych koni, obejmujące ich: 
a. wysokość w kłębie – wyrażona w cm, 
b. obwód klatki piersiowej – w cm,  
c. obwód nadpęcia – w cm, 
d. zbiorcza bonitacja pokroju – w punktach bonitacyjnych, przyznawanych 
poszczególnym koniom za ich cechy pokrojowe (tzn. typ, głowę i szyję, kłodę, 
kończyny przednie, kończyny tylne i kopyta) oraz funkcjonalne (chody w stępie oraz 
kłusie). 
Wymienione informacje zaczerpnięto bezpośrednio z wyżej wymienionych ksiąg 
stadnych, natomiast 2 indeksy budowy ciała (tzw. objętości i kościstości) wyliczono dla 
potrzeb zamierzonej analizy genetyczno-populacyjnej, tzn.:  
 indeks objętości – w %% (jako procentowy stosunek wymiaru obwodu klatki piersiowej 
do wysokości w kłębie), 
 indeks kościstości – w %% (jako procentowy stosunek wymiaru obwodu nadpęcia do 
wysokości w kłębie).      
Założona genetyczno-populacyjna analiza wyżej wymienionych danych zrealizowana 
została dla całości populacji polskich koni szlachetnych półkrwi, ale ocena ich użytkowych 
predyspozycji nie mogła być jednak zrealizowana w identycznym zakresie. Wynikało to, 
przede wszystkim, z (już wspominanego) braku obligatoryjnych prób dzielności klaczy – 
przed ich zarejestrowaniem w księgach stadnych – natomiast objęte analizą badawczą ogiery 
tejże populacji poddawane były (w analizowanym okresie) aż czterem odmiennym 
systemom treningu i kontroli wartości użytkowej (dalej umownie nazywanej „próbami 
dzielności”), w polskich zakładach treningowych (Archiwum PZHK).  
Ponadto wymienione księgi stadne zawierały jedynie słowną informację o wynikach 
prób dzielności poszczególnych ogierów, o brzmieniu –„dostateczny, dobry, bardzo dobry, 
wybitny” –  którym odpowiednio przypisano „noty” cyfrowe w postaci: 3; 4; 5; i 6.    
Informacje o zaliczonych próbach dzielności posiadało tylko 467 ogierów – na 795 objętych 
badaniami (czyli 58,7%) – a wśród nich 20 osobników poddawano treningowi i próbom 
dzielności w latach 1973-82, zaś 60 ogierów w okresie lat 1983-1992 oraz 77 – według 
systemu obowiązującego w latach 1993-1996.  
Z kolei 310 ogierów-reproduktorów poddawano treningowi i próbom dzielności  
w oparciu o system stosowany od 1997 r. do chwili obecnej – które już wcześniej 
uwzględniono w niniejszych badaniach, obejmujących szacowanie parametrów 
genetycznych oraz wartości hodowlanej w zakresie analizowanych cech pokrojowych – przy 
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czym wśród nich znajdowało się 250 osobników, które objęte zostały (od 2002 roku) 
„systemem indeksowym”, który zostanie dalej scharakteryzowany.  
Wyżej wymienione „rozdrobnienie” subpopulacji badanych ogierów na 4 odrębne 
grupy, o nader zróżnicowanej liczebności, co – w efekcie – uczyniło niemożliwym 
opracowanie zgromadzonych wyników dostosowanymi metodami genetyczno-
populacyjnymi. Z tychże to względów ocenę użytkowych predyspozycji badanych ogierów 
oparto jedynie na prostych charakterystykach statystycznych (x ± S) „przypisanych” not, 
sporządzonych dla ogółu ocenianych reproduktorów, w poszczególnych okresach ich 
treningu. 
W obrębie wymienionego okresu od 2002 r. w ocenie utylitarnych predyspozycji 
ogierów półkrwi zastosowano wyliczanie „indeksów wartości użytkowej”, ale tylko 250 
osobników objętych niniejszymi badaniami posiadało ustalone wartości z tego zakresu.    
Tak więc wskaźnikami utylitarnej przydatności wspomnianych ogierów były ich  
3 indywidualne „indeksy wartości użytkowej”, w postaci: „ogólnego (IWO)”, 
„ujeżdżeniowego (IWU)” oraz „skokowego” (IWS), przy czym zarówno obecnie stosowany 
system prób dzielności, jak również sposób wyliczania wymienionych indeksów (oraz ich 
liczbowe wartości dla określonych ogierów) są szczegółowo scharakteryzowane  
i umieszczone na internetowych stronach Polskiego Związku Hodowców Koni 
(www.pzhk.pl). 
W zakresie oceny pokroju badanych koni dokonano oszacowania genetycznych 
parametrów poszczególnych cech oraz genetycznego powiązania między nimi – czyli 
współczynników odziedziczalności (h2) oraz korelacji genetycznych (rG), a także 
indywidualnej wartości hodowlanej poszczególnych koni (WHi), w zakresie każdej z nich – 
przez zastosowanie metody BLUP AM oraz użycie wielocechowego modelu osobniczego, 
uwzględniającego addytywny wpływ genetyczny osobnika oraz wpływ jego płci. 
Komponenty wariancji – niezbędne do oddzielenia wpływów genetycznych od 
środowiskowych – uzyskano za pomocą „metody próbkowania” Gibbsa, natomiast wartość 
hodowlaną  poszczególnych osobników oszacowano według stosownych procedur 
programu BLUPF90 (Misztal i wsp. 2002).  
Oprócz indywidualnych wskaźników wartości hodowlanej – w zakresie każdej  
z analizowanych cech pokrojowych – wyliczono również wskaźnik ogólnej wartości 
hodowlanej (WHo), dzieląc WHi każdej cechy przez standardowe odchylenie jej szacowania 
oraz sumując uzyskane rezultaty. 
Statystyczną istotność genetycznych trendów poszczególnych cech pokrojowych 
badanych koni weryfikowano przez zastosowanie metody analizy wariancji, 
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uwzględniającej jeden czynnik – przy ustalaniu ogólnej liniowej regresji wartości 
hodowlanej na rok urodzenia koni – lub dwa (czyli płeć koni), przy ustalaniu liniowych 
regresji wartości hodowlanej na rok urodzenia klaczy lub ogierów (przy szacowaniu 
odrębnych trendów genetycznych dla określonej płci koni. 
Z kolei, w odniesieniu do użytkowej wartości wybranej grupy ogierów (z całej badanej 
populacji polskich koni szlachetnych półkrwi) ograniczono się tylko do ustalenia powiązań 
między ich indywidualną wartością hodowlaną w zakresie każdej cech pokrojowych  
i wartościami ich indeksów (IWO, IWU oraz IWS).    
Dokonano tego przy wykorzystaniu korelacji Pearsona, w której liczbowe wartości 
oszacowań mogą być traktowane jak „prawie równorzędne” – w sensie hodowlanym – ze 
współczynnikami korelacji genetycznych.  
Omawiany sposób postępowania wynikał głównie ze zbyt małej liczebności ocenianej 
grupy ogierów, ponieważ podejmowane jednak próby oszacowania – zarówno parametrów 
genetycznych, jak i wartości hodowlanej, w zakresie wymienionych indeksów wartości 
użytkowej – powodowały występowanie błędów szacowania znacznie wyższych od 
liczbowych wartości dokonanych oszacowań, co czyniło je zupełnie niemiarodajnymi,  
z hodowlanego punktu widzenia.
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3. Omówienie wyników i dyskusja 
 
Rezultaty zgromadzone oraz opracowane w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej 
uwzględniają różnorodne aspekty naukowo-badawcze, przez co ich omawianie realizowane 
będzie w odpowiedniej kolejności, począwszy od analizy struktury pochodzenia badanych 
koni, w celu ustalenia rasowej przynależności ich przodków, w poszczególnych generacjach 
rodowodów. W niżej przedstawionej części niniejszej rozprawy doktorskiej przedstawione 
będą wyniki analizy rodowodowej obejmującej III pokolenie przodków badanych koni, 
natomiast rezultaty dotyczące I oraz II ich pokolenia zostaną wykorzystane przy próbie 
formułowania perspektyw hodowlanych, w zakresie dalszego doskonalenia polskich koni 
szlachetnych półkrwi. 
 
3.1.  Rasowa przynależność przodków badanych polskich koni szlachetnych półkrwi 
w III pokoleniu wstecznym 
 
Przyjęty sposób postępowania był jedynym z możliwych do zastosowania, albowiem 
pochodzenie koni – umieszczonych w księgach stadnych określonych ras – jest z reguły 
podawane tylko do III pokolenia wstecznego włącznie. Tak więc zastosowana analiza 
rodowodów badanych koni pozwoliła na imienną identyfikację przodków badanych koni, 
obejmującą ich nazwy własne oraz „numery hodowlane”, a także skróty ksiąg stadnych do 
których były one wpisane lub (jednak nie zawsze podawaną) ich przynależność rasową.      
Oczywistą jest kwestia, że rezultaty tego typu analizy muszą być jednak podawane  
w możliwie najbardziej skondensowanej formie – pomijającej m.in. pozycję w rodowodzie 
– albowiem postępowanie badawcze obejmowało identyfikację przynależności rasowej 
17 512 koni, umieszczonych – jako „pradziadków” – w rodowodach badanych polskich koni 
szlachetnych półkrwi. 
Ogół danych liczbowych przedstawiony został tabelach od 1. do 5., przy czym tabela 1. 
zawiera ogólną liczebność osobników zidentyfikowanych pod względem ich przynależności 
rasowej. Z informacji w niej zawartych wynika, że nie zawsze udawało się uzyskać pełne 
informacje z omawianego zakresu, albowiem w 4314 przypadkach ustalono – co prawda – 
nazwy określonych koni, lecz brak pozostałych informacji (np. skrótów nazw ksiąg stadnych 
lub symboli rasowych) nie pozwolił na jednoznaczne ustalenie ich przynależności rasowej.  
Omawiana sytuacja nie dowodzi jednak braku starań w tym zakresie, ale należy mieć 
na uwadze fakt, że (bodajże) wszystkie rasy koni półkrwi na świecie były wytwarzane na 
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bazie krzyżowania miejscowego materiału uznanego za przydatny do hodowli (najczęściej 
jednak „jeszcze nie zapisanego” w jakichkolwiek księgach stadnych) z końmi „ras czystych” 
– czyli pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej –  lub „renomowanych” ras półkrwi, 
których skróty nazw ksiąg stadnych są ogólnie znane (Von Butler i Krollikowsky 1986; 
Huzinga i wsp. 1991; Bowling 1996; Łojek 1997; Łojek i Kurek 1997; Olsson i wsp. 2000; 
Lewczuk 2005; Dobek i wsp. 2012). 
Z wymienionych względów nie można swobodnie „domniemywać’ o rasowej 
przynależności koni półkrwi, jeśli w stosownych księgach stadnych brak jest 
jednoznacznych informacji w tym zakresie. Ponadto 152 „kratki rodowodowe” były puste 
(NN), co jednoznacznie wskazuje na fakt występowania w rodowodach badanych koni 
osobników „nieznanego pochodzenia” i ewidentnie nie powinno mieć miejsca w racjonalnej 
i nowoczesnej hodowli koni. Rezygnując – jak wspomniano – ze szczegółowego omawiania 
pozycji poszczególnych ras w „zbiorczym rodowodzie” polskich koni szlachetnych półkrwi 
należy stwierdzić, że w jego III pokoleniu wyraźnie dominują konie wielkopolskie (3303 
osobników) oraz pełnej krwi angielskiej (xx – 2994 os.), przy znacznie mniejszej liczebności 
koni małopolskich i angloarabskich (1902 os.) i hanowerskich (1439 os.), śląskich (897 os.) 
oraz polskich szlachetnych półkrwi (473 os.).   
Pozostałe rasy ameliorujące badane konie szlachetne półkrwi występowały jednak  
w zdecydowanie mniejszym udziale (nie przekraczającym 250 osobników), w tym selle 
français – 248, czystej krwi angloarabskiej – 162, belgijskie gorącokrwiste – 154, polskie 
rasy półkrwi arabskiej, angielskiej oraz angloarabskiej i konie nimi uszlachetnione – 118, 
anglonormandzkie – 113, czysta krew arabska – 57. 
Pozostałe „kratki” w rodowodach badanych koni „wypełnione” były przez konie 
należące do ras – niekiedy nawet dość „egzotycznych” dla polskiej hodowli koni – zawsze 
posiadających mniej niż 100 reprezentantów – co czyni ich charakterystykę niepotrzebną, 
gdyż szczegółowe dane zawiera tabela 1.   
Przystępując do szczegółowej analizy rodowodów badanych koni należy omówić 
stawkę klaczy zapisanych do I tomu ich księgi stadnej (Tab. 2.), wśród których w 460 
przypadkach również stwierdzono brak jednoznacznie określonej ich przynależności 
rasowej, lecz liczba koni o „nieznanym pochodzeniu” (NN) była nieduża (67 szt.).  
Niemniej jednak najliczniejszą stawkę ich „pradziadków” stanowiły konie pełnej krwi 
angielskiej (539 osobników) oraz hanowerskie (416 os.), przy znacznie mniejszej liczbie 
krajowych koni wielkopolskich (216 os.), śląskich (180 os.), małopolskich (165 os.), półkrwi 




Pozostałe rasy reprezentowane były przez niższe liczby osobników, natomiast wysoki 
„dolew” pełnej krwi angielskiej oraz „krwi hanowerskiej” wskazuje na ówczesne dążenia 
do wytworzenia nowego typu polskich koni wierzchowych (Kaproń i wsp. 2000a). 
Z kolei w obrębie ogierów (Tab. 3.) z omawianej populacji – z reguły dzierżawionych 
lub importowanych, w celu prowadzenia hodowli nowej populacji polskich koni 
wierzchowych, ale także umieszczonych w I tomie księgi stadnej – omawiana tendencja 
zaznaczyła się równie wyraźnie, lecz nastąpiło „odwrócenie” kolejności ras, gdyż konie 
hanowerskie obecne były w rodowodach 52 razy, natomiast pełnej krwi angielskiej tylko 19 
razy, a ich hodowlana działalność wspomagana była przez 13 przodków selle français, przy 
znikomym udziale innych ras koni. Niemniej jednak nie udało się ustalić rasowej 
przynależności aż 113 „pradziadków” ogierów z I tomu Ksp, natomiast osobniki  
o nieznanym pochodzeniu – ze zrozumiałych („regulaminowych”) względów – nie były 
obecne w ich rodowodach.  
Znacznie liczniejsze – niż w I tomie Ksp – pogłowie polskich koni szlachetnych półkrwi 
zarejestrowano w II tomie wymienionej księgi, a strukturę rodowodów klaczy (dział I) 
zawiera tabela 4. Z danych w niej zawartych jednoznacznie wynika dominacja 
wielkopolskich koni (1819 osobników – głównie po „żeńskiej” stronie rodowodów) oraz 
koni pełnej krwi angielskiej (1166 os.) i małopolskich (843 os.) oraz już znacznie mniejszy 
wpływ amelioracyjnej rasy hanowerskiej (396 os.), jak również innych ras koni, 
reprezentowanych przez mniej niż 100 osobników.  
Hodowlana działalność wymienionych ras koni wspomagana była także przez już 
wytworzone konie szlachetne półkrwi (w liczbie 324 osobników), co jednak nie do końca 
jest zjawiskiem pozytywnym – w sensie hodowlanym – i stanie się przedmiotem odrębnych 
rozważań w jednym z następnych rozdziałów. Ponadto w rodowodach badanych koni 
wyraźnie zmalała obecność innych ras i typów koni – już wcześniej wymienianych – a poza 
tym nie udało się ustalić rasowej przynależności przodków w 1 807 przypadkach, zaś 27 
„prababek” nie miało udowodnionego pochodzenia. 
Z kolei wśród ogierów (Tab. 5.) z II tomu Ksp (dział I)w III pokoleniu wstecznym 
dominowała rasa koni wielkopolskich (818 osobników – również głównie po „żeńskiej” 
stronie rodowodów) i pełnej krwi angielskiej (554 os. – głównie w roli ojców – po obydwu 
stronach rodowodów), a także koni małopolskich (323 os.) oraz hanowerskich (218 os.). 
Pozostałe rasy koni tamże występowały w liczebności mniejszej od 100 osobników – w tym 
80 koni zapisanych do I tomu Ksp – aż do pojedynczych osobników. Ponadto aż w 1385 
przypadkach nie ustalono rasowej przynależności przodków omawianych ogierów,  
a w 9 sytuacjach ich „prababki” były końmi „nieznanego pochodzenia” (NN).  
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W II tomie Ksp utworzony został tzw. II jej dział – gromadzący konie obydwu płci, 
których dopiero potomstwo mogło być ewentualnie (po spełnieniu określonych wymogów) 
wpisane do właściwej księgi stadnej – a wśród klaczy (Tab. 6.) przodkami w III pokoleniu 
ich rodowodów były najczęściej konie śląskie (517 osobników), małopolskie (379 os.), 
wielkopolskie (286 os.) oraz pełnej krwi angielskiej (180 os.). Pozostałe rasy koni zawsze 
występowały w rodowodach tychże klaczy w liczbie niższej od 100 osobników, przy czym 
najliczniejszą grupę wśród nich stanowiły hanowerskie (54 konie), natomiast u 53 przodków 
nie udało się ustalić ich rasy, zaś 35 „prababek” było jednak „nieznanego pochodzenia” 
(NN). 
Z kolei wśród badanych ogierów (Tab. 7.) z II działu w II tomie Ksp ich przodkami w 
III pokoleniu również najczęściej były konie śląskie (173 os.), następnie małopolskie (127 
os.), pełnej krwi angielskiej (99 os.), wielkopolskie (72 os.) oraz hanowerskie (31 os.), 
natomiast inne rasy występowały w liczbie niższej od 10 osobników. 
Wielokrotne wymieniany II tom Ksp zawiera również rodowody ogierów-
reproduktorów (Tab. 8.), których nasienie zostało sprowadzone do Polski oraz użyte  
w hodowli omawianej populacji polskich koni szlachetnych półkrwi. Z danych w niej 
zawartych wynika, że „pradziadkami” omawianych reproduktorów najczęściej były konie 
rasy selle français (72 os.), pełnej krwi angielskiej (40 os.), holsztyńskie (33 os.)  
i hanowerskie (21 os.), natomiast pozostałe rasy reprezentowane były przez znikome 
liczebności koni. 
Wyżej przeprowadzona charakterystyka rasowej struktury pochodzenia badanej 
populacji polskich koni szlachetnych półkrwi wskazuje na fakt, że w III pokoleniu ich 
rodowodów występuje jednak wielka „mozaika” ras i typów koni, która wydaje się 
sugerować ewidentny brak właściwego nadzoru nad ówcześnie prowadzoną działalnością 
hodowlaną. Dotychczasowa charakterystyka pochodzeniowo-rasowa zostanie uzupełniona 
– w rozdziale dotyczącym prognozowania dalszej działalności organizacyjno-hodowlanej – 
o analizę pochodzenia badanych koni w I (rodzicielskim) oraz II (w generacji  „dziadków”) 










3.2. Ocena pokrojowych cech badanych koni 
 
3.2.1. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych 
 
Przed rozpoczęciem omawiania pokrojowych cech badanych koni należy stwierdzić, że 
w krajowym piśmiennictwie hipologicznym opublikowano już znaczną liczbę opracowań 
naukowo-badawczych, związanych z analizą pokroju wielu ras koni (Kaproń 1999a,b), lecz 
wśród nich stosunkowo niewiele dotyczy hodowlanej populacji polskich koni szlachetnych 
półkrwi, a dotychczas opublikowane obejmują jedynie ich populację, zapisaną do I tomu 
księgi stadnej (Kaproń i wsp. 2000b,d,e,f ).  
Z wymienionego względu należy stwierdzić, że niniejsza rozprawa doktorska obejmuje 
najliczniejszą zarodową stawkę polskich koni szlachetnych półkrwi, na bazie której 
dokonana zostanie ocena przebiegu dotychczasowej pracy hodowlanej nad doskonaleniem 
omawianej rasy oraz podjęta będzie próba określenia perspektyw jej dalszego hodowlano-
organizacyjnego rozwoju. 
Przystępując do omawiania genetycznego uwarunkowania cech pokrojowych 
omawianej populacji koni należy stwierdzić, że statystyczną charakterystykę ich 
wskaźników zawierają tabele: 9. (dla ogółu koni), 10. (dla klaczy) oraz 11. (dla ogierów). 
Z danych w nich zawartych wynika, że pod względem wysokości w kłębie konie 
omawianej rasy (zarówno klacze, jak i ogiery) są nieco wyższe od badanych wcześniej przez 
Kapronia i wsp. (1994a,b) małopolskich oraz wielkopolskich, również zapisanych do ksiąg 
stadnych ich ras macierzystych. 
Podobna przewaga koni szlachetnych półkrwi nad wymienionymi rasami – lecz  
o mniejszych rozmiarach – miała miejsce również w zakresie obwodu klatki piersiowej oraz 
nadpęcia, przy braku wyraźnych różnic w przypadku indeksów budowy ciała oraz zbiorczej 
bonitacji pokroju. 
W podsumowaniu tej części omawiania wskaźników pokrojowych koni szlachetnych 
półkrwi należy dodać, że w ich hodowlanej populacji zaznaczył się również dość wyraźny 
dymorfizm płciowy – ujawniający się w wyższym wzroście i większej kościstości ogierów, 
a także w większej poprawności ich pokroju – lecz nie miał on charakteru statystycznie 
istotnego. Ponadto należy dodać – w odniesieniu do poprawności pokroju – że przewaga 
ogierów nad klaczami wynika głównie z wyższych regulaminowych (http://pzhk.pl/sprawy-
zwiazkowe/pzhk/regulamin-komisji-ksiag-stadnych-rejestru) wymagań w stosunku do 




3.2.2.  Odziedziczalność cech pokrojowych 
 
W tabeli 12. zestawiono liczbowe wartości współczynników odziedziczalności (h2) 
poszczególnych cech pokrojowych ocenianych koni szlachetnych półkrwi oraz standardowe 
błędy ich szacowania. 
W ocenie poziomów oszacowanej odziedziczalności należy m.in. uwzględniać 
stwierdzenia Kownackiego (1982) -  informujące o ich „hodowlanej istotności” – w świetle 
których wartości h2 w granicach od 0,01 do 0,20 należy uznawać raczej za „mało przydatne” 
do celów doskonalenia określonych cech, natomiast zawarte w przedziale od 0,21 do 0,40 
informują o „średniej” odziedziczalności ocenianych predyspozycji. Zdaniem Kownackiego 
(1982) istotną rolę w doskonaleniu selekcjonowanych cech odgrywa ich odziedziczalność 
przekraczająca poziom h2 wyższy od 0,41 (do 0,60), przy czym szczególne znaczenie –  
w tym zakresie – posiadają wartości współczynnika h2 wyższe od 0,61 (do 0,80), natomiast 
wyższe od 0,81 mogą być wręcz traktowane „jako pewność” osiągnięcia sukcesu 
hodowlanego.   
Z przedstawionych informacji liczbowych (Tab. 12.) jednoznacznie wynika szczególnie 
wysoki poziom odziedziczalności wysokości w kłębie (h2 = 0,821 ± 0.051), który dotychczas 
nie był stwierdzony – w przypadku dotychczas opublikowanych wyników krajowych badań 
hipologicznych – w odniesieniu do jakiejkolwiek populacji rasowej koni hodowanych  
w Polsce. Niemniej jednak istnieją już badania – lecz prowadzone za granicą – informujące 
o jeszcze znacznie wyższym (czyli prawie „absolutnym”) poziomie odziedziczalności 
pokrojowych cech koni, gdyż np. Hintz i wsp. (1978) ustalili (dla wysokości w kłębie źrebiąt 
pełnej krwi angielskiej, w wieku od 1 do 714 dni) współczynniki h2 na poziomie od 0,33 do 
0,88, a podobnych ustaleń dokonali Schroderus i Ojala (2010) – h2 = 0,88 ± 0,00,  
w przypadku koni fińskich w wieku 1-3 lat oraz h2 = 0,89 ± 0,01 – w grupie kłusaków 
amerykańskich w wieku 1-2 lat.  
Jeszcze wyższy poziom odziedziczalności wysokości w kłębie (h2 = 0,98 ± 0,47) ustalili 
Tamioso i wsp. (2012) w grupie brazylijskich kawaleryjskich koni wojskowych, których 
wysokość w kłębie mierzona była w różnych fazach ich wzrostu i rozwoju – ale pozostałe 
wartości h2 zawierały się w szczególnie szerokich granicach, w zależności od wieku.  
W odniesieniu do niniejszych badań można zaryzykować stwierdzenie, że wynika on 
głównie ze znacznej genetycznej zmienności w obrębie populacji polskich koni szlachetnych 
półkrwi, która nadaje im ewidentną „plastyczność hodowlaną”, stwarzającą możliwość 
prowadzenia efektywnej pracy hodowlanej. 
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W przypadku pozostałych wskaźników pokrojowych cech badanych koni niemal 
równie wysoką ich odziedziczalność ustalono w odniesieniu do indeksu kościstości  
(h2 = 0,803 ± 0,051) i zbiorczej bonitacji pokroju (h2 = 0,777 ± 0,050) oraz obwodu nadpęcia 
(h2 = 0,754 ± 0,060), co dobitnie potwierdza wyżej sygnalizowaną plastyczność badanej 
populacji koni i stwarza możliwości prowadzenia skutecznej selekcji na wybrane poziomy 
jej cech pokrojowych. 
Wyżej przytoczone wartości współczynników odziedziczalności są z reguły wyższe, 
zarówno od ustalonych w szeregu badań krajowych, jak i w wielu badaniach zagranicznych 
zestawionych w zbiorczych opracowaniach Langlois (1993) oraz Kapronia (1999b,c), przy 
czym cytowanie ich wartości uznano za nieuzasadnione, ze względu na fakt, że uzyskane 
wartości prezentują wręcz ogromny zakres zmienności. Jedynie w przypadku obwodu klatki 
piersiowej ustalono „tylko średni” poziom odziedziczalności (h2 = 0,368 ± 0,064) oraz 
indeksu objętości, (wyliczonego na podstawie wspomnianego wymiaru), w obrębie którego 
oszacowano stosunkowo wysoką odziedziczalność (h2 = 0,480 ± 0,064). Nie powinno to 
budzić większych wątpliwości, gdyż omawiany wymiar jest u koni najbardziej zmienny, 
gdyż – w odróżnieniu od pozostałych – ewidentnie wynika ze stanu ich kondycji.     
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt występowania nader niskich standardowych 
błędów szacowania wyżej omawianych współczynników odziedziczalności, co po raz 
kolejny potwierdza ich genetyczno-populacyjną miarodajność, pozwalającą na 
wykorzystanie ich potencjalnego znaczenia w zakresie formułowania dalszych planów 
hodowlanych, w procesie doskonalenia omawianej populacji polskich koni szlachetnych 
półkrwi.    
Przytoczone wyżej wartości h2 prezentują znacznie wyższy – w zdecydowanej 
większości przypadków – poziom od ustalonego przez Kapronia i wsp. (2000d) dla 498 koni 
szlachetnych półkrwi, ujętych w I tomie Ksp, które wynosiły: wysokość w kłębie  
(h2 = 0,468), obwód klatki piersiowej (0,454), obwód nadpęcia (0,563), indeks objętości 











3.3. Genetyczne korelacje między pokrojowymi cechami badanych koni 
 
Rozważania nad genetycznym powiązaniem cech pokrojowych badanych koni 
szlachetnych półkrwi należy poprzedzić stwierdzeniem, że za wartości istotnie znaczące – 
w sensie hodowlanym – z reguły uważane są wskaźniki rG, których poziom przekracza  
± 0,500, wykazując przez to (mniej lub bardziej wyraźną) przewagę wpływu czynników 
genetycznych nad środowiskowymi (Nowicki i Kosowska 1999).  
Bezpośrednio odnosząc się do wartości uzyskanych w przypadku ocenianych polskich 
koni szlachetnych półkrwi należy stwierdzić (Tab. 13.), że wspomniany poziom zależności 
genetycznych oszacowano między niżej wymienionymi wskaźnikami pokrojowymi:  
a. wysokość w kłębie – była dodatnio skorelowana z bonitacją pokroju (rG = 0,656 ± 0,048) 
oraz ujemnie – z indeksem objętości (rG = -0,568 ± 0,058), 
b. obwód klatki piersiowej – był dodatnio powiązany z obwodem nadpęcia (rG = 0,598  
± 0,078) oraz z indeksem objętości (rG = 0,511 ± 0,063), 
c. obwód nadpęcia – był dodatnio skorelowany z indeksem kościstości (rG = 0,761 ± 0,026), 
d. indeks kościstości – dodatnio był powiązany z indeksem objętości (rG = 0,550 ± 0,067).  
Również w tym przypadku – podobnie jak w odniesieniu do współczynników 
odziedziczalności – na szczególne podkreślenie zasługują nad wyraz niski poziom 
standardowych błędów szacowania omawianych genetycznych korelacji, co nader 
pozytywnie wpływa na ich hodowlaną miarodajność. 
W przypadku wyżej scharakteryzowanych genetycznych korelacji cech pokrojowych 
ocenianych polskich koni szlachetnych półkrwi trzeba stwierdzić, że reprezentują one 
poziom zbliżony do wcześniej ustalanego w krajowych badaniach hipologicznych nad 
pokrojem wielkopolskich i małopolskich ras koni półkrwi (Kaproń i wsp. 1994, 1996, 2000) 
– podobnie jak układ wzajemnych relacji między poszczególnymi wskaźnikami 
pokrojowymi. Są one również wyraźnie zbliżone do oszacowanych wcześniej przez 
Kapronia i wsp. (2000b,d,) dla 498 koni szlachetnych półkrwi, zarejestrowanych w I tomie 
Ksp., co wyraźnie wskazuje – w połączeniu z wartościami h2 – na genetyczne „przemiany”, 
dokonujące się w ocenianej populacji.  
Z kolei w badaniach zagranicznych trudno jest natrafić na opracowania poświęcone 
kształtowania się pokrojowych cech w obrębie różnych ras koni półkrwi, ponieważ 
zdecydowana ich większość jednak poświęcona jest problematyce doskonalenia 





3.4. Genetyczne trendy kształtowania się pokrojowych cech badanych koni 
 
W niniejszej części oceny genetycznych uwarunkowań pokrojowych cech polskich koni 
szlachetnych półkrwi, analizie poddane zostaną genetyczne trendy kształtowania się ich 
poszczególnych wymiarów oraz indeksów budowy ciała, a także zbiorczej bonitacji pokroju.    
Wspomniana analiza oddzielnie obejmuje nie tylko subpopulacje klaczy (Rys. 1. – 6.)  
i ogierów (Rys. 7. – 12.), ale dotyczy również całej badanej populacji (Rys. 13. – 18.) 
omawianej grupy koni. 
W celu zachowania rzeczywistego układu kształtowania się wspomnianych trendów nie 
łączono poszczególnych „lat urodzenia” badanych koni w większe okresy – reprezentowane 
niekiedy przez dość nieliczne grupy koni, przez co  mają one bardzo zmienny przebieg – ale 
istotne znaczenie posiada przebieg oraz „nachylenie” ogólnej linii dokonujących się zmian 
– czyli faktycznego genetycznego trendu określonej cechy – jak również statystyczna 
istotność dokonanych oszacowań. 
W pierwszej kolejności scharakteryzowane zostanie kształtowanie się wymiaru 
wysokości w obrębie grupy klaczy szlachetnych półkrwi, wśród których znajdują się 
urodzone już w 1971 r.  
Rysunek 1. prezentuje nadzwyczaj zróżnicowany układ średnich wartości hodowlanych 
klaczy – w zakresie wysokości w kłębie – w poszczególnych latach (głównie w okresie lat 
1978-82), lecz w późniejszym okresie dość wyraźnie wzrasta i (po spadku w 1987 r.) 
stabilizuje się w późniejszym okresie, czyli do 1998 r., jako ostatniego „roku urodzenia 
koni” w ocenianej populacji.    
Mimo przytoczonej zmienności średnich WHi  należy stwierdzić, że zbiorcza linia 
trendu genetycznego ma przebieg tylko „lekko wznoszący się ” – ale jest to jednak 
prawidłowość istotna statystycznie (P≤0,05*) – co wskazuje na nieznaczne „hodowlane” 
powiększanie się wymiaru wysokości w kłębie klaczy w badanej populacji koni. 
Odmienny i znacznie wyraźniejszy zakres szczegółowej oraz ogólnej zmienności 
odnotowano w przypadku obwodu klatki piersiowej klaczy, w zakresie którego odnotowano 
– poza „zwyżkowymi” latami 1985 i 1990 – wyraźny spadek średnich WHi dobitnie  
zilustrowany na rysunku 2.  
Oszacowany trend „hodowlanego zmniejszania się” omawianego wymiaru  wskazuje 
na fakt dokonywania się wyraźnych zmian pokrojowych w populacji klaczy polskich koni 
szlachetnych, w kierunku nabywania przez nie właściwości charakterystycznych dla 
typowych koni wierzchowych.  
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Podobne zmiany dokonywały się już w populacjach koni małopolskich oraz 
wielkopolskich – pod wpływem „dolewu” pełnej krwi angielskiej, wobec założonej  
(w latach 70. XX wieku) zmiany ich typu z ówcześnie wszechstronnie użytkowego na 
wierzchowy – co stało się przedmiotem wcześniejszych oraz szeroko zakrojonych badań 
Kapronia (1981). 
Kształtowanie się genetycznego trendu wymiaru obwodu nadpęcia klaczy (Rys. 3.) 
miało układ dość wyraźnie zbliżony do wyżej omówionego – w przypadku obwodu klatki 
piersiowej – i należy szczególnie podkreślić, że obydwa trendy miały charakter bardzo 
wysoko istotny  (P≤0,001***). Podobna sytuacja zaistniała również w odniesieniu do 
wskaźników budowy ciała badanych klaczy, lecz w przypadku indeksu objętości (Rys. 4.) 
nader wyraźny szczyt średniej WHi  wystąpił w 1982 r., natomiast w zakresie indeksu 
kościstości (Rys. 5.) równie silny spadek miał miejsce w 1983 r. W pozostałych „latach 
urodzenia” badanych koni nie zaobserwowano zbyt dużych wahań, ponieważ średnie 
oscylowały w stosunkowo niewielkiej odległości od linii trendów zbiorczych.  
Wspomniane linie trendów zbiorczych (Rys. 4. oraz 5.) wskazują na wyraźne tendencje 
do zmniejszania się wartości hodowlanej klaczy w zakresie indeksów budowy ciała, które 
miały charakter wysoce istotny (P≤0,01**).  
Oddzielnego potraktowania wymaga ocena genetycznego trendu w zakresie bonitacji 
pokroju badanych klaczy szlachetnych półkrwi (Rys. 6.), ponieważ średnie WHi  w jego 
zakresie prezentują znaczne wahania w obrębie urodzonych do 1990 r., natomiast później 
zdecydowanie wyrównują się, oscylując wokół linii trendu zbiorczego. Wspomniana linia 
trendu zbiorczego miała prawie poziomy – lecz nieco „opadający” – przebieg, który nawet 
mógłby wskazywać na stopniowe pogarszanie się poprawności pokroju klaczy omawianej 
populacji.  
Wydaje się jednak, że omawiana tendencja nie wynika jednak z wyżej wspomnianej 
„utraty poprawności budowy” przez polskie klacze szlachetne półkrwi, lecz jest raczej 
efektem mało adekwatnego do potrzeb hodowlanych – oraz stosowanego (bez jakichkolwiek 
zmian) przez blisko 70 lat – systemu bonitacji pokroju wszystkich ras polskich koni (poza 
tzw. czystymi), który był intensywnie „broniony” – na łamach prasy hipologicznej – przez 
niektórych (Byszewski 2002) lub wyraźnie krytykowany przez innych (Kaproń i wsp. 2007).  
Propozycje jego zmiany zostały jednak sformułowane (Kaproń i wsp. 2001b,c), a przy 
ich wykorzystaniu stwierdzono dość wyraźną wyższość nowych rozwiązań nad dotychczas 
stosowanymi, we wszystkich analizowanych aspektach pokrojowych i użytkowych 
predyspozycji różnych ras koni półkrwi (Kaproń i wsp. 2005a,b,c, 2006a, 2007, 2010). 
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Przystępując do analizy genetycznych trendów pokrojowych cech ogierów szlachetnych 
półkrwi należy stwierdzić, że ich kształtowanie się jest wyraźnie odmienne od 
zaobserwowanego u klaczy i już wyżej omówionego. Tak więc w odniesieniu do wysokości 
w kłębie wymienionych ogierów (Rys. 7.) zaobserwowano nader znaczące wahania średnich 
WHi do 1985 roku urodzenia koni – które następnie dość wyraźnie stabilizują się  
w późniejszym okresie (do 1998 r.) – przy czym linia trendu zbiorczego (istotnego przy 
P≤0,05*) ma jednak charakter „lekko wznoszący”, podobnie jak to miało miejsce u klaczy. 
Z kolei w przypadku obwodu klatki piersiowej badanych ogierów (Rys. 8.) zakres 
zmienności średnich WHi był zdecydowanie mniejszy niż u klaczy – wyraźnie stabilizując 
się po 1985 r. urodzenia ogierów, przy istotnie  (P≤0,05*) rosnącej linii trendu zbiorczego – 
przy czym wymienione prawidłowości mają charakter całkowicie odmienny od 
stwierdzonego u klaczy. 
Odmiennie kształtował się również genetyczny trend zmian w zakresie obwodu 
nadpęcia badanych ogierów (Rys. 9.), ponieważ generalnie miał on jednak charakter 
nieznacznie wzrastający (lecz nieistotny statystycznie) – czyli przeciwnie niż u klaczy – przy 
nieco mniejszych wahaniach średnich WHi, w kolejnych latach urodzenia. 
Mimo pewnych, wyżej zasygnalizowanych, odrębności między klaczami oraz ogierami 
szlachetnymi półkrwi – przypuszczalnie wynikającymi z dymorfizmu płciowego –  
w zakresie indeksów budowy ciała (objętości – Rys. 10. oraz kościstości – Rys. 11.) 
wystąpiła jednak pewna zbieżność między odmiennymi płciami koni, lecz u ogierów 
obniżenie wartości średnich WHi nie było równie silne jak u klaczy i okazało się istotne przy 
mniejszym prawdopodobieństwie (P≤0,05*). 
Na tym kończy się jednak zbieżność między płciami badanych polskich koni 
szlachetnych półkrwi (wraz z wcześniej omówioną wysokością w kłębie), ponieważ  
w zakresie bonitacji pokroju u ogierów (Rys. 12.) oszacowano dość zmienną tendencję 
układu średnich WHi, lecz wyraźnie wznoszącą się linię trendu zbiorczego, który – poza tym 
– okazał się jednak wysoce istotny statystycznie (P≤0,01**). 
Po dokonaniu analizy genetycznych trendów pokrojowych cech obydwu płci badanych 
polskich koni szlachetnych półkrwi rysuje się jednak potrzeba dokonania ich oceny w całej 
ocenianej populacji. Ogólny trend genetyczny całej populacji badanych koni w zakresie 
wysokości w kłębie (Rys. 13.) miał „mocno zbliżony” do wcześniej omówionego u klaczy 
– przypuszczalnie ze względu na ich blisko 2-krotnie większą ich liczebność od grupy 
ogierów – więc jego omówienie zostanie ograniczone tylko do stwierdzenia, że był on nader 
wysoce istotny statystycznie (P≤0,001***).   
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Niemal identyczny przebieg – jak wyżej omówiony – linii ogólnego trendu 
genetycznego stwierdzono również w zakresie obwodu klatki piersiowej badanych koni 
(Rys. 14.), a minimalne różnice wystąpiły jedynie w końcowych jego fragmentach. Niemniej 
jednak – prawdopodobnie ze względu na wyraźnie niższy poziom jego genetycznego 
uwarunkowania i powiązania z innymi wskaźnikami pokrojowymi (vide wartości h2 oraz rG) 
– jednak nie okazał się on istotny statystycznie.  
Z kolei przebieg ogólnego trendu genetycznego w zakresie obwodu nadpęcia badanych 
koni stanowi – w pewnym sensie – „wypadkową” kształtowania się trendów dla obydwu 
płci (Rys. 15.), ale na szczególnie podkreślenie zasługuje fakt, że w jego przypadku ujawnił 
się najwyższy (jak dotychczas) stopień statystycznej istotności jego szacowania 
(P≤0,0001****). Podobna sytuacja jednak wystąpiła również w przypadku obydwu 
indeksów budowy ciała badanych koni – tzn. objętości (Rys. 16.) oraz kościstości (Rys, 17.) 
– w przypadku których także ustalono identyczny stopień statystycznej istotności 
(P≤0,0001****). 
Wyżej omówione tendencje kształtowania się wskaźników pokrojowych zarodowych 
polskich koni szlachetnych półkrwi wskazują na fakt znaczącej plastyczności omawianej 
populacji, pozwalającej na prowadzenie skutecznej pracy hodowlanej nad jej 
doskonaleniem. Wydaje się przy tym, że stworzenie nowej polskiej rasy koni wierzchowych 
– szczególnie przydatnej do wyczynu sportowego, głównie w jeździectwie – wymaga jednak 
opracowania racjonalnego oraz nowoczesnego programu hodowlanego. Powinien on jednak 
uwzględniać również inne możliwości hodowlanego postępowania z omawianą populacją 
koni – oprócz „genetycznie formalnego” tworzenia nowej rasy koni – czyli m.in. tworzenie 
nowych linii hodowlanych ogierów i klaczy, na bazie istniejącego materiału zarodowego lub 
na drodze odpowiedniego importu nasienia „wiodących” zagranicznych reproduktorów.  
Tego typu „hodowla na linię” wyróżniających się ogierów-reproduktorów lub 
wybitnych klaczy-matek stadnych powinna mieć na względzie nie tylko zachowanie 
genealogicznej łączności z „założycielami linii”, ale – przede wszystkim – odpowiednie 
„nasycanie genami założyciela” kolejnych generacji koni, głównie na zasadzie kojarzeń 
międzypokoleniowych (np. krycie „klaczy-wnuczek” oraz „prawnuczek” przez ich 
przodka). Omawiany sposób postępowania już wielokrotnie miewał praktyczne 
zastosowanie w hodowli koni (np. w hodowli kłusaków orłowskich – Rys. 19.) oraz nie 
stanowi jednak – ze względu na ich „długowieczność” biologiczną oraz eksploatacyjną – 




3.5. Polskie konie szlachetne półkrwi o najwyższej ogólnej wartości hodowlanej  
w zakresie cech pokrojowych  
 
Z całej populacji polskich koni szlachetnych półkrwi (liczącej 2189 koni) wybrano 
stawki po 50 klaczy-stadnych oraz ogierów-reproduktorów – podając rasową przynależność 
ich rodziców oraz „matecznego dziadka” – które uzyskały najwyższy poziom ogólnej 
wartości hodowlanej (WHo) w zakresie ocenianych cech pokrojowych. Niemniej jednak 
należy stwierdzić, że (zgodnie ze scharakteryzowanymi wcześniej założeniami 
metodycznymi) omawiana wartość powstała ze zsumowania ilorazów indywidualnej 
wartości hodowlanych (WHi) każdej analizowanej cechy pokrojowej, dzielonej przez 
standardowy błąd jej szacowania (SD). 
 
3.5.1. Klacze polskich koni szlachetnych półkrwi – o najwyższej ogólnej wartości 
hodowlanej w zakresie cech pokrojowych 
 
W tabeli 14. zamieszczono zestawienie 50 klaczy, które uzyskały najwyższy poziom 
ogólnej wartości hodowlanej w zakresie ich pokrojowych cech, przy czym zrezygnowano  
z imiennego podawania nazw ich rodziców, ograniczając się tylko do podania ich 
przynależności do określonej rasy. Omawiany sposób postępowania wykorzystany zostanie 
również przy formułowaniu perspektyw dalszej pracy hodowlanej nad doskonaleniem 
omawianej populacji koni. 
Z danych zawartych w wymienionej tabeli jednoznacznie wynika, że między klaczami 
zajmującymi odpowiednio 1. (WHo = 26,286) oraz 50. (WHo  = 15,676) miejsce występuje 
różnica o blisko 11 jednostek szacowania, natomiast „środkowe” klacze (25. i 26.) są 
„gorsze” od najlepszej o ponad 9 jednostek. Tak więc nader interesujące stają się informacje 
o rasowym pochodzeniu po rodzicach określonej rasy, które to informacje zawiera tabela 
15. Zawarte w niej informacje wskazują na fakt, że zdecydowana ich większość pochodziła 
po reproduktorach rasy hanowerskiej (28 klaczy) lub holsztyńskiej (7 kl.), a znikoma ich 
liczba miała ojców szlachetnych półkrwi. Z kolei ich matkami najczęściej bywały klacze 
wielkopolskie (16 kl.) lub szlachetne półkrwi, których ojcami były ogiery wielkopolskie  






3.5.2. Ogiery polskich koni szlachetnych półkrwi – o najwyższej ogólnej wartości 
hodowlanej w zakresie cech pokrojowych 
 
W tabeli 16 zestawiono informacje – sporządzone na zasadzie identycznej, jak  
u klaczy – dotyczące ogierów o najwyższej wartości hodowlanej, w zakresie ich cech 
pokrojowych. Z danych zawartych w tabeli 17 wynika przeciętnie niższy – w porównaniu  
z klaczami – poziom wskaźników oszacowania ogólnej wartości hodowlanej, co (zgodnie  
z klasycznymi regułami genetyczno-populacyjnymi) nie jest sytuacją pożądaną  
z hodowlanego punktu widzenia, gdyż to właśnie ogiery-reproduktory powinny być 
głównymi „nosicielami” postępu hodowlanego (Bruns 1981; Van Vleck 1990; Presinger  
i wsp. 1991; Nowicki i Kosowska 1999; Ricard i Chanu 2001; Wallin i wsp. 2003).   
Tak więc najwyższa ogólna wartość hodowlana w zakresie cech pokrojowych 
wynosiła u ogierów – 21,945, natomiast najniższa – 13,865, przy czym u „średnich” (nr. 25. 
i 26.) plasowała się ona na poziomie odpowiednio: 17,395 oraz 17,347. Ojcami omawianych 
ogierów były najczęściej reproduktory hanowerskie (28 og.) lub holsztyńskie (7 og.), przy 
znikomej liczbie reproduktorów szlachetnych półkrwi (ojców tylko 5 badanych osobników).    
Z kolei matkami omawianych ogierów z reguły były klacze wielkopolskie (16 kl.) lub 
szlachetne półkrwi (12 kl.) albo hanowerskie (11 kl.), z których 25 pochodziło po 




3.6. Ocena wartości użytkowej polskich koni szlachetnych półkrwi na bazie wyników 
prób dzielności ogierów 
 
Jak wcześniej zaznaczono, ocena utylitarnych predyspozycji badanej populacji koni 
możliwa była jedynie przez uwzględnienie wyników prób dzielności ogierów zapisanych do 
obydwu tomów Ksp, z których tylko 467 (na 795) miało podane w Ksp (t. I oraz II) wyniki 
prób dzielności. Powstaje zatem pytanie: na jakiej zasadzie pozostałe reproduktory uzyskały 
wpis do obydwu tomów macierzystej księgi stadnej?, lecz odpowiedź jest stosunkowo 
prosta, ponieważ mogły one być do niej dopuszczone w wyniku potwierdzenia 
odpowiedniego poziomu swojej przydatności użytkowej w tzw. próbach alternatywnych 
(np. wyścigi płaskie i przeszkodowe dla koni półkrwi) lub przez indywidualne osiągnięcia 
w wyczynowym sporcie konnym. 
W przypadku koni pochodzenia zagranicznego również „wchodzi w rachubę” – ale pod 
określonymi warunkami – odpowiednio wysoki poziom wyników prób użytkowości, 
uzyskany w tamtejszych zakładach treningowych. Wyżej podane kwestie nie są specyficzną 
cechą polskiej hodowli koni, lecz  praktykowane są również przez wszystkie kraje zajmujące 
się hodowlą koni półkrwi, w tym głównie te, które uznawane są za „wiodące” w światowej 
hodowli oraz produkcji wyczynowych koni sportowych, głównie dla potrzeb różnych 
dyscyplin jeździectwa. 
Przystępując do analizy wskaźników użytkowości polskich szlachetnych ogierów 
półkrwi należy ją rozpocząć od zestawienia ich liczebności oraz wyników uzyskanych  
w poszczególnych systemach prób dzielności (Tab. 18.). Dane zgromadzone w wymienionej 
tabeli dobitnie wskazują na ewidentny brak możliwości poddania ich opracowaniu w pełni 
dostosowanymi metodami genetyczno-populacyjnymi, z uwagi na niewielkie  
i niewyrównane liczebności osobników w kolejnych okresach obowiązywania 
poszczególnych systemów kontroli wartości użytkowej badanych ogierów (czyli prób 
dzielności). 
Kolejna tabela (nr 19.) zawiera statystyczną charakterystykę ocen przyznanych badanym 
ogierom za ukończenie prób dzielności, z której wynika, że większość z nich otrzymywała 
noty: „dobry” lub „bardzo dobry”, potwierdzając tym samym dane zawarte w tab. 19.   
Jak wcześniej już zaznaczono, część ogierów (w liczbie 250 osobników) – 
uczestniczących w 4 systemie prób dzielności – posiadała  ocenę własnych predyspozycji 
utylitarnych, w postaci „indeksów wartości użytkowej” – „ogólnego”, „skokowego” oraz 
„ujeżdżeniowego” – które zostały skorelowane (metodą korelacji Pearsona) z (oszacowaną 
wcześniej) ich wartością hodowlaną (WHi) w zakresie analizowanych cech pokrojowych.   
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Rezultaty poszukiwania wzajemnych relacji między analizowanymi cechami badanych 
ogierów zawiera tab. 20., a z danych w niej zawartych wynikają – niekiedy na poziomie 
szczególnie wysokiej istotności statystycznej – określone relacje.  
   Wśród zależności do statystycznie istotnych należą następujące powiązania: 
 Indeks Ogólny – był dodatnio skorelowany z  bonitacją pokroju (rP  = 0,237, istotny przy 
P≤0,0001****) oraz wysokością w kłębie (rP = 0,172 – P≤0,01**), natomiast ujemnie – 
z indeksem objętości (rP = 0,312 – P≤0,0001****), obwodem klatki piersiowej  
(rP = -0,145 – P≤0,05*) oraz nadpęcia (rP  = -0,123 – P≤0,05*), 
 Indeks Skokowy – wykazał ujemne powiązanie z indeksem objętości (rP = -0,279  
– P≤0,0001****) oraz dodatnie z bonitacją pokroju (rP = 0,188 – P≤0,05*), 
 Indeks Ujeżdżeniowy – pozostawał w dodatniej relacji z bonitacją pokroju (rP  = 0,278 
– P≤0,0001****) oraz z wysokością w kłębie (rP = 0,266 – P≤0,0001****) oraz  
w ujemnej – w przypadku indeksu objętości (rP  = -0,272 – P,=0,0001****). 
 
W generalnej ocenie przytoczonych rezultatów należy dobitnie stwierdzić, że – w ujęciu 
hipologicznym – konie „poprawniejsze pokrojowo” oraz „bardziej wierzchowe” (czyli 
wyższe i „szczuplejsze” od innych) z reguły cechują się wyższą wartością hodowlaną  
w zakresie swoich predyspozycji użytkowych. 
Interesującym jest również kwestia pochodzenia omawianych ogierów po rodzicach 
określonej rasy, przy czym z danych zawartych w tab. 21. wynika, że pochodziły one po 
ogierach wielkopolskich (13 og.) lub szlachetnych półkrwi (10 og.), albo po hanowerskich, 
holsztyńskich lub KWPN (po 6 og. każdej rasy). Najczęściej ich matkami były natomiast 
klacze szlachetne półkrwi (22 kl.) lub wielkopolskie (17 kl.) oraz małopolskie (8 kl.), zaś 
ojcami matek (czyli „matecznymi dziadkami” badanych ogierów) były reproduktory 
wielkopolskie (11 og.) i hanowerskie (10 og.)  pełnej krwi angielskiej (7 og.) oraz 
małopolskie (6 og.) i KWPN (5 og.). 
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4. Próba nakreślenia perspektyw w zakresie dalszego doskonalenia 
populacji polskich koni szlachetnych półkrwi 
 
Problem zarysowany w tytule niniejszego rozdziału wymaga wręcz „podręcznikowego” 
przypomnienia reguł i wymogów zootechnicznych, które warunkują uznanie określonej 
populacji zwierząt za rasę. Są one podawane w różnej formie i zakresie, ale –  
w podsumowaniu – należy stwierdzić, że populacja rasowa – w tym przypadku, w obrębie 
gatunku koni –powinna jednak charakteryzować się niżej wymienionymi atrybutami: 
1. wspólnym pochodzeniem – czyli muszą wywodzić się z określonego zestawu ras już 
wcześniej znanych lub z miejscowych typów pochodzeniowo-użytkowych, przy czym 
osobniki należące do określonej rasy powinny posiadać przynajmniej jednego 
wspólnego przodka do V pokolenia wstecznego swoich rodowodów; 
2. wyraźnie zarysowanym „standardem rasowym”, na który składają się niżej wymienione 
cechy pokrojowo-użytkowe (zbliżonym pokrojem, wskaźnikami biometrycznymi oraz 
cechami budowy ciała – pozwalającymi odróżnić osobniki jednej rasy od przedstawicieli 
innych ras – przy czym poszczególne wymiary oraz indeksy budowy ciała nie powinny 
odchylać się od średniej (x) dla populacji o więcej niż ± (plus, minus) 3 odchylenia 
standardowe (S) określonego wymiaru lub indeksu); 
3. podobnym zakresem predyspozycji użytkowych – które stworzą możliwości ich 
użytkowania w określony sposób „w zaprzęgu” lub „pod siodłem” (a nawet w układzie 
kombinowanym) – ustawicznie mając na celu ciągłe podwyższanie predyspozycji 
użytkowych określonej populacji koni; 
4. wydawanie potomstwa „podobnego do rodziców” – oczywiście, w zakresie 
przewidującym ewentualną konwersję typu użytkowego lub selekcyjne zmiany  
w zakresie modyfikacji pokroju i podwyższania poziomu cech użytkowych – co  
w obrębie ras koni półkrwi polega na kojarzeniu „podobnego z podobnym” oraz jest 
sposobem w pełni „sprawdzalnym” w praktyce hodowlanej, 
5. zdolnością rasy do „samodoskonalenia się” – co oznacza permanentne jej predyspozycje 
do zmiany cech pokrojowych oraz podwyższania poziomu cech użytkowych na drodze 
racjonalnej pracy hodowlanej (obejmującej: kontrolę oraz ocenę wartości użytkowej, 
szacowanie wartości hodowlanej, selekcję oraz dobór par rodzicielskich do rozpłodu) – 
bez „dolewu krwi obcych ras” amelioracyjnych).  
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Chociażby pobieżny „rzut oka” na wyżej zarysowane „wymogi” genetyczno-
populacyjne oraz zootechniczne pozwala stwierdzić, że w hodowli koni na miano ras 
zasługują wyłącznie rasy hodowane w „zamkniętych księgach stadnych” – czyli: czystej 
krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, populacje objęte programami ochrony zasobów 
genetycznych oraz niektóre rasy koni prymitywnych i zimnokrwistych – natomiast w 
hodowli koni półkrwi rasowa przynależność poszczególnych osobników ma charakter tylko 
umowny, a ich księgi stadne mają są otwarte dla wybranych ras ameliorujących. 
Ewidentnym przykładem tego typu sytuacji jest niemiecka hodowla koni wierzchowych 
– jedna z wiodących w skali globalnej i zawierająca mnóstwo „odrębnych ras” – w której  
o rasowej przynależności określonego osobnika decyduje miejsce jego urodzenia lub 
wychowu, lecz nie rasowa struktura jego rodowodu, czyli wzgląd terytorialny, a nie 
genetyczno-zootechniczny.    
Ponadto we współczesnej hodowli i produkcji wierzchowych koni sportowych (Thorén 
i Philipsson 2009) nikt specjalnie „nie przywiązuje wagi” do rasowej przynależności 
określonych osobników, lecz wszyscy niemal wyłącznie interesują się ich pochodzeniem ze 
słynnych „linii hodowlanych” – założonych przez wybitne oraz już „sprawdzone w hodowli” 
ogiery-reproduktory lub (zdecydowanie rzadziej) wywodzące się od wybitnych klaczy-
matek – co wydaje się być obecnie „jedynie słuszną” drogą współczesnego doskonalenia 
poszczególnych populacji koni półkrwi. W tym przypadku nie chodzi o prostą 
„genealogiczną łączność” z określonymi założycielami linii, lecz o „nasycanie ich genami” 
kolejnych pokoleń koni, co jest zdecydowanie trudne do utrzymania, gdyż ich „zasoby” 
zmniejszają się o 50% w każdym następnych z nich (Steward i wsp. 2012). 
Jedynym rozwiązaniem (w tym zakresie) mogą być tylko kojarzenia między różnymi 
pokoleniami koni (np. „dziadków z wnuczkami”, bliskich krewnych bocznych między sobą 
itp.) – powodujące nie tylko wzrost spokrewnienia między końmi, ale również nieuchronne 
narastanie inbredu (ponieważ „krew założyciela” dociera do potomstwa z obydwu stron 
rodowodu) – co zastosowano już w hodowli słynnych kłusaków rosyjskich w XVIII wieku 
(vide schemat załączony na rys. 19.), czyli jednak blisko na dwa wieki przed 
sformułowaniem podstawowych genetyczno-populacyjnych prawideł doskonalenia 
zwierząt. 
Mając na uwadze wyżej wymienione prawidłowości należy jednak pamiętać, że  
w swoim czasie czyniono jednak starania o wytworzenie odrębnej i nowej rasy „polskich 
koni szlachetnych półkrwi” (Archiwum PZHK). 
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W związku z powyższym należy jednak przypomnieć „podręcznikowe” zasady 
tworzenia nowych ras zwierząt, które jednak muszą być bezwzględnie przestrzegane, gdyż 
w innych przypadkach zdecydowanie nie są w stanie przynieść pożądanych rezultatów.    
Tak więc nowe rasy zwierząt tworzone są – z wyjątkiem hodowli zwierząt amatorskich 
oraz „towarzyszących człowiekowi” – jedynie w sytuacji, kiedy dotychczas istniejące już 
nie odpowiadają aktualnym wymaganiom w zakresie swojej produkcyjności, zdolności 
pracotwórczych (u koni), cech funkcjonalnych itp., a zwiększenie poziomu pożądanych cech 
– drodze dotychczas prowadzonej pracy hodowlanej – nie przynosi widocznych  
i spodziewanych rezultatów (Meinardus i Bruns 1989; Kaproń i wsp. 2002). Niemniej jednak 
przed przystąpieniem do tworzenia nowej rasy należy opracować ścisły plan jej formowania, 
który (tym razem już w odniesieniu do koni) powinien obejmować: 
 opracowanie szczegółowego „standardu rasowego” nowej populacji koni – przede 
wszystkim w zakresie właściwości pokrojowych, biometrycznych, użytkowych, 
funkcjonalnych, a nawet cech tzw. odrębności rasowej – oraz opracowanie precyzyjnego 
harmonogramu osiągnięcia celu hodowlanego, 
 dokonanie wyboru tzw. ras wyjściowych (w liczbie nie mniejszej niż 3, lecz nie większej 
niż 5, bo jednak zdecydowanie wydłuży to proces „krzyżowania wyjściowego”) – ale 
ewidentnie i powszechnie już uznanych oraz cieszących się zasłużoną renomą –  
z których każda „ma wnieść” do nowej rasy koni pożądane predyspozycje pokrojowe, 
biometryczne, użytkowe, funkcjonalne itp.,  
 prowadzenie kilku etapów „krzyżowania wyjściowego”, przy założeniu przekształcania, 
modyfikacji i doskonalenia – w pierwszej kolejności – cech najwyżej odziedziczalnych 
(czyli pokrojowych, co ustalono m.in. w badaniach własnych) oraz stopniowego 
przechodzenia do cechujących się coraz niższą odziedziczalnością,  
 po I etapie krzyżowania wyjściowego powinny być wybierane najlepsze klacze-
mieszańce, które następnie należy pokrywać (w II, III 29S. w IV etapie) ogierami 
kolejnych ras wyjściowych (tworzących i doskonalących pożądane cechy użytkowe oraz 
konstytucję koni nowej rasy), natomiast ogiery-mieszańce (z każdego etapu krzyżowania 
wyjściowego) powinny być przeznaczane tylko do użytkowania, lecz nie do rozpłodu; 
ich ewentualne „hodowlane” użycie prowadzi wyłącznie do ewidentnego 
„rozszczepienia cech”, co zasadniczo opóźnia osiągnięcie jakiegokolwiek celu 
hodowlanego, 
 po zakończeniu procesu krzyżowania wyjściowego należy wybrać najlepsze  
(i „najbliższe” standardowi rasowemu) mieszańce – zarówno klacze, jak i ogiery – 
powinny być („w końcu”) przeznaczone do dalszej hodowli, czyli do kojarzeń 
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prowadzących do możliwie najszybszej genetycznej i fenotypowej konsolidacji 
pokrojowo-użytkowych cech nowej rasy koni, 
 wspomniane kojarzenia powinny być prowadzone głównie w oparciu o zasady „hodowli 
w pokrewieństwie” – obejmujące „przestrzeń” od kojarzeń kazirodczych, aż do 
niewielkiego pokrewieństwa między końmi (6,25%< rxy<12,5%) – gdyż odpowiednio 
zastosowany „inbred jest najpotężniejszą bronią w rękach hodowcy”, prowadząc do 
najszybszego wytworzenia nowej rasy.  
Dowiodła już tego praktyka hodowlana – m.in. w tworzeniu bydła rasy shorthorn przez 
braci Colling, w XIX wieku – co miało miejsce jeszcze na dość długo przed odkryciem praw 
dziedziczności przez Mendla, nie wspominając o genetyczno-populacyjnych metodach 
doskonalenia zwierząt.  
Wyżej przytoczone – z konieczności – „podręcznikowe” wyjaśnienia były niezbędne  
w celu możliwie jednoznacznego ustosunkowania się do „poczynań” związanych  
z dotychczasowym tworzeniem rasy „polski koń szlachetny półkrwi”. We wspomnianym 
celu dokonano oceny rodowodowej struktury pochodzenia omawianych koni po (określonej 
rasy) ogierach-ojcach i od klaczy-matek – czyli I (rodzicielskiego) pokolenia wstecznego – 
co powinno dać odpowiedź na pytanie związane z zasadnością dotychczasowego 
postępowania hodowlano-organizacyjnego, w procesie formowania omawianej populacji 
koni.   
Dane z wymienionego zakresu zawierają tabele o numerach 22 do 30 – w których 
odrębnie analizowana jest struktura rodowodów koni zarejestrowanych w obydwu tomach 
Ksp – lecz nie będą one szczegółowo analizowane (jak przodkowie w III pokoleniu 
wstecznym rodowodów badanych koni), lecz mają za zadanie jedynie udokumentować 
istniejącą sytuację. 
Wydaję się więc, że w tym przypadku najwłaściwszym sposobem postępowania będzie 
tylko wskazanie najistotniejszych aspektów, zawartych w liczbowych zestawieniach 
wybranych tabel (bez szczegółowego ich omawiania, które może „zacierać” istotę 
problemu), ponieważ podobną analizę wcześniej już przeprowadzono. 
W związku z powyższym zasygnalizowana zostanie tylko pewna część treści tab 22,  
w której zestawiono łączne ujęcie wszystkich badanych koni szlachetnych półkrwi, bez 
podziału na ich płeć i „działy” II tomu Ksp oraz inne informacje o używaniu ogierów 
dzierżawionych, a także „dawców” mrożonego nasienia, wykorzystywanego w hodowli 
omawianej populacji koni.    
Przystępując do analizy pochodzenia ogółu badanych koni (Tab. 22) po określonych 
ogierach-ojcach należy stwierdzić, że są one reprezentantami aż 29 różnych ras koni – 
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zamiast 3 do 5, zalecanych przez reguły „krzyżowania rasotwórczego” – wśród których 
przedstawiciele aż 14 ras są ojcami ponad 10 koni obydwu płci. W tym przypadku 
szczególnie „rażąco” manifestuje się „ojcostwo” aż 451 ogierów szlachetnych półkrwi, które 
chyba jednak nie powinny otrzymać takiego statusu – zgodnie z w/w założeniami 
krzyżowania rasotwórczego – nawet gdyby wykazywały się szczególnymi zaletami.  
Mimo wszystko tego typu sytuacja chyba jednak nie zaistniała, ponieważ jedynie po  
5 klaczy i ogierów (potomków ogierów-ojców szlachetnych półkrwi) znajduje się w obrębie 
najlepszych koni o najwyższej ogólnej wartości hodowlanej w zakresie cech pokrojowych, 
a tylko 10 ogierów – w grupie osobników o najwyższych wartościach ogólnego indeksu 
wartości użytkowej.       
W świetle wyżej przedstawionych informacji wydaje się, że jest to jednak efektem tzw. 
rozszczepienia cech, wynikającego głównie z nadzwyczaj „pośpiesznego” rozpłodowego 
użycia ogierów-mieszańców w ocenianej hodowli polskich koni szlachetnych półkrwi.    
Istniejącą sytuację można jedynie wytłumaczyć przez dążenie do osiągnięcia założonego 
celu hodowlanego w możliwie najszybszy sposób, gdyż miała ona miejsce już w obrębie 
stosunkowo nielicznych koni szlachetnych półkrwi z I tomu Ksp (Tab. 23 do 25.),  
a zasadniczo pogłębiła się w obrębie zarejestrowanych w II tomie Ksp (Tab. 26 do 30.).    
Ponadto potwierdzeniem wspomnianego „pośpiechu hodowlanego” i tzw. drogi na skróty – 
zaobserwowanej w hodowli omawianej populacji koni – jest fakt „ojcowskiego 
rodzicielstwa”, występujący już – w mniejszym lub większym nasileniu – w II pokoleniu 
wstecznym rodowodów badanych koni (Tab. 31.). 
Po przedstawieniu wyżej wymienionych sugestii – ale opartych na wynikach 
przeprowadzonych badań – prawdziwym problemem staje się „wytyczenie” dalszej drogi 
doskonalenia omawianej populacji koni, gdyż kontynuowanie próby przekształcania jej  
w „prawdziwą (genetycznie) rasę” nie jest niczym uzasadnione, gdyż nawet w okresie 
„systemu nakazowo-rozdzielczego”  nie wypracowano (zdecydowanie rygorystycznych) 
mechanizmów hodowlano-organizacyjnych, więc nie należy się spodziewać, że stanie się to 
możliwe w okresie „demokratycznej swobody”.  
Omawiany dotychczasowy okres prowadzenia hodowli polskich koni szlachetnych 
półkrwi – z zamiarem przekształcenia ich w „genetyczno-zootechniczną” rasę – został już 
chyba bezpowrotnie stracony, ponieważ omawiana populacja jednak ciągle znajduje się na 
etapie „krzyżowania wyjściowego”, w świetle informacji przedstawionych w niniejszej 
dysertacji.    
Jest to sytuacja diametralnie odmienna od istniejącej np. w Holandii, gdzie – obecnie 
słynna i jedna z „wiodących” w światowej hodowli koni wierzchowych – populacja 
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„holenderskich (królewskich) koni gorącokrwistych” (KWPN) tworzona była w podobnym 
okresie (od lat 70. XX wieku) (Van de Lageweg 1997). 
Co prawda jej przedstawiciele nie występują jeszcze w rodowodach koni szlachetnych 
półkrwi z I tomu Ksp, lecz już w II pojawiają się (nawet w dość znacznej liczebności), jako 
„rasa ameliorująca” polską populację (Tab. 31). W związku z powyższym wydaje się, że 
obecnie zasadniczy nacisk należy jednak położyć na prowadzenie „hodowli na linię”  
w omawianej populacji koni, do czego „wstęp” już został uczyniony, ze względu na 
wyodrębnienie – przez Kapronia i wsp. (2000d) – linii wyróżniających się w kształtowaniu 
pokrojowych cech koni szlachetnych półkrwi, zapisanych do I tomu Ksp.  
Tak więc obecnie całą uwagę „czynników hodowlano-organizacyjnych” chyba 
należałoby jednak skupić na dogłębnym rozeznaniu w kwestii formowania się określonych 
linii hodowlanych – ale wyróżniających się głównie w zakresie przydatności do 
wyczynowego sportu jeździeckiego – oraz podjęciu próby prowadzenia hodowli polskich 
koni szlachetnych półkrwi ukierunkowanej głównie na produkcję (możliwie najlepszych) 




5. Główne stwierdzenia i wnioski 
 
1. Populacja polskich koni szlachetnych półkrwi wykazuje jednak ogromną różnorodność 
pochodzeniową – w zakresie ras koni tworzących jej populację wyjściową oraz aktualnie 
wykorzystywaną – co wydaje się być podstawową przeszkodą w zastosowaniu 
racjonalnych metod pracy hodowlanej nad jej doskonaleniem. 
2. W zakresie cech pokrojowych badanych koni ustalono szczególnie wysoką 
odziedziczalność w zakresie wysokości w kłębie oraz indeksu kościstości, natomiast 
bardzo wysoką – w bonitacji pokroju i obwodu nadpęcia, zaś dość wysoką i średnią –  
w odniesieniu (odpowiednio) do indeksu kościstości i obwodu klatki piersiowej. 
3. Analizowane cechy pokrojowe niekiedy pozostają we wzajemnych relacjach 
genetycznych (dodatnich lub ujemnych), lecz liczba zależności oraz ich poziom nie 
stwarzają – w sumie – możliwości ograniczenia ich liczby w selekcji koni (np. do dwóch 
lub trzech, zamiast sześciu). 
4. Kształtowanie się genetycznych trendów cech pokrojowych – w obrębie płci badanych 
koni – częściowo potwierdza ich dymorfizm płciowy, natomiast trendy genetyczne dla 
całej populacji wyraźnie wskazują na dość wyraźne przekształcanie się pokroju polskich 
koni szlachetnych półkrwi, w kierunku proporcji właściwych współczesnym „typowym” 
koniom wierzchowym.  
5. Polska hodowla koni ras półkrwi dotychczas nie preferowała jednak aspektów ich 
użytkowości – czego dowodzi m.in. brak precyzyjnych zapisów o wartości użytkowej 
ogierów, a także prób dzielności użytkowej dla klaczy – przez co ich utylitarna 
przydatność nie jest jeszcze w pełni rozpoznana. Niemniej jednak wyniki badań 
własnych wskazują na fakt, że w obowiązującym systemie prób dzielności (o charakterze 
wierzchowym) dominują ogiery o pokroju wyraźnie przydatnym do użytkowania „pod 
siodłem”. 
6. Kompleksowa analiza rodowodów polskich koni szlachetnych półkrwi wykazała, że 
jednak naruszone zostały klasyczne zasady prowadzenia krzyżowania rasotwórczego, 
przez co ich populacja ciągle znajduje się na etapie „krzyżowania wyjściowego”, 
uniemożliwiającego stopniowe jej przekształcenie – zgodnie z regułami genetyczno-
populacyjnymi – w stricte rasę, co aktualnie ani nie jest możliwe, ani też konieczne.     
7. W podsumowaniu całokształtu rozważań – prowadzonych w niniejszej rozprawie – 
należy jednak stwierdzić, że chyba najlepszym sposobem doskonalenia populacji 
polskich koni szlachetnych półkrwi będzie prowadzenie „hodowli na linie” – już 
istniejące oraz wytwarzane – przez co dość wyraźnie powinna wzrastać przydatność 
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7. Rysunki i tabele 
 
 
Rys. 1. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie wysokości w kłębie klaczy 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 
 
Rys. 2. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu klatki piersiowej klaczy 
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Rys. 3. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu nadpęcia klaczy 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 
 
Rys. 4. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu objętości klaczy 
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Rys. 5. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu kościstości klaczy 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
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Rys. 7. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie wysokości w kłębie ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 
 
Rys. 8. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu klatki piersiowej 
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Rys. 9. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu nadpęcia ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 
 
Rys. 10. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu objętości ogierów 
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Rys. 11. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu kościstości ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 
 
Rys. 12. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie bonitacji ogierów polskich 
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Rys. 14. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu klatki piersiowej 
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Tabela 1. Przynależność rasowa przodków badanych koni w III pokoleniu wstecznym (w łącznym ujęciu obydwu tomów Księgi Stadnej Ksp). 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
bi brak informacji 880 651 745 606 455 392 284 301 4314 
wlkp konie wielkopolskie 159 237 332 460 326 502 594 693 3303 
xx konie pełnej krwi angielskiej 452 272 418 243 538 423 471 177 2994 
m/xo konie małopolskie 116 184 182 250 213 263 318 376 1902 
han. konie hanowerskie 126 429 143 277 161 161 109 33 1439 
śl. konie śląskie 96 104 87 114 122 140 104 130 897 
sp konie szlachetne półkrwi 23 48 47 147 59 45 45 59 473 
s.f. konie selle français 67 44 41 15 34 18 18 11 248 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej 40 24 12 8 38 18 15 7 162 
BWP konie belgijskie gorącokrwiste 26 44 41 7 15 19 2 - 154 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - 4 7 8 4 1 18 110 152 
ang. norm. konie anglonormandzkie 62 23 3 1 17 4 3 - 113 
x konie półkrwi angielskiej 11 15 - 16 18 20 1 24 105 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską - 9 1 21 5 5 10 49 100 
uszlach konie uszlachetnione - 1 - 3 - 8 10 64 86 
oo konie czystej krwi arabskiej 12 11 1 4 12 11 5 1 57 
old. konie oldenburskie 7 0 14 - 7 4 11 2 45 
hol. konie holsztyńskie 3 3 6 6 6 7 5 6 42 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską 1 1 1 5 3 5 8 17 41 
x,pom. konie pomorskie - 2 1 - - 9 - 21 33 
x,trk./trk. konie trakeńskie 4 2 - - 9 2 6 - 23 
westf. konie westfalskie 10 2 - 1 8 - - - 21 
tor. konie toryjskie - - - - 3 3 3 3 12 
S.B.F. konie francuskie 6 1 - - 3 1 - - 11 






x,pozn./xo,pozn. konie poznańskie 1 - - - - 1 3 3 8 
meklb. konie meklenburskie - - - 2 - - 1 4 7 
old. duń. konie oldenburskie duńskie 3 1 - - 3 - - - 7 
W.A.A. konie półkrwi angloarabskiej - - - - 5 - - - 5 
brdbg. konie branderburskie - - - - - - 5 - 5 
uszl.o konie uszlach. krwią arabską - 1 1 - - 1 1 - 4 
RO ogiery rejestrowane - - - - - - 2 - 2 
kłus. ros. konie rosyjskie - - - - - - - 2 2 
ww(w) konie wysokiej półkrwi angielskiej - - - - - 1 - - 1 
xo/AA konie angloarabskie importowane - 1 - - - - - - 1 
hes. konie heskie - - - 1 - - - - 1 







Tabela 2. Przynależność rasowa przodków klaczy stadnych w III pokoleniu wstecznym zapisanych do I tomu Księgi Stadnej Ksp. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
xx konie pełnej krwi angielskiej 51 41 53 47 95 103 91 58 539 
han. konie hanowerskie 9 158 29 121 23 39 33 4 416 
bi brak informacji 162 26 121 26 43 13 1 1 393 
wlkp konie wielkopolskie 2 14 23 19 19 41 44 54 216 
śl. konie śląskie 28 30 22 42 12 14 11 21 180 
m/xo konie małopolskie 2 3 8 14 33 41 34 30 165 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - 4 7 5 4 1 17 29 67 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską - 1 - 8 1 2 7 33 52 
uszlach konie uszlachetnione - - - 1 - 3 7 21 32 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 1 - 4 1 10 6 6 1 29 
old. konie oldenburskie 1 - 8  3 2 9 1 24 
hc konie huculskie 6 4 7 1 2 1 2 1 24 
x konie półkrwi angielskiej - - - 4 8 1 1 9 23 
x,pom. konie pomorskie - 1 - - - 3 - 13 17 
x,trk./trk. konie trakeńskie 2 1 - - 8 1 5 - 17 
oo konie czystej krwi arabskiej 5 5 - - 2 2 - - 14 
sp konie szlachetne półkrwi 3 - 2 - 5 2 - - 12 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej 2 4 - - 5 - 1 - 12 
westf.  konie westfalskie 3 - - - 8 - - - 11 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską - - - - - 3 2 1 6 
s.f. konie selle français - - 3 - 1 - 1 - 5 
BWP konie belgijskie gorącokrwiste 4 - - - - - - - 4 
o konie półkrwi arabskiej 1 - - - 1 - 2 - 4 
brdbg. konie branderburskie - - - - - - 4 - 4 






old. duń. konie oldenburskie duńskie 2 1 - - - - - - 3 
ww(w) konie wysokiej półkrwi angielskiej - - - - - 1 - - 1 
xo/AA konie angloarabskie importowane - 1 - - - - - - 1 
hol. konie holsztyńskie - - - - - - - 1 1 
uszl.o konie uszlach. krwią arabską - - - - - - 1 - 1 







Tabela 3. Przynależność rasowa przodków ogierów dzierżawionych w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do I tomu Księgi Stadnej Ksp 
oraz ogierów stadnych w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do I tomu Ksp. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
bi brak informacji 12 10 21 11 17 8 21 13 113 
han. konie hanowerskie - 12 - 14 - 15 - 11 52 
xx pełna krew ang. 10 1 1 - 3 1 3 - 19 
s.f. konie selle francaise 2 2 3 1 1 1 1 2 13 
hol. konie holsztyńskie 2 - - - 2 1 - - 5 
BWP belgijski gorącokrwisty - - 1 - - - 1 - 2 
m/xo konie małopolskie - - - - 1 - - - 1 
sp konie szlachetne półkrwi - - - - 1 - - - 1 
x,trk./trk. konie trakeńskie - 1 - - - - - - 1 
Przynależność rasowa przodków ogierów stadnych w III pokoleniu wstecznym zapisanych do I tomu Księgi Stadnej Ksp 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
bi brak informacji 110 56 93 52 55 36 33 25 460 
xx konie pełnej krwi angielskiej 44 17 43 28 68 74 76 47 397 
han. konie hanowerskie - 93 11 68 22 31 17 9 251 
wlkp konie wielkopolskie 2 1 4 13  11 27 34 92 
m/xo konie małopolskie 2 2 1 2 14 4 9 23 57 
śl. konie śląskie 3 3 1 5 2 3 3 7 27 
BWP konie belgijskie gorącokrwiste 2 1 14 - 3 - - - 20 
x konie półkrwi angielskiej 1 1 - 4 - 2 - 8 16 
sp konie szlachetne półkrwi 3 - - - 3 2 - 2 10 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej - - 4 - 1 1 4 - 10 






x,pom. konie pomorskie - - - - - 2 - 7 9 
westf. konie westfalskie 7 - - - - - - - 7 
oo konie czystej krwi arabskiej 1 1 - - - 4 - - 6 
uszlach konie uszlachetnione - - - - - 1 2 3 6 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską - - - 1 - - 1 3 5 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - - - - - - 1 3 4 
W.A.A. konie półkrwi angloarabskiej - - - - 4 - - - 4 
s.f. konie selle français - - 4 - - - - - 4 
x,trk./trk. konie trakeńskie 1 - - - 1 1 - - 3 
old. konie oldenburskie - - - - 1 - 1 - 2 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie - - - - 1 - 1 - 2 
o konie półkrwi arabskiej - - - - 1 - - - 1 
brdbg. konie branderburskie - - - - - - 1 - 1 








Tabela 4. Przynależność rasowa przodków klaczy stadnych w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do II tomu dział I Księgi Stadnej Koni 
Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
wlkp konie wielkopolskie 78 109 179 262 198 288 323 382 1819 
bi brak informacji 337 325 274 274 195 185 104 113 1807 
xx konie pełnej krwi angielskiej 182 120 177 91 207 144 189 56 1166 
m/xo konie małopolskie 48 100 82 111 89 112 131 170 843 
han. konie hanowerskie 76 87 61 39 62 41 25 5 396 
sp konie szlachetne półkrwi 10 28 27 135 33 23 33 35 324 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej 24 9 6 7 19 11 5 3 84 
s.f. konie selle français 32 17 14 1 8 2 4 - 78 
BWP konie belgijskie gorącokrwiste 14 20 16 5 7 6 - - 68 
ang. norm. konie anglonormandzkie 29 13 1 - 6 1 2 - 52 
x konie półkrwi angielskiej 1 4 - 5 5 11 - 5 31 
oo konie czystej krwi arabskiej 3 4 1 4 9 4 4 1 30 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - - - - - - - 27 27 
uszlach konie uszlachetnione - - - 2 - 1 - 19 22 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską - 5 - 4 1 2 2 5 19 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską - 1 1 - 2 2 2 6 14 
SBF księga francuska 6 1 - - 3 1 - - 11 
x,pom. konie pomorskie - 1 1 - - 4 - 1 7 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 1 - - - 3 1 - - 5 
x,pozn./xo,pozn. konie poznańskie - - - - - 1 - 3 4 
o konie półkrwi arabskiej - - - 1 1 1 - - 3 
kłus. ros. konie rosyjskie - - - - - - - 2 2 
x,trk./trk. konie trakeńskie 1 - - - - - 1 - 2 






W.A.A. konie półkrwi angloarabskiej - - - - 1 - - - 1 
hol. konie holsztyńskie - 1 - - - - - - 1 
meklb. konie meklenburskie - - - - - - 1 - 1 
old. konie oldenburskie - - - - - - - 1 1 
uszl.o konie uszlach. krwią arabską - - 1 - - - - - 1 







Tabela 5. Przynależność rasowa przodków ogierów stadnych w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do II tomu, dział I Księgi Stadnej Ksp. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
bi brak informacji 208 213 208 223 135 142 118 138 1385 
wlkp konie wielkopolskie 35 53 63 112 80 123 156 196 818 
xx konie pełnej krwi angielskiej 98 55 86 45 117 65 72 16 554 
m/xo konie małopolskie 18 33 33 44 30 53 53 59 323 
han. konie hanowerskie 30 42 33 21 33 30 29 - 218 
sp konie szlachetne półkrwi 5 10 10 7 11 8 10 19 80 
s.f. konie selle français 21 14 10 3 12 7 8 1 76 
BWP konie belgijskie gorącokrwiste 6 23 10 2 5 12 1 - 59 
ang. norm. konie anglonormandzkie 33 7 2 1 11 3 1 - 58 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej 10 4 1 1 10 4 3 4 37 
x konie półkrwi angielskiej 1 1 - 1 4 5 - 2 14 
uszlach konie uszlachetnione - - - - - 1 - 12 13 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - - - 3 - - - 9 12 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską - - - 3 1 1 - 4 9 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską - - - 1 - - 3 1 5 
oo konie czystej krwi arabskiej 1 1 - - - - 1 - 3 
hol. konie holsztyńskie - 1 - - - 2 - - 3 
x,trk./trk. konie trakeńskie 1 - - - 1 - - - 2 
RO ogiery rejestrowane - - - - - - 1 - 1 
hes. konie heskie - - - 1 - - - - 1 
uszl.o konie uszlach. krwią arabską - - - - - 1 - - 1 
westf.  konie westfalskie - 1 - - - - - - 1 
x,pozn./xo,pozn. konie poznańskie - - - - - - - 1 1 







Tabela 6. Przynależność rasowa przodków klaczy stadnych w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do II tomu dział II Ksp. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
śl. konie śląskie 51 54 49 54 91 93 65 60 517 
m/xo konie małopolskie 25 31 43 63 34 45 73 65 379 
wlkp konie wielkopolskie 31 46 50 45 20 30 37 27 286 
xx konie pełnej krwi angielskiej 44 22 34 16 28 19 17 - 180 
han. konie hanowerskie 8 20 4 7 12 2 1 - 54 
bi brak informacji 24 9 12 5 2 - - 1 53 
sp konie szlachetne półkrwi 2 7 6 5 5 8 2 3 38 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - - - - - - - 35 35 
x konie półkrwi angielskiej 7 8 - 1 - - - - 16 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej 3 7 1 - 3 - 2 - 16 
old. konie oldenburskie 5 - 5 - 1 - 1 - 12 
tor. konie toryjskie - - - - 3 3 3 3 12 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską - - - 3 1 - - 5 9 
uszlach konie uszlachetnione - - - - - 2 - 6 8 
oo konie czystej krwi arabskiej 2 - - - 1 1 - - 4 
old. duń. konie oldenburskie duńskie 1 - - - 3 - - - 4 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską - 1 - 2 - - 1 - 4 
x,pozn./xo,pozn. konie poznańskie - - - - - - 3 - 3 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 2 - 1 - - - - - 3 
meklb. konie meklenburskie - - - 2 - - - - 2 






Tabela 7. Przynależność rasowa przodków ogierów stadnych w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do II tomu dział II Księgi Stadnej Ksp. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
śl. konie śląskie 14 17 15 13 17 30 25 42 173 
m/xo konie małopolskie 17 15 14 15 12 8 18 28 127 
xx konie pełnej krwi angielskiej 15 9 14 14 17 14 16 - 99 
wlkp konie wielkopolskie 11 14 13 9 9 9 7 - 72 
bi brak informacji 23 5 10 7 - - - - 45 
han. konie hanowerskie 1 15 4 4 7 - - - 31 
sp konie szlachetne półkrwi - 3 2 - 1 2 - - 8 
NN konie o nieznanym pochodzeniu - - - - - - - 7 7 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską - 1 1 1 2 - - 2 7 
old. konie oldenburskie 1 - 1 - 2 2 - - 6 
x konie półkrwi angielskiej 1 1 - 1 1 1 - - 5 
uszlach konie uszlachetnione - 1 - - - - 1 3 5 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej 1 - - - - 1 - - 2 
ang. norm. konie anglonormandzkie - 2 - - - - - - 2 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską 1 - - - - - - 1 2 







Tabela 8. Przynależność rasowa przodków ogierów hodowli zagranicznej, których nasienie użyto w hodowli koni w III pokoleniu wstecznym, 
zapisanych do II tomu Księgi Stadnej Ksp. 
Skrót Nazwa rasy lub typu koni 
Pozycja w rodowodzie 
Łącznie 
OOO MOO OMO MMO OOM MOM OMM MMM 
s.f. konie selle français 12 11 7 10 12 8 4 8 72 
bi brak informacji 4 7 6 8 8 8 7 10 58 
xx konie pełnej krwi angielskiej 8 7 10 2 3 3 7 - 40 
hol. konie holsztyńskie 1 2 6 6 4 4 5 5 33 
han. konie hanowerskie 2 2 1 3 2 3 4 4 21 
m/xo konie małopolskie 4 - 1 1 - - - 1 7 
westf. konie westfalskie - 1 - 1 - - - - 2 
BWP konie belgijskie gorącokrwiste - - - - - 1 - - 1 
xxoo konie czystej krwi angloarabskiej - - - - - 1 - - 1 








Tabela 9. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych Ksp (ogółem). 
Cecha min max 𝒙 S 
Wysokość w kłębie 147,0 178,0 165,030 0,481 
Obwód klatki 
piersiowej 
170,0 295,0 194,600 7,202 
Obwód nadpęcia 18,0 24,0 21,367 0,941 
Indeks objętości 106,8 180,2 117,790 4,460 
Indeks kościstości 11,0 14,8 12,951 0,492 
Bonitacja 70,0 86,0 79,170 1,887 
 
 
Tabela 10. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych klaczy stadnych Ksp (ogółem). 
Cecha min max 𝒙 S 
Wysokość w kłębie 147,0 178,0 164,187 4,378 
Obwód klatki piersiowej 170,0 292,0 195,274 7,226 
Obwód nadpęcia 18,0 24,0 21,069 0,880 
Indeks objętości 106,8 180,2 118,976 4,249 
Indeks kościstości 11,0 14,5 12,837 0,477 
Bonitacja 70,0 86,0 78,872 1,976 
 
 
Tabela 11. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych ogierów reproduktorów Ksp 
(ogółem). 
Cecha min max 𝒙 S 
Wysokość w kłębie 149,0 179,0 166,516 4,052 
Obwód klatki piersiowej 97,0 295,0 193,288 7,798 
Obwód nadpęcia 19,0 24,0 21,889 0,806 
Indeks objętości 58,1 177,7 116,123 4,742 
Indeks kościstości 11,8 14,8 13,152 0,453 




Tabela 12. Zestawienie współczynników odziedziczalności (h2) cech pokrojowych Ksp. 
Cecha h2 SE 
Wysokość w kłębie 0,821 0,051 
Obwód klatki piersiowej 0,369 0,064 
Obwód nadpęcia 0,754 0,060 
Indeks objętości 0,480 0,051 
Indeks kościstości 0,803 0,051 
Bonitacja 0,777 0,050 
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Miejsce w rodowodzie 
Rasa 
Miejsce w rodowodzie 
Rasa 
Miejsce w rodowodzie 
Rasa 
O M OM 
1. HERMINA'4027 1976 26,286 Ksp.I.279 MINNERAT'64 han Ksp 127 HORDYNKA'70 sp Kwlkp 1718 ORAN I'63 wlkp 
2. NIMFA'4889 1979 24,461 Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han Kwlkp 3420 NAKRAPIANA'69 wlkp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
3. CALANDA'235/Kt 1996 23,989 Ksp.I.274 LEANDRO'89 hol Ksp 430 CAMERA'84 sp CALANDO II'75 hol 
4. WHOOPEEold.'138/Wr 1996 23,823 CHEENOOK'88 hol WARSCHAU'84 han WALLDORF'79 han 
5. OBERŻA'6965 1984 23,458 Ksp 152 SATURN'76 han Ksp 227 OGRANA'76 sp Kwlkp 852 NIKIFON'56 wlkp 
6. KABAŁA'9678 1991 22,148 Ksp 7 BANITA'83 sp Kwlkp 5487 KALEWALA'85 wlkp Kwlkp 3387 FARNIK'78 wlkp 
7. DEFILADA'312/Kr 1996 21,995 Ksp 14/Ko LITERAT'93 sp Kwlkp 2825/Pz DAGLETA'91 wlkp Kwlkp 1042 DŻAHANGIR'86 wlkp 
8. NORIDA'8416 1988 21,516 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 202 NIRA'83 sp Ksp 152 SATURN'76 han 
9. HARMATA'4026 1976 21,343 Ksp.I.279 MINNERAT'64 han Kwlkp 2087 HURYSA'63 wlkp Kwlkp 1195 SYN SZWECJI'44 xo 
10. KARAFKA'9946 1991 20,756 Ksp 7 BANITA'83 sp Kwlkp 5487 KALEWALA'85 wlkp Kwlkp 3387 FARNIK'78 wlkp 
11. FATIMA'1134/By 1995 20,616 Ksp.I.272 FOLIO'87 han Kwlkp 6068 HACELIA'90 wlkp Kwlkp 3115 HACEL'79 wlkp 
12. TRIADA'9533 1991 20,460 Ksp 30 DAVIDOFF'80 han Ksp 285 TERCJA'81 sp Ksp 152 SATURN'76 han 
13. ODYSEJA'8064 1987 20,439 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 231 OLIMPIA II'73 sp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
14. CYFRA'129 1993 20,339 Ksp 56 GENIUS'79 han Kwlkp 4699 CISA II'80 wlkp P.S.B.IX.48 CHERSOŃ'63 xx 
15. VANDALINhol.'63/Sz 1983 20,180 LANDEGO'77 hol ROEMERIN'79 hol CALYPSO II'74 hol 
16. EUREKA'366/Pz 1995 19,738 Kwlkp 4335 STEP'90 wlkp Kwlkp 5975 EPOKA'90 wlkp Kwlkp 2600 FLIRT'74 wlkp 
17. HIPOKSJA'7281 1985 19,463 Ksp 152 SATURN'76 han Ksp 100 HALEMBA'76 sp Ksp.I.279 MINNERAT'64 han 
18. NIFARA'4888 1978 18,580 Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han Kwlkp 3432 NIPA'69 wlkp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
19. SAMANTA'8066 1986 18,543 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 261 SAKFA'78 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
20. ODESSA'8062 1986 18,491 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 221 OFELIA'79 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
21. GERNICAhan.'108/Sz 1996 18,488 GRAF REMUS'88 han ANABELLE'89 han ARGENTAN'67 han 
22. ESTORA'157 1993 18,400 Ksp 30 DAVIDOFF'80 han Kwlkp 5436 EMONA'76 wlkp Km 797 PLON'61 xo 
23. OKARYNKA'147/Gd 1995 18,303 Km 2036 EMERYT'90 m Kwlkp 6457 OKARYNA'85 wlkp Kwlkp 2701 KOBRYŃ'70 wlkp 
24. OTTAWA'47/Sz 1996 18,190 Ksp 21 CZAD'87 sp Ksp 232 OŁAWA'84 sp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
25. OKARYNA'624 1995 18,032 Ksp 56 GENIUS'79 han Ksp 229 OKTAWA'90 sp Ksp 39 DRYL'83 sp 






27. TRACJA'85 1993 17,802 Ksp 21 CZAD'87 sp Ksp 286 TERPENIKA'76 sp Kwlkp 852 NIKIFON'56 wlkp 
28. DIETAhan.'156/Rz 1982 17,792 DIETWARD II'66 han GALA'73 han GRALSRITTER'65 han 




30. NIRWANA'8061 1987 17,675 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 202 NIRA'83 sp Ksp 152 SATURN'76 han 
31. HIPIA'76/Ol 1995 17,407 Ksp 6 ARIEL'90 sp Kwlkp 6857 HIPOLOGIA'91 wlkp Ksp 129 OFAL'80 sp 
32. HERONA'5575 1980 17,333 Kwlkp 852 NIKIFON'56 wlkp Ksp 125 HONORATKA'71 sp P.S.B.VIII.121 ORBIS'59 xx 
33. ROZETA'9614 1991 17,219 Ksp 33 DIDO'80 han Ksl 1331 RAWA'78 sl P.S.B.IX.48 CHERSOŃ'63 xx 
34. KOKA'39/Sz 1995 17,169 Ksp 22 CZANDOR'87 sp Kwlkp 5006 KAMELIA'79 wlkp Kwlkp 1864 WENDEN'65 wlkp 
35. BARWA'561/Pz 1996 17,121 Ksp 28 DAKAR'79 han BAWARIA'93 wlkp Kwlkp 3807 KONDOR'82 p.tr/w.pr. 




37. HALEMBA'4025 1975 16,801 Ksp.I.279 MINNERAT'64 han Ksp 108 HAWANA'65 sp P.S.B.VII.109 VIAREGGIO'54 xx 
38. GROTA'471/Pz 1992 16,757 Ksp 122 NIFERAK'80 sp Kwlkp 6832 GRUZJA'88 wlkp Kwlkp 3395 HATMAN'83 wlkp 
39. INCZARA'45/Sz 1996 16,745 Ksp 21 CZAD'87 sp Kwlkp 6867 IKEBANA'87 wlkp Ksp 122 NIFERAK'80 wlkp 
40. DEMESZKAwest.'565/Kt 1988 16,414 DONNERSBERG'74 westf. RHAPSODIE'75 bi ROMADOUR II'69 westf 
41. NIRACEA'663 1995 16,367 CEZAR'90 wlkp Ksp 203 NIRWANA'87 sp Ksp 33 DIDO'80 han 
42. FEMINA'199/Kt 1994 16,318 Ksp.I.272 FOLIO'87 han Kwlkp 5451 GLORIA'80 wlkp P.S.B.XI.59 CZERKIES'71 xx 
43. TUNDRA'1382/By 1997 16,280 Ksp 615 QUMBALL'BWP'93 sp TUJA'89 wlkp Kwlkp 3335 TAJWAN'84 wlkp 
44. RACA'8828 1989 16,202 Kwlkp 3387 FARNIK'78 wlkp Ksl 1331 RAWA'78 sl P.S.B.IX.48 CHERSOŃ'63 xx 
45. NIZAREA'214/Sz 1997 16,012 Kwlkp 19/Ko CEZAR'90 wlkp Ksp 7714 NIDA'86 sp Ksp 29 DIDO'80 han. 
46. SADYBA'49/Wł 1988 15,919 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 259 SAFONA'77 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
47. CZAMARA'301/Pz 1995 15,910 Ksp 90 LEOPOLD'91 sp CZATARA'90 wlkp Kwlkp 3335 TAJWAN'84 wlkp 
48. LIMBA'8827 1989 15,863 Kwlkp 3387 FARNIK'78 wlkp Ksl 1265 LIRA'74 sl P.S.B.IX.109 STYL'63 xx 
49. CEMBROWINA'4019 1976 15,732 Ksp.I.279 MINNERAT'64 han Kwlkp 1658 CELIMENA'67 wlkp Kwlkp 1532 HAAKON'62 wlkp 

























błąd bonit. błąd WHO 
HERMINA'4027 1976 10,734 0,966 8,257 3,013 1,609 0,325 -2,768 1,475 0,126 0,169 5,194 0,603 26,286 
NIMFA'4889 1979 6,045 0,912 4,549 2,826 1,894 0,315 -1,648 1,381 0,674 0,164 4,201 0,576 24,461 
CALANDA'235/Kt 1996 7,951 0,962 6,894 3,000 2,250 0,324 -1,574 1,468 0,730 0,169 1,944 0,601 23,989 
WHOOPEEold.'138/Wr 1996 8,386 1,011 6,357 3,164 1,814 0,334 -2,236 1,545 0,437 0,173 4,395 0,627 23,823 
OBERŻA'6965 1984 7,110 0,926 6,206 2,874 1,884 0,318 -1,411 1,407 0,577 0,166 3,050 0,584 23,458 
KABAŁA'9678 1991 7,207 0,953 7,232 2,967 1,861 0,322 -0,850 1,454 0,555 0,167 2,160 0,595 22,148 
DEFILADA'312/Kr 1996 -1,062 1,015 12,767 3,180 2,116 0,335 8,566 1,552 1,363 0,174 -0,404 0,629 21,995 
NORIDA'8416 1988 5,220 0,909 3,749 2,818 1,730 0,315 -1,476 1,378 0,634 0,164 3,540 0,575 21,516 
HARMATA'4026 1976 2,430 0,978 8,240 3,053 1,605 0,328 3,266 1,493 0,782 0,170 2,732 0,610 21,343 
KARAFKA'9946 1991 9,032 0,953 8,261 2,967 1,681 0,322 -1,563 1,454 0,299 0,167 1,522 0,595 20,756 
FATIMA'1134/By 1995 8,538 0,982 7,114 3,068 1,644 0,328 -1,901 1,501 0,316 0,170 2,443 0,611 20,616 
TRIADA'9533 1991 6,597 0,931 5,360 2,893 1,558 0,319 -1,539 1,416 0,422 0,166 3,042 0,587 20,460 
ODYSEJA'8064 1987 6,528 0,944 6,652 2,934 1,831 0,322 -0,702 1,433 0,587 0,168 1,527 0,595 20,439 
CYFRA'129 1993 7,890 0,930 5,399 2,888 1,485 0,319 -2,444 1,410 0,273 0,166 3,181 0,587 20,339 
VANDALINhol.'63/Sz 1983 2,426 0,994 7,766 3,106 1,538 0,330 3,001 1,518 0,741 0,172 2,653 0,618 20,180 
EUREKA'366/Pz 1995 8,586 1,005 6,662 3,145 1,591 0,332 -2,205 1,537 0,283 0,172 2,538 0,623 19,738 
HIPOKSJA'7281 1985 6,328 0,916 8,179 2,839 1,169 0,315 0,343 1,391 0,208 0,164 2,571 0,578 19,463 
NIFARA'4888 1978 6,199 0,904 3,500 2,800 1,384 0,314 -2,357 1,369 0,348 0,164 3,240 0,572 18,580 
SAMANTA'8066 1986 5,733 0,918 4,227 2,848 1,663 0,317 -1,563 1,391 0,550 0,165 1,951 0,581 18,543 
ODESSA'8062 1986 4,101 0,922 5,012 2,859 1,521 0,319 0,084 1,395 0,598 0,166 2,258 0,585 18,491 
GERNICAhan.'108/Sz 1996 9,861 1,018 7,130 3,187 1,315 0,335 -2,766 1,556 0,012 0,174 2,743 0,631 18,488 
ESTORA'157 1993 8,208 0,956 5,576 2,975 0,906 0,324 -2,547 1,454 -0,099 0,169 4,496 0,601 18,400 
OKARYNKA'147/Gd 1995 5,838 1,001 7,762 3,130 1,718 0,331 0,438 1,530 0,574 0,172 0,731 0,621 18,303 
OTTAWA'47/Sz 1996 9,193 0,946 6,285 2,943 1,160 0,323 -2,893 1,439 -0,025 0,168 2,918 0,595 18,190 
OKARYNA'624 1995 6,808 0,923 5,714 2,862 1,667 0,318 -1,472 1,398 0,467 0,166 0,966 0,583 18,032 






TRACJA'85 1993 6,719 0,942 3,827 2,931 1,279 0,320 -2,542 1,435 0,242 0,167 3,362 0,591 17,802 
DIETAhan.'156/Rz 1982 5,575 1,018 6,981 3,190 1,729 0,336 0,140 1,557 0,602 0,174 0,905 0,632 17,792 
HALAMA'4024 1976 3,875 0,974 8,261 3,039 1,708 0,327 2,131 1,487 0,727 0,170 0,092 0,608 17,781 
NIRWANA'8061 1987 6,059 0,909 5,207 2,818 1,428 0,315 -1,245 1,378 0,381 0,164 1,845 0,575 17,675 
HIPIA'76/Ol 1995 4,680 0,963 5,152 3,002 1,366 0,323 -0,262 1,470 0,459 0,168 2,429 0,600 17,407 
HERONA'5575 1980 4,193 0,951 5,375 2,962 1,808 0,321 0,157 1,452 0,762 0,167 0,478 0,593 17,333 
ROZETA'9614 1991 7,412 0,929 4,404 2,884 1,335 0,318 -2,712 1,410 0,221 0,166 2,403 0,585 17,219 
KOKA'39/Sz 1995 6,000 0,947 5,727 2,946 1,597 0,322 -0,883 1,441 0,487 0,167 0,966 0,594 17,169 
BARWA'561/Pz 1996 6,195 0,984 3,444 3,075 1,309 0,329 -2,392 1,504 0,301 0,171 3,406 0,613 17,121 
MISSISIPI'51/Pz 1992 8,085 0,973 5,101 3,038 1,319 0,326 -2,860 1,488 0,159 0,169 2,316 0,606 16,875 
HALEMBA'4025 1975 1,954 0,950 8,703 2,959 1,560 0,321 3,803 1,450 0,791 0,167 -0,247 0,594 16,801 
GROTA'471/Pz 1992 9,961 0,976 6,278 3,046 1,047 0,327 -3,453 1,490 -0,157 0,170 2,758 0,609 16,757 
INCZARA'45/Sz 1996 6,628 0,953 6,161 2,966 1,375 0,323 -1,079 1,451 0,304 0,168 1,427 0,597 16,745 
DEMESZKAwest.'565/Kt 1988 7,400 1,015 4,593 3,180 1,072 0,335 -2,588 1,552 0,062 0,174 3,648 0,630 16,414 
NIRACEA'663 1995 7,295 0,962 4,773 2,998 1,084 0,323 -2,403 1,467 0,077 0,168 3,009 0,600 16,367 
FEMINA'199/Kt 1994 5,925 0,984 5,115 3,072 1,342 0,328 -1,223 1,503 0,341 0,171 2,056 0,612 16,318 
TUNDRA'1382/By 1997 5,169 0,998 6,930 3,122 1,113 0,331 0,415 1,526 0,268 0,172 2,283 0,619 16,280 
RACA'8828 1989 9,069 0,937 3,684 2,914 0,976 0,319 -4,341 1,427 -0,124 0,166 3,515 0,587 16,202 
NIZAREA'214/Sz 1997 10,044 0,968 6,295 3,018 1,003 0,325 -3,507 1,477 -0,191 0,169 2,393 0,603 16,012 
SADYBA'49/Wł 1988 7,053 0,918 3,052 2,847 1,124 0,317 -3,222 1,391 0,121 0,165 3,017 0,580 15,919 
CZAMARA'301/Pz 1995 3,096 0,991 6,121 3,097 1,289 0,330 1,450 1,514 0,539 0,171 1,721 0,616 15,910 
LIMBA'8827 1989 7,738 0,943 3,058 2,935 1,056 0,320 -3,745 1,437 0,027 0,166 3,398 0,590 15,863 
CEMBROWINA'4019 1976 5,763 0,967 5,213 3,017 0,765 0,325 -0,998 1,477 0,011 0,169 3,806 0,604 15,732 













Miejsce w rodowodzie 
Rasa 
Miejsce w rodowodzie 
Rasa 
Miejsce w rodowodzie 
Rasa 
O M OM 
1. ALFAROold.'37/Sz 1996 15,091 ARGENTINUS'80 han GRANINA'91 old GRANNUS'72 han 
2. ROLANDhan.'43/Wt 1995 21,945 RAMIRO'S SON II'90 hol WEIGA'87 han WITTELSBACH'71 han 
3. WIELAND-han'1630 1980 20,654 WOERMANN han GOLDSTERN han GOTZ han 
4. WELLINGTON-han'1435 1985 20,653 WELLENSPIEL han CAPRI han ADEPT han 
5. ŁUK'60/Kr 1994 20,293 Km 2188 ŁOBUZ'88 m Km 4008 DIKA'88 m Ksl 610 DYSKOBOL'75 sl 
6. Ksp33DIDO'80 1979 19,959 DIREX han LIBERTAS han BRACK han 
7. OGNIFER'9252 1977 19,769 Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han Kwlkp 2394 OGNISTA'62 wlkp Kwlkp 1128 EFEKT'42 han 
8. DYSKURS'953 1986 19,691 Ksp 152 SATURN'76 han Kwlkp 5423 DASZA'79 wlkp Ksp 156 SENIOR'64 han 
9. LAMBhol.'32/Kt 1992 19,685 LANDGRAF I'66 hol BUNITA'87 hol SILVESTER'78 hol 
10. GOSTYK'26/Pz 1994 19,651 Kwlkp 3979 POLL'89 p.tr/w.pr Kwlkp 6830 GOSTA'89 wlkp Ksp 152 SATURN'76 han 
11. CLAYTONbaw.'53/Pz 1993 19,633 CLASSIKER'87 hol CLASSICS'82 bi CAMBRIDGE COLE'71 bi 
12. DAKAR-han'669/Pz 1905 19,382 DON CARLOS han FREUDE han FRUSTRA II bi 
13. POWERPRINCEwestf.'100/Wł 1986 19,243 PILOT'74 westf SILKE'72 westf STEINADLER'55 westf 
14. CZANDOR'1159 1986 19,014 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 34 CZUBATA'77 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
15. PROZAIK'961 1986 18,897 Ksp 130 OGNIFER'78 sp Kwlkp 5519 PISANKA'80 wlkp Ksp 156 SENIOR'64 han 
16. HIPOKRATES'1494 1985 18,757 Ksp 152 SATURN'76 han HIMERA II'72 wlkp Kwlkp 1545 HARBIN'61 wlkp 
17. DEM'9032 1976 18,462 Ksp.I.279 MINNERAT'64 han P.S.B.XI.79 DAROLGA'71 xx P.S.B.VIII.141 TAURÓW'61 xx 
18. DAVIDOFF-han'687 1980 18,226 DON JUAN han APRILNACHT han ARCHIMEDES han 
19. EINKLANG-han'554/Pz 1975 18,063 EINBLICK han DOLDE han DULDER han 




21. NIFERAK'9641 1979 17,978 Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han Kwlkp 3432 NIPA'69 wlkp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
22. Ksp.I.279MINNERAT'64 1964 17,891 MINNESANGER westf. KARLEEN han. DUO bi 
23. FURATO'25/El 1995 17,512 Kwlkp 4008 RIO BRAVO'90 wlkp FAWORYTA'92 wlkp Ksp 173 WELLINGTON'85 han 






25. NORDYK'1102 1985 17,395 Ksp 33 DIDO'80 han Kwlkp 3432 NIPA'69 wlkp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
26. PENANGO'17/Ol 1997 17,347 Ksp 123 NIRKAN'92 sp Ksp 242 POLA'90 sp Ksp.I.276 LIVIUS'79 han 
27. HERBUR'25/Ol 1996 16,922 Kwlkp 4008 RIO BRAVO'90 wlkp Kwlkp 6847 HARINA'87 wlkp Kwlkp 3434 REWIR'81 wlkp 
28. CZAD'1158 1986 16,823 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 31 CZASTORIA'81 sp Ksp 152 SATURN'76 han 
29. DIDO-han'29 1979 16,500 DIREX han LIBERTAS han BRACK han 
30. CITYBOYR'113/Kt 1994 16,494 CINZANO'60 bi GALOPPADE bi ISOARD s.f 
31. GALION'704 1985 16,369 Ksp 130 OGNIFER'78 sp GĘSTWINA'80 wlkp Ksp 156 SENIOR'64 han 
32. CZUWAJ'2078 1992 16,074 Ksp.I.281 WINDWURF'79 han Ksp 34 CZUBATA'77 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
33. ROLAND'13/Kt 1990 15,834 Ksp 96 LOMBARD'86 hol Ksp 252 ROMANTICA'82 sp Ksp 114 NAKROFAN'77 sp 
34. ROMANZO'2483 1993 15,715 Ksp.I.272 FOLIO'87 han Ksp 252 ROMANTICA'82 sp Ksp 114 NAKROFAN'77 sp 
35. ATLASBAVARIAhol.'35/Sz 1998 15,588 AHORN Z'79 han WARDA'84 hol CALYPSO I'73 hol 
36. RUBINhan.'296/By 1995 15,502 RABINO'90 hol WAIKIKI'89 han WERTHER'73 han 
37. GORSET'1022 1986 15,473 Ksp 130 OGNIFER'78 sp Kwlkp 5459 GRUSZKA'79 wlkp Ksp 156 SENIOR'64 han 
38. TURBUDALINO'hol.'52/Kt 1995 15,301 ALCATRAZ'85 hol NANKE'76 hol COR DE LA BRYERE'68 ang-norm 
39. WINNIETHEPOOH'han.'54/Wr 1996 15,282 WOLKENSTEIN II'90 han WALKA'85 han WINDHUK'63 han 
40. NADRUK'1221 1986 15,196 Ksp 33 DIDO'80 han Kwlkp 3432 NIPA'69 wlkp P.S.B.IX.103 POLONEZ'63 xx 
41. HAJFONG'1361 1987 14,989 P.S.B.XII.86 DENDRYT'77 xx Ksp 114 HENORA'82 sp Kwlkp 852 NIKIFON'56 wlkp 
42. ROSEY'1811 1990 14,884 Ksp 56 GENIUS'79 han Ksp 254 ROSA NOVA'83 sp Ksp 114 NAKROFAN'77 sp 
43. TANDEM'1450 1988 14,713 Ksp 122 NIFERAK'80 sp Ksp 285 TERCJA'81 sp Ksp 152 SATURN'76 han 
44. DOCTOR'69/Kr 1994 14,586 Km 2265 DELON'88 m Kwlkp 5634 ASTIA'90 wlkp Kwlkp 2914 ARGON'74 wlkp 
45. BORODINO'734 1985 14,551 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 14 BUFKA'77 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
46. ARIEL'1695 1989 14,395 Ksp.I.275 LEUCHTPFEIL'81 han Kwlkp 5465 HEBA'76 wlkp Ksp.I.280 SENATUS'58 han 




48. LEOhol.'324/Pz 1998 14,002 LENNON'91 hol ZAKONDA'85 hol LACAPO'80 hol 
49. CABROL'22/Wł 1990 13,910 Ksp 33 DIDO'80 han Ksp 14 BUFKA'77 sp Ksp.I.272 FEIERTRAUM'64 han 
50. HOWER'2246 1993 13,865 Ksp 173 WELLINGTON'85 han 
Kwlkp 6854 
HEPARYNA'86 

























błąd bonit. błąd WHO 
ROLANDhan.'43/Wt 1995 10,207 1,006 7,840 3,138 1,264 0,332 -2,552 1,534 -0,045 0,173 4,621 0,623 21,945 
WIELAND-han'1630 1980 7,998 0,999 5,031 3,110 1,460 0,332 -2,706 1,520 0,250 0,172 4,322 0,621 20,654 
WELLINGTON-han'1435 1985 5,237 0,990 4,695 3,083 1,641 0,329 -0,908 1,509 0,579 0,171 3,732 0,615 20,653 
ŁUK'60/Kr  1994 3,923 1,023 10,827 3,194 2,080 0,336 3,606 1,560 0,946 0,175 -0,531 0,633 20,293 
Ksp33DIDO'80 1980 5,362 0,992 4,852 1,710 1,314 0,206 -0,889 0,996 0,367 0,114 1,346 0,447 19,959 
OGNIFER'9252 1977 3,307 0,903 5,032 2,784 1,608 0,313 0,650 1,363 0,716 0,163 2,451 0,571 19,769 
DYSKURS'953 1986 6,906 0,939 7,675 2,906 1,395 0,320 -0,352 1,423 0,297 0,167 2,241 0,589 19,691 
LAMBhol.'32/Kt 1992 8,261 0,976 8,602 3,034 1,391 0,327 -0,705 1,484 0,186 0,170 2,139 0,609 19,685 
GOSTYK'26/Pz 1994 8,124 0,979 5,687 3,044 1,051 0,327 -2,294 1,490 -0,005 0,170 4,774 0,609 19,651 
CLAYTONbaw.'53/Pz 1993 5,483 1,002 6,789 3,123 1,572 0,331 0,123 1,528 0,517 0,172 2,578 0,621 19,633 
DAKAR-han'669/Pz 1905 6,869 1,020 7,335 3,182 1,740 0,335 -0,602 1,554 0,509 0,174 1,647 0,631 19,382 
POWERPRINCEwestf.'100/Wł 1986 1,581 1,009 5,179 3,145 1,854 0,333 1,978 1,538 1,001 0,173 2,115 0,624 19,243 
CZANDOR'1159 1986 8,283 0,909 4,885 2,802 1,191 0,315 -2,939 1,370 0,064 0,164 3,526 0,575 19,014 
PROZAIK'961 1986 1,171 0,958 7,760 2,971 1,834 0,323 3,815 1,455 1,021 0,168 0,410 0,598 18,897 
HIPOKRATES'1494 1985 8,047 0,950 6,745 2,944 1,105 0,323 -1,720 1,440 0,030 0,168 3,332 0,596 18,757 
DEM'9032  1976 2,515 0,959 5,728 2,977 1,572 0,323 1,656 1,459 0,758 0,168 2,034 0,598 18,462 
DAVIDOFF-han'687 1980 8,355 1,011 5,253 3,151 1,095 0,334 -2,813 1,539 0,001 0,174 4,288 0,627 18,226 
EINKLANG-han'554/Pz 1975 2,203 1,005 5,944 3,132 1,526 0,332 2,002 1,532 0,753 0,172 2,293 0,621 18,063 
REDLER'9933 1981 5,498 0,955 7,059 2,959 1,661 0,325 0,217 1,444 0,568 0,169 0,773 0,601 18,051 
NIFERAK'9641 1979 5,172 0,908 2,997 2,801 1,281 0,314 -1,903 1,371 0,368 0,164 3,603 0,574 17,978 
Ksp.I.279MINNERAT'64 1964 5,189 1,801 9,938 2,760 1,661 0,371 2,244 1,648 0,597 0,207 2,165 0,806 17,891 
FURATO'25/El 1995 4,808 1,003 7,406 3,127 1,657 0,331 0,963 1,529 0,617 0,172 0,700 0,621 17,512 
HANDICAP'1958 1990 2,035 0,945 8,507 2,924 1,502 0,322 3,653 1,430 0,749 0,168 0, 436 0,594 17,474 
NORDYK'1102 1985 5,863 0,910 5,502 2,806 1,430 0,314 -0,888 1,374 0,398 0,164 1,522 0,573 17,395 
PENANGO'17/Ol 1997 5,143 0,940 6,185 2,909 1,283 0,319 -0,002 1,426 0,371 0,166 2,051 0,587 17,347 






CZAD'1158 1986 6,941 0,905 5,269 2,789 1,003 0,314 -1,703 1,364 0,054 0,164 2,859 0,573 16,823 
DIDO-han'29 1979 7,109 0,956 5,652 2,961 1,179 0,325 -1,722 1,446 0,149 0,169 2,306 0,601 16,500 
CITYBOYR'113/Kt 1994 4,942 1,016 3,786 3,170 1,462 0,335 -1,250 1,548 0,491 0,174 2,556 0,630 16,494 
GALION'704 1985 4,689 0,968 6,980 3,004 1,308 0,326 0,789 1,469 0,421 0,170 1,316 0,605 16,369 
CZUWAJ'2078 1992 7,169 0,928 2,743 2,869 0,907 0,317 -3,407 1,407 -0,018 0,165 4,110 0,582 16,074 
ROLAND'13/Kt 1990 -0,499 0,947 22,574 2,934 0,617 0,320 14,036 1,439 0,410 0,167 -3,233 0,591 15,834 
ROMANZO'2483 1993 6,170 0,960 8,602 2,980 1,073 0,322 0,759 1,462 0,156 0,167 0,963 0,596 15,715 
ATLASBAVARIAhol.'35/Sz 1998 5,324 1,008 4,732 3,144 1,303 0,333 -0,977 1,536 0,367 0,173 2,127 0,625 15,588 
RUBINhan.'296/By 1995 6,117 1,014 2,562 3,161 0,935 0,334 -2,792 1,544 0,083 0,174 4,516 0,628 15,502 
GORSET'1022 1986 4,807 0,962 7,087 2,984 1,261 0,324 0,763 1,461 0,382 0,168 0,848 0,600 15,473 
TURBUDALINO'hol.'52/Kt 1995 3,512 1,005 5,867 3,132 1,707 0,333 1,001 1,530 0,749 0,173 -0,110 0,624 15,301 
WINNIETHEPOOH'han.'54/Wr 1996 4,446 1,015 3,465 3,167 1,119 0,334 -1,085 1,547 0,326 0,173 3,312 0,628 15,282 
NADRUK'1221 1986 4,915 0,910 4,766 2,806 1,312 0,314 -0,671 1,374 0,401 0,164 1,124 0,573 15,196 
ALFAROold.'37/Sz 1996 1,426 1,003 4,596 3,125 1,336 0,331 1,757 1,529 0,695 0,172 1,843 0,620 15,091 
HAJFONG'1361 1987 2,035 0,972 4,827 3,020 1,696 0,326 1,422 1,479 0,865 0,169 0,009 0,605 14,989 
ROSEY'1811 1990 5,304 0,915 2,857 2,823 1,177 0,315 -2,076 1,381 0,293 0,164 2,340 0,577 14,884 
TANDEM'1450 1988 3,929 0,957 5,061 2,970 1,400 0,323 0,222 1,455 0,532 0,168 0,746 0,597 14,713 
DOCTOR'69/Kr 1994 -0,937 1,010 5,218 3,150 1,909 0,333 3,774 1,540 1,229 0,173 -0,894 0,625 14,586 
BORODINO'734 1985 6,551 0,949 6,443 2,937 1,388 0,324 -0,859 1,434 0,316 0,169 -0,060 0,598 14,551 
ARIEL'1695 1989 7,126 0,964 5,614 2,992 0,850 0,324 -1,694 1,466 -0,050 0,168 2,374 0,600 14,395 
HARPER'78/By 1977 5,659 1,011 4,875 3,155 1,023 0,333 -1,133 1,542 0,171 0,173 2,295 0,626 14,134 
LEOhol.'324/Pz 1998 4,221 1,019 4,188 3,181 1,101 0,335 -0,493 1,554 0,332 0,174 2,313 0,631 14,002 
CABROL'22/Wł 1990 6,902 1,014 4,368 3,163 0,960 0,335 -2,315 1,545 0,033 0,174 2,620 0,629 13,910 








Tabela 18. Statystyczna charakterystyka wyników prób dzielności ogierów szlachetnych półkrwi, z uwzględnieniem obowiązujących systemów. 
System próby Rok próby Liczba ogierów w systemie 𝒙 S 
1 1973-1982 20 5,350 0,671 
2 1983-1992 60 4,967 0,863 
3 1993-1996 77 4,948 0,724 
4 od 1997 310 4,577 0,701 




Tabela 19. Podział ogierów Kspz uwzględnieniem ich uczestnictwa w określonym systemie prób dzielności. 
 











dst 0 5 2 25 32 
db 2 8 16 94 120 
bdb 9 31 43 178 261 
wyb 9 16 16 13 54 




























0,17015 -0,14544 -0,03297 -0,31282 -0,12340 0,23767 
Indeks 
skokowy 
0,10169 -0,17953 -0,05339 -0,27936 -0,10733 0,18892 
Indeks 
ujezdżeniowy 








Tabela 21. Zestawienie ogierów reproduktorów o najwyższych wartościach ogólnego indeksu wartości użytkowej KSp. 
Lp. NAZWA 
Miejsce 





















1. NAVARRO sp 
ALFARO old 
06/12/2001 2006 BB 156,3 0,82 144,5 0,82 162,6 0,82 NASTURCJA sp 
QUMBALL.bwp 
2. RULON sp 
ORKISZ wlkp 
11/05/1997 1999 BB 146,8 0,75 143,2 0,74 142,1 0,75 RUMIA wlkp 
AJAX.han 
3. TATERNIK sp 
ORKISZ wlkp 
29/01/1999 2001 BB 144,7 0,73 147,3 0,72 131,6 0,73 TAMATAWA sp 
ALGER.xx 
4. RUBIKON sp 
CZUWAJ sp 
24/04/1997 1999 BB 144,1 0,75 140,1 0,74 134,9 0,75 ROSA FLORA sp 
FANIMO.kwpn 
5. HORNET sp 
KOSMOS xx 
12/10/1996 1999 BB 140,9 0,72 130,7 0,71 142,2 0.73 HARFIARKA sp 
FEIERTRAUM.han 
6. OLIVETTO sp 
CABROL hol 
19/04/1996 1998 ŁO 137,7 0,70 137,6 0,70 132,3 0,69 OLIWKA wlkp 
LONG MEADOWS.xx 
7. HALOGEN sp 
BANITA sp 








8. DUKAT sp 
CZUBARYK xx 
29/07/1995 1998 BI 134,0 0,66 133,0 0,66 121,3 0,65 DESIRÉE han 
DUX.han 
9. RAPSOD sp 
ROMANUS wlkp 
28/01/1995 1997 BB 132,7 0,65 132,3 0,64 120,8 0.64 FORSA wlkp 
KWAKIER.wlkp 
10. PAŁASZ sp 
BERKEL wlkp 
27/02/1996 1998 SI 130,4 0,70 131,8 0,69 125,8 0,69 PAUZA wlkp 
ZENIT.wlkp 
11. RANDOM sp 
DRUH sp 
17/02/1995 1997 KW 130,1 0,68 126,7 0,68 130,7 0,68 REWOLTA wlkp 
HORYŃ.wlkp 
12. DIUK ROBIN sp 
ROBIN II Z han 
24/03/1997 1999 BB 128,7 0,74 126,7 0,73 129,4 0,74 DULCYNEA sp 
COLORADO,han 
13. LUBAŃ sp 
WEST han 
19/09/1998 2001 ŁO 128,3 0,76 125,6 0,75 122,2 0,76 LUPA wlkp 
FARNIK.wlkp 
14. LOGIK sp 
WEST han 
09/02/1998 2000 ŁO 127,8 0,75 121,7 0,74 121,6 0,75 LOTERIA sp 
FARNIK.wlkp 
15. BERT sp 
REGENT wlkp 








16. WERONAL sp 
LURON kwpn 
22/03/1999 2001 KW 127,5 0,76 126,9 0,75 125,0 0,76 WENA m 
SAROYAN,xx 
17. ADIUTANT sp 
ROTMISTRZ wlkp 
09/05/1997 1999 BB 127,4 0,73 126,8 0,72 125,4 0,73 ADARA wlkp 
PIRAMIDON.wlkp 
18. INDIR sp 
CZUWAJ sp 
13/06/1998 2001 KW 126,8 0,75 111,0 0,74 129,6 0,75 IMPRESJA sp 
ADAM,xxw 
19. ATAMAN sp 
DŻAMIR xx 
30/03/1998 2000 BB 126,7 0,73 121,6 0,71 122,5 0,73 ATLANTA sp 
TRAVANT,hol 
20. EGZOTYK sp 
LAIS kwpn 
01/02/1997 1999 KW 126,4 0,74 126,9 0,73 115,2 0,74 EGZALTACJA m 
EROL,m 
21. RAMUZ sp 
ORKISZ wlkp 
08/04/1997 1999 BB 125,5 0,74 126,5 0,73 118,3 0,74 RYZA wlkp 
DZIEKANÓW.xx 
22. RYCERZ sp 
LOMBARDO kwpn 
19/04/1997 1999 BB 125,1 0,74 137,2 0,73 99,9 0,74 RURYTANIA wlkp 
CYFERUS,sp 
23. TREFL sp 
CABROL hol 








24. WIZBUD sp 
BÖSINGFELD west 
24/04/1998 2001 BB 123,8 0,71 112,0 0,70 137,3 0,71 WIZA m 
WAĆPAN,m 
25. OLIVIER sp 
MAG m 
25/04/1998 2000 ŁO 123,5 0,74 123,1 0,73 114,0 0,74 OLIVIA sp 
ELVIS,kwpn 
26. WAWER sp 
CORDE hol 
08/12/1995 1998 KW 123,5 0,68 119,8 0,68 118,0 0,67 WEZERA sp 
FIRSTGRAAF,kwpn 
27. KARCZ sp 
REGENT wlkp 
09/03/1996 1998 KW 123,4 0,70 118,7 0,70 125,0 0,69 KARAGANA m 
ELAM.m 
28, SOPEL sp 
MORDECHAI kwpn 






04/04/1998 2000 BB 123,0 0,72 123,2 0,71 128,1 0,73 GLORIA m 
LUKAN,xxoo 
30. LIMIT sp 
WEST han 
06/02/1998 2000 ŁO 122,9 0,74 130,0 0,73 103,1 0,75 LIPKA sp 
PAW,wlkp 
31. JARAND sp 
BERKEL wlkp 








32. ALTRO sp 
CZUWAJ sp 
03/05/1997 1999 KW 121,6 0,74 121,6 0,73 111,6 0,74 ALDONA wlkp 
NAKROFAN,sp 
33. CORVARO K sp 
COMERO hol 
15/06/1997 2000 ŁO 121,6 0,71 125,5 0,70 118,6 0,72 VISCONSIN czg 
VISCONSIN,xx 
34. SALAZAR sp 
ELMERO kwpn 
11/03/1998 2000 ŁO 120,4 0,74 117,5 0,73 126,5 0,74 SULIMA sp 
DAVIDOFF,han 
35. VITTORIO sp 
ROSEY sp 
16/04/1995 1997 KW 119,8 0,76 120,8 0,76 111,8 0,76 VENECJA sp 
LOMBARD,hol 
36. BEZOAR sp 
FRED sp 
29/04/1995 1997 BB 119,7 0,68 113,6 0,67 118,7 0,67 BENITA wlkp 
ANTOKOL,wlkp 
37. GRAF QUIDAM sp 
QUIDAM DE REVEL 
sf 
21/04/1995 1998 BG 119,5 0,80 122,5 0,80 107,4 0,80 GRAFIA m 
DALIPAN,m 
38. BARBUR sp 
BUJAK wlkp 
02/05/1995 1997 BB 119,5 0,68 113,7 0,68 121,0 0,67 BARBARIA wlkp 
WIELAND.han 
39. DAL sp 
DAMON xx 








40. RAMIRES sp 
LE VOLTAIRE kwpn 
19/01/1998 2000 BB 119,3 0,76 117,4 0,75 122,8 0,76 REGALIA sp 
GENIUS,han 
41. TRAMAL sp 
CABROL hol 
16/10/1996 1999 ŁO 118,8 0,76 111,5 0,75 128,8 0,76 TRACJA sp 
CZAD,sp 
42. LETTO sp 
CALETTO III hol 
14/04/1995 1997 BB 118,6 0,66 114,7 0,66 115,3 0,66 LINDA śl 
CHERSOŃ,xx 
43. RAFAEL sp 
BERKEL wlkp 
08/11/1995 1998 SI 118,5 0,67 122,1 0,66 109,2 0,66 ROZA wlkp 
KOBRYŃ,wlkp 
44. CZUMAK sp 
BUJAK wlkp 
13/04/1996 1998 BB 118,4 0,70 129,8 0,70 94,7 0,70 CZUNIA sp 
AJAX,han 
45. KRATER sp 
GENIUS han 
10/05/1997 1999 ŁO 118,4 0,74 115,4 0,73 117,7 0,74 KAJA wlkp 
DEM.sp 
46. CZEREMOSZ sp 
REGENT wlkp 
27/11/1995 1998 KW 118,1 0,69 118,2 0,68 110,4 0,68 CZARKA m 
ELAM,m 
47. GROM sp 
CZUWAJ sp 








48. EFEZ sp 
CZUWAJ sp 
14/04/1997 1999 BB 117,9 0,78 111,8 0,77 112,7 0,78 ENEIDA sp 
FANIMO.kwpn 
49. REGON sp 
WEST han 
05/04/1998 2000 ŁO 117,5 0,74 115,4 0,73 118,9 0,74 REWOLTA sp 
CZANDOR,sp 
50. ELEAR sp 
DANSING m 









Tabela 22. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
Ksp (ogółem). 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
wlkp księga wielkopolskich 409 777 1186 
sp konie szlachetne półkrwi 451 454 905 
m/xo konie małopolskie 274 383 657 
han. konie hanowerskie 457 91 548 
śl. konie śląskie 102 209 311 
hol. konie holsztyńskie 187 85 272 
xx pełna krew ang. 124 77 201 
bi brak informacji 63 104 167 
KWPN królewska holenderska 89 4 93 
s.f. konie selle francaise 50 16 66 
BWP belgijski gorącokrwisty 27 12 39 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 13 19 32 
old. konie oldenburskie 16 12 28 
westf. konie westfalskie 14 11 25 
p.tr/w.pr. konie poch. wschodnio-pruskiego 8 16 24 
x półkrew angielska 1 13 14 
baw. bawarskie 5 2 7 
reń. konie reńskie 4 3 7 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską  - 7 7 
thur. konie toryngijskie 1 5 6 
xxoo czysta krew angloarabska 3 2 5 
x,trk./trk. konie trakeńskie 2 2 4 
ang. norm. konie anglonormandzkie 3   3 
tor. konie toryjskie 1 2 3 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską  - 3 3 
wurt. konie wirtenberskie 1 2 3 
ww(w) wysoka półkr. angiel.  - 2 2 
lp konie lipicańskie 1 1 2 
saks. konie saksońskie  - 2 2 
hc konie huculskie 1 1 2 
Klus. kłusak 1 1 2 
oo czysta krew arabska 1  - 1 
brdbg. konie branderburskie  - 1 1 
kust. konie kustyjskie  - 1 1 
nied. warm. konie holenderskie gorącokrwiste 1 -  1 
uszlach uszlachetniony  - 1 1 




Tabela 23. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
klaczy stadnych Ksp zapisanych do I tomu Ksiąg Stadnych. 
 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
han. konie hanowerskie 154 2 156 
śl. konie śląskie 32 118 150 
wlkp księga wielkopolskich 43 105 148 
sp konie szlachetne półkrwi 29 91 120 
xx pełna krew ang. 32 30 62 
m/xo konie małopolskie 10 45 55 
KWPN królewska holenderska 7  - 7 
uszl.x konie uszlach. krwią angielską  - 7 7 
bi brak informacji 2 4 6 
s.f. konie selle francaise 5  - 5 
x półkrew angielska  - 4 4 
hol. konie holsztyńskie 3  - 3 
uszl.xo konie uszlach. krwią angloarabską  - 3 3 
ww(w) wysoka półkr. angiel.  - 2 2 
reń. konie reńskie 2 -  2 
hc konie huculskie 1 1 2 





Tabela 24. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
ogierów stadnych Kspzapisanych do I tomu Ksiąg Stadnych. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
han. konie hanowerskie 81 11 92 
sp konie szlachetne półkrwi 33 38 71 
wlkp księga wielkopolskich 10 43 53 
bi brak informacji 14 20 34 
xx pełna krew ang. 11 20 31 
m/xo konie małopolskie 3 25 28 
śl. konie śląskie 7 10 17 
hol. konie holsztyńskie 12 3 15 
s.f. konie selle francaise 5  - 5 
x półkrew angielska -  3 3 
KWPN królewska holenderska 3  - 3 
BWP belgijski gorącokrwisty 1 2 3 
xxoo czysta krew angloarabska  - 1 1 
westf. konie westfalskie 1 -  1 
uszlach uszlachetniony  - 1 1 
 
Tabela 25. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
ogierów dzierżawionych i importowanych  zapisanych do I tomu Ksiąg 
Stadnych Ksp. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
han. konie hanowerskie 12 12 24 
bi brak informacji 9 11 20 
s.f. konie selle francaise 5  - 5 
hol. konie holsztyńskie  - 2 2 
BWP belgijski gorącokrwisty  - 1 1 
KWPN królewska holenderska 1  - 1 





Tabela 26. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
klaczy stadnych zapisanych do II tomu dział I Ksiąg Stadnych Ksp. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
wlkp księga wielkopolskich 209 377 586 
sp konie szlachetne półkrwi 255 175 430 
m/xo konie małopolskie 125 154 279 
han. konie hanowerskie 121 31 152 
hol. konie holsztyńskie 70 24 94 
xx pełna krew ang. 38 14 52 
bi brak informacji 18 32 50 
KWPN królewska holenderska 37 1 38 
p.tr/w.pr. konie poch. wschodnio-pruskiego 7 19 26 
westf. konie westfalskie 6 7 13 
BWP belgijski gorącokrwisty 11 1 12 
old. konie oldenburskie 7 5 12 
s.f. konie selle francaise 9 1 10 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 4 3 7 
x półkrew angielska 1 3 4 
xxoo czysta krew angloarabska 3 1 4 
reń. konie reńskie 2 2 4 
thur. konie toryngijskie  - 3 3 
kłus. kłusak 1 1 2 
oo czysta krew arabska 1  - 1 
baw. bawarskie 1 -  1 
brdbg. konie branderburskie  - 1 1 
kust. konie kustyjskie  - 1 1 
wurt. konie wirtenberskie  - 1 1 





Tabela 27. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
ogierów stadnych zapisanych do II tomu dział I Ksiąg Stadnych Ksp. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
wlkp księga wielkopolskich 84 192 276 
sp konie szlachetne półkrwi 94 90 184 
hol. konie holsztyńskie 91 52 143 
han. konie hanowerskie 76 32 108 
m/xo konie małopolskie 42 66 108 
bi brak informacji 20 32 52 
xx pełna krew ang. 29 13 42 
KWPN królewska holenderska 37 3 40 
BWP belgijski gorącokrwisty 16 7 23 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 7 16 23 
s.f. konie selle francaise 14 3 17 
old. konie oldenburskie 7 6 13 
westf. konie westfalskie 5 3 8 
baw. bawarskie 4 2 6 
x półkrew angielska  - 3 3 
ang. norm. konie anglonormandzkie 3  - 3 
thur. konie toryngijskie 1 2 3 
x,trk./trk. konie trakeńskie 2 1 3 
lp konie lipicańskie 1 1 2 
saks. konie saksońskie  - 2 2 
wurt. konie wirtenberskie 1 1 2 
nied. warm. konie holenderskie gorącokrwiste 1  - 1 
reń. konie reńskie  - 1 1 













Tabela 28. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
klaczy stadnych zapisanych do II tomu dział II Ksiąg Stadnych Ksp. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
m/xo konie małopolskie 68 65 133 
śl. konie śląskie 49 62 111 
wlkp księga wielkopolskich 51 52 103 
sp konie szlachetne półkrwi 23 38 61 
xx pełna krew ang. 11 -  11 
han. konie hanowerskie 7  - 7 
KWPN królewska holenderska 4  - 4 
tor. konie toryjskie 1 2 3 





Tabela 29. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
ogierów stadnych zapisanych do II tomu, dział II, Ksiąg Stadnych Ksp. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie 
O M 
m/xo konie małopolskie 26 28 54 
sp konie szlachetne półkrwi 17 22 39 
śl. konie śląskie 14 19 33 
wlkp księga wielkopolskich 12 8 20 
han. konie hanowerskie 5 - 5 
xx pełna krew ang. 2 - 2 
hol. konie holsztyńskie 1 - 1 
old. konie oldenburskie 1 - 1 
 
 
Tabela 30. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w rodowodach 
ogierów zagranicznych, których nasienie użyto do hodowli koni zapisanych do 
II tomu Ksiąg Stadnych Ksp. 
Skrót Nazwa rasy 
Pozycja 
w rodowodzie Łącznie Skrót 
O M 
s.f. konie selle francaise 12 12 24 
hol. konie holsztyńskie 10 4 14 
bi brak informacji  - 5 5 
han. konie hanowerskie 1 3 4 
old. konie oldenburskie 1 1 2 
westf. konie westfalskie 1 1 2 
xx pełna krew ang. 1 -  1 





Tabela 31. Struktura rasowa przodków z drugiego pokolenia wstecznego w rodowodach 
koni zapisanych do Ksiąg Stadnych Ksp. 




OO MO OM 
M
M 
wlkp księga wielkopolskich 203 402 546 565 1716 
han. konie hanowerskie 687 442 350 81 1560 
m/xo konie małopolskie 132 224 216 413 985 
xx pełna krew ang. 250 186 377 139 952 
sp konie szlachetne półkrwi 122 166 161 158 607 
hol. konie holsztyńskie 248 187 87 84 606 
bi brak informacji 119 329 4 2 454 
śl. konie śląskie 56 71 56 71 254 
s.f. konie selle francaise 102 46 30 16 194 
x półkrew angielska 8 9 42 47 106 
westf. konie westfalskie 44 11 19 11 85 
KWPN królewska holenderska 7 26 27 1 61 
xxoo czysta krew angloarabska 18 5 17 8 48 
ang. norm. konie anglonormandzkie 31 4 10 - 45 
BWP belgijski gorącokrwisty 6 14 10 5 35 
uszl.x 
konie uszlach. krwią 
angielską 




8 10 8 8 34 
old. konie oldenburskie 12 7 4 9 32 
uszl.xo 
konie uszlach. krwią 
angloarabską 
- 1 3 22 26 
x,wsch.pr.,/xo.wsch.pr. konie wschodniopruskie 4 5 4 7 20 
oo czysta krew arabska 10 1 5 - 16 
x,pom. konie pomorskie - 9 1 5 15 
o półkrew arabska 6 - 6 1 13 
uszlach uszlachetniony - - 1 11 12 
x,trk./trk. konie trakeńskie 3 2 5 - 10 
x,pozn./xo,pozn. konie poznańskie 1 - - 6 7 
brdbg. konie branderburskie - - 3 3 6 
old. duń. konie oldenburskie duńskie 6 - - - 6 
reń. konie reńskie 4 1 1 - 6 
nn nn – puste pole w rodowodzie - - - 5 5 
lp konie lipicańskie 2 2 1 - 5 
uszl.o konie uszlach. krwią arabską - 1 1 3 5 
hc konie huculskie 2 1 1 1 5 
baw. bawarskie - - - 4 4 
thur. konie toryngijskie - 1 - 3 4 
92 
 
wurt. konie wirtenberskie - 1 - 3 4 
kłus kłusaki - 1 1 1 3 
NRPS holenderska kuców - - 2 - 2 
saks. konie saksońskie - - 1 1 2 
ww(w) wysoka półkr. angiel. - - - 1 1 
melb. konie meklenburskie - - 1 - 1 







8.1. Wykaz skrótów 
 
 BLUP AM – BLUP Animal Model 
 IWO – indeks wartości użytkowej – ogólny; 
 IWS – indeks wartości użytkowej – skokowy; 
 IWU – indeks wartości użytkowej – ujeżdżeniowy; 
 PZJ – Polski Związek Jeździecki; 
 PZHK – Polski Związek Hodowców Koni; 
 WBFSH – Światowa Federacja Koni Sportowych; 
 (WHi) – wartość hodowlana łączna; 
 M - zapis rodowodowy „matka” 
 O - zapis rodowodowy „ojciec” 
 OM - zapis rodowodowy „ojciec matki” 
 OOO - zapis rodowodowy „ojciec ojca ojca” 
 MOO - zapis rodowodowy „matka ojca ojca” 
 OMO - zapis rodowodowy „ojciec matki ojca” 
 MMO - zapis rodowodowy „matka matki ojca” 
 OOM - zapis rodowodowy „ojciec ojca matki” 
 MOM - zapis rodowodowy „matka ojca matki” 
 OMM - zapis rodowodowy „ojciec matki matki” 
 MMM - zapis rodowodowy „matka matki matki” 
 KW - Zakład Treningowy w Kwidzyniu 
 BB - Zakład treningowy w Białym borze 
 ŁO - Zakład Treningowy Łobez 





8.2. Wykaz rysunków 
 
 Rys. 1. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie wysokości w kłębie klaczy 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 2. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu klatki piersiowej 
klaczy polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 3. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu nadpęcia klaczy 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 4. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu objętości klaczy 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 6. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie bonitacji klaczy polskich koni 
szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 7. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie wysokości w kłębie ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 8. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu klatki piersiowej 
ogierów polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 9. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu nadpęcia ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 10. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu objętości ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 11. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu kościstości ogierów 
polskich koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 12. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie bonitacji ogierów polskich 
koni szlachetnych półkrwi. 
 Rys. 13. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie wysokości w kłębie 
badanych koni (ogółem). 
 Rys. 14. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu klatki piersiowej 
badanych koni (ogółem). 
 Rys. 15. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie obwodu nadpęcia badanych 
koni (ogółem). 
 Rys. 16. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu objętości badanych 
koni (ogółem) 
 Rys. 17. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie indeksu kościstości 
badanych koni (ogółem) 
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 Rys. 18. Kształtowanie się genetycznego trendu w zakresie bonitacji badanych koni 
(ogółem). 






8.3. Wykaz tabel 
 Tabela 1. Przynależność rasowa przodków badanych koni w III pokoleniu wstecznym 
(w łącznym ujęciu obydwu tomów Księgi Stadnej Ksp). 
 Tabela 2. Przynależność rasowa przodków klaczy stadnych w III pokoleniu wstecznym 
zapisanych do I tomu Księgi Stadnej Ksp. 
 Tabela 3. Przynależność rasowa przodków ogierów dzierżawionych w III pokoleniu 
wstecznym zapisanych, do I tomu Księgi Stadnej Ksp oraz ogierów stadnych w III 
pokoleniu wstecznym, zapisanych do I tomu Ksp. 
 Tabela 4. Przynależność rasowa przodków klaczy stadnych w III pokoleniu wstecznym, 
zapisanych do II tomu dział I Księgi Stadnej Ksp. 
 Tabela 5. Przynależność rasowa przodków ogierów stadnych w III pokoleniu 
wstecznym, zapisanych do II tomu dział I Księgi Stadnej Ksp. 
 Tabela 6. Przynależność rasowa przodków klaczy stadnych w III pokoleniu wstecznym, 
zapisanych do II tomu dział II Księgi Stadnej Ksp. 
 Tabela 7. Przynależność rasowa przodków ogierów stadnych w III pokoleniu 
wstecznym, zapisanych do II tomu dział II Księgi Stadnej Ksp. 
 Tabela 8. Przynależność rasowa przodków ogierów hodowli zagranicznej, których 
nasienie użyto w hodowli koni w III pokoleniu wstecznym, zapisanych do II tomu Księgi 
Stadnej Ksp. 
 Tabela 9. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych Ksp (ogółem). 
 Tabela 10. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych klaczy stadnych Ksp 
(ogółem). 
 Tabela 11. Statystyczna charakterystyka cech pokrojowych ogierów reproduktorów Ksp 
(ogółem). 
 Tabela 12. Zestawienie współczynników odziedziczalności (h2) cech pokrojowych Ksp. 
 Tabela 13. Zestawienie korelacji genetycznych (rG)  między cechami pokrojowymi Ksp. 
 Tabela 14. Zestawienie klaczy o najwyższej ogólnej wartości hodowlanej w zakresie 
cech pokrojowych Ksp z uwzględnieniem rodowodu. 
 Tabela 15. Zestawienie klaczy o najwyższej ogólnej wartości hodowlanej w zakresie 
cech pokrojowych Ksp. 
 Tabela 16. Zestawienie ogierów reproduktorów o najwyższej ogólnej wartości 
hodowlanej w zakresie cech pokrojowych Ksp z uwzględnieniem rodowodu. 
 Tabela 17. Zestawienie ogierów reproduktorów o najwyższej ogólnej wartości 
hodowlanej w zakresie cech pokrojowych Ksp. 
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 Tabela 18. Statystyczna charakterystyka wyników prób dzielności ogierów szlachetnych 
półkrwi, z uwzględnieniem obowiązujących systemów. 
 Tabela 19. Podział ogierów Ksp z uwzględnieniem ich uczestnictwa w określonym 
systemie prób dzielności. 
 Tabela 20. Korelacje Pearsona w zakresie IWO, IWS oraz IWU Ksp. 
 Tabela 21.  Zestawienie ogierów reproduktorów o najwyższych wartościach ogólnego 
indeksu wartości użytkowej Ksp. 
 Tabela 22. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach Ksp (ogółem). 
 Tabela 23. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach klaczy stadnych Ksp zapisanych do I tomu Ksiąg Stadnych. 
 Tabela 24. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach ogierów stadnych Ksp zapisanych do I tomu Ksiąg Stadnych. 
 Tabela 25. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach ogierów dzierżawionych i importowanych zapisanych do I tomu Ksiąg 
Stadnych Ksp. 
 Tabela 26. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach klaczy stadnych  zapisanych do II tomu, dział I, Ksiąg Stadnych Ksp. 
 Tabela 27. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach ogierów stadnych  zapisanych do II tomu, dział I, Ksiąg Stadnych Ksp. 
 Tabela 28. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach klaczy stadnych  zapisanych do II tomu, dział II, Ksiąg Stadnych Ksp. 
 Tabela 29. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach ogierów stadnych  zapisanych do II tomu, dział II, Ksiąg Stadnych Ksp. 
 Tabela 30. Struktura rasowa przodków z pierwszego pokolenia wstecznego w 
rodowodach ogierów zagranicznych, których nasienie użyto do hodowli koni zapisanych 
do II tomu Ksiąg Stadnych Ksp. 
 Tabela 31. Struktura rasowa przodków z drugiego pokolenia wstecznego w rodowodach 































1. ABA'165/Kr 1995 5,101 0,974 -0,122 3,040 -1,238 0,325 2,263 0,604 -3,798 1,489 -1,152 0,169 -4,233 
2. ABRAXATURBUDZ'103/Kt 1995 2,893 1,014 2,018 3,176 0,585 0,335 -0,942 0,629 -0,910 1,550 0,121 0,174 3,845 
3. ADA'234/Kr 1995 -2,270 1,013 1,174 3,173 0,323 0,334 0,027 0,628 2,393 1,550 0,378 0,173 2,868 
4. ADRIA'26/Kr 1980 -10,616 1,017 -4,184 3,185 -1,168 0,335 -3,977 0,630 5,237 1,555 0,129 0,174 -17,442 
5. ADRIADNA'30/El 1994 1,599 0,986 -4,731 3,083 -1,210 0,327 0,812 0,611 -4,062 1,509 -0,861 0,170 -10,041 
6. AFRODYTA'283/Kr 1996 -1,088 1,017 -1,596 3,187 -0,059 0,335 -1,187 0,631 -0,228 1,555 0,051 0,174 -3,481 
7. AFRYKA'27 1992 3,587 0,997 -1,073 3,120 -0,156 0,330 2,456 0,618 -3,215 1,526 -0,378 0,172 2,451 
8. AGA'206/Kr 1994 -3,972 1,014 -3,308 3,175 -0,041 0,334 -2,832 0,628 0,795 1,550 0,289 0,173 -7,408 
9. AGONIA'229/Kr 1995 -3,824 0,988 -0,335 3,087 -0,798 0,329 -0,085 0,614 2,636 1,510 -0,181 0,171 -5,856 
10. AGORA'39/Wr 1994 1,526 1,003 0,509 3,139 0,316 0,332 1,750 0,622 -0,794 1,534 0,071 0,172 5,344 
11. AJANTA'270/Kr 1996 6,667 0,966 3,288 3,012 0,549 0,324 2,144 0,601 -2,862 1,475 -0,198 0,168 10,136 
12. AKACJA'215/Kt 1997 0,993 0,982 -3,124 3,068 -1,479 0,328 -1,158 0,611 -2,686 1,502 -0,974 0,170 -13,929 
13. AKACJA'217/Łd 1995 -4,122 1,008 0,865 3,155 -0,832 0,333 -2,399 0,626 3,559 1,541 -0,181 0,173 -8,883 
14. AKACJA'33/Łd 1994 5,478 1,009 5,044 3,159 0,502 0,334 -0,902 0,626 -1,022 1,543 -0,134 0,173 5,651 
15. AKCYZA'202/Sz 1995 -3,230 0,986 2,578 3,080 0,017 0,329 -0,899 0,613 3,966 1,507 0,265 0,171 0,328 
16. AKCYZA'34/Kl 1990 -1,305 0,996 3,743 3,115 0,253 0,331 -1,897 0,619 3,194 1,523 0,254 0,172 1,165 
17. AKKA'271/Kt 1996 1,816 0,981 -0,181 3,064 -0,044 0,328 0,106 0,612 -1,459 1,498 -0,171 0,171 -0,143 
18. AKUMA'109/Rz 1994 -5,417 1,009 3,562 3,158 0,750 0,333 -0,879 0,625 6,177 1,543 0,884 0,173 5,718 
19. AKWARELA'347 1994 4,105 0,968 -1,166 3,021 -0,698 0,325 0,868 0,603 -3,681 1,479 -0,750 0,169 -3,780 
20. ALABAMA'503/Pz 1996 2,467 1,008 2,202 3,154 0,397 0,333 0,435 0,625 -0,473 1,540 0,047 0,173 4,998 
21. ALABAMA'8/El 1992 4,713 1,005 1,338 3,143 0,016 0,333 1,060 0,624 -2,589 1,536 -0,365 0,173 3,067 
22. ALASKA'117/Kr 1987 -0,935 1,018 -0,023 3,190 0,017 0,335 0,052 0,631 0,665 1,557 0,086 0,174 0,129 
23. ALASKA'226/Kr 1996 -2,811 1,017 -2,196 3,185 -0,700 0,335 -1,526 0,630 0,699 1,555 -0,203 0,174 -8,682 
24. ALASKAII'57/Wr 1995 1,564 1,008 -0,369 3,154 0,856 0,333 -0,513 0,624 -1,431 1,541 0,392 0,173 4,520 
25. ALBERTA'44/Lb 1993 1,046 1,009 -4,907 3,158 -0,314 0,333 -0,692 0,626 -3,837 1,542 -0,272 0,173 -6,626 
26. ALBERTINA'266/Kt 1994 2,597 0,981 0,628 3,064 0,266 0,328 2,396 0,612 -1,494 1,498 -0,044 0,171 6,324 
27. ALBINA'331/Pz 1995 1,845 1,015 -0,785 3,180 0,063 0,335 0,699 0,630 -1,821 1,552 -0,109 0,174 1,069 
28. ALCARA'282/Kt 1995 2,422 0,973 -0,469 3,035 0,180 0,326 1,310 0,606 -2,073 1,486 -0,083 0,169 3,162 
29. ALEGORIA'9345 1990 3,811 0,966 1,860 3,012 -0,014 0,325 0,048 0,602 -1,622 1,475 -0,310 0,169 1,665 
30. ALENA'67/Kl 1994 -1,455 1,000 -3,619 3,129 -0,700 0,332 -3,029 0,621 -1,235 1,529 -0,313 0,172 -12,225 
 
 
31. ALGA'113/Wł 1993 -2,118 1,018 1,786 3,189 1,196 0,335 -0,502 0,631 2,599 1,557 0,895 0,174 8,067 
32. ALGERIA'359/Pz 1993 2,553 0,956 2,245 2,977 0,364 0,324 -0,014 0,600 -0,510 1,456 0,020 0,169 4,293 
33. ALGERINA'9892 1992 1,969 0,954 -3,582 2,970 0,221 0,322 1,998 0,596 -3,628 1,455 -0,019 0,168 2,290 
34. ALICJA'151/Rz 1992 0,717 1,015 -1,380 3,180 0,076 0,335 -0,182 0,630 -1,382 1,552 -0,012 0,174 -0,749 
35. ALINKA'95/Wr 1996 -1,319 0,986 -2,920 3,081 -0,079 0,328 0,146 0,612 -0,834 1,508 0,058 0,170 -2,500 
36. ALKOWA'200/Zg 1995 0,835 1,012 3,575 3,170 0,862 0,334 -0,992 0,627 1,516 1,548 0,453 0,173 6,549 
37. ALKOWA'320/Pz 1994 -2,308 1,013 -2,845 3,173 0,114 0,334 -1,307 0,628 -0,103 1,549 0,251 0,174 -3,539 
38. ALMERA'632/Pz 1997 -0,470 0,993 -5,007 3,105 -0,925 0,330 0,069 0,618 -2,691 1,517 -0,525 0,172 -9,603 
39. ALOSA'177/Rz 1994 -3,346 1,006 2,554 3,147 0,690 0,332 -1,303 0,623 3,985 1,538 0,686 0,172 4,052 
40. AMANDA'1177/By 1995 2,292 1,017 1,626 3,184 -0,056 0,335 -0,930 0,630 -0,716 1,554 -0,217 0,174 -0,587 
41. AMANDA'150/Pz 1994 4,771 1,011 2,154 3,164 0,217 0,333 3,817 0,626 -2,122 1,545 -0,241 0,173 9,382 
42. AMAZONIA'40/Kt 1993 1,155 0,992 1,447 3,103 0,522 0,329 0,534 0,616 0,029 1,518 0,224 0,171 5,413 
43. AMAZONKA'100/Sz 1997 -1,846 0,997 -0,661 3,117 -0,294 0,331 -1,326 0,620 0,960 1,523 -0,035 0,172 -4,664 
44. AMELIA'65/Pz 1992 4,721 1,001 0,373 3,132 -0,259 0,330 -0,660 0,619 -3,271 1,531 -0,529 0,172 -2,228 
45. AMFORA'546/Pz 1997 0,523 1,015 -2,963 3,180 -0,760 0,335 0,176 0,629 -2,202 1,552 -0,502 0,174 -6,709 
46. AMOREMIO'222/Pz 1994 -2,678 1,004 -4,660 3,141 0,063 0,332 -1,277 0,622 -0,978 1,535 0,252 0,172 -5,186 
47. ANABELLAQUEEN'675 1995 8,114 0,972 2,434 3,035 -0,466 0,325 1,820 0,604 -4,411 1,486 -0,929 0,169 2,264 
48. ANAIS'51/Bł 1994 1,613 0,966 -1,088 3,012 -0,520 0,324 -0,925 0,601 -1,866 1,475 -0,445 0,168 -5,749 
49. ANDINEhan.'260/Rz 1986 4,112 1,020 3,191 3,195 0,847 0,336 1,499 0,632 -1,052 1,559 0,187 0,174 10,323 
50. ANDROMEDA'628 1995 4,023 0,977 0,464 3,049 -0,052 0,326 0,650 0,607 -2,639 1,493 -0,349 0,169 1,349 
51. ANIMOZJA'87/Mz 1995 -3,778 1,008 -2,760 3,155 -0,835 0,333 -2,679 0,626 1,044 1,541 -0,209 0,173 -11,940 
52. ANITA'358/Pz 1994 7,952 0,957 7,228 2,981 1,003 0,324 -1,186 0,601 -1,557 1,457 -0,025 0,169 10,640 
53. ANNA'215/Łd 1996 0,415 0,958 -2,432 2,985 -0,552 0,321 -0,545 0,595 -1,794 1,464 -0,366 0,167 -6,434 
54. ANNAwestf.'256/Kt 1995 7,749 1,013 3,998 3,173 0,826 0,335 2,563 0,629 -3,214 1,549 -0,114 0,174 12,720 
55. ANTYGONA'90 1992 1,222 0,962 -0,295 2,999 -0,670 0,323 -0,625 0,598 -1,090 1,469 -0,502 0,168 -5,678 
56. AQUA'88/Sz 1997 3,796 0,995 4,015 3,111 0,906 0,332 1,026 0,620 -0,319 1,518 0,248 0,172 10,721 
57. ARABELLEhan.'389/Rz 1993 7,965 1,018 2,885 3,189 0,372 0,335 2,814 0,631 -3,994 1,556 -0,407 0,174 9,393 
58. ARABIATA'265/Kt 1986 -4,342 0,978 2,090 3,054 0,002 0,327 -0,228 0,610 4,511 1,494 0,343 0,170 0,914 
59. ARABKA'31/Rz 1980 -7,149 1,013 5,648 3,171 0,339 0,334 -2,197 0,628 8,762 1,549 0,774 0,173 2,371 
60. ARAGONIA'26/El 1980 -1,792 0,996 -2,079 3,115 -0,588 0,330 -0,111 0,618 0,058 1,523 -0,214 0,172 -5,634 
61. ARAVATI'164/Kr 1995 0,508 0,975 -0,787 3,045 0,407 0,325 1,443 0,605 -0,887 1,492 0,209 0,169 4,542 
62. ARIA'38/Zg 1992 -1,393 1,019 4,794 3,191 1,546 0,336 -1,095 0,632 3,900 1,557 1,047 0,174 11,526 
63. ARIA'4/Mz 1990 -5,231 0,994 -1,572 3,106 -1,012 0,331 -0,514 0,620 2,951 1,516 -0,198 0,172 -8,860 
 
 
64. ARIETA'664 1994 2,776 0,997 -1,095 3,119 -0,082 0,330 0,597 0,618 -2,679 1,525 -0,268 0,171 -0,173 
65. ARIKA'365/Pz 1994 3,091 0,981 3,389 3,064 0,388 0,328 0,500 0,610 -0,210 1,499 -0,008 0,170 6,072 
66. ARIKA'51/Kr 1993 -3,368 0,975 -1,474 3,045 -0,647 0,325 1,181 0,605 1,625 1,492 -0,123 0,169 -3,616 
67. ARIZONA'199/Kr 1995 2,359 0,997 -1,458 3,118 -0,659 0,331 1,005 0,619 -2,606 1,524 -0,588 0,172 -3,597 
68. ARIZONA'3331 1973 -2,521 1,002 -2,334 3,136 0,126 0,332 0,217 0,621 0,408 1,533 0,275 0,172 -0,666 
69. ARIZONA'55/Wr 1994 1,047 0,986 -1,338 3,083 -0,498 0,327 -0,222 0,611 -1,606 1,509 -0,387 0,170 -4,599 
70. ARKA'1235/By 1994 -3,149 1,016 -0,544 3,182 -0,589 0,335 -3,373 0,630 1,907 1,553 -0,108 0,174 -9,775 
71. ARKADIAhol.'273/Kr 1997 2,499 1,019 -2,566 3,191 -0,186 0,336 1,239 0,632 -3,400 1,557 -0,310 0,174 -0,910 
72. ARKANA'52/Ko 1992 -14,516 1,001 -4,243 3,130 -1,462 0,332 -4,381 0,622 8,116 1,529 0,264 0,173 -20,470 
73. ARKTYKA'140/Gd 1996 6,551 0,967 -0,828 3,016 -0,841 0,323 1,718 0,599 -5,233 1,479 -1,025 0,168 -2,875 
74. ARKTYKA'17/Bł 1994 -2,532 0,990 -2,520 3,094 -0,669 0,330 -0,113 0,615 0,323 1,513 -0,204 0,171 -6,563 
75. ARLIN'267/Kt 1995 6,311 0,974 3,606 3,041 0,708 0,326 1,831 0,607 -2,432 1,488 -0,072 0,170 10,796 
76. ARMADA'203/Kt 1995 4,762 0,958 1,416 2,985 0,743 0,321 1,548 0,595 -2,596 1,464 0,073 0,167 9,025 
77. ARMONA'456/Pz 1996 3,258 0,978 1,614 3,054 0,380 0,327 0,751 0,609 -1,392 1,495 -0,029 0,170 5,153 
78. AROGANCJA'529 1993 3,072 0,961 -4,607 2,995 -0,647 0,325 0,655 0,602 -5,018 1,464 -0,639 0,169 -6,453 
79. ARTYSTKA'154 1993 4,533 0,991 0,071 3,097 -0,269 0,329 0,426 0,614 -3,262 1,515 -0,520 0,171 -0,721 
80. ARYJKA'305/Rz 1995 0,900 1,007 -0,299 3,151 0,265 0,332 1,677 0,624 -0,831 1,540 0,093 0,173 4,283 
81. ASCONAthur.'92/Wr 1996 7,528 1,011 1,402 3,164 0,123 0,333 3,795 0,626 -4,597 1,545 -0,517 0,173 8,357 
82. ASTAbaw.'43/Wr 1994 -3,159 1,015 -3,732 3,178 -1,255 0,335 0,478 0,630 0,106 1,551 -0,513 0,174 -10,154 
83. ASTRONOMIA'369/Rz 1994 -6,326 1,010 -1,139 3,160 -0,193 0,333 -2,346 0,626 3,927 1,544 0,384 0,173 -6,188 
84. ATENA'183/Zg 1995 -2,645 1,013 0,088 3,173 0,077 0,334 -1,976 0,628 1,955 1,549 0,252 0,173 -2,781 
85. ATENA'472/Pz 1995 1,521 1,008 -3,634 3,154 -0,292 0,333 -0,076 0,625 -3,360 1,541 -0,297 0,173 -4,539 
86. ATLANTA'218/Kr 1996 0,029 1,016 -2,560 3,183 -0,540 0,335 0,335 0,630 -1,584 1,554 -0,332 0,174 -4,783 
87. ATLANTA'433 1993 1,876 1,003 -0,011 3,137 0,533 0,332 1,277 0,623 -1,392 1,532 0,174 0,173 5,619 
88. ATLETYKAWAROhan.'92/El 1994 6,185 1,010 2,075 3,164 0,514 0,333 2,568 0,626 -3,189 1,545 -0,181 0,173 9,315 
89. ATTYKA'270/Rz 1996 -1,226 1,001 -0,346 3,131 0,397 0,332 0,198 0,621 0,669 1,530 0,340 0,172 2,593 
90. AURA'219/Kr 1996 -1,528 1,002 -0,126 3,135 -0,194 0,331 0,080 0,620 1,038 1,533 0,003 0,172 -1,328 
91. AVIANCA'50/Bł 1993 1,909 0,980 2,390 3,059 1,004 0,328 1,898 0,611 0,057 1,496 0,456 0,171 11,601 
92. AWANGARDA'348 1994 2,136 0,982 -0,476 3,067 -0,633 0,327 0,065 0,609 -1,814 1,501 -0,552 0,170 -4,265 
93. AZBOLIA'230/Kr 1996 -3,364 0,991 -2,203 3,099 0,121 0,329 -0,595 0,615 1,096 1,515 0,341 0,171 -1,988 
94. AZJA'1221/Lb 1990 5,664 1,020 1,031 3,196 0,180 0,336 3,594 0,633 -3,445 1,560 -0,338 0,174 7,938 
95. BABIA'32/Kt 1992 -7,743 1,004 -3,170 3,139 -0,229 0,333 -3,819 0,625 3,669 1,531 0,476 0,173 -10,372 
96. BACHANTKAhol.'54/Bł 1993 0,939 1,011 4,142 3,164 0,564 0,333 0,853 0,626 1,856 1,545 0,267 0,173 8,039 
 
 
97. BACÓWKA'33/Rz 1970 -6,632 1,017 5,798 3,186 0,417 0,335 -1,667 0,631 8,472 1,555 0,781 0,174 3,838 
98. BADARIA'36/Pz 1993 -2,377 1,014 -0,466 3,176 0,151 0,335 -0,757 0,629 1,442 1,550 0,279 0,174 -0,710 
99. BADENIA'1055/By 1992 -2,507 1,016 -3,183 3,181 -0,675 0,335 -2,047 0,630 -0,162 1,553 -0,211 0,174 -10,049 
100. BAFURIA'976/By 1992 -0,530 1,013 -2,205 3,172 -0,181 0,335 0,136 0,629 -0,964 1,549 -0,068 0,174 -2,556 
101. BAJADERA'164/Wł 1994 1,511 0,985 -0,113 3,075 0,939 0,329 1,190 0,613 -1,179 1,503 0,450 0,171 8,140 
102. BAJDURKA'260/Wł 1996 -2,654 1,016 -0,332 3,184 0,482 0,335 -0,521 0,630 1,721 1,554 0,502 0,174 1,888 
103. BAJKOWAPRINCESA'173/Kt 1996 0,971 1,008 -1,391 3,156 -0,254 0,333 0,897 0,625 -1,561 1,542 -0,228 0,173 -1,135 
104. BAKARA'162/Kt 1996 -1,729 0,972 -4,065 3,031 -0,686 0,327 -0,724 0,607 -1,243 1,483 -0,277 0,170 -8,878 
105. BALDA'479/Pz 1995 5,936 0,970 1,177 3,028 0,542 0,325 1,529 0,604 -3,560 1,483 -0,147 0,169 7,437 
106. BALLADA'121/Sz 1996 -3,058 0,964 0,527 3,005 -0,640 0,326 -1,059 0,605 2,649 1,468 -0,148 0,170 -5,777 
107. BALTONA'115/Kr 1994 0,517 1,014 3,264 3,175 0,490 0,334 0,414 0,629 1,637 1,550 0,255 0,174 6,185 
108. BAMBA'170/Gd 1997 0,978 1,000 2,497 3,127 0,512 0,331 0,840 0,620 0,824 1,528 0,232 0,172 6,566 
109. BANDERA'194/Pz 1994 -0,892 1,012 -5,099 3,167 -1,362 0,334 -0,581 0,627 -2,462 1,547 -0,757 0,173 -13,463 
110. BANDOLA'71/Wł 1991 2,044 1,014 -0,575 3,174 0,138 0,334 0,624 0,628 -1,836 1,550 -0,080 0,174 1,597 
111. BANITKA'357/Wł 1997 4,401 0,992 0,191 3,103 0,196 0,330 3,235 0,616 -3,056 1,517 -0,227 0,171 7,002 
112. BARIERA'416/Rz 1998 0,064 1,005 -0,171 3,147 0,325 0,332 -0,968 0,623 -0,197 1,538 0,189 0,172 0,405 
113. BARMANKA'135/Kr 1995 -2,315 1,016 -0,279 3,184 -0,249 0,335 0,518 0,630 1,563 1,554 0,033 0,174 -1,092 
114. BARONOWA'308/Kr 1998 2,994 0,968 0,904 3,020 -0,327 0,324 0,460 0,602 -1,653 1,479 -0,435 0,168 -0,560 
115. BARWA'561/Pz 1996 6,195 0,984 3,444 3,075 1,309 0,329 3,406 0,613 -2,392 1,504 0,301 0,171 17,121 
116. BATARIA'532/Pz 1997 3,290 0,981 -6,046 3,063 -0,615 0,328 1,602 0,611 -6,051 1,498 -0,634 0,170 -5,642 
117. BAZYLIA'438/Pz 1996 0,290 0,995 -3,046 3,110 0,047 0,330 -0,908 0,617 -2,139 1,521 0,006 0,171 -3,388 
118. BEBRA'505/Pz 1996 2,283 0,982 -1,789 3,067 0,103 0,328 1,175 0,611 -2,724 1,500 -0,120 0,171 1,461 
119. BELA'226/Zg 1996 1,200 1,016 2,785 3,183 1,097 0,335 -0,823 0,630 0,758 1,554 0,570 0,174 7,788 
120. BELLA'1351/By 1996 0,568 1,005 -1,601 3,146 -0,300 0,332 0,177 0,623 -1,411 1,537 -0,226 0,173 -2,788 
121. BELUARDA'67/Ko 1992 4,958 1,011 4,776 3,165 1,552 0,334 1,104 0,627 -0,707 1,545 0,545 0,173 15,513 
122. BEOCJA'99/Kt 1993 2,912 0,953 -4,709 2,966 -0,604 0,322 1,046 0,596 -4,963 1,452 -0,598 0,168 -5,630 
123. BETA'28/Kr 1985 -2,983 1,011 -0,868 3,167 -0,716 0,334 -0,707 0,627 1,690 1,547 -0,198 0,173 -6,548 
124. BETA'95/Sz 1997 4,510 0,956 0,300 2,975 0,032 0,324 0,469 0,600 -3,076 1,455 -0,339 0,169 1,579 
125. BIANKA'182/Zg 1995 0,190 1,014 1,602 3,174 0,450 0,335 -1,118 0,629 0,784 1,549 0,256 0,174 2,235 
126. BIERKA'96/Ko 1995 1,533 0,998 -0,685 3,123 -0,302 0,331 1,155 0,620 -1,527 1,526 -0,303 0,172 -0,495 
127. BILMA'135 1993 3,635 0,961 -2,305 2,994 0,686 0,324 2,980 0,600 -4,051 1,466 0,129 0,169 8,097 
128. BIRMA'455/Pz 1995 2,812 0,975 1,208 3,042 0,773 0,326 1,166 0,607 -1,320 1,489 0,249 0,169 8,160 
129. BITWA'309/Rz 1997 -4,502 1,019 -1,692 3,193 -0,330 0,336 -0,877 0,632 2,265 1,558 0,158 0,174 -4,956 
 
 
130. BIZANCJA'533/Pz 1997 4,696 0,982 -4,206 3,067 -0,334 0,328 2,176 0,611 -5,902 1,500 -0,574 0,170 -1,357 
131. BLAGA'233/Wł 1995 4,207 0,991 0,599 3,097 0,432 0,329 2,926 0,614 -2,676 1,515 -0,069 0,171 8,347 
132. BLANKA'145/Zg 1995 -1,602 1,013 0,594 3,171 -0,005 0,334 -1,362 0,627 1,507 1,549 0,125 0,173 -1,886 
133. BOGDANKA'4685 1976 -1,623 1,005 0,733 3,147 0,170 0,332 -0,632 0,623 1,621 1,538 0,229 0,173 0,493 
134. BOGORIA'155 1993 4,110 1,002 0,500 3,135 -0,044 0,331 1,336 0,621 -2,683 1,532 -0,352 0,172 2,482 
135. BOJKA'81/Pz 1993 -6,600 0,999 -1,197 3,126 -1,159 0,332 -3,238 0,621 4,153 1,527 -0,185 0,172 -14,051 
136. BOLIWIA'159/Pz 1994 -1,871 0,995 0,927 3,112 -0,269 0,330 -0,147 0,618 1,970 1,521 -0,017 0,172 -1,439 
137. BONA'493/Pz 1996 -2,474 1,013 0,927 3,171 -0,311 0,334 -0,819 0,628 2,396 1,549 0,005 0,173 -2,809 
138. BONADEA'91/Wł 1993 -7,608 1,016 -0,525 3,181 0,683 0,335 -0,460 0,629 5,280 1,553 1,022 0,174 2,928 
139. BONANZA'163/Pz 1993 -3,611 0,986 -0,253 3,082 0,008 0,328 -2,835 0,613 2,450 1,507 0,287 0,171 -5,041 
140. BONEZJA'200/Kt 1996 3,049 0,974 0,990 3,038 0,193 0,327 1,742 0,608 -1,591 1,486 -0,124 0,170 5,112 
141. BRAZYLIA'254/Kr 1997 -7,978 1,018 -0,696 3,187 -0,372 0,335 -2,345 0,631 5,446 1,556 0,405 0,174 -7,055 
142. BREMA'74/Sz 1996 1,054 0,987 -2,363 3,082 -0,258 0,329 -0,191 0,614 -2,200 1,506 -0,241 0,171 -3,664 
143. BREMAhan.'155/Rz 1993 6,235 1,018 3,035 3,189 0,541 0,335 1,646 0,631 -2,707 1,556 -0,169 0,174 8,589 
144. BRENDA'222/Kt 1995 -5,288 1,005 -0,690 3,146 -1,469 0,333 -1,119 0,625 3,537 1,536 -0,474 0,173 -12,120 
145. BRENDA'259/Kt 1983 2,371 1,015 5,499 3,180 1,041 0,335 2,356 0,630 1,665 1,552 0,442 0,174 14,525 
146. BRETONKA'564 1994 1,723 0,969 -3,244 3,020 -0,152 0,326 0,444 0,606 -3,235 1,477 -0,227 0,170 -2,555 
147. BRYTANIA'97/Ko 1995 1,531 0,998 -2,190 3,121 -0,635 0,331 1,615 0,619 -2,431 1,526 -0,503 0,172 -2,994 
148. BUBA'9943 1992 1,184 0,964 2,853 3,007 0,984 0,324 -0,507 0,602 0,820 1,472 0,501 0,169 7,893 
149. BUFKA'4317 1977 3,723 0,951 -3,173 2,958 0,104 0,325 1,718 0,600 -4,661 1,442 -0,227 0,169 1,450 
150. BULINA'303/Kr 1998 -4,113 1,018 4,342 3,189 0,438 0,335 -0,267 0,631 5,726 1,557 0,590 0,174 5,274 
151. BUTONIERKA'600/Pz 1996 2,731 1,002 -1,573 3,136 -0,072 0,332 1,488 0,622 -2,939 1,533 -0,257 0,172 0,988 
152. BYCHAWA'4194 1976 -0,147 1,020 3,205 3,196 1,332 0,336 1,518 0,633 2,066 1,559 0,822 0,174 13,270 
153. CALANDA'235/Kt 1996 7,951 0,962 6,894 3,000 2,250 0,324 1,944 0,601 -1,574 1,468 0,730 0,169 23,989 
154. CALINECZKA'58/Sz 1996 5,953 0,968 1,536 3,020 0,183 0,325 2,294 0,604 -3,343 1,478 -0,361 0,169 6,622 
155. CAŁKA'594/Pz 1996 0,974 1,008 0,077 3,156 0,216 0,333 1,125 0,625 -0,673 1,542 0,056 0,173 3,327 
156. CAMERA'78/Kt 1984 4,963 1,006 3,667 3,148 0,945 0,333 0,099 0,624 -1,412 1,538 0,175 0,173 9,188 
157. CAMPARI'677 1990 -0,096 0,995 0,710 3,112 -0,057 0,330 -2,017 0,618 0,434 1,521 -0,030 0,172 -3,194 
158. CANDY'262/Kt 1984 1,685 1,010 4,420 3,160 1,050 0,334 2,281 0,627 1,496 1,543 0,503 0,173 13,726 
159. CAREWNA'51/Sz 1997 5,064 0,922 0,959 2,860 0,058 0,318 0,921 0,583 -3,057 1,397 -0,369 0,166 3,179 
160. CARMELA'108/Pz 1993 2,810 0,992 1,178 3,103 0,040 0,329 0,924 0,615 -1,347 1,518 -0,196 0,171 2,803 
161. CARMENhol.'109/Sz 1995 7,985 1,005 1,776 3,145 -0,020 0,332 3,337 0,623 -4,656 1,537 -0,643 0,173 7,060 
162. CARMINAZ'132/Wr 1996 -1,002 1,014 -2,278 3,175 -0,540 0,334 1,469 0,628 -0,611 1,550 -0,247 0,173 -2,805 
 
 
163. CARPINAhol.'64/Sz 1996 -0,106 1,016 0,029 3,182 -0,302 0,335 0,174 0,630 0,107 1,553 -0,173 0,174 -1,646 
164. CASARETTA westf.'64/B 1995 3,522 1,011 1,638 3,167 0,523 0,334 2,576 0,627 -1,562 1,547 0,043 0,173 8,914 
165. CASERTAhol.'259/Kr 1996 6,466 1,004 0,847 3,141 -0,326 0,332 2,330 0,623 -4,057 1,535 -0,710 0,172 2,697 
166. CECHA'9887 1992 5,140 0,976 4,889 3,048 0,288 0,327 1,048 0,608 -0,809 1,491 -0,233 0,170 7,562 
167. CECORIA'56/Sz 1997 7,380 0,939 3,161 2,917 0,714 0,322 2,528 0,593 -3,413 1,424 -0,153 0,168 12,116 
168. CEDRA'9529 1991 3,499 0,952 1,378 2,961 0,856 0,324 2,034 0,598 -1,697 1,448 0,247 0,168 10,482 
169. CEFALA'4525 1978 3,494 0,948 -0,926 2,950 0,332 0,324 1,230 0,598 -3,107 1,439 -0,073 0,169 3,862 
170. CEGANA'224/Zg 1994 2,041 0,991 2,811 3,099 0,792 0,328 -0,317 0,614 0,180 1,516 0,318 0,171 6,843 
171. CEGURA'384 1998 1,278 0,982 5,199 3,067 0,944 0,327 -0,251 0,609 2,191 1,502 0,468 0,170 9,683 
172. CEKLINA'361/Zg 1998 -0,181 0,965 -1,369 3,010 0,143 0,324 -0,344 0,602 -0,740 1,473 0,102 0,169 -0,671 
173. CELESTA'8888 1989 3,331 0,923 3,132 2,863 0,090 0,316 0,779 0,581 -0,533 1,402 -0,208 0,165 4,688 
174. CELIA'38/Ko 1990 -2,198 0,987 -0,606 3,084 0,255 0,329 0,411 0,613 1,269 1,508 0,330 0,171 1,793 
175. CELITA'265/Pz 1991 0,588 0,989 1,656 3,089 0,178 0,330 0,830 0,617 0,610 1,509 0,064 0,172 3,792 
176. CEMBROWINA'4019 1976 5,763 0,967 5,213 3,017 0,765 0,325 3,806 0,604 -0,998 1,477 0,011 0,169 15,732 
177. CEMONA'64/Kl 1998 -1,571 1,019 -5,164 3,194 -0,632 0,336 -1,162 0,632 -2,066 1,558 -0,259 0,174 -9,693 
178. CENNA'116/Ol 1997 5,321 0,953 3,618 2,966 0,333 0,323 1,323 0,598 -1,694 1,451 -0,220 0,168 7,570 
179. CENTINA'662 1994 4,215 0,973 2,392 3,036 0,364 0,325 1,773 0,604 -1,557 1,487 -0,111 0,169 7,471 
180. CENTURA'96/Wł 1993 3,127 1,015 0,843 3,178 -0,126 0,335 1,146 0,629 -1,758 1,552 -0,326 0,174 1,786 
181. CENTUSIA'20/Zg 1993 5,672 1,015 1,708 3,180 0,138 0,335 1,361 0,630 -3,109 1,552 -0,367 0,174 4,585 
182. CENZURA'5119 1980 2,989 0,951 -1,878 2,959 0,347 0,325 1,254 0,600 -3,319 1,443 -0,023 0,169 3,230 
183. CEREKWICA'232/Kr 1996 0,528 1,007 -3,176 3,152 -0,434 0,332 -1,235 0,624 -2,363 1,540 -0,307 0,172 -7,089 
184. CERHANA'175/Zg 1995 1,023 1,019 2,586 3,194 0,136 0,336 -0,405 0,632 0,810 1,559 0,000 0,174 2,097 
185. CERKIEW'19/Lb 1993 -0,412 1,014 -3,029 3,174 0,231 0,334 -0,554 0,628 -1,612 1,550 0,170 0,173 -1,609 
186. CETANIA'283/Zg 1997 1,364 0,993 1,453 3,103 0,658 0,330 -0,839 0,617 -0,164 1,517 0,292 0,171 4,075 
187. CHANTALhan.'31/Ol 1993 0,624 1,011 2,507 3,165 0,859 0,334 -1,509 0,627 1,026 1,546 0,467 0,173 4,938 
188. CHARLYZ'42/Wr 1995 -2,017 1,005 -0,869 3,145 -0,637 0,333 0,473 0,624 1,011 1,536 -0,228 0,173 -4,098 
189. CHARMEUSEhan.'230/Rz 1994 4,649 1,011 4,609 3,166 1,206 0,334 0,363 0,627 -0,590 1,546 0,358 0,173 11,932 
190. CHARYZMA'9493 1991 2,396 0,923 2,363 2,863 -0,152 0,316 0,157 0,581 -0,319 1,402 -0,282 0,165 1,274 
191. CHEREM'634/Lb 1987 -3,081 1,005 -0,187 3,144 0,221 0,333 1,074 0,624 2,214 1,535 0,379 0,173 2,893 
192. CHIMERAII'195/Kr 1996 0,330 0,996 -2,168 3,114 -0,448 0,331 -0,121 0,619 -1,595 1,522 -0,298 0,172 -4,694 
193. CINDYold.'40/Wr 1994 1,052 1,018 -2,767 3,190 -0,657 0,335 1,130 0,631 -2,444 1,557 -0,479 0,174 -4,327 
194. CISZYCA'8010 1986 2,593 0,923 4,020 2,863 0,121 0,316 0,388 0,581 0,533 1,402 -0,130 0,165 4,856 
195. COFKA'7282 1985 7,890 0,954 6,197 2,972 0,347 0,323 1,496 0,598 -2,031 1,454 -0,413 0,168 10,076 
 
 
196. CORA'1153/By 1995 -4,257 1,014 -1,069 3,175 -0,027 0,335 -3,401 0,629 2,392 1,550 0,318 0,174 -6,652 
197. CORINNALhol.'214/Lb 1996 3,232 1,006 3,127 3,149 1,058 0,333 2,560 0,624 -0,433 1,539 0,384 0,173 13,424 
198. CORSA'36/Zg 1993 2,104 1,011 2,054 3,166 0,339 0,333 -0,730 0,626 -0,328 1,546 0,038 0,173 2,589 
199. CORSA'43/Kr 1992 -8,497 1,017 -3,102 3,184 -1,691 0,335 -2,473 0,630 4,411 1,554 -0,354 0,174 -17,498 
200. CORTINAhol.'96/Sz 1996 2,968 1,013 -0,763 3,171 0,034 0,334 1,483 0,627 -2,610 1,550 -0,212 0,173 2,247 
201. CRAZYWOMAN'302/Wł 1995 2,481 0,969 -2,828 3,023 0,273 0,326 1,648 0,606 -3,533 1,478 -0,029 0,170 2,621 
202. CUDNA'313/Pz 1994 -1,146 1,011 -1,057 3,164 0,193 0,334 -0,601 0,627 0,161 1,545 0,206 0,173 -0,553 
203. CYBETA'56/Zg 1990 0,941 0,982 -2,898 3,067 -0,683 0,327 0,517 0,611 -2,457 1,499 -0,486 0,170 -5,727 
204. CYBROLA'145/Gd 1996 4,220 0,935 3,419 2,906 0,982 0,318 2,177 0,585 -0,976 1,424 0,265 0,166 13,410 
205. CYDONIA'39/Wł 1999 3,054 0,910 2,407 2,821 0,910 0,315 0,120 0,576 -0,752 1,379 0,309 0,164 8,645 
206. CYFRA'129 1993 7,890 0,930 5,399 2,888 1,485 0,319 3,181 0,587 -2,444 1,410 0,273 0,166 20,339 
207. CYGA'351/Wł 1995 -4,247 1,017 -2,977 3,186 0,062 0,335 -2,037 0,631 1,206 1,555 0,375 0,174 -5,223 
208. CYGANKA'183/Kr 1995 5,057 0,983 1,299 3,072 0,194 0,326 1,313 0,608 -2,903 1,504 -0,281 0,169 4,729 
209. CYKADA'221/Kr 1995 -1,149 0,994 0,968 3,107 0,376 0,329 0,183 0,616 1,416 1,520 0,322 0,171 3,410 
210. CYKADA'475/Pz 1995 3,991 1,017 1,111 3,185 0,627 0,335 0,719 0,631 -2,181 1,554 0,061 0,174 6,231 
211. CYNIA'357 1994 4,739 0,930 2,238 2,888 0,541 0,319 0,270 0,587 -2,114 1,410 -0,050 0,166 6,226 
212. CYNTIA'125/Ol 1997 -5,151 0,942 4,151 2,929 0,543 0,321 -1,542 0,592 6,321 1,433 0,739 0,167 3,872 
213. CYPRYJKA'81/Sz 1997 7,236 0,963 4,973 3,004 0,780 0,323 2,136 0,599 -2,241 1,471 -0,099 0,168 13,038 
214. CYRANKA'660 1995 3,104 0,967 0,088 3,018 0,446 0,324 0,867 0,602 -2,210 1,477 0,027 0,169 4,719 
215. CYRLICA'120/Pz 1993 0,194 0,983 2,036 3,069 0,151 0,328 0,190 0,612 1,085 1,502 0,076 0,171 2,798 
216. CYTADELA'86 1993 3,637 0,950 4,002 2,956 0,728 0,321 1,436 0,594 -0,160 1,446 0,150 0,167 10,655 
217. CYTIA'5120 1979 4,607 0,926 2,378 2,874 0,931 0,318 1,485 0,585 -1,941 1,404 0,201 0,166 11,097 
218. CZAHARA'332/Rz 1997 1,196 1,014 1,622 3,176 -0,153 0,334 -1,763 0,629 0,071 1,550 -0,187 0,174 -2,600 
219. CZAHARA'44/Ra 1995 -1,766 0,963 -5,862 3,001 -0,020 0,324 -0,554 0,601 -2,379 1,469 0,131 0,169 -5,615 
220. CZAJKA'128/Rz 1989 3,666 1,012 1,426 3,168 0,339 0,334 0,751 0,627 -1,810 1,547 -0,085 0,173 4,624 
221. CZAJKA'281/Zg 1997 2,856 1,004 2,730 3,140 0,899 0,332 1,210 0,622 -0,438 1,535 0,321 0,172 9,948 
222. CZAKA'270/Zg 1997 0,708 1,005 1,898 3,144 0,890 0,333 -0,405 0,624 0,601 1,536 0,482 0,173 6,509 
223. CZAKCZA'419/Pz 1994 1,528 1,013 0,826 3,171 0,661 0,334 -0,181 0,627 -0,665 1,549 0,281 0,173 4,654 
224. CZAMARA'233/Kr 1996 -2,092 0,983 -0,410 3,072 0,134 0,326 -0,117 0,608 1,270 1,504 0,248 0,169 0,269 
225. CZAMARA'301/Pz 1995 3,096 0,991 6,121 3,097 1,289 0,330 1,721 0,616 1,450 1,514 0,539 0,171 15,910 
226. CZANDA'16/Zg 1991 1,850 0,918 1,204 2,847 0,746 0,315 1,547 0,577 -0,588 1,396 0,308 0,164 8,944 
227. CZANDORA'9849 1992 2,952 0,918 1,783 2,847 0,890 0,315 1,393 0,577 -1,047 1,396 0,308 0,164 10,210 
228. CZANTORIA'222/Zg 1996 3,845 0,957 3,047 2,981 0,883 0,323 0,755 0,598 -0,949 1,460 0,231 0,168 9,761 
 
 
229. CZARELIA'58/Ol 1995 1,152 1,010 -3,423 3,161 -1,185 0,333 0,306 0,626 -2,928 1,544 -0,810 0,173 -9,590 
230. CZARKA'6/Rz 1978 -7,046 1,019 -5,001 3,193 0,175 0,336 -1,776 0,632 2,012 1,558 0,667 0,174 -5,645 
231. CZAROWNICA'159/Kt 1996 1,162 0,978 -2,838 3,054 -0,667 0,328 -0,216 0,611 -2,597 1,493 -0,495 0,170 -6,779 
232. CZASKOMA'9276 1990 6,743 0,939 1,835 2,922 0,600 0,319 2,940 0,587 -3,728 1,433 -0,171 0,166 11,067 
233. CZASTORIA'5572 1981 6,107 0,914 3,852 2,835 0,530 0,315 1,114 0,577 -2,032 1,388 -0,164 0,164 9,190 
234. CZEBEŁAkłus.ros'66/Kr 1990 -11,058 1,020 -0,825 3,196 -1,112 0,336 -3,345 0,633 7,699 1,560 0,200 0,174 -13,609 
235. CZECZENIA'126/Ol 1998 5,515 0,987 5,108 3,085 0,931 0,329 0,038 0,614 -0,950 1,509 0,123 0,171 10,225 
236. CZEDA'364/Pz 1995 4,429 1,004 2,963 3,140 0,434 0,332 1,320 0,622 -1,420 1,535 -0,089 0,172 7,342 
237. CZEJENKA '357/Zg 1998 -1,128 0,959 -1,738 2,989 0,126 0,322 0,301 0,596 -0,266 1,465 0,164 0,167 -0,061 
238. CZEKANKA'113/Kl 1997 1,884 0,992 5,771 3,103 1,087 0,329 -0,492 0,615 2,081 1,518 0,510 0,171 10,616 
239. CZELARI'355/Pz 1994 2,712 1,010 -1,820 3,162 -0,944 0,334 1,136 0,628 -3,063 1,544 -0,787 0,174 -5,415 
240. CZELIA'103/Ol 1996 5,416 0,962 -2,025 2,999 0,351 0,323 1,812 0,599 -5,123 1,469 -0,221 0,168 4,264 
241. CZERKA'136 1993 4,473 0,998 -1,257 3,122 -0,004 0,330 2,492 0,618 -3,995 1,527 -0,356 0,171 3,401 
242. CZERNINA'101/Kl 1996 4,358 0,993 8,769 3,104 1,057 0,329 0,342 0,615 2,092 1,519 0,296 0,171 14,091 
243. CZERWINIA'9059 1989 2,866 0,951 -0,120 2,962 1,625 0,322 2,329 0,596 -2,164 1,450 0,761 0,168 14,965 
244. CZESNA'4318 1976 0,581 0,966 -0,750 3,014 0,966 0,325 -0,007 0,603 -0,901 1,476 0,537 0,169 5,880 
245. CZUBATA'4526 1977 4,120 0,932 -1,073 2,894 -0,285 0,320 1,020 0,588 -3,656 1,413 -0,498 0,167 -0,676 
246. CZUFINA'5116 1979 3,249 0,932 -3,542 2,894 0,249 0,320 1,580 0,588 -4,564 1,413 -0,104 0,167 1,875 
247. CZUMKA'194/Rz 1991 0,105 1,005 -2,166 3,146 -0,315 0,332 -0,349 0,623 -1,413 1,537 -0,197 0,173 -4,151 
248. CZUMKA'595 1994 1,990 0,996 -3,619 3,116 -0,193 0,331 1,904 0,619 -3,674 1,523 -0,270 0,172 -0,653 
249. CZUNIA'8757 1989 4,736 0,977 0,933 3,051 0,481 0,327 2,854 0,608 -2,865 1,493 -0,080 0,170 8,929 
250. CZUSZKA'66/Wr 1995 5,197 0,987 3,542 3,083 0,939 0,328 2,993 0,613 -1,606 1,508 0,159 0,171 14,025 
251. DACJA'13/Rz 1979 -5,068 0,989 -9,666 3,092 -0,439 0,327 -3,831 0,611 -2,400 1,514 0,138 0,170 -16,636 
252. DAGA'8591 1987 0,909 0,911 -1,180 2,822 -0,403 0,315 -0,082 0,575 -1,356 1,381 -0,320 0,164 -3,775 
253. DAGA'8900 1988 4,004 0,962 2,031 2,997 0,049 0,324 -0,024 0,601 -1,737 1,466 -0,284 0,169 2,086 
254. DAGDA'1125/By 1995 0,928 0,978 1,455 3,052 0,808 0,327 0,248 0,609 0,174 1,494 0,415 0,170 6,861 
255. DAGLEZJA'43/Wł 1989 4,261 0,928 1,713 2,881 0,977 0,319 2,313 0,585 -2,030 1,410 0,257 0,166 12,311 
256. DAGLEZJA'9896 1992 1,214 0,965 -2,966 3,009 0,552 0,325 1,427 0,604 -2,733 1,472 0,241 0,169 3,903 
257. DAHARA'930/By 1992 -4,904 1,007 -3,060 3,152 -0,012 0,333 -3,560 0,626 1,612 1,539 0,382 0,173 -8,308 
258. DAHMEhan.'32/Pz 1986 0,111 1,020 9,108 3,195 1,316 0,336 -1,572 0,632 5,419 1,559 0,784 0,174 12,371 
259. DAJANA'58/Zg 1992 1,548 1,006 3,369 3,148 0,938 0,332 -0,428 0,623 0,885 1,538 0,443 0,173 7,883 
260. DALBA'9333 1990 2,841 0,962 1,779 3,000 0,007 0,324 -0,032 0,601 -1,013 1,469 -0,217 0,169 1,541 
261. DALIA'20/Rz 1979 -21,060 0,989 -6,005 3,092 -1,705 0,327 -7,612 0,611 11,822 1,514 0,634 0,170 -29,371 
 
 
262. DALIA'271/Zg 1997 3,179 0,998 1,616 3,121 0,480 0,331 1,149 0,619 -1,323 1,525 0,041 0,172 6,380 
263. DALJA'201/Sz 1997 -5,211 0,998 -1,540 3,120 -0,831 0,331 -1,835 0,620 2,916 1,524 -0,091 0,172 -9,801 
264. DAMA'77/Ol 1997 4,469 0,956 1,936 2,977 0,243 0,323 2,128 0,598 -2,052 1,457 -0,205 0,168 7,007 
265. DAMNICA'60/Ol 1996 -0,141 0,971 3,228 3,029 0,540 0,325 -0,835 0,603 2,056 1,483 0,337 0,169 4,578 
266. DANINA'122.Ol 1998 -1,519 0,952 1,465 2,962 0,280 0,323 -0,562 0,596 2,009 1,450 0,289 0,168 1,929 
267. DANINA'9278 1984 3,475 0,953 1,091 2,966 0,697 0,324 2,655 0,599 -1,841 1,450 0,149 0,168 10,215 
268. DARDA'201/Kt 1996 6,201 0,962 1,444 2,999 0,586 0,325 1,801 0,602 -3,605 1,468 -0,136 0,169 8,462 
269. DARIA'45/Wr 1992 2,803 0,995 0,835 3,113 0,281 0,329 2,006 0,616 -1,512 1,523 -0,053 0,171 5,893 
270. DARIDA'126/Sz 1997 -1,371 0,992 0,092 3,100 0,202 0,331 -0,670 0,618 1,085 1,513 0,229 0,172 0,222 
271. DAYANA'176/Wł 1993 -3,023 1,009 -6,211 3,159 -0,640 0,333 -1,406 0,625 -1,668 1,543 -0,146 0,173 -11,059 
272. DEFILADA'312/Kr 1996 -1,062 1,015 12,767 3,180 2,116 0,335 -0,404 0,629 8,566 1,552 1,363 0,174 21,995 
273. DEFILADA'4885 1978 1,186 0,951 0,824 2,958 0,877 0,324 0,158 0,600 -0,384 1,443 0,438 0,169 6,821 
274. DEKADA'1457/Pz 1981 2,194 0,943 5,161 2,933 1,205 0,320 0,344 0,591 1,497 1,437 0,557 0,167 12,811 
275. DEKALINA'386 1994 3,910 0,967 6,972 3,016 0,968 0,324 2,240 0,601 1,398 1,478 0,279 0,168 15,676 
276. DEKTRA'180/Kt 1996 -1,170 1,015 -0,672 3,180 -0,589 0,335 -0,121 0,630 0,460 1,552 -0,266 0,174 -4,547 
277. DELA'333/Rz 1997 -0,055 1,007 -1,016 3,152 0,520 0,333 0,836 0,624 -0,617 1,540 0,322 0,173 3,985 
278. DELFINA'259/Pz 1995 4,825 0,991 5,363 3,097 1,196 0,329 -0,634 0,615 -0,305 1,515 0,338 0,171 10,980 
279. DELFINA'28 1992 1,700 0,961 0,578 2,998 0,183 0,323 0,732 0,598 -0,904 1,469 -0,024 0,168 2,994 
280. DELIA'73/Pz 1991 -4,779 0,998 0,446 3,123 -0,013 0,331 -0,783 0,619 3,798 1,527 0,372 0,172 -1,300 
281. DELICJA'220/Pz 1994 4,460 1,001 2,682 3,132 0,514 0,332 0,644 0,623 -1,663 1,530 -0,043 0,173 6,558 
282. DELICJA'222/Kr 1995 -1,001 1,017 2,757 3,187 1,184 0,335 -0,285 0,631 2,385 1,556 0,797 0,174 9,077 
283. DELIVARA'414 1992 4,166 0,981 0,912 3,063 0,405 0,328 1,437 0,611 -2,472 1,497 -0,084 0,170 5,986 
284. DELTA'221/Kt 1996 -2,506 1,007 -1,396 3,152 0,139 0,333 -0,731 0,625 0,967 1,539 0,282 0,173 -1,425 
285. DELTA'978/By 1993 2,196 1,003 -0,191 3,136 -0,268 0,332 -2,298 0,623 -1,760 1,532 -0,340 0,173 -5,481 
286. DEMESZKAwest.'565/Kt 1988 7,400 1,015 4,593 3,180 1,072 0,335 3,648 0,630 -2,588 1,552 0,062 0,174 16,414 
287. DEMOKRACJA'163/Kt 1989 6,310 0,982 2,053 3,068 -0,067 0,328 1,450 0,611 -3,356 1,501 -0,537 0,170 3,869 
288. DEMONA'558/Pz 1998 5,843 0,999 0,429 3,127 -0,124 0,331 1,485 0,620 -4,027 1,528 -0,535 0,172 2,261 
289. DEPESZA'19/Pz 1989 -0,048 0,952 4,839 2,961 -0,028 0,324 -1,890 0,599 2,952 1,447 -0,017 0,169 0,282 
290. DEPOTKA'387 1994 -2,081 0,974 1,995 3,041 0,340 0,325 -0,665 0,605 2,747 1,489 0,373 0,169 2,518 
291. DERCZA'1077/By 1995 -1,052 0,983 0,300 3,072 -0,218 0,327 -0,204 0,610 0,961 1,504 -0,050 0,170 -1,629 
292. DERKA'107/Zg 1993 -0,169 1,019 2,862 3,192 0,479 0,336 -0,018 0,632 1,859 1,558 0,304 0,174 5,068 
293. DESMIDIA'4793 1978 1,673 0,957 2,226 2,981 0,660 0,322 1,496 0,598 0,131 1,460 0,269 0,168 8,737 
294. DESNA'3145 1972 -0,932 1,015 -5,737 3,180 -0,926 0,335 -0,434 0,630 -2,859 1,552 -0,487 0,174 -10,816 
 
 
295. DESPOTKA'4794 1977 3,034 0,950 3,851 2,957 1,207 0,322 0,890 0,595 0,117 1,448 0,493 0,167 12,773 
296. DESSA'269/Kr 1997 -3,067 1,013 -6,718 3,170 -0,666 0,334 -2,807 0,628 -1,989 1,548 -0,159 0,174 -13,809 
297. DEVITA'263/Kt 1985 -1,503 1,003 -0,118 3,139 -0,022 0,332 -0,402 0,623 1,005 1,534 0,107 0,172 -0,970 
298. DEWIACJA'9495 1991 0,867 0,984 1,577 3,074 0,591 0,328 0,136 0,611 0,311 1,504 0,289 0,170 5,325 
299. DIADEMIA'7337 1985 3,463 0,935 3,503 2,907 0,912 0,319 0,293 0,588 -0,396 1,421 0,277 0,166 9,656 
300. DIANA'173/Rz 1995 -0,891 1,014 -1,692 3,179 0,406 0,331 0,577 0,622 -0,425 1,561 0,320 0,172 2,332 
301. DIANA'207/Kr 1996 -1,532 1,000 -2,998 3,128 0,365 0,332 -0,794 0,621 -0,799 1,529 0,347 0,172 -1,175 
302. DIANA'247/Pz 1992 -3,680 0,992 0,111 3,101 -0,835 0,329 0,276 0,615 2,852 1,517 -0,213 0,171 -5,129 
303. DIANA'39/Bł 1995 -2,105 0,961 -6,795 2,995 -0,457 0,324 -1,238 0,600 -2,697 1,466 -0,109 0,168 -10,422 
304. DIANA'66/Kr 1993 -5,880 1,012 -7,011 3,168 -1,498 0,334 -4,309 0,627 -0,071 1,547 -0,446 0,173 -22,005 
305. DIANAkust.'128/Kr 1991 2,948 1,020 -4,471 3,196 -0,708 0,336 0,313 0,633 -4,884 1,560 -0,665 0,174 -7,074 
306. DIETAhan.'156/Rz 1982 5,575 1,018 6,981 3,190 1,729 0,336 0,905 0,632 0,140 1,557 0,602 0,174 17,792 
307. DOKŁADKA'388 1994 1,009 0,976 3,699 3,046 0,117 0,325 1,058 0,606 1,544 1,492 -0,007 0,169 5,347 
308. DOKTRYNA'145/Kt 1995 -2,510 1,013 -6,863 3,171 -1,512 0,334 -2,689 0,628 -2,443 1,548 -0,718 0,174 -19,155 
309. DOLTA'384/Rz 1998 1,510 1,013 -0,291 3,172 0,174 0,334 1,007 0,628 -1,292 1,549 -0,013 0,174 2,615 
310. DOMENAwestf.'564/Kt 1987 5,508 1,014 3,708 3,175 0,918 0,334 1,487 0,628 -1,784 1,550 0,118 0,173 11,247 
311. DOMINACJA'146/Kt 1994 0,658 1,013 -1,200 3,171 -0,040 0,334 -0,378 0,627 -1,240 1,548 -0,078 0,173 -1,703 
312. DONGOLA'56/Ol 1991 -1,031 1,016 -1,908 3,183 -0,967 0,335 -0,124 0,630 -0,380 1,554 -0,506 0,174 -7,850 
313. DONJAIhan.'229/Kt 1995 1,385 1,019 1,704 3,191 0,520 0,336 -0,132 0,632 0,005 1,557 0,203 0,174 4,402 
314. DONNA'309/Kr 1993 -3,431 0,971 -3,428 3,030 -0,860 0,327 -1,431 0,607 0,379 1,482 -0,249 0,170 -10,861 
315. DONNA'445 1994 0,496 0,955 -0,193 2,973 -0,146 0,324 1,390 0,600 -0,434 1,453 -0,123 0,169 1,294 
316. DONNAROBINIA'298/Kr 1997 5,245 0,975 4,250 3,043 0,862 0,326 1,498 0,606 -1,272 1,490 0,105 0,169 11,660 
317. DORA'3749 1974 -3,018 0,999 -4,912 3,124 -0,396 0,331 0,691 0,619 -0,797 1,528 -0,002 0,172 -5,207 
318. DORA'44/Wr 1992 5,336 1,006 1,861 3,149 0,214 0,332 2,102 0,623 -2,770 1,539 -0,293 0,173 6,420 
319. DORA'47/Pz 1993 6,019 0,943 2,219 2,932 0,628 0,321 2,035 0,591 -3,013 1,435 -0,094 0,167 9,877 
320. DORI'47/Kr 1987 -6,055 1,008 -4,928 3,156 -0,990 0,333 -3,476 0,625 1,351 1,542 -0,119 0,173 -15,915 
321. DORKA'35/Kr 1990 -10,171 1,009 -8,863 3,158 -1,062 0,333 -4,128 0,625 1,911 1,543 0,164 0,173 -20,494 
322. DOXANA'114 1993 4,376 0,962 3,511 2,999 0,915 0,324 0,644 0,601 -1,086 1,467 0,206 0,169 10,094 
323. DRACENA'125/Gd 1996 3,170 0,976 -2,445 3,048 -0,800 0,327 0,466 0,609 -3,800 1,490 -0,735 0,170 -6,109 
324. DRAGAII'4482 1977 1,985 0,978 0,522 3,052 -0,059 0,327 -0,092 0,609 -1,165 1,493 -0,191 0,170 -0,035 
325. DRAGONIA'16/Pz 1987 0,787 0,939 0,380 2,919 0,059 0,323 -1,620 0,595 -0,370 1,424 -0,030 0,168 -2,010 
326. DRAGONIA'5483 1981 0,460 0,929 1,222 2,885 0,146 0,319 0,176 0,586 0,409 1,410 0,054 0,166 2,292 
327. DRAMA'31/Wr 1993 2,201 1,005 3,975 3,144 1,028 0,332 1,156 0,622 0,801 1,537 0,447 0,172 11,529 
 
 
328. DRASKA'5092 1979 1,039 0,955 -0,883 2,973 -0,507 0,322 0,169 0,596 -1,318 1,457 -0,387 0,167 -3,722 
329. DRAWKA'279/Rz 1995 2,084 1,014 -1,826 3,176 -0,605 0,335 1,761 0,629 -2,614 1,550 -0,530 0,174 -2,258 
330. DROGA'9142(190/Kt) 1990 4,772 0,918 3,416 2,847 0,222 0,317 0,099 0,582 -1,427 1,391 -0,246 0,165 4,752 
331. DROGERIA'3671 1975 3,916 0,986 -0,035 3,080 -0,106 0,329 0,241 0,613 -2,879 1,506 -0,376 0,171 -0,079 
332. DRUMLA'104/Wł 1993 0,486 1,011 1,877 3,165 1,742 0,334 1,802 0,627 0,771 1,546 1,020 0,173 15,558 
333. DRUZA'323/Rz 1994 -2,867 1,000 -6,699 3,128 -0,606 0,331 -1,853 0,620 -2,110 1,529 -0,138 0,172 -12,010 
334. DRUŻYNKA'6222 1982 -1,079 0,946 -0,132 2,945 -0,043 0,320 -1,823 0,591 0,661 1,444 0,059 0,166 -3,591 
335. DRZAZGA'1117/By 1995 0,497 1,018 2,378 3,190 0,440 0,335 -1,750 0,631 1,031 1,557 0,223 0,174 1,718 
336. DUBELTÓWKA'170/Kt 1994 -0,829 1,011 -4,295 3,166 -1,396 0,334 -0,744 0,627 -2,017 1,546 -0,782 0,173 -13,368 
337. DUKLEJKA'57/Kt 1993 0,370 0,965 -3,626 3,007 -0,048 0,325 1,107 0,604 -2,542 1,471 -0,053 0,169 -1,179 
338. DULCYNEA'11/El 1994 3,091 0,967 3,636 3,017 0,774 0,325 1,511 0,603 -0,043 1,477 0,223 0,169 10,579 
339. DULCYNEA'9956 1993 4,041 0,960 1,083 2,991 0,725 0,325 1,682 0,602 -2,247 1,463 0,118 0,169 8,759 
340. DULCZA'322/Rz 1996 -1,424 0,993 -2,577 3,105 -0,598 0,329 -1,634 0,616 -0,575 1,519 -0,252 0,171 -8,586 
341. DULKA'75/Rz 1993 -2,083 0,993 -1,927 3,106 -0,166 0,329 -1,320 0,615 0,308 1,520 0,065 0,171 -4,786 
342. DUMA'1278/By 1997 4,759 0,999 2,195 3,125 -0,171 0,331 2,580 0,619 -2,109 1,528 -0,477 0,172 4,964 
343. DUMA'190/Zg 1994 -1,787 1,020 0,593 3,195 0,164 0,336 -0,653 0,632 1,660 1,559 0,238 0,174 0,321 
344. DUMEA'329/Rz 1996 -3,565 1,022 0,638 3,204 0,464 0,336 -0,054 0,633 3,011 1,564 0,564 0,174 3,173 
345. DUMNA'53/Kt 1992 0,822 0,995 1,259 3,113 0,203 0,330 -0,389 0,618 0,132 1,522 0,055 0,171 1,625 
346. DUMNAQUEEN'177/Kt 1996 1,746 0,972 -2,245 3,033 -0,978 0,325 1,461 0,605 -2,619 1,485 -0,731 0,169 -5,627 
347. DUNIA'163/Zg 1995 -1,119 1,009 1,088 3,160 0,713 0,333 -0,459 0,626 1,446 1,543 0,521 0,173 4,592 
348. DUNKA'175/Pz 1994 4,082 0,955 2,546 2,974 0,807 0,324 1,582 0,600 -1,411 1,454 0,167 0,169 10,276 
349. DURAreń.'208/Sz 1994 2,738 1,017 2,912 3,186 0,732 0,335 0,765 0,631 -0,244 1,555 0,228 0,174 8,157 
350. DURGA'225/Zg 1995 -1,703 1,018 0,220 3,189 -0,036 0,335 -1,378 0,631 1,349 1,556 0,114 0,174 -2,373 
351. DUŻAWODA'8903 1989 3,988 0,966 1,288 3,012 -0,318 0,324 1,219 0,601 -2,101 1,476 -0,506 0,168 1,167 
352. DYKCJA'104/Sz 1995 0,405 0,971 -4,948 3,030 -0,414 0,325 0,037 0,604 -3,322 1,483 -0,286 0,169 -6,361 
353. DYMKA'12/Rz 1979 -10,127 1,008 -8,471 3,156 -0,621 0,333 -4,360 0,625 2,106 1,542 0,427 0,173 -17,738 
354. DYMNA'464/Pz 1996 -1,625 0,993 -2,365 3,105 -0,658 0,330 -0,680 0,616 -0,240 1,519 -0,270 0,171 -7,233 
355. DYNA'123/Wł 1993 4,286 1,011 1,039 3,164 0,846 0,333 2,518 0,626 -2,476 1,545 0,174 0,173 10,534 
356. DYNA'65/Ol 1997 1,643 0,959 1,833 2,986 0,532 0,324 -0,068 0,600 -0,093 1,461 0,190 0,168 4,923 
357. DYPLOMACJA'1393/By 1997 -2,177 0,979 -1,606 3,056 -0,746 0,327 -0,693 0,608 0,628 1,496 -0,277 0,170 -7,380 
358. DYRBA'74/Rz 1993 -1,915 1,017 -1,085 3,186 0,386 0,335 -0,910 0,631 0,685 1,555 0,389 0,174 0,163 
359. DYSKA'5093 1979 2,505 0,957 1,574 2,981 0,296 0,322 1,250 0,598 -0,866 1,460 -0,019 0,168 5,449 
360. EGIDA'247/Kt 1998 7,406 0,994 3,407 3,107 0,682 0,329 2,002 0,616 -3,292 1,519 -0,174 0,171 10,685 
 
 
361. EGLIN'8586 1988 4,883 0,940 0,787 2,920 0,056 0,322 0,764 0,594 -3,049 1,425 -0,356 0,168 2,666 
362. EHRENDAMEwestf.'65/Bł 1989 2,246 1,020 1,754 3,194 0,355 0,336 0,473 0,632 -0,594 1,559 0,039 0,174 4,399 
363. ELEGANTKA'235/Kr 1995 -3,188 1,003 0,112 3,138 -0,018 0,332 -0,770 0,622 2,416 1,533 0,240 0,172 -1,464 
364. ELEINE'9516 1991 -1,675 0,961 -1,829 2,995 -0,452 0,323 -0,616 0,599 0,081 1,468 -0,139 0,168 -5,554 
365. ELENA'97/Kr 1994 -3,327 0,998 -2,219 3,123 -0,024 0,330 -2,467 0,619 1,010 1,527 0,246 0,172 -6,011 
366. ELIZA'72/Kr 1993 -4,273 0,981 0,326 3,065 0,026 0,325 0,407 0,606 3,377 1,503 0,357 0,169 0,861 
367. ELLILI'170/Kr 1995 -2,015 0,989 -5,612 3,092 -0,478 0,328 0,177 0,613 -2,003 1,514 -0,126 0,171 -7,081 
368. ELMA'53/Kr 1993 -2,149 1,000 1,882 3,128 -0,012 0,332 0,523 0,621 2,763 1,529 0,166 0,172 2,031 
369. EMA'29 1992 4,089 0,974 -0,015 3,040 0,310 0,324 1,094 0,603 -2,956 1,490 -0,136 0,168 4,171 
370. EMANUELA'466/Pz 1993 -0,061 1,019 -2,157 3,193 0,315 0,336 0,321 0,632 -1,318 1,558 0,195 0,174 0,985 
371. EMISJA'565 1994 4,988 0,953 -0,278 2,969 0,034 0,322 1,556 0,595 -3,771 1,455 -0,375 0,167 3,024 
372. EMISJAI'308/Rz 1994 -5,115 1,010 -2,365 3,163 -1,020 0,333 -2,271 0,626 2,300 1,545 -0,216 0,173 -12,263 
373. EMKA'256/Rz 1995 1,567 1,003 -2,400 3,139 -0,744 0,332 1,044 0,621 -2,599 1,534 -0,574 0,172 -4,794 
374. EMOZA'58/Wr 1995 2,863 1,018 3,271 3,188 0,276 0,335 1,484 0,631 -0,086 1,556 -0,061 0,174 6,608 
375. ENDORA'153/Kt 1995 0,944 0,978 -4,467 3,053 -0,371 0,325 0,402 0,606 -3,468 1,496 -0,297 0,169 -5,052 
376. ENEA'48/Pz 1993 3,997 0,958 1,542 2,982 0,377 0,325 3,181 0,602 -1,921 1,457 -0,086 0,169 9,306 
377. ENEIDA'30 1992 4,277 0,954 -2,128 2,970 -0,377 0,322 1,049 0,596 -4,395 1,455 -0,569 0,167 -2,072 
378. ENERGIA'183/Wł 1993 0,666 0,964 -2,256 3,006 -0,249 0,324 -0,468 0,601 -1,912 1,471 -0,202 0,168 -4,109 
379. ENIGMA'8185 1987 5,455 0,916 1,754 2,842 0,403 0,316 0,916 0,578 -2,874 1,390 -0,191 0,165 6,207 
380. ENIGMA'84/Kl 1994 -2,258 1,014 -2,152 3,175 -1,036 0,335 0,531 0,629 0,387 1,550 -0,448 0,174 -7,478 
381. ENIGMA'93/Sz 1996 -1,116 0,964 -1,722 3,007 -0,639 0,323 -0,725 0,599 -0,212 1,473 -0,302 0,168 -6,861 
382. ENIGMAhol.'65/Sz 1996 2,704 1,000 2,599 3,129 0,245 0,332 0,945 0,622 -0,372 1,528 -0,068 0,172 5,153 
383. ENKLAWA'327/Pz 1992 -1,008 1,015 -0,570 3,178 0,203 0,335 0,833 0,630 0,410 1,551 0,202 0,174 2,181 
384. EPIFANA'517/Pz 1996 1,510 0,960 1,281 2,993 0,945 0,323 1,126 0,598 -0,322 1,466 0,455 0,168 9,298 
385. EQUESTACHARIEESJ'160/Kt 1996 2,973 1,000 -4,240 3,127 -0,874 0,331 1,067 0,621 -4,738 1,529 -0,763 0,172 -6,840 
386. ERA'284/Kr 1997 -5,811 1,014 -0,602 3,175 -0,092 0,334 -1,643 0,628 3,893 1,550 0,405 0,174 -3,973 
387. ERIENET'261/Kt 1986 0,707 1,011 -2,247 3,164 -0,669 0,333 0,308 0,626 -1,888 1,545 -0,460 0,173 -5,409 
388. ERLA'173/Kr 1995 -0,598 0,981 -2,072 3,065 0,452 0,325 0,602 0,606 -0,883 1,503 0,326 0,169 2,440 
389. ESENCJA'566 1994 1,621 0,957 -5,314 2,981 -0,667 0,322 -0,194 0,597 -4,445 1,460 -0,533 0,168 -8,702 
390. ESMERALDA'365/Rz 1998 -1,121 0,991 -6,160 3,098 -0,632 0,329 -2,511 0,615 -3,050 1,515 -0,298 0,171 -12,879 
391. ESPA'151/Kt 1995 1,574 0,982 0,248 3,067 0,124 0,327 -0,605 0,609 -1,048 1,502 -0,049 0,170 0,084 
392. ESPOIRhan.'52/Bł 1991 1,236 1,014 2,753 3,176 0,889 0,334 -0,082 0,628 0,746 1,551 0,438 0,174 7,615 
393. ESTA'26Kl 1993 -7,540 1,020 -5,117 3,195 -1,173 0,336 -3,243 0,632 2,372 1,559 -0,114 0,174 -16,750 
 
 
394. ESTELA'165/Lb 1996 5,754 1,015 2,483 3,177 0,460 0,335 0,833 0,630 -2,639 1,551 -0,179 0,174 6,416 
395. ESTELLA'678 1994 1,248 1,000 -1,997 3,128 0,102 0,331 -0,739 0,620 -2,192 1,529 -0,038 0,172 -1,929 
396. ESTORA'157 1993 8,208 0,956 5,576 2,975 0,906 0,324 4,496 0,601 -2,547 1,454 -0,099 0,169 18,400 
397. ESTRADA'31/Pz 1991 0,676 1,010 0,369 3,161 -0,245 0,333 1,632 0,626 -0,237 1,544 -0,200 0,173 1,348 
398. ETIOLOGIA'587/Pz 1995 2,081 0,974 -0,002 3,037 -0,142 0,327 1,016 0,608 -1,501 1,485 -0,250 0,170 0,891 
399. ETRURIA'281/Kr 1995 6,014 1,015 1,982 3,180 -0,208 0,335 0,326 0,629 -3,102 1,552 -0,602 0,174 0,987 
400. EUREKA'124/Kr 1994 -5,836 1,003 0,209 3,138 -0,617 0,332 0,143 0,622 4,524 1,534 0,087 0,172 -3,926 
401. EUREKA'366/Pz 1995 8,586 1,005 6,662 3,145 1,591 0,332 2,538 0,623 -2,205 1,537 0,283 0,172 19,738 
402. EUROPA'104/Rz 1992 -0,438 1,001 2,481 3,132 0,453 0,331 -0,420 0,620 1,838 1,531 0,307 0,172 4,031 
403. EUROPA'591/Kr 1989 -15,144 1,010 -7,153 3,163 -0,969 0,333 -3,747 0,626 6,718 1,545 0,618 0,173 -18,231 
404. EURYDYKA'284/Pz 1995 1,025 1,018 -3,109 3,189 -2,043 0,335 0,694 0,631 -2,568 1,557 -1,322 0,174 -14,214 
405. EVITAhan.'140/Wr 1990 7,070 1,014 3,213 3,176 0,732 0,334 3,490 0,628 -3,181 1,551 -0,117 0,174 13,010 
406. EZYNA'362/Rz 1997 -0,856 1,017 0,399 3,187 0,254 0,335 0,771 0,631 0,893 1,555 0,221 0,174 3,108 
407. FABRINAhan.'1308/By 1997 6,331 1,019 2,020 3,192 0,295 0,336 3,419 0,632 -3,370 1,558 -0,321 0,174 9,126 
408. FABUŁA'3946 1974 0,288 1,010 -5,985 3,163 -1,337 0,334 -0,362 0,627 -3,894 1,545 -0,835 0,173 -13,534 
409. FAHIMA'9888 1992 5,293 0,981 5,532 3,065 0,723 0,328 0,545 0,611 -0,538 1,499 0,017 0,170 10,038 
410. FALON'496/Pz 1995 3,139 0,967 0,334 3,015 -0,501 0,327 0,228 0,607 -2,059 1,473 -0,554 0,170 -2,456 
411. FAMFARA'35/Wł 1988 0,323 1,012 1,654 3,169 0,944 0,334 2,127 0,627 0,795 1,548 0,550 0,173 10,753 
412. FANTA'560/Pz 1997 3,779 1,003 -0,373 3,137 -0,812 0,332 1,222 0,622 -2,957 1,533 -0,791 0,172 -3,360 
413. FANTASTYKA'38/Bł 1994 -0,990 0,948 -7,463 2,951 -0,459 0,319 -0,279 0,590 -3,920 1,448 -0,199 0,166 -9,391 
414. FAPINA'3035 1971 -0,039 0,968 1,273 3,017 0,796 0,326 -0,124 0,605 0,747 1,475 0,485 0,170 5,978 
415. FARINA'80/Sz 1997 1,996 0,934 3,286 2,903 0,619 0,318 1,242 0,585 0,594 1,422 0,215 0,165 9,059 
416. FATIMA'1134/By 1995 8,538 0,982 7,114 3,068 1,644 0,328 2,443 0,611 -1,901 1,501 0,316 0,170 20,616 
417. FATIMA'257/Kr 1996 -5,737 1,013 -2,295 3,171 -0,538 0,334 -2,888 0,627 2,783 1,548 0,128 0,173 -10,066 
418. FATIMA'422/Pz 1996 3,549 0,976 -1,801 3,045 0,058 0,327 0,660 0,608 -3,646 1,491 -0,248 0,170 0,404 
419. FATIMAold.'136/Wr 1996 -0,497 1,007 0,309 3,152 0,320 0,333 1,635 0,626 0,581 1,539 0,234 0,173 4,907 
420. FATLA'5/Mz 1989 -2,120 0,994 -2,813 3,106 -1,053 0,331 -1,255 0,620 -0,158 1,516 -0,472 0,172 -11,092 
421. FATMA'8930 1989 0,992 0,983 -3,438 3,070 -0,188 0,328 1,041 0,612 -2,854 1,501 -0,187 0,171 -1,978 
422. FATYGA'26/Ra 1994 -4,212 1,019 -3,205 3,192 -0,541 0,336 -0,977 0,632 1,114 1,558 0,004 0,174 -7,556 
423. FAUNA'78/Ol 1997 7,292 0,972 6,024 3,033 1,075 0,326 0,817 0,607 -1,642 1,484 0,070 0,170 13,437 
424. FEMINA'199/Kt 1994 5,925 0,984 5,115 3,072 1,342 0,328 2,056 0,612 -1,223 1,503 0,341 0,171 16,318 
425. FERLINEhol.'32/Sz 1991 2,023 1,003 1,244 3,138 0,162 0,333 0,403 0,624 -0,713 1,533 -0,065 0,173 2,705 
426. FIESTA'253/Rz 1993 -3,683 1,008 -3,269 3,156 0,016 0,333 -1,938 0,625 0,622 1,542 0,301 0,173 -5,599 
 
 
427. FIGA'112/Kl 1996 -0,479 0,997 -0,837 3,118 -0,444 0,332 0,599 0,622 -0,117 1,522 -0,233 0,173 -2,547 
428. FIGLARNA'43/Kl 1993 -2,402 1,020 -4,504 3,196 -0,643 0,336 -0,654 0,633 -1,022 1,560 -0,198 0,174 -8,504 
429. FIKCJA'423/Pz 1996 4,435 0,975 2,361 3,041 1,479 0,327 0,508 0,608 -1,787 1,487 0,540 0,170 12,658 
430. FINEZJA'186/Pz 1994 2,354 0,954 0,813 2,970 0,547 0,323 0,312 0,597 -1,213 1,453 0,144 0,168 4,980 
431. FINKA'1092/By 1995 -0,261 0,985 1,264 3,075 0,730 0,329 -1,431 0,613 0,913 1,504 0,459 0,171 3,322 
432. FINKA'268/Rz 1996 -4,971 1,020 -0,287 3,196 -0,442 0,336 -1,589 0,632 3,488 1,559 0,126 0,174 -5,832 
433. FINKA'389 1994 2,803 0,981 3,679 3,065 0,242 0,328 1,726 0,610 0,210 1,500 -0,075 0,170 7,324 
434. FINLANDIA'24/Wr 1988 -2,558 0,985 -0,155 3,077 -0,610 0,329 -1,096 0,614 1,795 1,504 -0,168 0,171 -6,075 
435. FLAMA'1322/By 1997 -3,033 0,989 -2,193 3,090 -0,286 0,329 -0,729 0,614 0,881 1,512 0,069 0,171 -4,847 
436. FLORA'156/Pz 1994 1,130 0,979 -0,955 3,055 0,171 0,327 0,171 0,610 -1,395 1,494 0,014 0,170 0,794 
437. FLORA'2/Rz 1976 -3,149 0,995 -3,806 3,110 -0,603 0,330 -0,642 0,618 -0,010 1,521 -0,112 0,172 -7,912 
438. FLOTA'368/Rz 1998 -3,713 1,010 1,726 3,163 0,237 0,334 -0,736 0,627 3,790 1,545 0,440 0,173 1,402 
439. FONIA'3396 1973 -2,463 1,005 -5,890 3,144 -0,643 0,332 -0,905 0,623 -1,869 1,536 -0,193 0,172 -10,052 
440. FORTA'3037 1972 2,319 0,973 1,804 3,034 0,277 0,327 1,711 0,608 -0,603 1,483 -0,016 0,170 6,138 
441. FORTUNA'175/Gd 1997 3,746 0,973 2,199 3,035 0,730 0,327 0,996 0,608 -1,386 1,484 0,146 0,170 8,370 
442. FRANCJA'207/Zg 1996 -0,003 1,017 0,329 3,185 0,496 0,335 -0,404 0,630 0,160 1,554 0,301 0,174 2,773 
443. FRASZKA'198/Kr 1994 1,244 1,002 -3,122 3,134 -0,297 0,331 1,248 0,621 -2,821 1,532 -0,277 0,172 -2,094 
444. FREGATA'361/Wł 1994 1,874 1,017 -2,724 3,184 -0,643 0,335 1,111 0,630 -3,006 1,554 -0,538 0,174 -4,195 
445. FREJA'956/By 1993 1,703 0,976 -0,579 3,047 -0,502 0,327 0,219 0,608 -1,598 1,491 -0,440 0,170 -3,280 
446. FRESKA'521 1994 -1,402 0,983 2,183 3,069 -0,430 0,328 -0,379 0,611 2,367 1,502 -0,147 0,170 -1,935 
447. FREYAhan.'1355/By 1973 3,774 1,020 0,315 3,196 -0,037 0,336 0,881 0,633 -2,551 1,560 -0,322 0,174 1,594 
448. FRYZA'3482 1973 -3,388 1,002 1,222 3,135 -0,738 0,332 -1,610 0,622 3,262 1,532 -0,182 0,173 -6,726 
449. FURIA'103/Rz 1993 -0,054 1,001 -2,734 3,134 -0,434 0,331 0,675 0,620 -1,632 1,532 -0,259 0,172 -3,720 
450. GADKA'81/El 1993 0,306 0,961 -7,518 2,994 -1,699 0,324 -0,388 0,601 -4,876 1,466 -1,053 0,169 -17,639 
451. GAISMA'80/Kt 1985 8,075 1,020 4,746 3,196 0,806 0,336 1,882 0,633 -3,005 1,560 -0,153 0,174 11,968 
452. GAJA'221/Łd 1997 -0,580 0,949 -1,837 2,954 -0,502 0,321 -0,917 0,594 -0,669 1,446 -0,261 0,167 -6,366 
453. GALA'5484 1980 -1,065 0,953 -1,166 2,964 -0,503 0,325 -0,547 0,601 0,076 1,445 -0,221 0,169 -5,224 
454. GALAKTYKAhol.'1325/By 1997 2,945 1,000 1,676 3,129 0,787 0,331 1,315 0,621 -1,125 1,529 0,246 0,172 8,670 
455. GALERIA'31 1992 5,069 0,980 0,239 3,062 0,037 0,326 1,611 0,608 -3,510 1,500 -0,379 0,169 3,431 
456. GALICJA'11/Kr 1978 -16,270 1,029 -5,505 3,228 -2,063 0,337 -5,749 0,636 8,643 1,576 0,037 0,175 -26,982 
457. GALICJA'32 1992 5,737 0,983 1,580 3,072 0,288 0,327 1,176 0,610 -3,206 1,504 -0,278 0,170 5,392 
458. GALINA'6894 1984 1,231 0,968 -1,957 3,019 -0,572 0,324 -0,479 0,601 -2,091 1,479 -0,444 0,168 -5,996 
459. GAMA'56/Bł 1995 0,302 0,994 -0,031 3,109 -0,082 0,330 -0,869 0,618 -0,263 1,520 -0,074 0,172 -1,964 
 
 
460. GAMBETTA'269/Kt 1996 8,304 1,003 4,077 3,138 0,687 0,331 3,447 0,621 -3,515 1,535 -0,242 0,172 13,508 
461. GARDA'185/Kt 1996 3,541 0,990 0,138 3,093 0,065 0,330 1,879 0,617 -2,475 1,510 -0,238 0,172 3,841 
462. GARDENA'8031 1986 2,537 0,938 2,437 2,914 0,975 0,322 0,987 0,593 -0,359 1,422 0,388 0,168 10,290 
463. GARDENIA'118/Sz 1995 0,990 0,990 -2,651 3,094 -1,368 0,329 0,151 0,615 -2,339 1,513 -0,906 0,171 -10,614 
464. GARDINAhan.'306/Rz 1990 10,968 0,999 5,549 3,124 0,603 0,331 2,877 0,621 -4,680 1,527 -0,501 0,172 13,232 
465. GASTIA'135/Kt 1994 1,884 1,000 -2,907 3,128 -0,190 0,332 -1,327 0,623 -3,206 1,527 -0,264 0,173 -5,373 
466. GAWONA'260/Kt 1995 -0,715 0,982 -3,346 3,069 -1,270 0,328 -0,441 0,611 -1,516 1,501 -0,714 0,170 -11,622 
467. GEORGIA'523/Pz 1997 3,965 0,987 1,232 3,086 0,345 0,328 0,826 0,613 -2,126 1,510 -0,106 0,171 4,788 
468. GEORGINIA'170/Lb 1996 2,779 0,978 -3,693 3,052 -0,834 0,327 0,072 0,609 -4,276 1,492 -0,725 0,170 -7,931 
469. GERNICAhan.'108/Sz 1996 9,861 1,018 7,130 3,187 1,315 0,335 2,743 0,631 -2,766 1,556 0,012 0,174 18,488 
470. GĘGAWA'70/Ol 1996 -1,605 0,984 0,256 3,073 0,432 0,328 -1,206 0,613 1,257 1,503 0,392 0,171 0,931 
471. GIBSY-han'1/Łd 1986 1,474 1,020 3,460 3,195 1,375 0,336 1,099 0,632 1,012 1,559 0,716 0,174 13,123 
472. GIDRA'1228/By 1996 1,928 0,999 0,077 3,125 0,113 0,331 0,773 0,621 -1,360 1,527 -0,087 0,172 2,144 
473. GIGI'8592 1988 0,687 0,922 3,487 2,863 1,206 0,317 0,268 0,582 1,640 1,400 0,675 0,165 11,490 
474. GILDIA'137/Kt 1995 6,428 0,950 3,705 2,957 0,939 0,322 1,394 0,595 -2,375 1,448 0,059 0,168 11,989 
475. GILWANA'318/Kt 1999 2,380 0,946 -1,867 2,947 -0,544 0,320 -2,399 0,591 -2,902 1,444 -0,521 0,166 -9,025 
476. GIORNATA'268/Kt 1996 5,117 0,991 0,275 3,096 -0,704 0,329 1,321 0,615 -3,561 1,514 -0,831 0,171 -1,951 
477. GIPSYQUEEN'570/Pz 1995 5,321 0,964 -0,473 3,008 -0,560 0,323 2,180 0,599 -4,123 1,474 -0,763 0,168 -0,071 
478. GIPSYROCK'244/Pz 1995 6,352 0,985 2,082 3,075 0,483 0,329 2,413 0,614 -3,301 1,502 -0,214 0,171 9,075 
479. GIRLANDA'9525 1991 5,488 0,953 4,778 2,969 0,483 0,321 0,040 0,593 -1,101 1,456 -0,143 0,167 7,328 
480. GITANA'4117 1975 -4,269 0,995 -0,711 3,110 -0,033 0,330 -3,451 0,617 2,628 1,521 0,315 0,171 -6,642 
481. GITANEDEFURNESs.f.'12/Sz 1994 0,539 1,014 -1,874 3,175 -0,432 0,334 1,432 0,628 -1,516 1,550 -0,305 0,173 -1,813 
482. GLAZURA'174/Kt 1996 1,369 0,953 -1,635 2,967 -0,311 0,323 0,110 0,597 -1,987 1,453 -0,297 0,168 -3,029 
483. GLORIA'513/Pz 1996 3,371 1,019 3,617 3,193 0,783 0,336 -0,834 0,632 -0,334 1,558 0,205 0,174 6,415 
484. GŁADKA'391 1994 1,092 0,979 4,714 3,055 0,174 0,327 0,881 0,609 2,093 1,495 0,020 0,170 6,155 
485. GOBI'3454 1974 1,660 0,988 -3,279 3,088 -0,226 0,328 -0,037 0,613 -3,239 1,511 -0,267 0,171 -3,836 
486. GODILOhan.'70/Bł 1983 -1,225 1,017 4,089 3,186 1,227 0,335 0,786 0,631 3,407 1,555 0,843 0,174 12,023 
487. GOFORMONEYold.'197/Kt 1986 2,839 1,017 1,723 3,186 0,442 0,335 1,232 0,631 -1,029 1,555 0,045 0,174 6,201 
488. GOLANDA'KWPN'258/Kt 1988 -1,449 1,017 -0,467 3,185 -0,597 0,335 0,702 0,630 0,842 1,554 -0,248 0,174 -3,123 
489. GOLGOTA'341/Pz 1995 3,567 0,970 -2,818 3,025 -0,240 0,326 1,928 0,606 -4,321 1,480 -0,426 0,170 -0,234 
490. GONDOLIERA'559/Pz 1997 2,643 1,003 0,695 3,137 -0,609 0,332 0,886 0,622 -1,485 1,533 -0,581 0,172 -1,900 
491. GOPLANA'1241/By 1997 -0,161 0,978 -0,136 3,052 -0,519 0,327 -0,167 0,609 0,056 1,492 -0,306 0,170 -3,833 
492. GOPLANA'161/Kt 1997 -5,594 0,963 -6,365 3,002 -0,863 0,324 -4,036 0,601 0,115 1,470 -0,081 0,169 -17,709 
 
 
493. GOTLANDIA'1195/By 1995 -3,642 0,996 -3,095 3,113 -0,791 0,331 -0,995 0,618 0,763 1,521 -0,187 0,172 -9,236 
494. GOTLANDIA'94/Kt 1994 0,493 0,994 -0,665 3,108 -0,798 0,331 -2,611 0,619 -0,795 1,517 -0,526 0,172 -9,929 
495. GRABKA'392 1994 0,099 0,980 2,211 3,063 -0,417 0,326 -0,364 0,608 1,281 1,500 -0,260 0,170 -1,730 
496. GRACA'374 1994 4,708 0,947 4,376 2,945 0,861 0,322 0,295 0,594 -0,805 1,441 0,148 0,167 9,956 
497. GRACJA'340/Rz 1997 -1,183 1,013 0,670 3,170 -0,026 0,334 -0,504 0,628 1,274 1,548 0,079 0,174 -0,560 
498. GRACJA'45/Kr 1982 -9,194 1,011 -1,450 3,166 -0,830 0,334 -4,128 0,627 5,854 1,546 0,225 0,173 -13,534 
499. GRACJELLA'257/Kt 1996 3,704 1,002 -0,530 3,134 -0,761 0,332 1,257 0,622 -3,006 1,532 -0,753 0,172 -3,084 
500. GRADACJA'328/Rz 1995 1,398 1,005 -5,152 3,147 -1,462 0,332 0,337 0,623 -4,185 1,538 -0,994 0,172 -12,609 
501. GRADACJAukraińska'303/Rz 1991 0,354 1,020 -0,230 3,196 -0,353 0,336 -1,119 0,633 -0,433 1,560 -0,244 0,174 -4,223 
502. GRAFIKA'238/Wł 1992 -4,858 1,013 -5,642 3,173 -0,623 0,334 -3,058 0,628 0,002 1,549 0,005 0,174 -13,278 
503. GRAFINI'281 1993 -1,090 0,992 -2,005 3,102 -0,151 0,329 -0,043 0,615 -0,461 1,517 -0,004 0,171 -2,601 
504. GRANDA'102/Rz 1993 -2,945 0,950 -3,039 2,959 -0,791 0,322 0,867 0,595 0,312 1,449 -0,242 0,168 -6,352 
505. GRANDA'993/By 1993 -3,172 0,982 -2,403 3,066 -0,304 0,328 -0,696 0,612 0,846 1,499 0,066 0,171 -5,128 
506. GRANDELLA'327/Rz 1996 -5,678 1,046 -5,083 3,284 -1,026 0,338 -2,775 0,640 0,981 1,610 -0,170 0,175 -14,710 
507. GRATIOLA'34/Bł 1995 1,116 0,994 -1,387 3,108 0,181 0,330 1,028 0,617 -1,658 1,519 0,023 0,172 1,933 
508. GRATKA'9944 1991 2,278 0,982 4,329 3,067 0,711 0,328 2,050 0,612 1,018 1,500 0,251 0,171 11,395 
509. GRECJA'228/Lb 1997 -0,124 1,003 -0,219 3,137 -0,672 0,332 0,006 0,622 -0,032 1,533 -0,397 0,172 -4,537 
510. GRECJA'70/Pz 1992 0,161 1,004 -1,038 3,142 0,048 0,332 0,922 0,623 -0,765 1,536 0,019 0,172 1,067 
511. GRECJAII''2155 1970 1,210 1,002 1,671 3,135 0,105 0,331 -1,270 0,621 0,098 1,533 -0,035 0,172 -0,127 
512. GRECZYNKA'68/Kr 1991 -1,550 1,017 1,453 3,186 -0,005 0,335 0,060 0,631 2,044 1,555 0,122 0,174 1,028 
513. GREMPLINA'4023 1976 2,060 0,971 6,239 3,028 1,236 0,326 -0,173 0,605 2,244 1,482 0,586 0,169 12,669 
514. GREYSTAR'141/Gd 1996 6,998 0,993 1,519 3,103 0,044 0,330 2,609 0,617 -4,176 1,517 -0,524 0,171 6,082 
515. GRISABELLEhan.'236/Rz 1989 6,244 1,005 6,023 3,146 1,454 0,332 0,565 0,623 -0,939 1,539 0,385 0,172 15,042 
516. GROBLAII'3416 1973 1,923 0,986 -4,018 3,082 -0,757 0,327 -0,053 0,611 -3,859 1,509 -0,613 0,170 -7,918 
517. GROTA'299/Kr 1998 -7,634 1,013 -0,893 3,171 -0,700 0,334 -3,729 0,628 5,060 1,548 0,180 0,173 -11,542 
518. GROTA'4528 1978 3,585 0,979 -0,070 3,056 0,010 0,326 1,262 0,608 -2,649 1,496 -0,278 0,170 2,339 
519. GROTA'471/Pz 1992 9,961 0,976 6,278 3,046 1,047 0,327 2,758 0,609 -3,453 1,490 -0,157 0,170 16,757 
520. GRUZJA'143/Zg 1992 0,906 1,009 -2,373 3,158 -0,476 0,333 1,345 0,625 -2,103 1,543 -0,361 0,173 -2,581 
521. GRUZJA'80/El 1994 -1,156 1,004 -0,891 3,141 -0,624 0,332 -1,853 0,623 0,260 1,534 -0,291 0,173 -7,801 
522. GRYFINA'9526 1991 2,760 0,989 0,074 3,093 0,296 0,328 0,701 0,612 -1,976 1,514 -0,038 0,170 3,334 
523. GRZESZNICA'9959 1993 3,586 0,959 -2,683 2,987 -0,579 0,324 1,163 0,600 -4,181 1,461 -0,639 0,169 -3,650 
524. GUJANA'211/Lb 1995 3,700 0,987 5,857 3,083 0,957 0,329 2,004 0,614 0,857 1,508 0,289 0,171 14,080 
525. GŻEGŻÓŁKA'169/Lb 1996 4,365 0,987 -2,159 3,083 -0,763 0,328 2,126 0,613 -4,453 1,509 -0,804 0,171 -2,789 
 
 
526. HABRA'949/By 1993 -4,296 0,988 -3,304 3,090 -0,506 0,329 -2,374 0,613 1,054 1,512 0,032 0,171 -9,944 
527. HACJENDA'9945 1992 2,709 0,967 1,996 3,013 0,617 0,326 0,921 0,606 -0,743 1,472 0,159 0,170 7,307 
528. HACJENDAII'2319 1970 1,135 1,013 2,634 3,171 0,117 0,334 -1,248 0,628 0,732 1,549 -0,023 0,173 0,654 
529. HAGA'205/Kr 1996 -4,255 1,006 -4,822 3,148 -0,797 0,332 -3,489 0,623 0,080 1,539 -0,148 0,172 -14,571 
530. HAGA'9914 1991 1,271 0,959 0,251 2,991 0,099 0,323 0,184 0,598 -0,775 1,465 -0,041 0,168 1,250 
531. HAGADA'119/Ol 1998 1,597 0,966 4,694 3,011 1,046 0,325 0,418 0,602 1,665 1,474 0,508 0,169 11,260 
532. HAJNA'994/By 1988 -1,411 1,013 0,317 3,171 -0,596 0,335 -1,435 0,629 1,212 1,548 -0,253 0,174 -6,025 
533. HALA'18/Ko 1990 2,670 0,998 1,410 3,120 0,264 0,331 0,933 0,621 -1,074 1,524 -0,053 0,172 4,414 
534. HALA'95/Kt 1991 -0,206 1,009 -0,320 3,160 -0,873 0,334 -3,154 0,627 -0,100 1,543 -0,518 0,173 -11,009 
535. HALAMA'143/Kt 1993 -1,259 1,003 -2,325 3,139 -0,642 0,332 -1,847 0,623 -0,546 1,534 -0,293 0,173 -8,944 
536. HALAMA'4024 1976 3,875 0,974 8,261 3,039 1,708 0,327 0,092 0,608 2,131 1,487 0,727 0,170 17,781 
537. HALEMBA'4025 1975 1,954 0,950 8,703 2,959 1,560 0,321 -0,247 0,594 3,803 1,450 0,791 0,167 16,801 
538. HALMA'8904 1989 6,967 0,977 1,907 3,048 -0,058 0,327 2,342 0,609 -3,862 1,492 -0,584 0,170 5,401 
539. HAŁDAII'3424 1972 5,933 1,007 6,020 3,152 1,019 0,332 2,262 0,624 -0,679 1,540 0,147 0,173 14,905 
540. HAMASA'7762 1985 1,564 0,930 6,154 2,888 0,358 0,318 0,713 0,585 2,615 1,414 0,093 0,166 8,567 
541. HAMBURKA'4261 1977 0,204 0,976 8,650 3,046 1,014 0,327 -1,114 0,609 5,077 1,490 0,596 0,170 11,234 
542. HAMIRA'522 1994 2,662 0,956 5,476 2,979 0,467 0,323 2,034 0,597 1,445 1,459 0,073 0,168 10,901 
543. HANKA'75/Ol 1997 -1,367 0,946 2,402 2,943 0,418 0,320 -0,092 0,591 2,485 1,442 0,363 0,166 4,432 
544. HARBIA'661 1994 4,465 0,989 0,393 3,092 0,387 0,328 1,551 0,612 -2,981 1,514 -0,120 0,170 5,681 
545. HARDA'54/Ko 1992 -0,754 0,990 -3,723 3,096 -0,527 0,329 -0,634 0,615 -1,771 1,514 -0,257 0,171 -7,270 
546. HARFA'16/Bł 1993 -10,067 1,015 -4,964 3,180 -1,526 0,335 -2,962 0,630 4,377 1,552 -0,129 0,174 -18,657 
547. HARFA'162/Lb 1992 3,369 0,991 3,254 3,098 0,294 0,330 1,804 0,616 -0,426 1,515 -0,091 0,171 7,456 
548. HARFA'195/Gd 1997 -0,065 1,002 1,329 3,134 -0,013 0,331 -0,453 0,621 0,859 1,532 -0,004 0,172 0,128 
549. HARFA'51/Wł 1990 3,166 1,003 -0,065 3,140 0,984 0,332 2,126 0,622 -2,367 1,535 0,344 0,172 9,976 
550. HARMATA'4026 1976 2,430 0,978 8,240 3,053 1,605 0,328 2,732 0,610 3,266 1,493 0,782 0,170 21,343 
551. HARMONIA'1293/By 1997 4,012 1,018 1,036 3,190 0,066 0,336 1,975 0,632 -2,277 1,557 -0,276 0,174 4,539 
552. HATONKA'80 1993 6,648 0,938 2,419 2,917 0,569 0,319 2,511 0,587 -3,306 1,429 -0,184 0,166 10,556 
553. HAUBICA'31/Ko 1989 3,618 0,929 3,017 2,884 0,966 0,318 1,503 0,584 -0,779 1,411 0,302 0,166 11,819 
554. HAWANA'843 1965 3,778 0,979 2,997 3,058 -0,001 0,327 -0,993 0,609 -1,001 1,497 -0,301 0,170 0,766 
555. HAWELKA'21/Ol 1994 2,505 0,977 1,157 3,053 0,358 0,326 0,508 0,607 -1,118 1,495 0,015 0,169 4,219 
556. HAWLICZKA'223/Zg 1996 5,249 0,972 4,975 3,034 1,242 0,325 0,122 0,604 -0,849 1,486 0,334 0,169 12,468 
557. HAWRA'435 1994 2,274 0,975 0,022 3,043 0,086 0,326 1,221 0,606 -1,645 1,490 -0,128 0,169 2,757 
558. HAZA'62/Ol 1996 -1,555 0,976 3,509 3,046 0,409 0,326 -0,829 0,607 3,285 1,491 0,372 0,170 3,839 
 
 
559. HAZJA'318/Rz 1997 -0,142 0,999 0,068 3,126 -0,419 0,331 -1,745 0,619 0,088 1,528 -0,243 0,172 -5,561 
560. HEBENA'1377/By 1997 -3,103 1,003 -4,708 3,141 -1,076 0,331 -2,221 0,621 -0,656 1,536 -0,405 0,172 -14,202 
561. HEGARITA'81 1993 6,410 0,971 3,895 3,030 1,073 0,327 2,085 0,607 -2,290 1,481 0,141 0,170 13,886 
562. HEGIRA'120/Ol 1998 4,702 0,968 6,906 3,019 0,906 0,324 -0,140 0,602 0,708 1,479 0,175 0,168 11,229 
563. HEGLA'126 1993 0,694 0,979 6,276 3,056 0,624 0,327 0,024 0,608 3,298 1,496 0,322 0,170 8,809 
564. HEGZA'59/Ol 1996 0,023 0,984 7,840 3,074 1,249 0,328 -0,742 0,611 4,713 1,505 0,752 0,170 12,722 
565. HEINOLA'81/Ol 1997 7,787 0,951 3,587 2,961 0,112 0,322 2,523 0,595 -3,456 1,450 -0,549 0,167 8,317 
566. HEJDA'1031/By 1993 -12,271 0,993 -4,749 3,104 -1,131 0,330 -4,423 0,616 6,075 1,518 0,289 0,171 -18,803 
567. HEKATAII'3930 1976 -1,979 0,975 0,751 3,043 0,388 0,326 -0,725 0,608 1,861 1,489 0,395 0,170 1,788 
568. HEKSA'62/Pz 1991 3,897 0,966 5,758 3,012 0,992 0,326 0,948 0,604 0,664 1,474 0,293 0,169 12,743 
569. HEKSOZA'5486 1981 3,176 0,933 3,493 2,896 0,647 0,320 1,361 0,589 -0,210 1,414 0,144 0,167 9,657 
570. HELA'105/Kr 1990 -7,805 1,016 -0,861 3,181 -0,688 0,335 -3,743 0,630 5,189 1,553 0,201 0,174 -11,451 
571. HELIKA'3931 1976 -2,624 0,973 1,047 3,036 0,697 0,326 -1,286 0,606 2,495 1,486 0,633 0,169 3,089 
572. HELISA'5487 1981 3,993 0,931 2,611 2,892 0,938 0,320 0,749 0,588 -1,380 1,413 0,254 0,167 9,941 
573. HENNA'18/Kl 1993 -7,488 1,017 0,809 3,185 -0,849 0,335 -1,234 0,631 6,112 1,555 0,076 0,174 -7,231 
574. HENNA'2/Zg 1985 -3,772 1,016 -0,148 3,183 0,047 0,335 -1,004 0,631 2,674 1,554 0,327 0,174 -1,610 
575. HENNA'64/Ol 1996 0,539 0,961 6,701 2,996 0,917 0,322 -0,644 0,598 3,673 1,469 0,511 0,168 10,110 
576. HENORA'6279 1981 3,001 0,951 3,226 2,962 1,400 0,321 0,951 0,593 -0,248 1,452 0,611 0,167 13,698 
577. HENRIETTA'630 1995 5,264 0,974 -0,097 3,040 -0,208 0,325 0,522 0,605 -3,887 1,489 -0,541 0,169 -0,216 
578. HEPATIA'5488 1981 5,472 0,924 5,063 2,866 0,693 0,317 1,234 0,583 -0,947 1,401 -0,012 0,165 11,243 
579. HERA'297/Zg 1997 -4,210 1,019 2,213 3,192 1,370 0,336 -1,262 0,632 4,388 1,558 1,167 0,174 8,166 
580. HERA'417/Wł 1996 -3,273 1,011 -0,838 3,166 0,407 0,333 -1,305 0,626 1,848 1,547 0,505 0,173 -0,251 
581. HERA'4484 1978 -0,529 0,982 -1,400 3,069 -0,836 0,327 -1,911 0,610 -0,517 1,502 -0,466 0,170 -9,770 
582. HERBATA'118/Ol 1998 1,710 1,003 3,908 3,137 0,240 0,332 1,441 0,622 1,156 1,533 0,010 0,172 6,802 
583. HERMINA'4027 1976 10,734 0,966 8,257 3,013 1,609 0,325 5,194 0,603 -2,768 1,475 0,126 0,169 26,286 
584. HERONA'5575 1980 4,193 0,951 5,375 2,962 1,808 0,321 0,478 0,593 0,157 1,452 0,762 0,167 17,333 
585. HESPERIA'216/Pz 1993 2,026 1,017 -0,352 3,184 0,109 0,335 0,482 0,631 -1,690 1,554 -0,096 0,174 1,332 
586. HESTIA'167/Gd 1998 3,161 0,976 4,989 3,046 0,909 0,327 0,856 0,608 0,726 1,491 0,301 0,170 11,322 
587. HESTIA'631/Pz 1998 1,077 0,996 -3,263 3,114 -0,786 0,330 0,328 0,618 -2,789 1,523 -0,561 0,171 -6,930 
588. HEVEA'3379 1974 1,848 0,995 -1,217 3,112 -0,284 0,330 -0,395 0,618 -2,143 1,521 -0,318 0,172 -3,291 
589. HEXA'32/El 1994 -1,624 1,005 0,919 3,144 -0,559 0,332 -0,158 0,623 1,788 1,536 -0,213 0,172 -3,335 
590. HIGŁA'81/Kl 1995 1,829 0,989 1,545 3,092 -0,231 0,328 -0,447 0,613 -0,418 1,513 -0,286 0,170 -1,043 
591. HILDA'82/Rz 1990 -2,141 1,020 3,009 3,196 0,727 0,336 -0,653 0,633 3,398 1,560 0,611 0,174 5,664 
 
 
592. HILGA'62/Kl 1994 2,574 1,010 -2,497 3,162 -1,108 0,333 -0,109 0,626 -3,381 1,544 -0,878 0,173 -9,008 
593. HIPIA'76/Ol 1995 4,680 0,963 5,152 3,002 1,366 0,323 2,429 0,600 -0,262 1,470 0,459 0,168 17,407 
594. HIPKA'191/Rz 1995 -5,341 1,010 -4,732 3,163 -1,399 0,333 -1,617 0,626 1,041 1,545 -0,427 0,173 -15,363 
595. HIPOKSJA'7281 1985 6,328 0,916 8,179 2,839 1,169 0,315 2,571 0,578 0,343 1,391 0,208 0,164 19,463 
596. HIPOLITA'7007 1984 4,121 0,939 6,624 2,919 0,430 0,319 1,515 0,588 1,007 1,430 -0,063 0,166 10,907 
597. HIPOTEKA'1119/By 1994 -4,934 1,013 0,485 3,173 -0,018 0,334 -1,633 0,629 3,919 1,549 0,380 0,174 -2,654 
598. HIROSZIMA'3071 1971 0,667 1,012 -4,080 3,170 -0,345 0,334 -0,200 0,627 -3,028 1,548 -0,261 0,173 -5,445 
599. HJARA'6197 1981 2,288 0,960 5,484 2,994 0,434 0,322 -0,119 0,597 1,624 1,467 0,083 0,168 6,965 
600. HOJARA'9285 1990 3,750 0,957 1,884 2,984 0,819 0,322 0,741 0,597 -1,582 1,461 0,201 0,168 8,448 
601. HOLA'103/Kl 1995 -0,201 1,004 -0,407 3,141 -0,263 0,332 -0,601 0,622 -0,139 1,535 -0,141 0,172 -2,999 
602. HOLA'54/Kl 1994 -6,357 0,992 5,600 3,100 0,211 0,330 -1,174 0,617 8,187 1,516 0,629 0,171 3,214 
603. HOLANDIA'126/Gd 1995 1,913 0,981 -0,749 3,063 0,079 0,328 0,540 0,610 -1,847 1,499 -0,105 0,170 0,982 
604. HOLANDIA'193/Wł 1995 -3,969 1,019 -0,178 3,193 0,985 0,336 -1,860 0,632 2,722 1,558 0,914 0,174 3,038 
605. HOLMA'7008 1984 7,896 0,957 7,016 2,981 0,935 0,323 1,415 0,599 -1,515 1,458 -0,060 0,168 14,465 
606. HOMKA'32/Ol 1994 7,260 0,956 5,807 2,978 0,799 0,321 2,334 0,595 -1,757 1,460 -0,092 0,167 14,202 
607. HONDA'123/Ol 1997 -0,523 0,939 6,266 2,918 0,586 0,321 -0,031 0,591 4,216 1,428 0,397 0,167 8,693 
608. HONORATKA'3040 1971 2,532 1,002 1,014 3,136 0,072 0,332 0,460 0,622 -1,250 1,533 -0,154 0,172 2,096 
609. HORDA'59/Kl 1994 -9,729 0,989 0,694 3,090 -0,959 0,329 -2,024 0,615 7,690 1,511 0,187 0,171 -9,636 
610. HORDYNA'9853 1992 1,093 0,946 -0,701 2,943 0,367 0,322 0,906 0,595 -1,225 1,440 0,137 0,168 3,544 
611. HORDYNKA'2830 1970 4,265 0,984 2,975 3,074 0,732 0,328 0,534 0,612 -1,308 1,504 0,102 0,170 8,137 
612. HORDYNKA'7345 1985 2,686 0,941 3,107 2,925 1,144 0,322 1,363 0,594 -0,047 1,429 0,478 0,168 12,576 
613. HOSSA'117/Gd 1995 -3,135 0,976 -2,140 3,049 -0,376 0,325 -2,216 0,606 0,961 1,493 0,021 0,169 -7,960 
614. HOSSA'192/Gd 1998 5,034 0,984 0,715 3,073 0,693 0,328 1,803 0,612 -3,193 1,503 0,022 0,170 8,412 
615. HOSSA'29/Bł 1994 -2,246 1,020 1,970 3,195 0,368 0,336 -0,085 0,632 2,857 1,559 0,404 0,174 3,530 
616. HOSSA'415 1993 4,616 0,972 -0,357 3,033 0,846 0,326 3,109 0,606 -3,558 1,484 0,149 0,169 10,841 
617. HOSTELLA'416 1994 4,154 0,938 1,240 2,917 0,521 0,319 1,968 0,587 -2,226 1,429 -0,013 0,166 8,203 
618. HRABINA'1300/By 1997 -0,276 1,019 -1,816 3,193 -0,052 0,336 1,398 0,632 -0,897 1,558 -0,009 0,174 0,590 
619. HRECZKA'60/Ko 1991 3,541 0,942 -0,164 2,930 -0,022 0,320 0,039 0,590 -2,679 1,434 -0,294 0,167 0,072 
620. HUBA'16/Kl 1992 -1,688 1,009 -1,509 3,160 -0,610 0,333 0,142 0,626 0,347 1,543 -0,237 0,173 -4,901 
621. HUGONA'523 1994 4,018 0,987 6,421 3,084 0,972 0,327 1,680 0,611 0,965 1,510 0,270 0,170 14,102 
622. HUMA'303/Pz 1994 -4,660 0,993 -1,416 3,107 -0,780 0,328 -1,782 0,614 2,581 1,521 -0,105 0,170 -9,350 
623. HUMANA'297/Pz 1995 -2,699 0,993 -0,232 3,107 -0,032 0,328 -1,849 0,614 1,819 1,521 0,191 0,170 -3,582 
624. IBERA'9064 1989 6,035 0,945 -0,053 2,941 0,328 0,322 2,785 0,594 -4,357 1,439 -0,276 0,168 7,405 
 
 
625. IBRALA'24/Pz 1990 -3,893 1,001 -2,350 3,132 -0,036 0,331 -1,434 0,620 1,376 1,531 0,286 0,172 -4,500 
626. IDYLLA'141/Rz 1993 1,108 1,007 -1,984 3,151 0,184 0,333 0,687 0,624 -2,055 1,539 0,026 0,173 0,939 
627. IFIS'92/Sz 1996 0,019 0,968 1,278 3,020 0,915 0,325 0,595 0,604 0,795 1,478 0,554 0,169 8,059 
628. IFONA'4887 1979 2,330 0,932 -2,078 2,894 0,281 0,319 1,956 0,587 -2,963 1,414 -0,010 0,166 3,839 
629. IFRATA'5577 1980 4,949 0,932 0,820 2,894 0,527 0,319 2,894 0,587 -3,071 1,414 -0,069 0,166 9,588 
630. IGA'152/Kt 1994 2,870 0,987 0,521 3,086 0,273 0,328 0,626 0,612 -1,792 1,510 -0,061 0,170 3,386 
631. IGA'3417 1973 0,150 0,986 -2,780 3,081 -0,801 0,327 -1,903 0,611 -1,834 1,508 -0,498 0,170 -10,460 
632. IGA'8597 1988 4,676 0,938 2,327 2,914 0,469 0,320 1,153 0,591 -1,972 1,423 -0,087 0,167 7,293 
633. IGMA'211/Rz 1993 -2,014 1,012 -0,678 3,170 0,227 0,334 0,188 0,628 1,065 1,548 0,297 0,174 1,170 
634. IKONA'9288 1990 1,446 0,954 -1,294 2,971 0,407 0,322 1,417 0,595 -1,851 1,455 0,133 0,167 4,250 
635. IKWA'453/Pz 1996 4,414 0,992 -1,330 3,101 -0,002 0,329 1,713 0,615 -3,995 1,517 -0,348 0,171 2,131 
636. ILANKA'326/Rz 1996 -2,228 0,994 -0,663 3,109 0,173 0,330 0,317 0,617 1,233 1,521 0,281 0,171 1,037 
637. ILIADA'586/Kt 1989 7,137 0,938 3,448 2,914 0,416 0,320 0,925 0,591 -3,112 1,423 -0,315 0,167 7,584 
638. ILIADA'68/Sz 1995 -0,278 0,943 2,452 2,931 0,581 0,321 -0,557 0,592 1,703 1,434 0,373 0,167 4,832 
639. ILICARA'69/Sz 1997 2,970 0,950 2,948 2,959 0,884 0,322 1,083 0,594 -0,377 1,450 0,302 0,167 10,240 
640. ILONA'39/Ko 1992 1,109 0,954 -3,109 2,971 -1,246 0,323 -0,979 0,598 -2,714 1,454 -0,844 0,168 -12,269 
641. ILUMINACJA'86/Pz 1991 4,221 0,982 4,159 3,067 0,597 0,328 1,761 0,612 -0,537 1,500 0,028 0,171 10,158 
642. IŁŻA'368/Pz 1996 5,240 1,007 1,094 3,152 -0,081 0,333 0,926 0,624 -3,144 1,540 -0,463 0,173 2,074 
643. IŁŻA'540/Pz 1997 3,290 0,994 1,087 3,107 0,316 0,330 1,316 0,617 -1,740 1,519 -0,069 0,171 5,201 
644. IMPREZA'442/Pz 1995 2,189 1,003 -1,215 3,138 -0,327 0,332 0,003 0,622 -2,339 1,533 -0,374 0,172 -2,885 
645. INCZARA'45/Sz 1996 6,628 0,953 6,161 2,966 1,375 0,323 1,427 0,597 -1,079 1,451 0,304 0,168 16,745 
646. INDIA'229/Zg 1996 -1,294 1,021 0,478 3,201 0,233 0,335 0,059 0,631 1,242 1,564 0,241 0,174 1,850 
647. INERTA'324/Rz 1995 -0,342 1,002 2,495 3,136 0,527 0,331 0,287 0,621 1,762 1,534 0,347 0,172 5,675 
648. INEZ'33/Ko 1993 4,670 0,946 0,922 2,944 -0,070 0,320 1,640 0,591 -2,812 1,442 -0,411 0,167 3,395 
649. INEZA'9995 1992 -0,785 0,974 -1,388 3,041 -0,016 0,326 -0,402 0,607 -0,311 1,488 0,054 0,170 -1,865 
650. INGE'255/Kt 1996 -0,931 1,013 -6,081 3,174 -1,353 0,334 -0,651 0,628 -3,072 1,550 -0,746 0,173 -14,217 
651. INTEGRANA'396/Pz 1996 3,534 0,985 0,628 3,077 -0,020 0,329 -0,020 0,614 -2,187 1,503 -0,294 0,171 0,524 
652. INTRA'4322 1976 1,824 0,968 -0,318 3,019 0,735 0,324 -0,150 0,603 -1,554 1,478 0,301 0,169 4,528 
653. INTRYGA'29/Pz 1991 7,443 1,003 1,915 3,138 0,079 0,332 3,589 0,622 -4,250 1,534 -0,538 0,172 8,141 
654. INULA'596 1994 1,803 0,971 -2,628 3,032 -0,624 0,325 1,583 0,604 -2,879 1,485 -0,519 0,169 -3,319 
655. INWENCJA'478/Pz 1995 3,780 0,976 -2,923 3,045 0,032 0,327 1,487 0,609 -4,499 1,489 -0,281 0,170 0,778 
656. IRANDALhol.'197/Lb 1994 6,695 1,019 5,144 3,191 0,654 0,336 2,032 0,632 -1,758 1,557 -0,137 0,174 11,427 
657. IRLANDIAreń.'323/Pz 1994 7,779 1,020 1,442 3,195 -0,011 0,336 3,320 0,632 -4,730 1,559 -0,621 0,174 6,695 
 
 
658. IROKEZA'401/Pz 1996 0,924 1,006 -2,990 3,147 -0,843 0,333 0,785 0,624 -2,465 1,537 -0,586 0,173 -6,296 
659. IRONIA'127/Gd 1995 3,681 0,984 0,042 3,074 -0,463 0,328 1,288 0,612 -2,643 1,504 -0,568 0,170 -0,651 
660. IRONIA'14/Kr 1976 -8,958 1,020 -8,332 3,196 -1,911 0,336 -6,692 0,633 1,337 1,560 -0,455 0,174 -29,407 
661. IRONIA'314/Zg 1997 3,574 0,993 1,256 3,105 0,263 0,330 -0,518 0,616 -1,847 1,518 -0,127 0,171 2,000 
662. ISKRA'226/Rz 1995 -0,032 0,993 1,632 3,104 0,541 0,329 1,483 0,616 1,036 1,518 0,333 0,171 7,175 
663. ISMELA'203/Rz 1995 4,013 0,991 1,333 3,098 0,822 0,329 1,961 0,614 -2,098 1,516 0,181 0,171 9,847 
664. ISONA'436 1993 -1,246 0,996 -3,141 3,116 0,089 0,330 -0,941 0,618 -1,082 1,523 0,150 0,171 -3,345 
665. ISZTAR'26/Sz 1994 2,407 0,946 -0,024 2,944 0,003 0,320 -0,409 0,591 -1,776 1,442 -0,189 0,167 -0,510 
666. ITAKA'228/Zg 1996 1,822 1,021 1,990 3,201 0,566 0,335 0,500 0,631 -0,131 1,564 0,196 0,174 5,931 
667. ITALIA'6/Kr 1978 -15,376 1,011 -3,751 3,167 -1,467 0,334 -4,139 0,627 9,088 1,546 0,331 0,173 -19,595 
668. IWERTA'3750 1975 -1,919 0,996 -5,065 3,115 -0,408 0,330 0,992 0,617 -1,686 1,523 -0,095 0,171 -4,844 
669. IWONA'344/Pz 1995 -3,597 1,012 -2,235 3,168 -0,359 0,334 -1,496 0,628 1,236 1,547 0,066 0,174 -6,539 
670. IZA'254/Zg 1994 -0,886 1,003 2,415 3,138 0,880 0,332 0,108 0,622 2,101 1,534 0,605 0,172 7,598 
671. IZGA'17/Kr 1979 -4,166 1,006 -6,793 3,147 -0,947 0,332 -1,366 0,623 -1,156 1,538 -0,244 0,172 -13,515 
672. IZYDA'257/Pz 1994 5,826 0,998 -0,494 3,120 -0,204 0,331 1,904 0,620 -4,474 1,525 -0,585 0,172 1,799 
673. IZYDA'30/Ko 1987 2,929 0,920 0,453 2,855 0,115 0,318 1,551 0,583 -1,810 1,394 -0,162 0,166 4,090 
674. JACHNA'277/Kr 1997 -6,420 0,986 0,873 3,080 -0,561 0,329 -2,248 0,613 5,296 1,507 0,167 0,171 -7,109 
675. JAGIENKA'343/Wł 1995 0,707 1,014 0,384 3,177 0,627 0,335 -0,238 0,629 -0,315 1,551 0,322 0,174 3,959 
676. JAGNA'40/Łd 1997 -0,567 1,016 -5,212 3,183 -1,270 0,335 0,572 0,630 -2,752 1,554 -0,724 0,174 -11,010 
677. JAKSA'77/Wł 1993 -4,530 1,018 -4,132 3,188 0,024 0,335 -1,553 0,631 0,707 1,556 0,376 0,174 -5,520 
678. JAKTA'270/Kr 1995 -5,321 1,014 -2,562 3,177 -0,114 0,334 -2,755 0,629 2,269 1,551 0,353 0,174 -7,284 
679. JAMA'266/Rz 1996 -7,886 1,016 6,469 3,183 0,503 0,335 -1,925 0,630 9,823 1,554 0,927 0,174 4,365 
680. JAMAICA'KWPN'66/Bł 1991 -0,841 1,016 -0,897 3,181 0,273 0,335 0,327 0,630 0,044 1,553 0,231 0,174 1,580 
681. JAMAJKA'268/Kr 1994 3,443 0,981 2,050 3,065 1,073 0,326 0,365 0,607 -1,292 1,501 0,375 0,169 9,429 
682. JANDA'68/Wr 1995 5,672 0,969 2,133 3,021 0,158 0,325 2,683 0,604 -2,794 1,480 -0,352 0,169 7,517 
683. JARDA'13/Mz 1983 1,665 0,971 0,775 3,028 0,525 0,326 0,770 0,605 -0,752 1,481 0,186 0,169 5,447 
684. JAREMCZA'48/Ra 1996 -8,392 1,006 -0,528 3,150 -0,304 0,332 -0,628 0,624 5,915 1,539 0,485 0,173 -3,785 
685. JARUGA'2/Ra 1991 3,502 0,947 3,210 2,945 0,906 0,323 1,581 0,598 -0,591 1,437 0,273 0,168 11,450 
686. JASKÓŁKA'144/Wł 1994 -2,024 1,016 -1,043 3,181 0,523 0,335 -0,583 0,630 0,794 1,553 0,476 0,174 1,563 
687. JASKRA'341'Rz 1992 -2,001 1,019 -0,782 3,192 0,180 0,336 0,106 0,632 0,991 1,558 0,268 0,174 0,671 
688. JEJMOŚCIANKA'99/Ol 1996 0,002 1,002 -2,361 3,134 -0,407 0,332 -0,312 0,622 -1,469 1,532 -0,246 0,172 -4,868 
689. JEMIOŁA'9667 1990 2,505 0,942 -0,976 2,930 0,355 0,321 1,893 0,593 -2,382 1,431 0,016 0,167 5,056 
690. JOTA'338/Zg 1998 -2,782 1,018 2,581 3,190 0,990 0,335 -3,179 0,631 3,524 1,557 0,818 0,174 2,958 
 
 
691. JOY'9518 1991 -2,719 0,969 2,425 3,021 0,595 0,325 -1,513 0,603 3,430 1,479 0,577 0,169 3,052 
692. JUDELIA'296/Zg 1997 -2,454 1,015 1,316 3,180 0,538 0,335 -0,734 0,629 2,568 1,552 0,519 0,174 3,073 
693. JUDYFA'3/Mz 1990 -0,037 0,962 -5,590 2,998 -1,133 0,326 0,278 0,605 -3,388 1,465 -0,681 0,170 -11,238 
694. JUDYFA'3974 1975 1,327 0,948 -5,004 2,947 -0,534 0,324 0,723 0,598 -4,040 1,438 -0,425 0,168 -6,077 
695. JUDYTA'414/Pz 1996 3,807 0,973 0,018 3,038 1,050 0,326 2,691 0,605 -2,767 1,487 0,336 0,169 11,715 
696. JUKANDA'217/Kt 1996 -2,104 0,989 -1,297 3,091 -1,494 0,330 -0,524 0,616 0,779 1,511 -0,739 0,171 -11,731 
697. JULIAMARINER 'KWPN' 1997 2,564 1,008 -0,337 3,155 0,004 0,333 1,523 0,625 -2,078 1,541 -0,198 0,173 2,393 
698. JUMA'679 1994 2,144 0,993 4,958 3,106 0,845 0,329 -1,885 0,615 1,335 1,520 0,341 0,171 6,131 
699. JUNA'9905 1992 1,298 0,985 -1,375 3,078 0,462 0,328 3,573 0,611 -1,764 1,506 0,184 0,170 8,038 
700. JURANDA'188/Kt 1995 -2,054 0,993 1,043 3,103 0,328 0,330 -0,581 0,617 2,108 1,517 0,364 0,172 1,826 
701. JURORA'601/Pz 1997 1,574 0,972 -2,651 3,034 -0,201 0,325 0,946 0,605 -2,759 1,486 -0,244 0,169 -1,610 
702. JURTA'132/Wł 1992 7,290 0,986 7,137 3,080 0,959 0,328 0,465 0,612 -1,103 1,507 0,004 0,170 12,686 
703. JURTA'8579 1988 0,563 0,978 -5,038 3,056 -0,241 0,326 1,444 0,608 -3,518 1,496 -0,186 0,170 -2,883 
704. JURTKA'8/Zg 1990 -2,004 0,954 -5,518 2,971 -0,161 0,322 0,805 0,596 -1,924 1,455 0,064 0,167 -4,046 
705. JUTA'44/Ol 1995 -1,678 1,002 -1,972 3,135 -0,288 0,332 -1,208 0,622 -0,022 1,532 -0,044 0,172 -5,383 
706. JUTRZENKA'76/Kl 1994 -7,900 1,012 -2,328 3,170 -0,830 0,334 -2,528 0,628 4,399 1,548 0,121 0,174 -11,514 
707. JUTRZNIA'120/Rz 1992 -3,742 0,971 -6,649 3,030 -0,915 0,327 -0,903 0,607 -1,395 1,482 -0,257 0,170 -12,787 
708. KABAŁA'9678 1991 7,207 0,953 7,232 2,967 1,861 0,322 2,160 0,595 -0,850 1,454 0,555 0,167 22,148 
709. KADENCJA'113/Sz 1996 1,675 0,987 1,476 3,082 0,324 0,330 1,505 0,616 -0,274 1,505 0,065 0,172 5,797 
710. KADENCJA'52/Sz 1997 5,157 0,934 0,489 2,899 0,933 0,322 2,823 0,592 -3,400 1,414 0,157 0,168 11,886 
711. KADMA'9679 1990 1,295 0,982 2,283 3,065 0,624 0,328 0,916 0,612 0,439 1,499 0,276 0,171 7,370 
712. KADRA'358 1994 2,632 0,939 0,789 2,919 0,415 0,322 0,410 0,594 -1,441 1,424 0,044 0,168 4,302 
713. KAFRA'53/Ko 1992 4,212 1,018 -0,506 3,190 -0,031 0,335 1,760 0,631 -3,351 1,557 -0,352 0,174 2,500 
714. KAJA'311/Kr 1998 -0,205 1,000 -1,515 3,128 0,109 0,332 0,164 0,621 -0,803 1,529 0,084 0,172 -0,134 
715. KALDERA'8127(135/Zg) 1994 -2,277 0,931 -1,564 2,892 0,092 0,320 -0,863 0,588 0,709 1,412 0,238 0,167 -2,239 
716. KALINA'12/El 1994 1,003 1,018 -0,929 3,190 0,112 0,335 1,117 0,631 -1,299 1,557 -0,009 0,174 1,913 
717. KALIOPE'93 1993 1,954 0,997 -0,380 3,117 -0,611 0,330 0,728 0,618 -1,658 1,524 -0,524 0,171 -2,988 
718. KALIPSA'57/Zg 1996 1,114 1,010 3,303 3,161 0,953 0,334 0,254 0,628 1,163 1,543 0,488 0,174 8,964 
719. KALIPSO'1155/By 1995 1,352 0,981 -0,671 3,064 -0,251 0,328 0,119 0,611 -1,402 1,498 -0,260 0,170 -1,877 
720. KAMA'415/Pz 1996 0,246 1,000 -1,737 3,129 -0,407 0,332 0,676 0,621 -1,223 1,529 -0,268 0,172 -2,804 
721. KAMA'474/Pz 1991 0,647 1,015 -2,077 3,179 -0,335 0,335 0,291 0,629 -1,748 1,552 -0,254 0,174 -3,139 
722. KAMEA'66/Wł 1992 -2,245 0,991 -4,330 3,098 -0,167 0,330 -1,264 0,616 -1,077 1,514 0,078 0,171 -6,476 
723. KAMELIA-EWITA'192/Wł 1995 0,963 0,966 2,008 3,011 0,808 0,326 -0,130 0,604 0,517 1,473 0,414 0,169 6,728 
 
 
724. KAMFORA'278/Kr 1997 -3,062 1,003 0,633 3,139 -0,724 0,332 -0,324 0,622 2,698 1,534 -0,198 0,172 -4,945 
725. KANADA'359 1994 3,955 0,946 2,527 2,941 0,034 0,322 0,931 0,595 -1,282 1,438 -0,295 0,168 4,063 
726. KANASTA'360 1993 4,433 0,950 1,866 2,957 0,444 0,322 0,759 0,595 -2,050 1,447 -0,085 0,167 6,026 
727. KAPRIOLA'458/Pz 1995 3,464 0,996 1,132 3,115 0,104 0,331 0,763 0,619 -1,828 1,523 -0,211 0,172 2,961 
728. KARAFKA'9946 1991 9,032 0,953 8,261 2,967 1,681 0,322 1,522 0,595 -1,563 1,454 0,299 0,167 20,756 
729. KARAGANDA'158/Wr 1998 3,142 0,988 1,214 3,086 -0,089 0,329 1,502 0,614 -1,520 1,509 -0,303 0,171 2,970 
730. KARBANAhol.'184/Gd 1995 -0,612 1,007 -0,077 3,150 0,268 0,333 0,214 0,624 0,384 1,539 0,209 0,173 1,973 
731. KARETA'210/Kr 1995 -7,167 1,012 -3,229 3,169 -0,547 0,334 -3,560 0,628 3,226 1,547 0,239 0,174 -11,949 
732. KARINA'204/Sz 1997 0,215 0,928 -1,566 2,880 -0,243 0,320 -1,240 0,588 -1,118 1,405 -0,164 0,167 -4,958 
733. KARINA'40/Rz 1979 -8,566 0,995 -4,271 3,110 -0,780 0,330 -3,030 0,618 3,666 1,521 0,208 0,172 -13,629 
734. KARINA'87 1992 1,087 0,968 -0,108 3,021 -0,923 0,324 0,034 0,602 -0,815 1,480 -0,645 0,168 -6,095 
735. KARWICA'9815 1992 2,062 0,974 3,126 3,038 0,659 0,326 0,547 0,607 0,395 1,487 0,234 0,170 7,711 
736. KASJOPEA'457/Pz 1996 0,949 0,983 0,155 3,071 0,226 0,328 0,958 0,612 -0,609 1,502 0,064 0,171 3,239 
737. KASTAFA'5121 1979 0,995 0,929 -1,788 2,884 0,496 0,318 0,665 0,585 -1,860 1,410 0,225 0,166 3,184 
738. KATALONIA'169/Gd 1998 1,835 1,009 0,272 3,159 0,215 0,333 1,178 0,626 -1,169 1,543 -0,016 0,173 3,582 
739. KAWALERIA'149/Kt 1996 5,529 0,972 0,852 3,034 -0,563 0,326 -0,069 0,607 -3,502 1,484 -0,780 0,170 -2,820 
740. KEJA'94/Sz 1997 1,456 0,954 -1,296 2,972 0,130 0,323 -0,955 0,598 -1,892 1,454 -0,037 0,168 -1,626 
741. KENIA'288/Zg 1997 1,885 1,012 2,878 3,169 0,962 0,334 0,371 0,627 0,355 1,548 0,432 0,173 8,969 
742. KIETA'339/Zg 1997 3,041 0,999 0,336 3,126 -0,578 0,332 1,198 0,621 -1,991 1,527 -0,594 0,172 -1,418 
743. KLARA'15/Kr 1979 -9,838 1,012 -8,195 3,169 -1,439 0,334 -2,839 0,627 2,169 1,547 -0,092 0,173 -20,273 
744. KLARA'160/Pz 1994 -1,401 0,996 2,376 3,114 0,167 0,331 0,489 0,619 2,523 1,522 0,211 0,172 3,535 
745. KLISA'192/Zg 1994 0,997 1,019 0,641 3,192 0,227 0,336 -1,494 0,632 -0,390 1,558 0,059 0,174 -0,420 
746. KLIWIA'130/Gd 1988 3,944 1,013 3,277 3,172 0,806 0,335 -0,022 0,629 -0,933 1,548 0,175 0,174 7,701 
747. KŁOSKA'24/Rz 1980 -12,640 0,991 -0,336 3,100 0,268 0,329 -0,776 0,615 9,197 1,516 1,174 0,171 -0,378 
748. KODEINA'25/Rz 1979 -12,469 0,995 -4,701 3,110 -0,298 0,330 -4,461 0,618 6,230 1,521 0,812 0,172 -13,348 
749. KOKA'39/Sz 1995 6,000 0,947 5,727 2,946 1,597 0,322 0,966 0,594 -0,883 1,441 0,487 0,167 17,169 
750. KOKA'43/Łd 1997 1,994 0,983 -2,792 3,069 -0,604 0,329 1,065 0,613 -3,130 1,499 -0,523 0,171 -4,126 
751. KOKOSZA'47/Kl 1992 -7,237 0,999 -0,698 3,124 -0,581 0,331 -1,188 0,620 4,945 1,527 0,224 0,172 -6,598 
752. KOLIA'110/Rz 1993 -7,148 1,011 5,106 3,164 0,620 0,333 -1,054 0,626 8,455 1,546 0,943 0,173 5,642 
753. KOLIA'1387/By 1998 2,290 1,009 0,903 3,158 -0,132 0,333 -0,958 0,625 -1,153 1,543 -0,261 0,173 -1,630 
754. KOLIA'88/Zg 1993 -2,165 1,006 0,791 3,150 0,340 0,332 -2,018 0,624 2,016 1,539 0,377 0,173 -0,622 
755. KOLIZJA'55/Wł 1991 -0,111 0,926 1,442 2,874 0,643 0,319 -0,112 0,585 0,985 1,404 0,399 0,166 5,311 
756. KOMAŃCZA'352 1994 7,047 0,995 1,009 3,112 -0,525 0,330 1,723 0,616 -4,416 1,522 -0,874 0,171 0,600 
 
 
757. KOMEDIA'157/Kt 1996 9,970 0,982 6,225 3,068 0,857 0,328 2,272 0,612 -3,438 1,501 -0,273 0,171 14,620 
758. KONCEPCJA'1010/By 1993 -8,282 0,979 1,865 3,056 -0,660 0,327 -1,719 0,609 7,280 1,495 0,260 0,170 -6,291 
759. KONEKSJA'88 1993 -1,179 0,931 -2,448 2,892 -0,886 0,320 -1,327 0,588 -0,612 1,412 -0,446 0,167 -10,242 
760. KONSOLA'130 1993 3,627 0,939 3,565 2,919 0,843 0,320 0,443 0,589 -0,446 1,429 0,223 0,166 9,502 
761. KONTRA'542/Pz 1997 0,582 0,997 -1,847 3,117 -0,438 0,331 0,867 0,620 -1,542 1,524 -0,312 0,172 -2,759 
762. KONTRA'8143 1987 6,389 0,996 3,586 3,114 0,368 0,330 0,798 0,618 -2,514 1,522 -0,282 0,172 6,681 
763. KORA'292/Wł 1996 0,548 0,963 -2,881 3,003 -0,565 0,324 -1,256 0,601 -2,236 1,469 -0,387 0,169 -8,036 
764. KORNWALIA'151/Zg 1994 -1,930 1,017 0,511 3,185 0,315 0,335 -1,238 0,631 1,686 1,555 0,344 0,174 0,302 
765. KORONA'294/Kr 1998 -4,956 1,020 -0,204 3,196 -0,464 0,336 -1,624 0,632 3,526 1,559 0,111 0,174 -5,974 
766. KORRIDA'311/Rz 1993 -7,039 1,012 5,863 3,169 0,401 0,334 -2,247 0,627 8,808 1,548 0,803 0,173 2,843 
767. KORSA'586/Pz 1998 1,119 1,003 0,445 3,136 0,156 0,333 0,947 0,624 -0,549 1,531 0,007 0,173 2,926 
768. KORSARA'162/Kr 1995 -3,178 1,012 -5,513 3,170 -0,315 0,334 -1,308 0,627 -1,127 1,548 0,063 0,173 -8,273 
769. KORSYKA'112/Wr 1997 3,495 0,985 -1,719 3,077 -0,527 0,327 1,311 0,611 -3,557 1,505 -0,600 0,170 -2,369 
770. KORSYKA'1216/By 1994 -6,133 1,002 -1,384 3,135 -1,116 0,333 -3,049 0,624 3,656 1,531 -0,195 0,173 -13,539 
771. KORUPCJA'1133/By 1994 4,960 0,986 1,994 3,082 -0,195 0,328 -0,592 0,611 -2,428 1,508 -0,510 0,170 -0,496 
772. KORWETA'46/Bł 1996 -4,584 1,001 -5,613 3,134 -0,813 0,331 -2,911 0,620 -0,159 1,532 -0,128 0,172 -14,370 
773. KORYSVICTORIA'56/Kt 1993 1,663 1,002 2,343 3,133 0,897 0,332 0,507 0,622 0,188 1,531 0,409 0,172 8,425 
774. KOSTA'361 1994 8,429 0,939 4,480 2,919 0,848 0,320 2,459 0,589 -3,348 1,429 -0,155 0,166 14,060 
775. KOTARA'89 1993 4,668 0,925 1,424 2,871 0,527 0,318 1,879 0,585 -2,489 1,402 -0,049 0,166 8,341 
776. KRA'621 1995 7,403 0,951 4,294 2,960 0,812 0,323 1,632 0,596 -2,747 1,448 -0,095 0,168 12,025 
777. KREACJA'48/Bł 1996 0,736 1,001 -4,171 3,134 -0,351 0,331 -0,319 0,620 -3,137 1,532 -0,269 0,172 -5,782 
778. KRECHA'155/Lb 1996 0,184 1,012 1,095 3,169 0,096 0,334 0,783 0,628 0,545 1,547 0,045 0,174 2,673 
779. KREPONA'1224/By 1995 -0,576 0,987 -0,901 3,086 -0,519 0,328 0,524 0,612 -0,096 1,510 -0,270 0,170 -3,253 
780. KRETA'1043/By 1994 -1,449 1,018 1,186 3,190 0,767 0,335 -0,466 0,631 1,756 1,557 0,581 0,174 4,966 
781. KRUŻA'144 1992 0,836 0,965 -2,233 3,009 0,495 0,325 0,165 0,603 -2,029 1,472 0,234 0,169 1,927 
782. KRYWOLA'47/Bł 1996 1,691 1,001 -1,492 3,134 -0,158 0,331 -0,230 0,620 -2,180 1,532 -0,227 0,172 -2,378 
783. KUMA'21/Łd 1994 -10,961 1,008 -0,263 3,154 -1,525 0,333 -1,633 0,625 8,060 1,541 -0,057 0,173 -13,249 
784. KURARA'22/Zg 1993 0,228 1,006 3,639 3,148 0,508 0,333 -0,572 0,625 2,049 1,537 0,289 0,173 4,997 
785. KWATERKA'598 1995 3,289 0,986 -1,358 3,080 0,245 0,328 2,595 0,612 -3,232 1,507 -0,109 0,170 5,096 
786. LABAMBA'137/Wł 1992 4,711 0,949 1,971 2,952 0,112 0,323 0,754 0,596 -2,171 1,444 -0,307 0,168 3,913 
787. LABORA'1341/By 1998 -3,832 0,990 -2,281 3,096 -0,697 0,329 -0,264 0,615 1,430 1,515 -0,117 0,171 -6,896 
788. LABORA'204/Kt 1995 -6,888 1,019 0,289 3,193 -0,197 0,336 -2,325 0,632 5,244 1,558 0,427 0,174 -5,114 
789. LACRIMA'127/Zg 1994 -2,348 0,930 -0,150 2,888 0,557 0,320 -0,792 0,589 1,617 1,410 0,523 0,167 2,098 
 
 
790. LACRIMA'311/Pz 1994 2,604 1,019 -0,213 3,191 -0,262 0,336 0,611 0,632 -2,020 1,557 -0,368 0,174 -0,737 
791. LADYbrdbg'545/Pz 1996 1,616 1,010 3,052 3,163 0,209 0,334 1,551 0,628 0,722 1,544 -0,001 0,174 6,122 
792. LADYGARDEN'134/Kt 1995 4,471 0,957 0,461 2,981 -0,012 0,323 1,486 0,599 -2,962 1,460 -0,359 0,168 3,105 
793. LAFA'154/Kr 1994 -4,023 1,020 3,482 3,195 0,032 0,336 -0,302 0,632 5,146 1,559 0,336 0,174 1,995 
794. LAGUNA'189/Zg 1993 1,346 0,935 1,739 2,903 0,807 0,321 -0,372 0,591 0,056 1,417 0,380 0,167 6,238 
795. LAGUNA'275/Kr 1997 -1,970 0,981 0,861 3,066 0,342 0,326 -0,134 0,607 1,964 1,502 0,364 0,169 2,562 
796. LAGUNA'495/Pz 1997 1,692 1,004 -2,398 3,142 -0,664 0,333 1,127 0,624 -2,682 1,535 -0,535 0,173 -4,106 
797. LAGUNA'74/Wr 1996 -0,252 1,019 0,863 3,193 -0,513 0,336 1,366 0,632 0,791 1,558 -0,293 0,174 -0,519 
798. LAGUNAbaw.'107/Sz 1995 6,275 1,020 1,684 3,195 0,223 0,336 1,378 0,632 -3,525 1,559 -0,363 0,174 5,176 
799. LALIQUEwurt.'198/Kt 1996 1,289 1,002 0,563 3,135 -0,532 0,332 2,087 0,622 -0,553 1,532 -0,422 0,172 0,404 
800. LALKA'373/Rz 1997 -15,976 1,006 3,353 3,149 -1,563 0,332 -1,469 0,624 14,102 1,539 0,318 0,173 -10,877 
801. LAMA'325/Pz 1995 1,649 0,997 4,641 3,118 0,550 0,331 -0,600 0,620 1,597 1,523 0,200 0,172 6,048 
802. LAMA'3334 1974 0,418 1,014 -0,730 3,174 0,481 0,334 0,498 0,628 -0,763 1,550 0,260 0,173 3,426 
803. LAMBADAold.'552/Pz 1997 1,357 1,013 -4,700 3,172 -0,377 0,335 1,085 0,629 -3,904 1,548 -0,336 0,174 -3,996 
804. LAMBRIA'633 1966 -9,015 1,012 -2,255 3,168 -0,070 0,334 -2,435 0,627 5,231 1,547 0,675 0,173 -6,430 
805. LAMORA'4028 1976 3,070 0,978 5,209 3,052 0,949 0,328 0,843 0,610 0,904 1,492 0,333 0,170 11,686 
806. LANCA'12/Mz 1989 3,070 0,932 -1,934 2,898 -0,720 0,317 0,505 0,583 -3,375 1,421 -0,675 0,165 -5,244 
807. LANCA'1391/By 1996 -5,158 1,006 2,260 3,149 0,515 0,333 -2,243 0,625 5,127 1,538 0,725 0,173 1,072 
808. LANDADAwestf.'53/Bł 1991 2,867 0,989 4,842 3,091 0,788 0,330 0,521 0,616 0,824 1,510 0,251 0,171 9,713 
809. LARMENA'269/Rz 1996 -2,330 0,996 -3,722 3,115 -0,615 0,330 -0,701 0,618 -0,603 1,523 -0,187 0,171 -8,022 
810. LASCALA'362 1994 4,268 0,918 -1,226 2,847 0,084 0,317 1,982 0,580 -3,823 1,392 -0,286 0,165 3,421 
811. LASKALA'57/Rz 1992 -3,817 0,995 -1,012 3,111 0,813 0,329 0,178 0,616 2,157 1,522 0,797 0,171 4,677 
812. LASONIA'4323 1976 2,524 0,978 -1,386 3,052 0,312 0,328 1,297 0,610 -2,668 1,493 -0,013 0,170 3,341 
813. LAWENDA'197/Kr 1996 -0,472 0,981 -3,121 3,066 -0,031 0,326 0,231 0,607 -1,599 1,502 0,019 0,169 -2,166 
814. LAWETA'211/Sz 1993 2,274 0,928 0,376 2,882 0,028 0,319 -0,278 0,587 -1,429 1,407 -0,163 0,166 0,198 
815. LAWINA'185/Zg 1993 2,204 0,977 1,374 3,050 0,143 0,327 0,421 0,608 -0,756 1,493 -0,088 0,170 2,812 
816. LAWINA'56/Rz 1991 -4,685 1,007 1,359 3,152 0,888 0,333 0,611 0,624 4,286 1,540 0,912 0,173 7,479 
817. LEDA'292/Kr 1998 -1,693 1,014 -2,776 3,174 -0,215 0,334 -0,465 0,628 -0,475 1,550 0,004 0,173 -4,212 
818. LEGENDA'205/Kt 1996 0,134 0,996 1,409 3,115 0,890 0,332 -0,607 0,621 0,716 1,520 0,529 0,172 5,837 
819. LEGENDEreń.'110/Sz 1995 0,584 1,018 -1,523 3,189 -0,420 0,335 0,928 0,631 -1,346 1,557 -0,303 0,174 -2,293 
820. LEGIA'168/Zg 1993 1,323 1,019 3,938 3,191 1,305 0,336 -0,239 0,632 1,396 1,558 0,684 0,174 10,865 
821. LEJANAold.'49/Bł 1986 4,934 0,992 3,987 3,100 0,849 0,331 0,948 0,618 -1,209 1,514 0,123 0,172 10,275 
822. LEJDI'102/Kt 1994 3,482 0,993 0,699 3,104 0,243 0,330 -0,981 0,618 -2,139 1,516 -0,133 0,172 0,697 
 
 
823. LEJNA21/Kr 1980 -8,691 1,019 -4,127 3,191 -1,210 0,336 -1,946 0,632 3,897 1,557 -0,043 0,174 -14,247 
824. LEKTYKA'363 1993 5,303 0,934 2,142 2,899 0,571 0,321 1,143 0,591 -2,563 1,415 -0,075 0,167 7,869 
825. LENA'102/Wł 1993 -5,491 1,011 2,951 3,164 0,792 0,333 -0,878 0,626 5,856 1,545 0,915 0,173 5,557 
826. LEONARDA'85/Kr 1994 0,877 0,968 2,843 3,017 1,010 0,326 1,237 0,605 1,121 1,476 0,544 0,170 10,951 
827. LERYKA'305/Kr 1998 -6,556 1,005 -1,545 3,144 -0,893 0,332 -1,678 0,623 3,889 1,536 -0,020 0,173 -9,982 
828. LETRA'135/Rz 1994 -4,400 0,999 0,786 3,124 0,359 0,330 0,031 0,618 3,749 1,528 0,568 0,172 2,741 
829. LEWADA'24/Zg 1993 5,597 1,011 5,036 3,166 1,336 0,334 1,432 0,627 -1,041 1,546 0,364 0,173 14,841 
830. LEWARA'276/Rz 1996 -3,248 0,987 0,740 3,084 0,968 0,328 0,895 0,612 2,814 1,509 0,847 0,171 8,181 
831. LEZA'201/Rz 1994 -4,955 1,004 0,612 3,143 0,448 0,332 -1,384 0,623 3,988 1,536 0,665 0,173 0,828 
832. LIBACJA'386/Rz 1993 2,438 1,017 7,802 3,187 1,625 0,335 -1,220 0,631 2,860 1,555 0,790 0,174 14,142 
833. LIBERIA'9159 1990 3,654 0,963 2,041 3,002 0,455 0,324 2,186 0,602 -1,399 1,469 -0,014 0,169 8,475 
834. LICÓWKA'28/Kt 1993 -0,126 0,966 -2,602 3,012 -0,075 0,326 -1,492 0,605 -1,498 1,472 -0,039 0,170 -4,938 
835. LILA'110/Kr 1994 -9,673 1,020 -0,702 3,194 -1,029 0,336 -3,268 0,632 6,740 1,559 0,140 0,174 -12,809 
836. LILIA'212/Zg 1991 2,272 1,015 0,556 3,178 -0,083 0,335 -0,727 0,629 -1,343 1,552 -0,230 0,174 -1,177 
837. LIMA'100/Łd 1990 -14,725 1,016 1,965 3,181 -0,641 0,335 -3,492 0,630 12,175 1,553 0,777 0,174 -9,026 
838. LIMA'132 1993 3,566 0,948 -0,052 2,950 0,776 0,324 2,046 0,599 -2,604 1,439 0,190 0,169 8,869 
839. LIMARA'76/Sz 1997 3,178 0,947 -0,326 2,945 -0,018 0,323 -0,449 0,596 -2,503 1,439 -0,263 0,168 -0,869 
840. LIMBA'329/Pz 1995 2,717 1,012 -1,047 3,169 -0,108 0,334 0,183 0,628 -2,627 1,547 -0,281 0,174 -0,991 
841. LIMBA'8827 1989 7,738 0,943 3,058 2,935 1,056 0,320 3,398 0,590 -3,745 1,437 0,027 0,166 15,863 
842. LINIA'321/Rz 1995 -1,596 1,004 2,807 3,142 0,044 0,332 0,123 0,623 2,900 1,535 0,155 0,172 2,424 
843. LINKA'371/Pz 1996 6,291 1,013 2,398 3,172 0,381 0,335 1,007 0,629 -3,152 1,548 -0,267 0,174 6,134 
844. LINOZA'133/Rz 1992 0,349 1,004 5,162 3,141 1,296 0,332 0,406 0,622 2,894 1,535 0,756 0,172 12,828 
845. LIPKA'6996 1981 1,196 0,973 -2,037 3,039 -0,336 0,325 1,417 0,604 -2,100 1,489 -0,298 0,169 -1,303 
846. LISZKA'353/Zg 1998 -3,014 1,002 -0,171 3,134 0,296 0,332 -2,183 0,622 2,035 1,531 0,420 0,172 -1,910 
847. LIWIA'1321/By 1997 -2,113 0,993 -3,717 3,104 -0,665 0,330 -1,351 0,617 -0,755 1,518 -0,237 0,171 -9,413 
848. LIZA'91/Rz 1992 -5,730 1,016 2,259 3,182 -0,059 0,335 -1,617 0,630 5,612 1,553 0,418 0,174 -1,657 
849. LIZARA'277/Rz 1995 -0,530 1,017 2,229 3,185 0,904 0,335 0,979 0,631 1,750 1,555 0,592 0,174 8,956 
850. LOKATA'133 1992 2,647 0,970 -0,788 3,027 -0,077 0,325 0,709 0,604 -2,391 1,482 -0,253 0,169 0,295 
851. LOKATAhol.'31/Sz 1995 -2,992 1,019 3,784 3,193 0,714 0,335 0,562 0,630 4,547 1,563 0,675 0,174 8,061 
852. LORENA'396/By 1983 -1,226 1,007 -3,003 3,153 0,335 0,333 -1,804 0,625 -1,045 1,540 0,301 0,173 -2,989 
853. LOREThol.'24/Ol 1994 1,740 1,011 -0,489 3,163 -0,672 0,334 -0,207 0,628 -1,565 1,544 -0,547 0,174 -4,932 
854. LORETTAP'528/Pz 1997 4,062 1,011 0,166 3,164 -0,309 0,334 1,992 0,628 -2,837 1,545 -0,507 0,174 1,567 
855. LORKA'114/Rz 1993 -6,063 0,999 3,574 3,126 0,338 0,331 -0,762 0,620 6,700 1,528 0,685 0,172 3,234 
 
 
856. LOTERIA'9611 1991 3,898 0,939 -1,186 2,921 0,117 0,320 1,409 0,589 -3,537 1,430 -0,235 0,167 2,622 
857. LOTKA'245/Kt 1996 2,996 0,956 -1,664 2,977 -0,040 0,324 1,038 0,599 -3,186 1,457 -0,259 0,168 0,456 
858. LOTNA'74/Wł 1984 -0,811 1,019 -0,128 3,191 0,659 0,336 -2,156 0,632 0,450 1,557 0,461 0,174 0,652 
859. LOTTAhol.'520/Pz 1995 2,381 1,015 -0,747 3,179 0,290 0,335 0,882 0,630 -2,184 1,552 -0,011 0,174 2,906 
860. LOUISJANATURBUD'117/Kt 1995 1,755 0,975 0,591 3,042 0,076 0,327 0,956 0,608 -0,908 1,488 -0,092 0,170 2,648 
861. LOZANNA'16/Sz(ex82) 1993 4,795 0,953 0,771 2,969 -0,571 0,323 -0,113 0,597 -3,025 1,453 -0,728 0,168 -3,081 
862. LOZANNA'8467 1987 2,946 0,944 1,859 2,937 0,848 0,321 1,264 0,592 -1,006 1,438 0,284 0,167 9,532 
863. LUANDA'110/Zg 1992 5,188 0,983 2,144 3,072 0,454 0,328 1,343 0,611 -2,449 1,503 -0,136 0,170 7,128 
864. LUANDA'45/Ol 1994 2,477 0,995 3,743 3,111 0,683 0,330 0,648 0,618 0,452 1,521 0,216 0,172 8,364 
865. LUGANA'128/Zg 1994 3,912 0,942 2,092 2,929 0,809 0,320 1,291 0,591 -1,536 1,434 0,180 0,167 9,586 
866. LUKA'16/El 1994 -1,817 1,004 0,821 3,142 0,348 0,333 -1,232 0,624 1,789 1,534 0,356 0,173 0,746 
867. LUKRECJA'276/Kt 1995 1,794 0,972 -1,898 3,032 -0,242 0,327 0,070 0,607 -2,481 1,483 -0,286 0,170 -2,760 
868. LUNA'35/Pz 1992 -5,196 1,020 2,900 3,196 1,077 0,336 -2,104 0,632 5,553 1,559 1,066 0,174 5,378 
869. LUTNIA'332/Pz 1995 -5,671 0,998 -1,268 3,122 -0,464 0,331 -1,678 0,619 3,385 1,526 0,170 0,172 -6,995 
870. LUTNIA'9/Kr 1977 -5,134 1,011 -7,119 3,166 -1,379 0,333 -3,777 0,627 -0,691 1,546 -0,431 0,173 -20,430 
871. LUTNIA'9161 1990 1,774 0,955 -0,383 2,974 0,281 0,321 1,173 0,595 -1,527 1,458 0,030 0,167 3,708 
872. MACAVI'97/Sz 1996 -1,220 0,970 2,398 3,027 0,211 0,326 0,396 0,606 2,402 1,481 0,223 0,170 3,769 
873. MADERA'119/Wł 1993 -1,241 1,001 0,811 3,131 0,803 0,332 0,108 0,621 1,372 1,530 0,587 0,172 5,921 
874. MAKATKA'9/Rz 1979 -8,539 1,019 -2,859 3,193 -0,293 0,336 -3,773 0,632 4,463 1,558 0,502 0,174 -10,368 
875. MAKIA'204/Rz 1995 -2,304 1,015 -1,716 3,179 -0,602 0,335 0,599 0,630 0,681 1,552 -0,181 0,174 -4,257 
876. MALEZJA'274/Wł 1996 0,379 1,007 -3,370 3,152 0,094 0,332 0,353 0,624 -2,378 1,540 0,030 0,173 -1,215 
877. MALIBA'3673 1975 2,699 0,985 -4,777 3,078 -0,631 0,327 0,121 0,610 -4,917 1,507 -0,598 0,170 -7,324 
878. MALINA'500/Pz 1996 1,322 1,015 -1,277 3,178 -0,624 0,335 0,323 0,629 -1,743 1,551 -0,483 0,174 -4,348 
879. MALTA'246/Kr 1997 -5,046 0,999 1,886 3,127 0,291 0,331 -2,177 0,619 4,841 1,529 0,573 0,172 -0,588 
880. MALWA'20/Lb 1993 -2,834 1,006 -3,452 3,148 -1,019 0,333 -0,874 0,625 -0,033 1,538 -0,393 0,173 -10,665 
881. MAŁAZEFIRA'1252/By 1997 -10,959 1,004 -3,588 3,143 -0,998 0,331 -1,556 0,622 5,934 1,536 0,268 0,172 -12,152 
882. MARIBELLAP'375/Pz 1996 7,523 0,977 2,994 3,052 0,065 0,326 2,174 0,607 -3,645 1,494 -0,554 0,169 6,744 
883. MARIHUANA'379/Pz 1996 3,187 0,969 0,062 3,021 -0,168 0,325 1,567 0,603 -2,260 1,479 -0,353 0,169 1,774 
884. MARKIZA'124/Sz 1996 6,188 0,977 0,762 3,047 -0,155 0,328 1,229 0,610 -3,888 1,489 -0,584 0,170 2,080 
885. MARKIZA'1344/By 1998 -0,140 0,991 5,419 3,097 0,355 0,328 -1,769 0,613 3,394 1,516 0,222 0,170 3,350 
886. MARTA'78/Pz 1992 -0,286 1,013 -3,879 3,173 -0,498 0,334 -0,325 0,628 -2,190 1,549 -0,280 0,173 -6,546 
887. MASANDRA'1053/By 1991 -12,992 1,005 -2,701 3,147 -1,130 0,332 -3,388 0,623 7,959 1,538 0,347 0,172 -15,435 
888. MASZA'304/Rz 1996 -6,833 1,020 -0,386 3,195 0,648 0,336 -2,911 0,632 4,700 1,559 0,935 0,174 -1,109 
 
 
889. MATNIA'109/Kt 1992 -0,820 0,981 -3,566 3,063 -0,334 0,328 -0,392 0,611 -1,614 1,499 -0,135 0,170 -5,531 
890. MAZDA'1243/By 1996 -2,226 0,979 -2,694 3,055 -0,552 0,328 -0,280 0,611 0,052 1,493 -0,160 0,171 -6,198 
891. MAZDA'641/Pz 1989 0,516 0,999 1,753 3,126 0,792 0,331 -0,349 0,620 0,650 1,528 0,437 0,172 5,873 
892. MEDEA'145 1993 5,068 0,962 -0,993 2,998 0,223 0,323 3,307 0,599 -4,272 1,469 -0,261 0,168 6,687 
893. MEDIA'300/Kr 1998 -2,175 1,015 -1,786 3,180 0,567 0,335 -1,774 0,630 0,400 1,552 0,514 0,174 -0,616 
894. MEDUZA'642/Pz 1998 6,042 0,961 1,133 2,994 0,351 0,323 1,938 0,599 -3,683 1,467 -0,262 0,168 6,918 
895. MEDUZA-KORYS'101/Kt 1995 -0,751 1,000 -1,318 3,128 -0,082 0,333 -2,298 0,623 -0,314 1,527 0,007 0,173 -5,272 
896. MELBANKA-WM'171/Wł 1994 -4,830 1,013 -7,833 3,172 -1,396 0,334 -3,247 0,628 -1,360 1,549 -0,464 0,174 -20,132 
897. MERA'29/Rz 1978 1,212 1,010 -1,470 3,162 -0,407 0,333 1,573 0,626 -1,756 1,544 -0,345 0,173 -1,106 
898. MERKA'52/Łd 1997 2,869 0,950 1,500 2,958 0,825 0,321 1,325 0,594 -1,196 1,449 0,275 0,167 9,149 
899. MERTA'447 1993 5,829 0,995 5,736 3,111 0,549 0,329 0,876 0,616 -0,786 1,522 -0,132 0,171 9,504 
900. MESSA'9996 1992 -1,846 0,977 -1,858 3,048 -0,626 0,327 -0,614 0,609 0,216 1,491 -0,234 0,170 -6,653 
901. METERSA'102/Sz 1996 4,023 0,982 -1,495 3,067 0,782 0,328 2,474 0,611 -3,804 1,500 0,157 0,170 8,430 
902. MEWA'226/Kt 1996 -3,432 1,020 -2,282 3,194 -0,393 0,336 -1,994 0,632 1,086 1,559 0,032 0,174 -7,523 
903. MEWAI'36/Lb 1992 -0,265 1,016 -1,126 3,183 -0,391 0,335 -1,312 0,630 -0,537 1,554 -0,216 0,174 -5,451 
904. MEZALINA'444/Pz 1994 0,712 1,008 5,143 3,154 0,510 0,333 -0,660 0,625 2,608 1,540 0,251 0,173 5,957 
905. MIGRENA'55/Ko 1992 8,175 0,964 2,981 3,003 0,099 0,326 1,988 0,604 -3,996 1,468 -0,586 0,169 6,879 
906. MIKA'223/Zg 1996 2,475 0,999 3,504 3,125 1,050 0,331 1,004 0,620 0,320 1,528 0,438 0,172 11,146 
907. MIKRA'95/Zg 1994 1,527 0,996 1,269 3,114 0,316 0,330 -0,899 0,617 -0,382 1,523 0,073 0,171 1,617 
908. MILADY'196/Kr 1995 0,357 1,003 -1,442 3,137 -0,491 0,332 -0,749 0,622 -1,152 1,533 -0,328 0,172 -5,445 
909. MIŁA'13/Pz 1981 -9,975 1,013 0,993 3,172 0,355 0,334 -2,567 0,628 7,950 1,549 1,007 0,173 -1,605 
910. MIMOZA'169/Zg 1994 0,250 1,002 2,804 3,134 0,865 0,332 -1,137 0,622 1,474 1,531 0,504 0,172 5,815 
911. MINERWA'351/Rz 1992 -3,689 1,017 -5,934 3,185 -0,483 0,335 -1,001 0,630 -0,999 1,554 0,000 0,174 -9,164 
912. MINKA'242/Kr 1997 -2,499 1,012 -1,562 3,168 -0,272 0,334 -0,721 0,627 0,863 1,547 0,032 0,173 -4,184 
913. MIRANDA'132/Ol 1996 1,906 0,993 -1,202 3,106 -0,620 0,330 0,896 0,617 -2,113 1,519 -0,527 0,171 -3,367 
914. MIRTA'284/Zg 1995 -1,122 1,002 2,117 3,136 0,756 0,332 -1,174 0,622 2,082 1,532 0,548 0,172 4,490 
915. MISSISIPI'51/Pz 1992 8,085 0,973 5,101 3,038 1,319 0,326 2,316 0,606 -2,860 1,488 0,159 0,169 16,875 
916. MODNA'1384/By 1992 -5,482 1,005 -3,082 3,145 -0,390 0,333 -1,784 0,625 2,123 1,535 0,201 0,173 -7,915 
917. MODYSTKA'602 1994 0,530 0,977 -2,439 3,049 -0,334 0,327 0,446 0,608 -1,874 1,492 -0,242 0,170 -3,225 
918. MOJEZŁOTKO'1386/By 1996 -2,053 0,996 1,254 3,114 -0,038 0,330 -0,510 0,618 2,288 1,522 0,142 0,172 -0,270 
919. MOJRA'224/Wł 1995 3,784 1,012 1,649 3,170 0,848 0,334 2,143 0,627 -1,745 1,548 0,217 0,173 10,343 
920. MONA'108/Kt 1995 -7,272 1,017 -1,752 3,184 0,163 0,335 -3,680 0,631 4,183 1,554 0,676 0,174 -6,469 
921. MONETA'55/Zg 1993 3,582 1,009 3,905 3,158 0,784 0,333 -1,217 0,625 -0,313 1,543 0,187 0,173 6,072 
 
 
922. MONTANA'1295/By 1997 -5,569 0,977 1,501 3,052 -0,146 0,325 -1,174 0,606 5,062 1,495 0,354 0,169 -2,114 
923. MONTANA'181/Zg 1995 2,586 0,988 0,911 3,089 0,284 0,328 1,292 0,613 -1,329 1,512 -0,029 0,170 4,836 
924. MORENA'267/Zg 1996 1,087 1,018 2,392 3,187 0,935 0,335 0,343 0,631 0,637 1,556 0,479 0,174 8,315 
925. MOSKITIERA'61/Wł 1991 -1,367 0,983 -1,981 3,071 0,199 0,326 -0,624 0,608 -0,261 1,504 0,229 0,169 -1,270 
926. MULLA'939/By 1993 -0,504 1,004 -0,819 3,142 -0,539 0,332 0,081 0,622 -0,108 1,536 -0,289 0,172 -4,006 
927. MURKCJA'193/Kr 1996 -2,132 0,998 -1,457 3,122 -0,604 0,330 -0,693 0,619 0,683 1,526 -0,199 0,172 -6,262 
928. MUZA'1100/By 1995 -0,544 1,015 0,525 3,178 0,378 0,335 -1,108 0,630 0,663 1,551 0,272 0,174 0,990 
929. NAGONKA'22/Rz 1979 -5,365 1,000 0,940 3,129 -0,576 0,331 2,262 0,621 4,693 1,530 0,076 0,172 0,347 
930. NAKRAFA'3976 1975 2,365 0,912 -0,124 2,826 0,493 0,315 2,662 0,576 -1,792 1,381 0,116 0,164 8,146 
931. NAMIASTKA'6280 1980 0,049 0,926 1,853 2,875 1,036 0,317 1,746 0,582 1,070 1,408 0,628 0,165 11,532 
932. NANIA'102/Zg 1994 -1,367 0,990 1,878 3,093 0,901 0,330 -0,558 0,617 2,113 1,511 0,656 0,172 6,265 
933. NAPRAWA'48/Kr 1985 -2,593 0,989 2,055 3,092 0,173 0,329 0,299 0,615 3,223 1,512 0,310 0,171 2,999 
934. NARADA'23/Wł 1985 -0,739 0,927 -2,019 2,879 0,752 0,319 -0,384 0,586 -0,733 1,407 0,512 0,166 2,767 
935. NAREW'1205/By 1996 -0,508 1,001 -1,330 3,133 -0,401 0,331 -1,976 0,620 -0,486 1,532 -0,204 0,172 -6,834 
936. NASTANCJA'260/Pz 1995 5,658 0,997 3,642 3,119 0,515 0,331 0,908 0,619 -1,937 1,525 -0,139 0,172 7,787 
937. NASTURCJA'79/Sz 1997 9,607 0,975 7,287 3,044 1,105 0,326 2,803 0,606 -2,636 1,490 -0,089 0,169 17,966 
938. NATKA'1052/By 1993 -12,007 1,008 -2,593 3,157 -0,299 0,333 -4,883 0,626 7,197 1,542 0,771 0,173 -12,307 
939. NATURA'62/Wr 1996 7,243 1,006 3,349 3,148 1,064 0,333 2,942 0,626 -3,218 1,537 0,068 0,173 14,458 
940. NAUTYKA'12/Bł 1993 -2,712 0,951 -4,204 2,963 -0,959 0,320 -0,134 0,592 -0,599 1,453 -0,368 0,167 -10,110 
941. NAVARINA'29/Sz 1995 5,215 0,997 3,438 3,117 0,955 0,331 1,858 0,619 -1,727 1,524 0,165 0,172 12,047 
942. NAWRA'1304/By 1997 1,360 1,002 1,383 3,133 0,814 0,332 -0,165 0,622 -0,173 1,531 0,383 0,172 6,099 
943. NEBRASKA'19/Zg 1992 6,582 0,942 1,634 2,928 0,335 0,321 1,938 0,592 -3,733 1,431 -0,318 0,167 7,350 
944. NEKANDA'8415 1987 5,034 0,905 4,316 2,804 1,391 0,313 1,103 0,572 -0,995 1,373 0,440 0,163 15,449 
945. NEPELA'3674 1975 4,159 0,942 1,932 2,930 0,716 0,319 1,596 0,588 -1,865 1,437 0,102 0,166 9,350 
946. NERA'106/Pz 1992 -2,380 1,009 -4,233 3,160 0,068 0,333 -1,513 0,626 -0,934 1,543 0,230 0,173 -5,187 
947. NERFIA'4324 1976 5,726 0,936 2,409 2,909 0,907 0,321 2,657 0,591 -2,677 1,420 0,096 0,167 12,957 
948. NERKA'2792 1972 3,510 0,987 0,958 3,087 -0,042 0,328 1,895 0,612 -1,946 1,511 -0,306 0,170 3,747 
949. NERWINA'33/Bł 1995 6,019 0,982 4,485 3,066 1,094 0,329 1,580 0,613 -1,588 1,498 0,183 0,171 13,505 
950. NEWA'18/Rz 1978 -2,128 0,995 -1,807 3,113 0,686 0,330 -0,695 0,617 0,377 1,522 0,588 0,171 1,920 
951. NEWADA'127/Ol 1998 2,319 0,987 1,165 3,084 0,564 0,329 0,502 0,614 -0,979 1,508 0,157 0,171 5,528 
952. NEWIS'300 1992 -0,023 0,978 -0,098 3,051 0,070 0,327 1,375 0,609 -0,027 1,493 0,047 0,170 2,675 
953. NIAGARA'120/Sz 1997 3,632 0,958 2,026 2,986 0,143 0,323 0,463 0,599 -1,400 1,462 -0,201 0,168 3,531 
954. NIAGARA'37/Bł 1995 -7,091 0,971 -1,186 3,030 -0,291 0,325 -2,484 0,605 4,462 1,483 0,385 0,169 -7,408 
 
 
955. NICOLbaw.'1316/By 1996 1,478 1,012 -3,173 3,170 -0,206 0,333 1,747 0,626 -3,018 1,550 -0,238 0,173 -0,691 
956. NIDA'7714 1986 5,489 0,925 3,571 2,870 1,115 0,318 1,113 0,583 -1,824 1,403 0,237 0,165 12,730 
957. NIECKA'9530 1990 4,248 0,986 3,238 3,080 0,830 0,328 2,653 0,613 -1,109 1,506 0,169 0,171 12,470 
958. NIEZAPOMINAJKA'9290 1989 4,564 0,947 1,610 2,947 0,866 0,321 2,720 0,594 -2,328 1,442 0,168 0,167 12,034 
959. NIFARA'4888 1978 6,199 0,904 3,500 2,800 1,384 0,314 3,240 0,572 -2,357 1,369 0,348 0,164 18,580 
960. NIFRATA'5122 1980 -2,156 0,926 -3,226 2,873 0,258 0,319 -0,434 0,585 -0,444 1,403 0,329 0,166 -1,719 
961. NIKITA'152/Wr 1998 2,399 0,995 -1,326 3,112 -0,195 0,330 1,624 0,618 -2,533 1,521 -0,309 0,172 0,560 
962. NIKŁAI'41/Ra 1993 -1,872 0,992 1,568 3,100 0,110 0,330 -1,122 0,617 2,339 1,516 0,211 0,171 -0,090 
963. NIKSA'216/Zg 1995 -2,869 1,001 -0,324 3,132 -0,327 0,332 -2,857 0,623 1,865 1,530 0,025 0,173 -7,177 
964. NILA'248/Pz 1994 1,326 0,996 2,647 3,116 -0,602 0,330 0,019 0,618 0,665 1,524 -0,472 0,172 -1,921 
965. NIMFA'4889 1979 6,045 0,912 4,549 2,826 1,894 0,315 4,201 0,576 -1,648 1,381 0,674 0,164 24,461 
966. NIMFA'556/Pz 1997 5,044 0,997 4,019 3,118 1,262 0,331 1,212 0,618 -1,228 1,525 0,362 0,172 13,421 
967. NINA'635 1966 -20,440 1,018 -1,443 3,188 -1,629 0,335 -1,680 0,631 14,471 1,556 0,635 0,174 -15,107 
968. NIPEZA'2703 1970 -2,808 0,954 -3,211 2,970 -0,547 0,322 -1,249 0,596 0,052 1,454 -0,110 0,168 -8,438 
969. NIRA'6608 1983 4,733 0,914 4,431 2,833 0,753 0,314 2,448 0,575 -0,734 1,388 0,082 0,164 13,369 
970. NIRACEA'663 1995 7,295 0,962 4,773 2,998 1,084 0,323 3,009 0,600 -2,403 1,467 0,077 0,168 16,367 
971. NIRWANA'8061 1987 6,059 0,909 5,207 2,818 1,428 0,315 1,845 0,575 -1,245 1,378 0,381 0,164 17,675 
972. NISZA'17/Ko 1985 4,286 0,973 3,044 3,039 0,723 0,325 -0,265 0,604 -1,266 1,489 0,094 0,169 6,898 
973. NITROZA'14/Sz 1995 2,690 0,961 1,195 2,998 0,078 0,322 1,428 0,598 -1,246 1,469 -0,164 0,168 4,004 
974. NIWA'21/Rz 1980 -7,417 0,990 -1,067 3,094 -0,201 0,329 -1,458 0,614 4,810 1,514 0,468 0,171 -4,908 
975. NIWA'255/Pz 1994 4,479 0,981 -0,079 3,064 0,042 0,329 1,540 0,612 -3,280 1,498 -0,331 0,171 3,059 
976. NIWA'285/Zg 1997 -2,807 1,016 1,877 3,181 0,716 0,335 -0,664 0,630 3,186 1,553 0,659 0,174 4,749 
977. NIWA'4890 1979 3,415 0,961 -1,137 2,996 0,325 0,322 1,135 0,598 -3,202 1,468 -0,075 0,168 3,454 
978. NIWACJA'9531 1991 0,921 0,934 0,228 2,901 1,002 0,319 0,845 0,587 -0,544 1,421 0,534 0,166 8,479 
979. NIXEthur.'41/Wr 1995 2,255 0,984 -0,294 3,074 0,252 0,326 2,028 0,608 -1,798 1,506 -0,026 0,169 4,957 
980. NIZAREA'214/Sz 1997 10,044 0,968 6,295 3,018 1,003 0,325 2,393 0,603 -3,507 1,477 -0,191 0,169 16,012 
981. NOBLEFEE'KWPN'645 1995 4,435 1,015 3,208 3,179 1,103 0,335 0,604 0,630 -1,282 1,552 0,313 0,174 10,603 
982. NOEMI'1047/By 1993 -4,033 1,011 -1,133 3,165 0,097 0,332 -3,424 0,624 2,183 1,548 0,380 0,172 -5,923 
983. NOKIA'286/Rz 1995 -0,704 1,017 -9,003 3,184 -1,757 0,335 -1,104 0,630 -5,048 1,554 -1,009 0,174 -19,564 
984. NORIDA'8416 1988 5,220 0,909 3,749 2,818 1,730 0,315 3,540 0,575 -1,476 1,378 0,634 0,164 21,516 
985. NORMA'281/Kr 1981 -4,125 0,990 -0,441 3,092 -0,397 0,330 -2,151 0,617 2,740 1,510 0,084 0,172 -6,696 
986. NORMA'4/Bł 1991 -1,347 1,020 -3,324 3,195 -0,959 0,336 0,675 0,632 -1,006 1,559 -0,474 0,174 -7,517 
987. NORMA'417 1994 6,250 0,974 3,689 3,041 0,974 0,326 1,621 0,606 -2,316 1,487 0,092 0,169 12,279 
 
 
988. NORMANDIA'981/By 1994 0,590 0,995 0,836 3,111 0,488 0,330 0,286 0,618 0,056 1,521 0,249 0,172 4,288 
989. NOTA'25/Kr 1981 -5,318 0,985 -2,913 3,077 -0,838 0,329 -2,096 0,614 2,113 1,504 -0,086 0,171 -11,404 
990. NOTA'4533 1978 0,014 0,988 -1,081 3,088 0,064 0,329 -0,337 0,615 -0,702 1,510 0,038 0,171 -0,932 
991. NOVIZINthur.'142/Wr 1997 4,549 1,014 -1,381 3,175 -0,435 0,335 4,006 0,629 -4,078 1,550 -0,623 0,174 2,910 
992. NOWALIJKA'103/Sz 1995 3,363 0,962 -4,123 2,999 -0,727 0,323 0,782 0,600 -4,928 1,468 -0,707 0,168 -6,392 
993. NUTKA'241/Wł 1994 -0,791 0,979 2,385 3,059 0,810 0,325 -0,428 0,606 2,004 1,498 0,553 0,169 6,368 
994. NYSTATYNA'123/Sz 1996 1,739 0,986 1,081 3,080 0,258 0,329 1,037 0,615 -0,605 1,504 0,018 0,171 4,288 
995. OBERŻA'6965 1984 7,110 0,926 6,206 2,874 1,884 0,318 3,050 0,584 -1,411 1,407 0,577 0,166 23,458 
996. OBLIGACJA'61/Kt 1992 0,111 1,007 -0,228 3,153 -0,426 0,333 -0,948 0,624 -0,257 1,540 -0,267 0,173 -4,471 
997. OBRONA'44/Sz 1996 3,108 0,966 3,411 3,010 0,912 0,325 1,196 0,604 -0,187 1,473 0,308 0,169 10,832 
998. OCHOTA'277/Zg 1993 1,542 0,994 0,451 3,106 0,610 0,330 0,822 0,618 -0,869 1,518 0,248 0,172 5,744 
999. OCTET'KWPN'73/Ol 1996 4,853 1,016 4,180 3,183 1,291 0,335 0,955 0,630 -1,036 1,554 0,396 0,174 13,069 
1000. ODA'7296 1985 2,312 0,947 -1,425 2,947 -0,041 0,321 1,093 0,592 -2,553 1,444 -0,205 0,167 0,681 
1001. ODENSE'10/Zg 1990 -1,459 0,940 0,731 2,922 0,603 0,320 0,507 0,590 1,551 1,431 0,482 0,167 5,412 
1002. ODESSA'8062 1986 4,101 0,922 5,012 2,859 1,521 0,319 2,258 0,585 0,084 1,395 0,598 0,166 18,491 
1003. ODNOWA'22/Wł 1986 2,503 0,911 2,242 2,823 0,961 0,315 0,507 0,576 -0,465 1,381 0,384 0,164 9,477 
1004. ODRA'75/Pz 1993 1,593 1,014 -0,009 3,175 -0,112 0,334 -0,924 0,629 -1,207 1,550 -0,193 0,174 -2,124 
1005. ODRA'8063 1986 4,423 0,915 2,580 2,836 1,031 0,316 1,904 0,579 -1,620 1,386 0,275 0,165 12,793 
1006. ODWAGA'24/Wł 1985 -4,875 0,923 -0,574 2,864 0,170 0,319 -2,143 0,585 3,217 1,399 0,488 0,166 -3,373 
1007. ODYSEJA'8064 1987 6,528 0,944 6,652 2,934 1,831 0,322 1,527 0,595 -0,702 1,433 0,587 0,168 20,439 
1008. OFELIA'4891 1979 0,419 0,911 -1,411 2,822 0,240 0,316 0,687 0,578 -1,187 1,378 0,116 0,165 1,750 
1009. OFERTA'4327 1976 -1,882 0,899 1,210 2,783 0,521 0,313 -0,962 0,570 2,076 1,362 0,468 0,163 2,714 
1010. OFICYNA'9857 1991 3,107 0,932 3,525 2,895 1,615 0,318 0,553 0,586 -0,186 1,418 0,734 0,166 14,864 
1011. OGARA'3675 1974 4,193 0,959 0,090 2,990 0,112 0,321 1,311 0,596 -2,995 1,466 -0,263 0,167 3,333 
1012. OGNIFKA'4892 1978 2,822 0,899 2,615 2,783 0,963 0,313 1,356 0,570 -0,485 1,362 0,364 0,163 11,411 
1013. OGNIKA'5124 1980 1,026 0,899 3,868 2,783 1,339 0,313 0,047 0,570 1,564 1,362 0,732 0,163 12,531 
1014. OGRANA'3977 1975 0,704 0,944 -1,649 2,937 0,314 0,320 0,055 0,591 -1,543 1,439 0,133 0,167 0,983 
1015. OKARYNA'624 1995 6,808 0,923 5,714 2,862 1,667 0,318 0,966 0,583 -1,472 1,398 0,467 0,166 18,032 
1016. OKARYNKA'147/Gd 1995 5,838 1,001 7,762 3,130 1,718 0,331 0,731 0,621 0,438 1,530 0,574 0,172 18,303 
1017. OKLAMINA'77/Sz 1996 2,611 0,966 2,038 3,010 -0,030 0,326 0,260 0,605 -0,647 1,471 -0,228 0,170 1,937 
1018. OKTAWA'10/Ko 1971 -2,584 0,920 -1,031 2,856 0,300 0,315 -0,341 0,577 1,202 1,401 0,389 0,164 0,422 
1019. OKTAWA'9162 1990 3,929 0,947 1,504 2,949 0,257 0,321 1,850 0,592 -1,919 1,445 -0,153 0,167 6,340 
1020. OKTAWIA'603 1993 3,359 0,950 0,385 2,956 0,685 0,321 3,125 0,594 -2,181 1,448 0,151 0,167 10,459 
 
 
1021. OLCHA'69/Pz 1991 0,442 0,996 -0,944 3,113 0,210 0,331 0,779 0,619 -0,908 1,521 0,096 0,172 1,995 
1022. OLCZA'116 1993 5,846 0,947 3,393 2,948 0,711 0,320 1,044 0,592 -2,182 1,443 -0,034 0,167 9,594 
1023. OLDENA'59/Bł 1996 -0,985 0,976 -0,877 3,045 0,053 0,327 1,292 0,608 0,226 1,490 0,112 0,170 1,800 
1024. OLGINA'3676 1975 1,022 0,981 -2,118 3,066 0,021 0,326 -0,976 0,608 -2,065 1,502 -0,070 0,169 -2,979 
1025. OLIMPIAII'3044 1972 2,867 0,920 3,159 2,856 0,935 0,315 1,934 0,577 -0,194 1,401 0,342 0,164 12,489 
1026. OLITA'195/Kt 1997 1,003 0,977 -2,794 3,051 -0,202 0,325 2,162 0,605 -2,441 1,494 -0,197 0,169 0,263 
1027. OLIVARA'58/Ko 1992 2,926 0,968 -1,062 3,021 -0,047 0,324 0,791 0,602 -2,783 1,479 -0,258 0,168 0,423 
1028. OLIVIA'9520 1990 -0,703 0,967 -1,524 3,015 -0,158 0,325 0,060 0,603 -0,442 1,476 -0,041 0,169 -2,161 
1029. OLIWIA'170/Rz 1994 2,253 1,002 -0,068 3,134 -0,107 0,331 0,509 0,621 -1,702 1,532 -0,242 0,172 0,205 
1030. OLIWIA'515/Pz 1997 2,750 0,972 -1,350 3,032 0,043 0,326 0,560 0,606 -2,816 1,483 -0,189 0,170 0,429 
1031. OLIWNA'122/Sz 1997 2,156 0,947 -0,399 2,948 0,310 0,320 0,329 0,592 -1,827 1,443 0,016 0,167 2,496 
1032. OLSZA'484/Pz 1995 -2,440 0,973 -3,325 3,035 -0,294 0,326 0,144 0,606 -0,245 1,486 0,017 0,169 -4,332 
1033. OLZA'304/Kr 1998 -5,063 1,019 0,434 3,193 -0,070 0,336 -1,578 0,632 3,987 1,558 0,358 0,174 -2,921 
1034. OLZA'6998 1984 5,635 0,961 3,590 2,993 0,875 0,325 1,764 0,602 -1,891 1,464 0,084 0,169 11,891 
1035. OŁAWA'6966 1983 4,834 0,924 1,635 2,869 0,399 0,317 3,275 0,582 -2,518 1,404 -0,138 0,165 10,057 
1036. OMARA'64/Wr 1989 5,649 0,954 1,004 2,972 0,612 0,322 1,925 0,596 -3,527 1,456 -0,079 0,167 8,494 
1037. OMARA'9292 1990 0,597 0,943 -0,859 2,931 0,932 0,321 0,769 0,593 -0,987 1,434 0,520 0,167 6,966 
1038. OMEGA'5125 1980 -1,282 0,928 -1,075 2,883 0,516 0,318 0,669 0,585 0,270 1,409 0,420 0,166 3,734 
1039. OPALA'70 1993 2,026 0,975 -3,345 3,043 0,224 0,326 1,740 0,607 -3,550 1,489 -0,021 0,170 2,025 
1040. OPERETKA'115/Pz 1993 2,019 0,984 -0,220 3,074 0,246 0,329 1,911 0,613 -1,605 1,504 -0,010 0,171 4,720 
1041. OPIEKA'3045 1973 0,223 0,947 -3,351 2,948 0,468 0,321 0,217 0,593 -2,272 1,444 0,268 0,167 0,954 
1042. OPINIA'43/Zg 1992 -3,390 1,010 0,185 3,162 1,103 0,334 -1,332 0,628 2,532 1,544 0,940 0,174 4,926 
1043. OPINIA'514/Pz 1997 2,249 0,957 -1,154 2,982 0,331 0,322 0,830 0,596 -2,339 1,462 0,026 0,167 2,939 
1044. OPOKA'98/Sz 1997 4,368 0,923 -1,385 2,861 -0,521 0,319 -0,002 0,585 -3,979 1,396 -0,663 0,166 -4,233 
1045. OPTIMA'415/Rz 1994 1,327 0,958 -0,889 2,986 0,142 0,323 0,266 0,599 -1,511 1,462 -0,019 0,168 0,825 
1046. OPTYKA'9068 1988 3,026 0,911 2,380 2,823 1,309 0,315 1,262 0,576 -0,751 1,381 0,554 0,164 13,345 
1047. ORACJA'5118 1979 -1,122 0,965 -3,654 3,012 -0,055 0,323 -0,429 0,600 -1,469 1,476 0,057 0,168 -3,917 
1048. ORELIA'67/Wr 1995 3,752 0,993 -0,781 3,104 -0,441 0,330 2,644 0,618 -3,162 1,517 -0,563 0,172 1,111 
1049. ORGIA'538/Kt 1987 -0,912 0,946 0,758 2,939 -0,489 0,324 -0,361 0,598 1,184 1,433 -0,228 0,169 -3,342 
1050. ORIOLA'49/Sz 1997 -0,172 0,947 4,067 2,947 0,867 0,321 -1,004 0,593 2,609 1,443 0,537 0,167 7,230 
1051. ORISSA'146 1992 1,741 0,997 -2,286 3,118 -0,294 0,330 0,615 0,618 -2,665 1,525 -0,317 0,171 -2,484 
1052. ORLA'1181/By 1996 -12,290 0,992 23,702 3,103 -1,019 0,330 -3,585 0,616 23,795 1,517 0,352 0,171 4,086 
1053. ORNELA'604 1994 5,403 0,982 -1,286 3,068 -0,283 0,327 3,644 0,610 -4,671 1,501 -0,596 0,170 3,573 
 
 
1054. ORUNIA'58/Bł 1995 3,230 1,006 2,368 3,147 0,825 0,333 1,301 0,625 -0,928 1,537 0,245 0,173 9,335 
1055. OSADA'5580 1981 0,694 0,919 4,081 2,850 0,979 0,316 0,745 0,579 1,970 1,396 0,539 0,165 11,250 
1056. OSEINA'502/Pz 1997 -0,550 0,971 -3,894 3,029 -0,955 0,325 -0,364 0,605 -1,990 1,483 -0,539 0,169 -9,923 
1057. OSEŁKA'6281 1982 3,364 0,919 2,302 2,850 0,867 0,316 1,549 0,579 -1,065 1,396 0,261 0,165 10,706 
1058. OSNOWA'287/Zg 1995 2,991 0,958 3,259 2,984 0,977 0,323 0,928 0,598 -0,217 1,461 0,358 0,168 10,773 
1059. OSTA'8065 1983 3,654 0,926 3,237 2,874 1,007 0,318 1,501 0,584 -0,698 1,407 0,321 0,166 12,247 
1060. OTARIA'9532 1991 2,762 0,939 -1,062 2,919 0,869 0,321 1,772 0,591 -2,647 1,428 0,311 0,167 8,292 
1061. OTAWA'99/Sz 1997 1,340 0,977 -0,034 3,048 0,192 0,327 0,355 0,610 -0,992 1,490 0,011 0,170 1,928 
1062. OTTAWA'47/Sz 1996 9,193 0,946 6,285 2,943 1,160 0,323 2,918 0,595 -2,893 1,439 -0,025 0,168 18,190 
1063. OWACJA'80/Kr 1991 -5,554 0,925 4,646 2,872 0,398 0,318 -1,350 0,584 7,020 1,404 0,679 0,166 3,644 
1064. PADWA'148/Kr 1995 1,705 0,975 -2,158 3,043 0,123 0,325 0,914 0,605 -2,597 1,490 -0,059 0,169 0,837 
1065. PAMPERKA'370/Pz 1996 1,583 0,996 1,981 3,113 0,213 0,330 1,468 0,618 0,083 1,522 0,003 0,172 5,319 
1066. PANDA'437/Pz 1993 5,035 0,987 3,417 3,084 0,088 0,328 -0,010 0,613 -1,626 1,508 -0,346 0,171 3,360 
1067. PANDA'67/Ol 1997 4,484 0,951 6,004 2,961 1,350 0,323 0,704 0,597 0,339 1,448 0,463 0,168 15,092 
1068. PANDORA'145/Ol 1998 3,001 0,935 5,528 2,908 0,965 0,318 0,943 0,586 1,153 1,425 0,349 0,166 12,666 
1069. PANNA'66/Ol 1997 -1,795 0,960 3,128 2,990 0,426 0,325 -0,619 0,601 3,228 1,462 0,401 0,169 4,038 
1070. PAOLA'1366/By 1998 -0,473 1,004 -2,479 3,140 0,047 0,333 -0,961 0,624 -1,239 1,534 0,067 0,173 -3,080 
1071. PAOLAwestf.'67/Bł 1987 1,024 1,008 2,197 3,155 0,614 0,332 1,846 0,623 0,609 1,544 0,292 0,172 8,617 
1072. PAPACHA'79/Ol 1997 3,085 0,972 0,204 3,033 0,064 0,325 0,577 0,604 -2,126 1,485 -0,203 0,169 1,761 
1073. PARA'372/Rz 1998 -0,978 1,017 1,103 3,184 0,393 0,335 0,094 0,630 1,378 1,554 0,317 0,174 3,416 
1074. PARABOLA'281/Rz 1992 1,587 0,969 5,426 3,024 0,970 0,324 1,493 0,602 2,150 1,482 0,461 0,168 13,101 
1075. PARADA'56/Wr 1994 -1,920 0,989 4,980 3,093 -0,082 0,328 -0,205 0,613 4,517 1,513 0,101 0,171 2,660 
1076. PAROLKA'1202/By 1995 -0,627 1,006 0,681 3,149 0,809 0,333 -0,419 0,625 0,822 1,538 0,543 0,173 5,025 
1077. PARTITA'485/Pz 1994 6,874 0,986 3,596 3,083 0,099 0,328 1,234 0,612 -2,876 1,508 -0,483 0,170 5,708 
1078. PARWENIA'279/Pz 1995 5,077 1,017 -2,112 3,186 -0,805 0,335 1,751 0,631 -4,941 1,555 -0,891 0,174 -3,597 
1079. PASADENA'111/Kr 1994 -3,329 0,975 -2,363 3,043 -0,261 0,325 -0,667 0,605 0,966 1,490 0,107 0,169 -4,815 
1080. PASIEKA'89/Ol 1996 7,549 0,984 3,961 3,073 0,412 0,328 1,270 0,612 -3,137 1,503 -0,347 0,171 8,176 
1081. PEDRA'BWP'71/Kr 1992 -0,436 1,009 2,942 3,159 0,118 0,334 1,303 0,627 2,167 1,542 0,108 0,174 4,957 
1082. PEMBA'108/Rz 1991 1,883 1,003 -0,669 3,140 -0,740 0,332 0,533 0,622 -1,772 1,535 -0,600 0,172 -4,350 
1083. PERGOLA'3624 1974 0,526 1,011 2,631 3,164 0,892 0,334 -0,401 0,627 1,171 1,545 0,497 0,173 7,014 
1084. PERLICA'49/Zg 1992 0,236 1,005 1,517 3,145 0,506 0,332 -0,956 0,623 0,701 1,537 0,288 0,173 2,828 
1085. PERŁA'224/Kr 1995 0,825 0,989 2,577 3,089 0,896 0,329 0,718 0,615 0,938 1,511 0,478 0,171 8,975 
1086. PERŁA'397/Pz 1995 3,812 1,010 0,885 3,164 -0,347 0,333 1,219 0,626 -2,229 1,545 -0,511 0,173 0,563 
 
 
1087. PERMONA'71/Ol 1996 1,509 0,968 4,140 3,021 1,070 0,325 -0,807 0,603 1,382 1,479 0,531 0,169 8,960 
1088. PERSJA'99/Kr 1994 -7,294 0,990 -3,624 3,092 -0,670 0,330 -2,247 0,615 3,097 1,512 0,173 0,171 -11,164 
1089. PESTKA'220.Kr 1995 1,543 0,974 -1,394 3,040 -0,116 0,325 1,023 0,604 -2,008 1,489 -0,192 0,169 -0,022 
1090. PIGALIA'219/Pz 1994 0,481 1,004 4,331 3,140 -0,274 0,332 0,301 0,623 2,324 1,534 -0,206 0,172 1,834 
1091. PIGI'120/Kr 1993 -7,211 0,992 2,009 3,104 -0,134 0,328 -2,246 0,613 6,546 1,519 0,490 0,170 -3,503 
1092. PIGWA'114/Ol 1998 5,660 0,961 6,683 2,997 1,023 0,323 1,008 0,598 -0,118 1,469 0,173 0,168 13,922 
1093. PIKA-W'359/Rz 1997 2,662 1,000 -0,814 3,129 -0,699 0,331 0,509 0,620 -2,431 1,530 -0,637 0,172 -4,181 
1094. PILAWA'252/Kt 1997 -3,958 1,007 -0,412 3,153 -0,752 0,333 -0,279 0,624 2,703 1,540 -0,141 0,173 -5,826 
1095. PILAWA'43/Pz 1993 1,813 1,020 2,157 3,194 -0,483 0,336 -1,807 0,632 -0,056 1,559 -0,438 0,174 -4,397 
1096. PILICA'22/Łd 1995 -5,580 0,990 0,457 3,095 -1,077 0,329 -1,555 0,614 4,462 1,514 -0,216 0,171 -9,611 
1097. PIRATKA'239/Kr 1996 4,891 1,015 4,274 3,179 0,438 0,335 -0,656 0,630 -1,021 1,552 -0,127 0,174 5,042 
1098. PIROGA'486/Pz 1995 -0,620 1,002 -3,218 3,134 -0,530 0,332 -0,627 0,621 -1,568 1,532 -0,273 0,172 -6,862 
1099. PIRSA'504/Pz 1996 2,553 1,007 -1,910 3,153 -0,619 0,333 1,224 0,625 -2,996 1,540 -0,578 0,173 -3,257 
1100. PISTACJA'60/Bł 1998 -6,848 1,003 -0,654 3,138 -0,527 0,333 -1,829 0,624 4,651 1,532 0,225 0,173 -7,213 
1101. PIWONIA'290/Kr 1998 -4,577 1,013 -1,688 3,173 -0,351 0,335 -0,845 0,629 2,319 1,549 0,152 0,174 -5,071 
1102. PLANSZA'71/Pz 1992 0,535 0,997 -1,584 3,117 0,484 0,331 0,423 0,619 -1,402 1,524 0,254 0,172 2,731 
1103. PŁOCHA'61/Ol 1996 -3,187 0,972 4,063 3,034 0,189 0,325 -1,144 0,604 4,835 1,485 0,367 0,169 2,175 
1104. POCHODNIA'80/Ol 1997 7,021 0,973 7,841 3,035 0,910 0,325 0,720 0,605 -0,433 1,485 -0,004 0,169 13,474 
1105. POGARDA'112/Ol 1998 5,843 0,991 4,335 3,097 0,685 0,329 0,626 0,615 -1,634 1,516 -0,048 0,171 9,037 
1106. POLA'9340 1990 6,863 0,959 4,524 2,987 0,684 0,323 2,219 0,598 -2,272 1,463 -0,127 0,168 12,190 
1107. POMONA'473/Pz 1996 4,868 0,978 -0,452 3,055 -0,236 0,327 2,105 0,609 -3,757 1,495 -0,526 0,170 1,957 
1108. POMPEJA'529/Pz 1993 1,078 0,969 -0,005 3,024 -0,086 0,324 1,146 0,602 -0,799 1,482 -0,136 0,168 1,400 
1109. PONOWA'111/Ol 1997 4,062 0,954 2,167 2,970 0,259 0,323 1,033 0,597 -1,638 1,454 -0,163 0,168 5,423 
1110. POUSSETTEZ'134/Wr 1995 5,242 1,016 2,450 3,181 0,242 0,335 2,071 0,630 -2,346 1,553 -0,268 0,174 6,888 
1111. PREHYBA'1076/By 1994 -3,206 0,988 1,300 3,085 0,150 0,329 -1,540 0,615 3,135 1,507 0,344 0,171 -0,780 
1112. PRERIA'159/Wł 1989 -1,399 1,000 2,512 3,130 1,110 0,331 -0,666 0,620 2,522 1,531 0,784 0,172 7,888 
1113. PRESJA'119/Sz 1997 0,521 1,011 1,514 3,164 0,832 0,334 -0,175 0,627 0,505 1,545 0,462 0,173 6,203 
1114. PRESJAhol.'129/Ol 1996 4,874 1,007 1,643 3,152 0,166 0,333 1,447 0,624 -2,572 1,540 -0,286 0,173 4,855 
1115. PRINCESSA'westf.'282/Wł 1990 -2,821 1,016 -1,180 3,182 0,232 0,335 2,030 0,630 1,395 1,553 0,368 0,174 3,781 
1116. PROMENADA'1395/By 1997 2,620 1,005 0,689 3,145 -0,043 0,333 -0,155 0,625 -1,507 1,536 -0,234 0,173 0,115 
1117. PROMOCJA'354 1994 7,648 0,955 1,411 2,975 0,111 0,321 3,274 0,594 -4,670 1,459 -0,538 0,167 7,918 
1118. PROTA'29/Wł 1983 -4,671 1,008 0,156 3,156 1,371 0,333 -2,121 0,625 3,416 1,542 1,204 0,173 5,314 
1119. PROWANDA'128 1993 8,228 0,986 4,404 3,079 0,622 0,328 1,649 0,612 -3,354 1,507 -0,277 0,171 10,520 
 
 
1120. PRYMULKA'49/Kt 1992 -7,588 0,997 -0,913 3,116 0,567 0,332 -4,384 0,621 4,910 1,521 0,945 0,172 -4,533 
1121. PUEBLA'8949 1989 1,755 0,962 1,963 3,001 -0,066 0,323 -0,945 0,598 -0,116 1,471 -0,176 0,168 -0,433 
1122. PURIANKA'1214/By 1996 -2,171 1,000 -3,090 3,127 -0,673 0,331 -1,295 0,621 -0,340 1,528 -0,235 0,172 -8,867 
1123. RABA'267/Pz 1995 -6,375 1,018 -2,073 3,189 -0,502 0,335 -1,745 0,631 3,411 1,556 0,203 0,174 -7,817 
1124. RABA'509/Pz 1996 -0,058 0,979 2,223 3,059 0,883 0,325 -0,372 0,606 1,348 1,498 0,539 0,169 6,860 
1125. RACA'438 1993 3,259 0,988 -4,151 3,090 0,189 0,328 2,759 0,613 -4,883 1,512 -0,141 0,170 2,973 
1126. RACA'8828 1989 9,069 0,937 3,684 2,914 0,976 0,319 3,515 0,587 -4,341 1,427 -0,124 0,166 16,202 
1127. RACHUBA'262/Pz 1995 -0,934 0,994 -5,021 3,107 -0,966 0,330 0,869 0,617 -2,375 1,519 -0,509 0,171 -8,615 
1128. RACJA'57/Ko 1992 -2,174 0,993 -2,869 3,103 -0,596 0,329 -1,009 0,616 -0,193 1,518 -0,189 0,171 -7,796 
1129. RAFA'33 1992 1,918 0,984 -0,224 3,075 0,178 0,328 -0,263 0,613 -1,579 1,502 -0,045 0,171 0,676 
1130. RAJKA'450/Pz 1996 7,466 0,968 0,782 3,021 0,342 0,324 3,975 0,603 -4,796 1,480 -0,381 0,169 10,124 
1131. RAKADA'300/Pz 1995 0,679 0,999 -0,406 3,123 0,107 0,331 0,196 0,620 -0,751 1,527 0,013 0,172 0,773 
1132. RAKETTAold.'1348/By 1993 4,030 1,017 1,825 3,185 0,113 0,335 1,957 0,631 -1,807 1,554 -0,249 0,174 5,381 
1133. RAKSA'440 1994 5,466 1,002 0,896 3,135 0,518 0,332 3,620 0,621 -3,397 1,532 -0,117 0,172 10,233 
1134. RANDIA'405/Pz 1995 2,101 0,995 1,110 3,112 -0,027 0,330 -0,395 0,618 -0,864 1,522 -0,181 0,172 0,127 
1135. RANDKA'365 1993 4,881 0,937 1,762 2,912 0,528 0,321 1,942 0,592 -2,461 1,421 -0,067 0,167 8,606 
1136. RAPKA'555/Pz 1998 3,437 1,014 -0,260 3,176 -0,745 0,335 0,485 0,629 -2,660 1,551 -0,723 0,174 -4,015 
1137. RAPSODIAbaw.'38/Wr 1993 6,923 1,011 2,333 3,164 0,578 0,334 4,026 0,628 -3,555 1,544 -0,200 0,174 12,275 
1138. RASPUTINA'5/Łd 1982 -3,700 1,008 0,567 3,156 0,794 0,333 0,053 0,625 3,066 1,542 0,774 0,173 5,441 
1139. RATINA'25/Sz 1995 0,477 0,982 -1,539 3,066 -0,260 0,327 -0,816 0,610 -1,323 1,500 -0,193 0,170 -4,166 
1140. RAWA'153/Ol 1998 1,672 0,977 -1,204 3,050 -0,115 0,326 1,009 0,608 -1,958 1,493 -0,203 0,170 0,118 
1141. RAWENA'25/Kl 1992 4,418 0,975 0,407 3,041 -0,003 0,327 0,621 0,609 -3,000 1,487 -0,350 0,170 1,599 
1142. REAKCJA'9347 1989 4,343 0,987 0,309 3,083 -0,304 0,329 2,029 0,614 -2,938 1,508 -0,525 0,171 1,863 
1143. REBEKAbaw.'551/Pz 1997 7,663 1,019 0,181 3,192 -0,374 0,336 3,842 0,632 -5,402 1,558 -0,831 0,174 4,300 
1144. REBELIA'89/El 1994 -2,307 0,956 -0,263 2,980 0,125 0,322 0,439 0,597 1,523 1,460 0,263 0,168 1,231 
1145. REGALIA'8593 1988 2,772 0,916 5,610 2,841 0,284 0,316 -0,195 0,579 1,382 1,389 -0,051 0,165 6,249 
1146. REGINA'20/Ol 1994 1,027 0,988 -3,113 3,088 -1,199 0,329 -0,316 0,613 -2,648 1,511 -0,807 0,171 -10,600 
1147. RENA'512/Pz 1996 5,373 0,993 0,592 3,104 0,173 0,331 1,283 0,618 -3,490 1,516 -0,319 0,172 4,044 
1148. RETORYKA'55/Sz 1996 1,450 0,931 -1,075 2,892 0,229 0,320 0,896 0,588 -1,699 1,412 0,025 0,167 2,372 
1149. REWELACJA'32/Ko 1992 9,039 0,987 2,285 3,085 -0,110 0,328 1,317 0,613 -5,197 1,510 -0,781 0,171 3,703 
1150. REWIA'182/Rz 1994 0,327 1,002 -2,771 3,136 -0,817 0,332 -0,891 0,621 -1,947 1,533 -0,522 0,172 -8,758 
1151. REWIA'91/Sz 1997 4,653 0,965 1,683 3,011 0,533 0,324 -0,940 0,601 -2,423 1,475 -0,046 0,168 3,545 
1152. REWOLTA'366 1994 3,431 0,953 0,699 2,966 -0,031 0,323 0,992 0,598 -2,012 1,450 -0,293 0,168 2,267 
 
 
1153. REXONA'259/Wł 1996 1,788 0,991 2,286 3,100 1,062 0,328 1,737 0,613 0,071 1,517 0,503 0,170 11,619 
1154. REZEDA'30/Rz 1980 -7,585 1,020 -1,764 3,196 0,091 0,336 0,213 0,633 4,541 1,560 0,659 0,174 -0,683 
1155. ROCKY'65/Wr 1995 5,460 1,007 -2,516 3,153 -0,713 0,333 2,571 0,624 -5,453 1,541 -0,865 0,173 -1,935 
1156. RODEZJA'189/Pz 1992 1,580 0,998 3,436 3,123 0,625 0,331 -0,512 0,619 0,904 1,527 0,251 0,172 5,796 
1157. ROKSANA'592/Pz 1998 5,434 0,996 -2,457 3,115 -0,555 0,331 1,901 0,619 -5,419 1,522 -0,764 0,172 -1,941 
1158. ROMANTICA'6383 1982 2,440 0,966 2,970 3,013 0,052 0,325 0,616 0,603 0,018 1,474 -0,162 0,169 3,747 
1159. ROMANTYKA'1151/By 1995 2,499 0,986 3,828 3,081 0,720 0,329 -0,244 0,615 0,476 1,505 0,237 0,171 7,271 
1160. ROMAreń.'1303/By 1997 0,718 1,020 0,548 3,194 0,078 0,336 -0,394 0,632 -0,218 1,559 -0,010 0,174 0,287 
1161. ROMINAROSSEbaw.'563/Pz 1997 6,165 1,013 2,154 3,173 0,518 0,334 3,748 0,628 -3,124 1,549 -0,174 0,173 11,261 
1162. ROSA'421/Pz 1996 3,213 0,970 1,633 3,027 1,119 0,325 0,510 0,604 -1,333 1,483 0,422 0,169 9,737 
1163. ROSABELLA'556 1994 2,485 0,979 0,643 3,057 0,332 0,328 1,694 0,610 -1,392 1,494 0,003 0,170 5,624 
1164. ROSAELLA'9998 1992 -0,233 0,966 -3,574 3,013 -0,451 0,324 -0,432 0,602 -2,060 1,476 -0,256 0,169 -6,447 
1165. ROSAFLORA'34 1991 1,749 0,955 -2,905 2,976 0,154 0,321 0,281 0,594 -3,088 1,459 -0,045 0,167 -0,578 
1166. ROSAISSA'542 1994 4,105 0,991 3,517 3,099 1,174 0,329 0,453 0,614 -0,932 1,516 0,385 0,171 11,220 
1167. ROSALINDA'9527 1990 2,714 0,943 2,181 2,936 0,339 0,319 0,545 0,589 -0,666 1,439 -0,006 0,166 5,110 
1168. ROSANOVA'6518 1983 -0,269 0,963 -1,398 3,003 0,291 0,324 -0,508 0,602 -0,713 1,470 0,198 0,169 -0,004 
1169. ROSARA'9676 1991 7,287 0,990 2,388 3,093 0,448 0,329 3,984 0,614 -3,803 1,513 -0,302 0,171 11,703 
1170. ROSES'168/Gd 1998 2,149 1,020 2,876 3,196 1,350 0,336 1,323 0,633 0,176 1,560 0,646 0,174 12,940 
1171. ROSINA'8765 1989 2,960 0,945 2,010 2,937 0,732 0,323 1,126 0,596 -0,896 1,434 0,207 0,168 8,579 
1172. ROSSA'246/Wł 1995 0,086 0,991 0,439 3,100 0,945 0,328 1,128 0,613 0,175 1,517 0,568 0,170 8,406 
1173. ROSZA'577/Pz 1996 5,806 0,960 2,604 2,990 1,066 0,324 3,497 0,600 -2,643 1,464 0,188 0,168 15,351 
1174. ROTA'955/By 1992 -2,500 0,968 -6,596 3,019 -1,544 0,326 -1,259 0,605 -2,241 1,477 -0,737 0,169 -17,463 
1175. ROTUNDA'184/Zg 1995 -0,754 1,005 0,995 3,146 0,379 0,332 -2,356 0,623 1,072 1,537 0,287 0,173 -0,718 
1176. ROWENA'180/Pz 1994 -3,751 0,975 -2,891 3,042 -1,092 0,326 -1,021 0,606 0,985 1,490 -0,363 0,169 -11,319 
1177. ROXANA'121/Kt 1995 -1,255 0,987 -0,652 3,084 -0,591 0,329 -2,076 0,614 0,449 1,508 -0,257 0,171 -7,866 
1178. ROXY'80/Wł 1993 1,157 1,003 2,217 3,139 0,101 0,332 0,974 0,622 0,551 1,534 -0,031 0,172 3,909 
1179. ROXYhol.'25/Ol 1994 2,532 1,012 -0,546 3,167 -0,935 0,334 1,028 0,628 -2,157 1,546 -0,768 0,174 -4,642 
1180. ROZANA'201/Kr 1995 -4,654 0,990 -2,384 3,093 -1,324 0,330 -3,641 0,616 1,885 1,512 -0,434 0,171 -16,686 
1181. ROZETA'9614 1991 7,412 0,929 4,404 2,884 1,335 0,318 2,403 0,585 -2,712 1,410 0,221 0,166 17,219 
1182. RÓŻA202/Kr 1995 -0,008 1,017 2,739 3,186 1,223 0,335 -0,958 0,631 1,608 1,555 0,740 0,174 8,271 
1183. RUANDA'605 1994 3,771 0,971 -0,509 3,032 0,251 0,325 3,282 0,604 -3,008 1,485 -0,145 0,169 7,038 
1184. RUBIA'574/Pz 1997 1,985 0,963 -0,352 3,003 0,161 0,324 1,831 0,601 -1,648 1,471 -0,061 0,168 4,004 
1185. RUBINIA'606 1995 3,317 0,978 -1,575 3,052 -0,027 0,327 1,046 0,609 -3,341 1,494 -0,275 0,170 0,657 
 
 
1186. RUSAFA'199/Pz 1993 -1,013 1,000 -0,968 3,130 -0,179 0,331 0,584 0,621 0,159 1,530 -0,029 0,172 -0,987 
1187. RYTMIKAWAROhan.'91/El 1994 4,007 1,012 0,580 3,167 0,416 0,334 2,311 0,628 -2,545 1,546 -0,063 0,174 7,060 
1188. SABRINA'119/Pz 1992 -0,551 1,007 -5,028 3,151 -0,963 0,332 -1,167 0,624 -2,705 1,540 -0,542 0,173 -11,803 
1189. SACHARYNA'13/El 1992 0,966 0,975 4,122 3,043 0,911 0,327 -0,300 0,608 1,761 1,488 0,474 0,170 8,610 
1190. SADYBA'49/Wł 1988 7,053 0,918 3,052 2,847 1,124 0,317 3,017 0,580 -3,222 1,391 0,121 0,165 15,919 
1191. SAFONA'4534 1977 2,320 0,932 0,813 2,896 0,370 0,319 0,083 0,588 -1,227 1,414 0,042 0,166 3,456 
1192. SAGA'115/Ol 1998 3,993 0,959 7,426 2,989 0,977 0,322 -0,100 0,597 1,529 1,465 0,278 0,167 12,223 
1193. SAHARA'132/Kt 1992 6,444 1,008 1,599 3,154 -0,256 0,333 0,663 0,625 -3,709 1,541 -0,668 0,173 0,924 
1194. SAJGORA'3680 1974 3,282 0,990 -0,353 3,094 0,255 0,329 0,575 0,614 -2,606 1,514 -0,105 0,171 2,577 
1195. SAKFA'4535 1977 5,135 0,926 0,033 2,874 0,210 0,318 2,157 0,585 -3,669 1,405 -0,276 0,166 5,630 
1196. SALA'105/Sz 1996 4,070 0,964 -7,782 3,004 -0,136 0,324 2,663 0,602 -7,703 1,470 -0,406 0,169 -2,007 
1197. SALAMANKA'9295 1990 4,222 0,934 0,924 2,905 0,944 0,319 2,284 0,586 -2,504 1,422 0,240 0,166 11,380 
1198. SALFINA'4894 1979 3,980 0,921 -3,586 2,857 0,130 0,318 2,459 0,583 -5,094 1,395 -0,231 0,166 2,650 
1199. SALOMEA'232/Wł 1995 1,839 0,996 0,376 3,116 0,542 0,330 2,053 0,618 -1,103 1,524 0,185 0,172 7,283 
1200. SALSA'9296 1990 2,864 0,960 -1,646 2,991 0,280 0,323 0,779 0,599 -3,102 1,464 -0,053 0,168 2,166 
1201. SALWA'141/Kt 1995 0,352 0,943 -0,668 2,933 0,488 0,321 -0,182 0,591 -0,663 1,436 0,269 0,167 2,507 
1202. SALWA'165/Zg 1993 -2,874 0,999 1,709 3,125 0,735 0,331 -2,058 0,620 3,083 1,528 0,674 0,172 2,507 
1203. SAMANTA'8066 1986 5,733 0,918 4,227 2,848 1,663 0,317 1,951 0,581 -1,563 1,391 0,550 0,165 18,543 
1204. SAMARA'9131 1989 -0,355 0,950 0,859 2,957 0,346 0,324 0,483 0,599 0,821 1,443 0,235 0,169 3,751 
1205. SAMBA'554/Pz 1998 2,124 0,986 -0,366 3,079 -0,190 0,330 0,913 0,615 -1,742 1,504 -0,285 0,171 0,119 
1206. SAMBIA'225/Kt 1997 5,726 0,951 0,805 2,963 0,104 0,322 0,030 0,595 -3,680 1,450 -0,394 0,167 1,769 
1207. SAMBRA'138/Kt 1995 1,626 0,955 0,814 2,974 0,575 0,323 -0,605 0,598 -0,709 1,456 0,221 0,168 3,573 
1208. SANDRA'192/Pz 1993 -5,734 1,002 -2,676 3,135 -0,067 0,331 -1,822 0,621 2,536 1,533 0,416 0,172 -5,640 
1209. SANDRONESShan.'231/Rz 1991 2,746 1,018 -0,077 3,187 -0,035 0,335 1,284 0,631 -2,050 1,556 -0,236 0,174 1,930 
1210. SANGARA'8032 1987 1,707 0,941 0,402 2,923 0,088 0,322 -0,405 0,594 -1,003 1,427 -0,085 0,168 0,334 
1211. SANTANA'131/Sz 1997 3,200 1,002 -1,992 3,133 -0,531 0,332 1,272 0,622 -3,518 1,531 -0,578 0,172 -2,655 
1212. SANTANA'7/Kl 1983 2,186 0,969 -1,092 3,023 -0,570 0,325 0,706 0,603 -2,253 1,480 -0,518 0,169 -3,276 
1213. SANTAROSA'317/Kt 1998 2,988 0,966 2,908 3,014 0,413 0,323 0,446 0,600 -0,433 1,477 0,012 0,168 5,858 
1214. SARAGOSSA'131/Kt 1995 5,361 0,942 0,237 2,931 0,436 0,321 1,063 0,591 -3,725 1,435 -0,163 0,167 5,357 
1215. SATENA'238/Kt 1996 -0,587 1,013 -1,291 3,172 -0,608 0,334 0,019 0,628 -0,336 1,549 -0,325 0,174 -4,861 
1216. SAWANNA'124/Kt 1995 0,022 0,983 -0,319 3,070 0,424 0,329 -2,408 0,612 -0,301 1,502 0,255 0,171 -1,437 
1217. SEGA'1372/By 1997 8,095 0,971 3,263 3,028 0,348 0,326 2,620 0,606 -3,847 1,481 -0,434 0,169 9,640 
1218. SEGOWIA'8186 1986 1,316 0,946 -3,619 2,942 -0,410 0,323 0,241 0,597 -3,167 1,435 -0,356 0,168 -5,031 
 
 
1219. SELENA'42/Sz 1995 6,286 0,940 3,148 2,924 0,662 0,319 1,716 0,589 -2,662 1,432 -0,097 0,166 10,309 
1220. SELENA'9342 1990 3,413 0,961 2,125 2,997 -0,062 0,323 0,538 0,598 -1,212 1,469 -0,305 0,168 2,328 
1221. SEPIA'393 1994 2,079 0,967 2,974 3,018 0,009 0,324 -0,366 0,601 0,269 1,479 -0,156 0,168 1,807 
1222. SEPTYMA'7339 1984 1,785 0,923 3,939 2,866 0,993 0,317 0,453 0,582 1,073 1,402 0,460 0,165 10,772 
1223. SETKA'110/Kt 1995 4,547 0,981 0,097 3,062 0,129 0,328 1,268 0,611 -3,300 1,498 -0,281 0,170 3,279 
1224. SEWILLA'11/Zg 1990 2,046 0,951 -0,213 2,961 0,027 0,321 -0,155 0,593 -1,646 1,451 -0,143 0,167 -0,088 
1225. SIELANKA'34/Lb 1993 1,570 1,020 -2,930 3,194 -0,628 0,336 1,685 0,632 -2,910 1,559 -0,503 0,174 -3,338 
1226. SILESIA'8966 1988 -2,042 0,936 -3,011 2,910 -0,689 0,320 -0,866 0,590 -0,320 1,421 -0,257 0,167 -8,601 
1227. SINIORA'398/Pz 1996 4,933 1,005 -1,271 3,143 -0,244 0,333 2,006 0,624 -4,290 1,536 -0,535 0,173 1,101 
1228. SISIQUEEN'676 1995 1,110 0,977 -2,540 3,050 -0,909 0,327 1,409 0,609 -2,324 1,492 -0,641 0,170 -5,491 
1229. SITWA'522/Pz 1997 1,288 1,000 -0,663 3,130 0,373 0,330 1,474 0,618 -1,331 1,532 0,126 0,171 4,460 
1230. SJESTA'5439 1980 1,140 1,002 1,390 3,135 0,046 0,331 -0,908 0,621 -0,017 1,532 -0,065 0,172 -0,131 
1231. SKALA-A'45/Bł 1995 -4,086 0,960 -1,813 2,989 -0,674 0,326 -0,934 0,604 1,897 1,460 -0,083 0,169 -7,668 
1232. SKANIAROBINIA'178/Kt 1997 2,623 0,969 1,252 3,023 -0,057 0,324 1,099 0,602 -1,160 1,481 -0,241 0,168 2,553 
1233. SKARBNICA'179/Kt 1996 0,737 0,947 -4,648 2,946 -0,814 0,320 0,333 0,592 -3,327 1,443 -0,553 0,167 -8,398 
1234. SKARLETT'73/Kt 1991 1,300 1,006 1,179 3,147 0,153 0,333 0,218 0,625 -0,246 1,537 -0,012 0,173 2,246 
1235. SOFIA'26/Ko 1978 -5,792 0,952 -2,586 2,962 -0,010 0,325 -1,571 0,601 2,637 1,444 0,457 0,169 -5,072 
1236. SOFIA'449 1994 4,675 0,954 4,603 2,968 0,669 0,324 1,583 0,600 -0,626 1,451 0,037 0,169 10,942 
1237. SOJA'524/Pz 1997 2,188 0,987 -0,990 3,085 -0,147 0,329 2,382 0,615 -2,156 1,508 -0,258 0,171 2,384 
1238. SOLINA'9528 1991 5,383 0,972 2,936 3,032 -0,346 0,326 0,717 0,606 -2,099 1,484 -0,636 0,170 1,473 
1239. SOMMA'557 1994 0,742 0,991 -4,672 3,099 -0,873 0,330 -0,401 0,616 -3,404 1,514 -0,592 0,171 -9,766 
1240. SONATA'1363/By 1998 3,249 0,997 -0,759 3,118 -0,510 0,330 1,800 0,618 -2,794 1,524 -0,568 0,171 -0,772 
1241. SONIA'4895 1979 2,534 0,972 -0,617 3,034 1,017 0,326 0,781 0,607 -2,254 1,484 0,413 0,170 7,720 
1242. SONIA'534/Pz 1997 4,863 0,993 1,638 3,104 0,180 0,331 0,523 0,618 -2,562 1,516 -0,276 0,172 3,520 
1243. SORBONA'558 1989 3,480 0,942 -0,304 2,929 -0,433 0,322 1,346 0,595 -2,685 1,429 -0,539 0,168 -0,579 
1244. SORBONA'7769 1986 1,481 0,955 5,874 2,975 0,282 0,322 -0,126 0,596 2,486 1,457 0,053 0,168 6,211 
1245. SPINKA'1137/By 1993 -1,911 0,971 -2,468 3,029 -0,470 0,326 -0,525 0,605 -0,123 1,482 -0,131 0,169 -5,950 
1246. SPINKA'2794 1971 -0,681 0,960 -0,549 2,991 0,048 0,324 0,355 0,601 0,155 1,463 0,085 0,169 0,455 
1247. STACJA'232/Kt 1993 3,253 0,962 -0,894 2,999 0,300 0,325 0,477 0,603 -2,895 1,466 -0,078 0,169 2,361 
1248. STARKA'3008/Pz 1991 3,036 1,018 -2,638 3,188 -0,681 0,335 -0,808 0,631 -3,822 1,556 -0,656 0,174 -7,385 
1249. STARKA'54/Op 1980 -5,869 1,020 -4,020 3,196 -0,646 0,336 -2,410 0,633 1,795 1,560 0,072 0,174 -11,177 
1250. STRZAŁKA'334/Pz 1995 -3,424 1,004 -0,318 3,142 0,087 0,332 -0,154 0,623 2,324 1,535 0,325 0,172 -0,093 
1251. STRZYBA'29/Ko 1973 -2,754 0,997 -8,946 3,119 -1,140 0,331 -1,127 0,619 -3,535 1,525 -0,472 0,172 -15,958 
 
 
1252. SUKCESJA'108/Wł 1993 -2,381 1,008 -1,042 3,155 0,162 0,333 -0,816 0,624 1,088 1,541 0,286 0,173 -1,154 
1253. SULIMA'162 1992 8,661 0,936 1,459 2,909 0,278 0,319 5,686 0,587 -5,321 1,425 -0,511 0,166 13,500 
1254. SUMKA'246/Kt 1997 0,721 1,013 -1,990 3,173 -0,686 0,334 0,073 0,629 -1,753 1,549 -0,472 0,174 -5,698 
1255. SUPRA'521/Pz 1993 7,936 0,936 2,631 2,909 0,474 0,319 3,528 0,587 -4,098 1,425 -0,337 0,166 11,973 
1256. SUSANthur.'37/Wr 1992 5,421 1,015 -1,761 3,180 -0,638 0,335 2,717 0,630 -4,925 1,552 -0,812 0,174 -0,645 
1257. SYLWIA'373 1992 4,976 0,965 -0,353 3,010 0,371 0,324 2,280 0,602 -3,819 1,473 -0,171 0,169 6,367 
1258. SYLWIA'39/Pz 1992 0,108 0,969 -1,563 3,022 0,037 0,324 -0,298 0,602 -1,055 1,479 0,015 0,169 -1,411 
1259. SYMFONIA'4536 1978 1,967 0,921 -2,156 2,857 0,009 0,318 0,915 0,583 -2,762 1,395 -0,146 0,166 0,119 
1260. SYMFONIAWAROhan.'10/El 1994 2,898 1,019 0,442 3,191 -0,148 0,336 1,773 0,632 -1,821 1,557 -0,319 0,174 2,344 
1261. SYRENKA'3421 1974 -3,518 1,005 -1,452 3,144 -0,780 0,332 -1,482 0,623 1,702 1,536 -0,195 0,173 -8,710 
1262. SYRIA'15/Pz 1987 -1,095 1,009 -3,726 3,158 -0,884 0,334 -2,480 0,627 -1,516 1,542 -0,450 0,173 -12,451 
1263. SZABLA'100/Kt 1995 3,350 0,953 -2,968 2,968 -0,850 0,321 0,273 0,594 -4,252 1,454 -0,780 0,167 -7,268 
1264. SZAKI'175/Kt 1995 2,031 1,004 -0,453 3,141 -0,291 0,332 0,365 0,622 -1,755 1,535 -0,340 0,172 -1,531 
1265. SZELMA'340/Pz 1995 -0,583 0,961 -2,759 2,995 0,186 0,324 0,046 0,601 -1,306 1,466 0,161 0,169 -0,815 
1266. SZKOCJA'630/Pz 1998 -0,507 0,997 -6,494 3,118 -0,926 0,330 -0,057 0,618 -3,665 1,525 -0,519 0,172 -10,910 
1267. ŚWITA'205/Rz 1993 -2,072 1,004 -0,875 3,143 -0,556 0,331 0,699 0,622 1,043 1,536 -0,172 0,172 -3,219 
1268. TABAKIERKA'602/Pz 1996 1,142 0,993 -3,883 3,106 -0,412 0,329 1,087 0,615 -3,217 1,520 -0,341 0,171 -3,696 
1269. TALINA'5551 1981 3,819 0,988 1,290 3,090 0,486 0,328 2,404 0,612 -1,996 1,512 -0,005 0,170 8,343 
1270. TAMATAWA'430/Pz 1994 4,632 0,991 -3,159 3,098 -0,403 0,329 1,847 0,614 -5,273 1,516 -0,609 0,171 -1,602 
1271. TANECZNICA'74 1993 3,552 0,958 2,076 2,983 0,152 0,325 1,729 0,602 -1,306 1,458 -0,186 0,169 5,747 
1272. TARA'275/Wł 1996 1,668 1,020 -1,027 3,195 0,129 0,336 1,224 0,632 -1,835 1,559 -0,054 0,174 2,147 
1273. TARANTELLA'1025/By 1993 -1,126 0,974 -5,387 3,038 -0,973 0,327 -2,077 0,609 -2,558 1,485 -0,499 0,170 -13,973 
1274. TARCZA'418 1993 5,995 0,957 3,914 2,982 0,886 0,324 1,730 0,600 -1,944 1,458 0,058 0,169 12,205 
1275. TARKA'441/Pz 1995 0,221 0,991 -1,007 3,096 0,448 0,330 0,964 0,616 -0,782 1,513 0,258 0,171 3,812 
1276. TAXA'1169/By 1996 3,461 1,017 1,461 3,187 0,789 0,335 1,568 0,631 -1,629 1,555 0,205 0,174 8,832 
1277. TENORA'124/Pz 1992 -1,134 0,994 -2,597 3,106 -0,602 0,331 -1,353 0,620 -0,780 1,516 -0,278 0,172 -8,109 
1278. TENTA'454/Pz 1996 4,401 1,000 2,374 3,128 0,813 0,331 1,301 0,620 -1,748 1,529 0,142 0,172 9,397 
1279. TEQUILAW'BWP'274/Kr 1996 2,278 1,012 -0,937 3,169 -0,686 0,334 -0,183 0,627 -2,235 1,547 -0,599 0,173 -5,298 
1280. TERCJA'5582 1981 0,234 0,930 2,563 2,888 1,053 0,318 1,517 0,586 1,400 1,413 0,621 0,166 11,771 
1281. TERPENIKA'3978 1976 2,367 0,959 -2,056 2,988 0,426 0,324 1,338 0,600 -3,004 1,463 0,070 0,169 3,686 
1282. TESLA'1896/Pz 1987 0,125 0,952 3,086 2,963 0,599 0,322 -0,050 0,596 1,801 1,450 0,356 0,168 6,310 
1283. TINA'57/Bł 1995 6,082 1,019 0,959 3,193 0,229 0,336 1,981 0,632 -3,816 1,558 -0,341 0,174 5,676 
1284. TINTA'69/Wr 1997 8,031 1,011 4,519 3,166 0,465 0,334 2,319 0,628 -3,106 1,545 -0,353 0,174 10,417 
 
 
1285. TITINA'511/Pz 1996 9,058 0,997 3,511 3,118 -0,232 0,331 2,297 0,620 -4,442 1,524 -0,859 0,172 5,306 
1286. TOGA'367 1994 5,818 0,970 1,436 3,027 0,199 0,325 1,270 0,604 -3,336 1,482 -0,338 0,169 4,936 
1287. TOMBA'432/Pz 1996 2,974 1,009 -1,774 3,159 -0,108 0,334 0,949 0,627 -3,240 1,543 -0,299 0,173 -0,252 
1288. TONACJA'590 1995 2,048 1,010 0,440 3,163 0,231 0,333 2,252 0,626 -1,207 1,545 -0,020 0,173 5,561 
1289. TORA'8829 1988 5,302 0,949 2,168 2,952 0,852 0,323 1,672 0,596 -2,505 1,444 0,097 0,168 10,607 
1290. TOSCA'81/Zg 1994 -2,336 0,993 1,418 3,106 0,110 0,329 -0,852 0,616 2,592 1,519 0,248 0,171 0,212 
1291. TOSKA'277/Pz 1995 -0,042 1,017 -5,058 3,187 -0,858 0,335 -1,473 0,631 -3,108 1,556 -0,517 0,174 -11,493 
1292. TOSKA'3/Zg 1987 0,641 1,012 4,886 3,170 1,680 0,334 -0,919 0,627 2,442 1,548 0,964 0,173 12,889 
1293. TRACJA'85 1993 6,719 0,942 3,827 2,931 1,279 0,320 3,362 0,591 -2,542 1,435 0,242 0,167 17,802 
1294. TRIADA'9533 1991 6,597 0,931 5,360 2,893 1,558 0,319 3,042 0,587 -1,539 1,416 0,422 0,166 20,460 
1295. TRIPLA'43/Sz 1996 1,177 0,950 5,082 2,955 1,051 0,322 0,834 0,595 2,258 1,447 0,545 0,168 12,429 
1296. TROJNA'3047 1973 6,647 0,973 0,503 3,036 0,062 0,327 3,120 0,609 -4,545 1,484 -0,485 0,170 6,394 
1297. TUBA'8470 1988 7,525 0,949 3,518 2,953 0,885 0,322 2,202 0,595 -3,334 1,445 -0,058 0,167 12,915 
1298. TUJA'51/Zg 1993 -0,027 0,993 3,515 3,105 0,817 0,329 -0,443 0,616 2,152 1,518 0,494 0,171 7,176 
1299. TUNDRA'1382/By 1997 5,169 0,998 6,930 3,122 1,113 0,331 2,283 0,619 0,415 1,526 0,268 0,172 16,280 
1300. TUNEZJA'154/Rz 1993 -2,239 1,011 -2,157 3,164 -0,645 0,334 -1,147 0,627 0,320 1,545 -0,215 0,173 -7,693 
1301. TUNEZJA'530/Pz 1997 1,735 0,980 2,406 3,059 0,561 0,328 -0,586 0,611 0,190 1,495 0,200 0,170 4,612 
1302. TURBUDDEQUALITETE'219/Kt 1996 2,078 0,990 2,580 3,096 -1,286 0,327 0,246 0,612 0,087 1,516 -0,946 0,170 -6,106 
1303. TURBUDFABEL'231/Pz 1994 1,984 0,981 0,108 3,066 0,554 0,327 1,782 0,609 -1,366 1,501 0,179 0,170 6,821 
1304. TURNIA'165/Wł 1994 6,425 1,006 3,076 3,148 0,903 0,332 3,160 0,623 -2,766 1,538 0,037 0,172 13,573 
1305. TWARDA'57/Wł 1991 1,748 0,952 -1,769 2,962 0,165 0,324 0,201 0,599 -2,370 1,448 -0,038 0,169 0,222 




1997 4,923 1,020 2,439 3,196 1,268 0,336 3,115 0,633 -2,074 1,559 0,379 0,174 15,132 
1308. ULTIGRA'234/Kt 1997 1,815 1,014 -2,102 3,176 -0,738 0,334 -0,642 0,628 -2,607 1,551 -0,595 0,174 -7,204 
1309. ULTIMA(exGarguamelle)'77/Kt 1983 1,201 1,014 0,727 3,176 0,465 0,334 0,341 0,628 -0,448 1,551 0,185 0,174 4,123 
1310. VANDALINhol.'63/Sz 1983 2,426 0,994 7,766 3,106 1,538 0,330 2,653 0,618 3,001 1,518 0,741 0,172 20,180 
1311. VARIA'186/Kt 1996 1,420 0,949 -0,713 2,956 0,118 0,321 0,308 0,593 -1,457 1,448 -0,043 0,167 0,878 
1312. VECTRA'9145 1990 0,445 0,915 -2,224 2,837 -0,229 0,315 0,023 0,577 -1,673 1,387 -0,174 0,164 -3,252 
1313. VERICA'207/Łd 1993 -1,121 0,970 5,472 3,025 0,780 0,325 0,258 0,604 4,210 1,480 0,560 0,169 9,639 
1314. VERITA'8969 1989 -2,517 0,915 -2,947 2,837 -0,551 0,315 -1,028 0,577 0,056 1,387 -0,135 0,164 -8,103 
1315. VERNA'202/Kt 1996 1,422 0,974 -2,939 3,039 -0,664 0,325 0,384 0,605 -2,809 1,488 -0,515 0,169 -5,851 
1316. VERONAhol.'66/Sz 1996 0,880 1,008 2,365 3,154 0,537 0,333 0,010 0,624 0,784 1,543 0,255 0,173 5,234 
 
 
1317. VICTORIA'38 1991 3,067 0,987 1,059 3,084 0,689 0,329 0,158 0,614 -1,606 1,506 0,173 0,171 5,748 
1318. VIKTORIA'623/Pz 1997 0,617 0,970 -1,055 3,026 0,241 0,325 1,583 0,604 -1,107 1,482 0,100 0,169 3,495 
1319. VINCENZA'372/Wł 1996 1,814 0,969 -2,037 3,021 0,175 0,325 1,105 0,604 -2,543 1,479 -0,038 0,169 1,621 
1320. VISTULA'184/Wł 1993 1,334 0,968 0,008 3,022 0,102 0,323 0,393 0,600 -0,997 1,481 -0,043 0,168 1,422 
1321. VOLTA'8595 1988 3,338 0,915 1,035 2,837 0,343 0,315 -0,520 0,577 -1,838 1,387 -0,059 0,164 2,516 
1322. WAKKA'634/Pz 1996 1,829 0,971 -2,245 3,028 -0,067 0,326 0,017 0,605 -2,711 1,482 -0,182 0,169 -1,941 
1323. WALEZ'543 1992 -0,554 0,985 1,250 3,078 0,023 0,328 -0,710 0,611 1,153 1,506 0,058 0,170 -0,141 
1324. WALIA'9/Zg 1990 -5,873 0,956 -6,977 2,977 -0,509 0,322 -0,043 0,596 0,017 1,459 0,160 0,168 -9,176 
1325. WANILIA'9144 1989 4,423 0,927 2,574 2,878 0,797 0,318 0,730 0,584 -1,657 1,406 0,130 0,166 9,027 
1326. WANTA'15/Zg 1991 3,173 0,930 1,211 2,889 1,330 0,317 1,855 0,583 -1,584 1,416 0,557 0,165 13,466 
1327. WARMIA'266/Kr 1997 -4,222 1,011 2,798 3,166 0,653 0,334 -0,684 0,627 4,809 1,546 0,734 0,173 4,925 
1328. WAROLKA'1237/By 1995 4,456 0,998 3,124 3,123 0,740 0,331 -0,255 0,619 -1,407 1,527 0,092 0,172 6,902 
1329. WAŻKA'18/Kr 1981 -9,380 1,017 -3,641 3,185 -1,350 0,335 -3,712 0,630 4,686 1,555 -0,077 0,174 -17,717 
1330. WEGA'46/Sz 1997 -0,205 1,008 8,481 3,155 1,348 0,333 -0,330 0,625 5,312 1,541 0,831 0,173 14,255 
1331. WEGETACJA'9963 1993 2,488 0,961 -1,070 2,993 -0,080 0,325 0,354 0,602 -2,446 1,464 -0,247 0,169 -0,559 
1332. WELA'544 1994 -1,607 0,989 -0,101 3,092 -0,211 0,329 -0,815 0,614 1,106 1,512 -0,002 0,171 -2,906 
1333. WELANDAI'316/Kt 1998 2,483 0,955 -0,829 2,973 -0,139 0,323 -0,130 0,598 -2,324 1,455 -0,280 0,168 -1,590 
1334. WELTDAME'4/Łd 1984 4,268 1,009 4,176 3,160 1,149 0,333 -1,006 0,626 -0,631 1,543 0,353 0,173 9,026 
1335. WENA'443/Pz 1995 1,294 0,998 -1,459 3,122 -0,284 0,331 0,264 0,619 -1,845 1,526 -0,275 0,172 -2,410 
1336. WENDERA'251/Pz 1994 -0,942 0,993 -6,640 3,103 -0,991 0,329 -0,818 0,616 -3,414 1,517 -0,525 0,171 -12,749 
1337. WENDETA'581/Pz 1997 2,840 1,018 1,535 3,190 0,264 0,336 1,795 0,632 -1,118 1,557 -0,065 0,174 5,805 
1338. WENDETTA'8968 1989 2,301 0,944 0,572 2,936 -0,211 0,323 0,161 0,596 -1,322 1,432 -0,313 0,168 -0,537 
1339. WENDYreń.'234/Wł 1993 5,482 1,010 0,485 3,163 0,128 0,333 2,487 0,626 -3,649 1,545 -0,358 0,173 5,507 
1340. WENESA'629/Pz 1997 -4,722 1,001 -1,135 3,132 -1,506 0,331 -1,206 0,621 2,856 1,531 -0,543 0,172 -12,863 
1341. WENUS'149/Rz 1992 -6,453 1,008 0,230 3,156 -0,711 0,333 -0,403 0,625 4,975 1,541 0,078 0,173 -5,430 
1342. WERA'113/Zg 1994 5,377 0,952 5,099 2,965 0,985 0,322 1,048 0,596 -0,828 1,450 0,170 0,168 12,626 
1343. WERA'250/Pz 1994 -0,713 0,994 -5,109 3,109 -0,492 0,330 -1,182 0,617 -2,677 1,520 -0,240 0,171 -8,932 
1344. WERNA'518/Pz 1997 6,575 0,981 1,308 3,065 -0,163 0,326 0,483 0,608 -3,990 1,501 -0,620 0,170 1,118 
1345. WERONA'217/Kr 1996 1,816 1,011 1,420 3,167 0,466 0,334 0,358 0,627 -0,477 1,547 0,137 0,173 4,694 
1346. WERONA'5583 1981 3,353 0,973 1,948 3,038 0,408 0,326 1,592 0,606 -1,253 1,486 -0,016 0,169 7,028 
1347. WERRA'4823 1979 0,841 0,997 -3,985 3,120 -0,868 0,330 0,320 0,618 -3,065 1,525 -0,594 0,171 -8,030 
1348. WESTA'4/Zg 1982 2,294 0,921 0,824 2,859 0,362 0,316 1,785 0,580 -1,159 1,399 0,040 0,165 6,416 
1349. WEZERA'35 1991 5,457 0,987 3,303 3,084 0,430 0,328 0,711 0,613 -2,005 1,508 -0,174 0,171 6,724 
 
 
1350. WHOOPEEold.'138/Wr 1996 8,386 1,011 6,357 3,164 1,814 0,334 4,395 0,627 -2,236 1,545 0,437 0,173 23,823 
1351. WIBRACJA'291 1993 -1,823 0,963 -3,262 3,002 -0,691 0,325 -2,070 0,603 -0,637 1,468 -0,281 0,169 -10,635 
1352. WICHURA'17/Sz 1993 -3,469 0,961 -0,714 2,996 -0,270 0,323 -1,616 0,598 2,101 1,468 0,109 0,168 -5,306 
1353. WIDETA'545 1993 -2,279 0,987 -2,271 3,085 -0,566 0,328 -0,387 0,613 0,282 1,509 -0,161 0,171 -6,157 
1354. WIFARA'3979 1976 -2,165 0,941 -3,864 2,924 -0,490 0,322 -0,647 0,594 -0,799 1,427 -0,122 0,168 -7,519 
1355. WIKI'301 1991 3,430 0,970 2,090 3,025 0,635 0,325 0,505 0,604 -1,246 1,481 0,112 0,169 6,838 
1356. WIKTA'249/Kt 1998 2,694 0,997 1,593 3,120 0,656 0,331 0,647 0,619 -1,018 1,525 0,185 0,172 6,648 
1357. WIKTORIA'123/Zg 1994 0,023 1,009 1,529 3,158 0,933 0,333 -0,565 0,625 0,860 1,543 0,563 0,173 6,216 
1358. WILBA'17/Wł 1977 -4,011 1,008 -1,853 3,155 -0,781 0,333 -2,204 0,625 1,799 1,542 -0,157 0,173 -10,179 
1359. WILFA'3980 1976 3,431 0,926 -3,858 2,876 -0,338 0,318 1,762 0,584 -4,829 1,405 -0,472 0,166 -1,962 
1360. WILIA'110/Wr 1995 0,468 0,981 -1,731 3,062 -1,243 0,328 0,982 0,611 -1,329 1,498 -0,791 0,170 -7,811 
1361. WILPA'5584 1979 0,886 0,932 -2,188 2,896 0,271 0,318 2,369 0,585 -1,977 1,418 0,099 0,166 4,299 
1362. WINCZENTAP'374/Pz 1996 4,408 0,986 3,636 3,081 0,818 0,329 2,361 0,613 -0,980 1,507 0,148 0,171 12,204 
1363. WIOLA'176/Kt 1996 5,209 0,966 0,959 3,010 0,125 0,325 1,059 0,603 -3,220 1,473 -0,334 0,169 3,689 
1364. WIORSTA'5585 1980 -3,569 0,957 -1,442 2,981 0,073 0,322 -0,892 0,597 1,727 1,460 0,328 0,168 -2,345 
1365. WISARKA'118 1993 2,079 0,962 -1,394 3,000 0,877 0,324 1,014 0,601 -2,408 1,468 0,369 0,169 6,634 
1366. WISCYNA'3908 1974 0,456 1,004 -3,807 3,144 -0,304 0,332 0,200 0,622 -2,711 1,537 -0,218 0,172 -4,382 
1367. WISŁA'263/Kr 1997 -5,479 1,009 -3,260 3,158 -0,491 0,333 -2,647 0,625 1,966 1,543 0,138 0,173 -10,100 
1368. WISTRA'5499 1980 0,278 0,944 0,341 2,934 0,479 0,322 -0,304 0,595 -0,041 1,432 0,270 0,168 2,966 
1369. WITOSZA'147/Kt 1989 3,107 0,992 -0,396 3,100 -0,061 0,330 0,482 0,616 -2,523 1,516 -0,283 0,171 0,283 
1370. WITRYNA'3989 1974 2,799 1,002 -0,705 3,135 0,578 0,332 2,760 0,621 -2,455 1,532 0,128 0,172 7,896 
1371. WIWANA'6609 1983 1,756 0,947 2,199 2,949 1,054 0,321 0,264 0,593 0,039 1,444 0,498 0,167 9,338 
1372. WIZJA'174/Zg 1985 0,282 1,006 3,283 3,149 0,603 0,332 0,055 0,623 1,794 1,539 0,343 0,173 6,376 
1373. WIZNA'248/Kt 1997 1,854 1,000 -2,282 3,127 -0,151 0,332 1,064 0,621 -2,772 1,528 -0,237 0,172 -0,809 
1374. WŁODARKA'7/Zg 1989 3,413 0,931 0,729 2,891 0,787 0,319 3,873 0,586 -2,001 1,415 0,211 0,166 12,851 
1375. WOLFA'4329 1977 1,540 0,926 -3,451 2,876 -0,123 0,318 0,438 0,584 -3,234 1,405 -0,192 0,166 -2,632 
1376. WOLFA'9071 1988 4,233 0,919 -2,439 2,851 0,268 0,317 1,638 0,581 -4,551 1,393 -0,172 0,165 3,106 
1377. WONDERFULhan.'315/Kr 1992 0,886 1,020 4,362 3,196 0,684 0,336 -1,846 0,632 1,934 1,559 0,344 0,174 4,566 
1378. WÓLKA'309/Zg 1994 3,899 0,974 2,281 3,038 0,905 0,326 2,151 0,607 -1,433 1,486 0,243 0,170 11,539 
1379. WROTKA'9298 1990 4,481 0,922 0,781 2,861 0,798 0,316 2,220 0,580 -2,763 1,401 0,132 0,165 10,314 
1380. WYDRA'553/Pz 1998 5,140 0,986 0,874 3,079 0,307 0,330 1,997 0,615 -3,127 1,504 -0,225 0,171 6,279 
1381. ZADRA'245/Zg 1996 2,669 1,015 5,053 3,179 1,243 0,335 -0,167 0,629 1,089 1,552 0,541 0,174 11,475 
1382. ZAMBIAhol.'212/Sz 1998 -0,787 0,998 -2,363 3,122 -0,599 0,331 -1,666 0,619 -0,888 1,526 -0,302 0,172 -8,384 
 
 
1383. ZARIA'498/Pz 1997 1,032 0,983 0,234 3,071 0,205 0,329 0,000 0,613 -0,614 1,501 0,043 0,171 1,592 
1384. ZELANDIA'1286/By 1996 4,818 0,992 3,162 3,101 0,822 0,331 1,645 0,618 -1,572 1,515 0,116 0,172 10,659 
1385. ZENOPIKAhol.'62/Sz 1985 -0,465 0,998 2,461 3,122 0,143 0,331 1,267 0,620 1,887 1,526 0,126 0,172 4,767 
1386. ZGROZA'28/Rz 1979 -9,329 1,012 -5,287 3,169 -0,998 0,334 -3,816 0,627 3,560 1,548 0,131 0,173 -16,904 
1387. ZOFIA'343/Rz 1996 6,029 1,016 2,092 3,183 0,186 0,335 2,237 0,630 -3,120 1,554 -0,366 0,174 6,586 
1388. ZORZA'1342/By 1997 -3,122 0,998 -1,587 3,122 -0,666 0,331 -0,387 0,620 1,340 1,525 -0,154 0,172 -6,290 
1389. ZULA'41/Łd 1991 4,200 1,005 1,195 3,147 0,063 0,332 0,176 0,623 -2,336 1,538 -0,297 0,172 1,785 
1390. ZUZA'74/Kr 1993 1,005 1,010 4,439 3,164 1,371 0,333 2,135 0,626 1,996 1,545 0,753 0,173 15,570 
1391. ŻENA'6334 1981 3,153 0,977 -3,561 3,051 -0,743 0,326 1,128 0,607 -4,463 1,493 -0,699 0,170 -5,462 
1392. ŻENITKA'210/Sz 1996 3,616 0,970 1,614 3,027 0,007 0,325 0,074 0,604 -1,646 1,482 -0,282 0,169 1,626 
1393. ŻENTA'368 1994 8,035 0,940 4,718 2,922 0,866 0,319 1,540 0,589 -2,895 1,431 -0,113 0,166 12,788 























1. ABDUL'193/Rz 1999 3,491 1,007 -0,863 3,138 -0,922 0,333 0,533 0,624 -3,019 1,534 -0,834 0,173 -5,512 
2. ACORD'45/Kt 1993 6,673 0,960 0,918 2,979 -0,031 0,323 1,967 0,599 -4,194 1,459 -0,552 0,168 4,287 
3. ADAGIO'2587 1995 5,664 0,973 2,500 3,024 0,047 0,325 0,921 0,603 -2,582 1,481 -0,419 0,169 4,097 
4. ADIUTANT'228/Pz 1997 1,487 0,989 -1,380 3,079 -0,183 0,329 0,669 0,614 -1,906 1,507 -0,225 0,171 -0,992 
5. ADMIRAŁ'124/Kr 1997 1,212 0,978 -0,590 3,038 0,099 0,328 0,564 0,610 -1,255 1,487 -0,032 0,170 1,239 
6. ADRIAN'47/Kr 1990 2,102 0,982 3,891 3,055 0,562 0,328 2,096 0,611 0,846 1,495 0,172 0,171 10,130 
7. AKCENT'76/Kt 1997 2,447 0,959 3,174 2,975 0,672 0,322 -0,064 0,596 0,178 1,458 0,212 0,168 6,982 
8. AKERMAN'2260 1992 0,435 1,005 1,207 3,134 -0,049 0,332 -0,370 0,622 0,398 1,533 -0,067 0,172 -0,054 
9. AKERMAN'56/Gd 1998 2,416 0,972 -1,064 3,019 0,360 0,324 -0,314 0,603 -2,383 1,479 0,023 0,169 1,248 
10. ALAMO'32/Zg 1995 -0,383 1,010 2,007 3,150 0,416 0,332 -0,428 0,624 1,461 1,540 0,282 0,173 3,404 
11. ALBREXG'256/Pz 1997 -0,203 1,022 0,571 3,191 0,425 0,336 -0,727 0,632 0,469 1,558 0,272 0,174 1,959 
12. ALCAPONE'81/Kr 1995 4,687 0,986 2,136 3,067 0,183 0,328 3,168 0,611 -2,091 1,502 -0,260 0,170 8,271 
13. ALCATRAZhol.'85/Sz 1997 2,463 1,015 1,043 3,166 0,154 0,334 -0,231 0,628 -1,156 1,547 -0,105 0,174 1,499 
14. ALDIR'1919 1990 3,706 0,955 3,393 2,961 0,224 0,321 0,820 0,595 -0,630 1,452 -0,157 0,167 5,728 
15. ALFAROold.'37/Sz 1996 1,426 1,003 4,596 3,125 1,336 0,331 1,843 0,620 1,757 1,529 0,695 0,172 15,091 
16. ALLADYN'191/Rz 1998 0,045 1,011 -1,666 3,153 -0,619 0,333 -0,837 0,626 -1,052 1,541 -0,380 0,173 -6,559 
17. ALT'1466 1987 4,318 0,998 4,734 3,109 0,876 0,331 -0,380 0,618 -0,318 1,521 0,189 0,172 8,771 
18. ALTRO'22/Łd 1997 2,149 0,958 -1,068 2,972 0,863 0,321 0,738 0,595 -2,246 1,458 0,354 0,167 6,392 
19. AMETYST'238/Pz 1997 0,493 1,003 -2,628 3,128 -0,875 0,331 -0,377 0,621 -1,969 1,530 -0,570 0,172 -8,200 
20. AMON'46/Zg 1996 1,810 0,995 3,724 3,100 0,633 0,330 -0,310 0,616 0,934 1,516 0,239 0,171 6,449 
21. AMOR'53/Rz 1981 -11,557 1,017 3,329 3,172 -0,567 0,334 -1,347 0,629 10,680 1,550 0,575 0,174 -3,958 
22. AMORQUINTUS'192/Pz 1995 3,107 0,983 -0,298 3,058 -0,344 0,328 1,147 0,611 -2,423 1,497 -0,457 0,171 -0,399 
23. ANALOG'122/Kt 1999 1,104 0,974 -2,581 3,026 -0,709 0,326 -0,096 0,607 -2,379 1,481 -0,514 0,170 -6,682 
24. ANDRUS'6/Ra 1996 -4,754 0,988 -2,560 3,075 0,363 0,329 -1,850 0,614 1,797 1,504 0,598 0,171 -2,862 
25. ANEKS'7/Ra 1996 -0,012 1,008 -3,053 3,142 0,388 0,332 1,729 0,624 -1,893 1,536 0,240 0,173 3,111 
26. APASZ'1955 1991 3,826 0,983 4,548 3,060 0,715 0,327 -0,206 0,610 -0,061 1,498 0,127 0,170 7,934 
27. APOLLO'302/Pz 1997 3,148 0,982 3,990 3,055 0,908 0,327 -0,485 0,610 0,120 1,495 0,297 0,170 8,321 
28. APOLLO'5/Pz 1990 -0,078 0,999 0,350 3,112 0,418 0,331 1,159 0,619 0,264 1,522 0,262 0,172 4,866 
29. ARAN'180/Pz 1996 0,857 1,018 -1,151 3,176 -0,292 0,335 -0,045 0,630 -1,340 1,552 -0,242 0,174 -2,718 
30. ARAVELWARO'45/Gd 1998 2,860 1,009 0,893 3,148 0,550 0,331 1,165 0,622 -1,535 1,542 0,104 0,172 6,262 
 
 
31. ARES'84/Wł 1995 4,691 0,980 2,988 3,046 -0,061 0,328 0,695 0,610 -1,487 1,490 -0,409 0,170 3,317 
32. ARGENTINUSIIhan'156/Wł 1997 -0,090 1,003 2,982 3,125 1,141 0,331 0,178 0,620 1,853 1,529 0,695 0,172 9,851 
33. ARIEL'1695 1989 7,126 0,964 5,614 2,992 0,850 0,324 2,374 0,600 -1,694 1,466 -0,050 0,168 14,395 
34. ARIZONAhan'174/Pz 1993 2,690 1,022 0,560 3,190 0,202 0,336 1,016 0,632 -1,604 1,558 -0,091 0,174 3,464 
35. ARLAN'102/Kt 1998 0,724 0,960 -5,886 2,979 -0,895 0,324 -0,068 0,601 -4,119 1,459 -0,599 0,169 -10,465 
36. ARMANDO'26/El 1996 4,802 0,964 1,614 2,994 -0,297 0,323 0,279 0,599 -2,538 1,467 -0,558 0,168 0,015 
37. ARMANI'239/Pz 1997 2,484 0,994 -2,110 3,097 -0,242 0,329 0,749 0,616 -3,069 1,516 -0,343 0,171 -1,732 
38. ARYSTOTELES'23/El 1996 1,270 0,985 -3,940 3,063 -0,679 0,328 -0,576 0,612 -3,363 1,498 -0,511 0,171 -8,242 
39. ASCETA'319/Pz 1998 4,723 0,983 3,682 3,058 0,874 0,327 0,589 0,610 -1,195 1,497 0,152 0,170 9,743 
40. ASESOR'279/Pz 1998 -0,112 0,990 3,117 3,083 0,632 0,328 -0,519 0,612 1,945 1,510 0,391 0,170 5,565 
41. ASTRAL'138/Rz 1995 -1,323 1,016 3,959 3,169 0,721 0,334 0,013 0,628 3,375 1,549 0,543 0,173 7,444 
42. ATAMAN'275/Pz 1998 -0,706 1,006 -4,145 3,135 -0,431 0,332 0,325 0,622 -2,063 1,533 -0,202 0,172 -5,320 
43. ATAMAN'82/Kr 1995 -2,566 0,995 -3,828 3,098 -0,401 0,330 0,237 0,617 -0,511 1,516 -0,038 0,172 -5,204 
44. ATLASBAVARIAhol.'35/Sz 1998 5,324 1,008 4,732 3,144 1,303 0,333 2,127 0,625 -0,977 1,536 0,367 0,173 15,588 
45. ATYLLAold.'157/Wł 1997 3,519 1,007 1,271 3,141 0,722 0,332 2,551 0,623 -1,759 1,536 0,159 0,173 9,942 
46. AVANTI'2562 1995 5,060 0,971 2,453 3,017 0,331 0,323 1,567 0,600 -2,165 1,480 -0,197 0,168 7,025 
47. AVEROhol.'87/Sz 1993 5,238 1,005 1,226 3,132 0,023 0,332 2,793 0,623 -2,948 1,531 -0,403 0,173 5,901 
48. AVIANOhol.'98/Sz 1998 6,373 1,014 2,696 3,164 0,186 0,334 1,820 0,628 -2,921 1,546 -0,392 0,174 6,450 
49. AZARROhan.'57/Wr 1997 6,123 1,014 3,563 3,165 0,885 0,334 2,921 0,628 -2,210 1,546 0,050 0,174 13,323 
50. AZOT'72/Kr 1994 -3,323 1,003 4,094 3,127 0,165 0,332 -0,684 0,621 4,945 1,529 0,363 0,172 2,736 
51. BABIMOST'221/Pz 1996 1,378 0,988 -3,899 3,073 -0,098 0,329 0,704 0,613 -3,378 1,504 -0,170 0,171 -2,264 
52. BACARDIRUM'332/By 1997 0,660 1,005 1,497 3,133 -0,114 0,331 -0,515 0,621 0,413 1,533 -0,125 0,172 -0,497 
53. BALISCO'77/Kt 1997 1,540 0,975 -0,917 3,031 -0,070 0,325 1,020 0,605 -1,679 1,485 -0,164 0,169 0,646 
54. BALISCOII'103/Kt 1998 -0,542 1,024 -3,140 3,197 -0,427 0,336 0,230 0,634 -1,564 1,561 -0,213 0,175 -4,639 
55. BANITA'296 1983 4,981 0,961 3,215 2,981 0,390 0,324 1,629 0,600 -1,646 1,460 -0,160 0,169 8,106 
56. BARBUR'2640 1995 4,030 0,978 -0,313 3,042 -0,007 0,327 1,430 0,608 -3,118 1,490 -0,321 0,170 2,367 
57. BARNABASold.'3/El 1975 -1,202 1,024 -2,452 3,197 -0,493 0,336 0,201 0,634 -0,632 1,561 -0,201 0,175 -4,644 
58. BARONET'191/Pz 1996 -1,176 1,004 -5,945 3,130 -1,426 0,331 -1,481 0,621 -2,817 1,531 -0,771 0,172 -16,086 
59. BARYSHNIKOVhan.'115/Kt 1986 3,078 1,021 -1,741 3,187 -0,517 0,336 2,187 0,632 -3,264 1,556 -0,555 0,174 -0,897 
60. BARYTON'190/Pz 1996 4,896 1,003 2,300 3,126 0,244 0,331 1,404 0,620 -2,189 1,529 -0,242 0,172 5,780 
61. BASKIL'24/Zg 1995 -1,425 1,010 0,932 3,149 0,328 0,333 -1,314 0,625 1,543 1,539 0,311 0,173 0,568 
62. BASZMAG'289/Pz 1998 3,058 0,993 4,659 3,094 0,978 0,329 -0,255 0,614 0,589 1,515 0,345 0,171 9,549 
63. BATIAR'140/Rz 1995 -4,946 1,021 1,711 3,185 -0,303 0,336 -1,420 0,632 4,684 1,555 0,211 0,174 -3,231 
 
 
64. BAXER'120/Wł 1996 -0,271 1,017 -4,071 3,174 -0,157 0,335 0,390 0,630 -2,343 1,551 -0,074 0,174 -3,335 
65. BEGOR'160/Rz 1996 -2,372 1,015 4,021 3,167 0,302 0,334 0,157 0,627 4,227 1,548 0,373 0,173 4,974 
66. BENITOL'318/Pz 1999 0,859 1,014 -4,166 3,164 -0,879 0,334 0,585 0,627 -3,183 1,546 -0,600 0,173 -7,695 
67. BERT'309/By 1996 1,427 0,987 -0,218 3,072 -0,782 0,329 -0,404 0,614 -1,170 1,502 -0,590 0,171 -5,889 
68. BEZOAR'2582 1995 0,738 0,981 -5,197 3,049 -0,408 0,328 -0,033 0,611 -3,706 1,492 -0,307 0,171 -6,529 
69. BIBANT'1887 1991 2,156 0,966 4,038 3,000 0,624 0,324 -1,049 0,602 0,868 1,469 0,205 0,169 5,565 
70. BIENIShan.'164/Pz 1995 0,130 1,013 2,031 3,158 0,758 0,333 0,057 0,626 1,119 1,544 0,447 0,173 6,447 
71. BIG'97/Wł 1995 -3,194 0,983 -3,631 3,056 -0,714 0,328 -0,249 0,612 0,117 1,495 -0,176 0,171 -7,972 
72. BILION'53/Kr 1994 -6,312 1,016 2,470 3,171 -0,088 0,334 -1,659 0,628 6,166 1,549 0,449 0,174 -1,778 
73. BISKWIT'1867 1991 3,502 0,960 -1,240 2,978 0,628 0,324 2,654 0,601 -3,238 1,457 0,102 0,169 7,967 
74. BISMARC'107/Kt 1998 7,861 1,008 6,080 3,143 0,625 0,333 2,561 0,625 -1,896 1,536 -0,246 0,173 13,051 
75. BLENDER'2212 1992 1,973 1,012 0,266 3,156 0,236 0,334 1,208 0,627 -1,270 1,542 -0,010 0,173 3,786 
76. BOGIER'2355 1993 -0,688 0,977 0,621 3,038 0,314 0,327 -0,830 0,609 0,848 1,487 0,243 0,170 1,097 
77. BOHUN'10/Bł 1996 6,794 1,007 3,483 3,140 0,201 0,332 1,440 0,623 -2,791 1,535 -0,420 0,172 6,513 
78. BOLERODERAVELhol.'41/Sz 1996 3,241 1,013 2,652 3,161 0,359 0,333 1,502 0,627 -0,731 1,545 -0,039 0,173 6,813 
79. BONEVIL'90/Pz 1995 2,115 0,983 2,034 3,059 0,641 0,328 1,462 0,611 -0,312 1,498 0,222 0,170 8,261 
80. BORAKS'230/Pz 1997 4,952 0,985 1,410 3,066 -0,009 0,328 1,436 0,611 -2,726 1,502 -0,396 0,170 3,666 
81. BORNEO'8721 1974 -1,716 1,016 4,757 3,171 1,005 0,334 -1,179 0,628 4,121 1,549 0,742 0,173 7,892 
82. BORODINO'734 1985 6,551 0,949 6,443 2,937 1,388 0,324 -0,060 0,598 -0,859 1,434 0,316 0,169 14,551 
83. BORYS'133/Rz 1995 -2,532 1,016 2,980 3,170 -0,111 0,334 -0,078 0,628 3,694 1,549 0,135 0,174 1,152 
84. BOSINGFELD'13a/Kt 1992 5,551 1,012 1,849 3,157 0,179 0,333 2,422 0,626 -2,880 1,543 -0,329 0,173 6,709 
85. BOSS'231/Pz 1997 3,370 0,977 -1,757 3,035 -0,073 0,327 1,643 0,609 -3,476 1,485 -0,310 0,170 1,181 
86. BRUKLIN'2302 1993 0,453 0,986 0,932 3,067 0,817 0,329 -0,567 0,613 0,183 1,501 0,460 0,171 5,134 
87. BRYK'90/Kr 1995 -2,892 1,022 2,005 3,192 0,254 0,336 0,562 0,633 3,364 1,558 0,386 0,174 3,820 
88. BUKAS'57/Pz 1994 3,405 1,020 -0,054 3,182 -0,601 0,335 0,701 0,631 -2,505 1,554 -0,635 0,174 -2,623 
89. BUMERANG'12/Ol 1996 4,035 1,011 -2,161 3,155 -0,914 0,333 1,453 0,626 -4,179 1,542 -0,871 0,173 -4,862 
90. CABROL'22/Wł 1990 6,902 1,014 4,368 3,163 0,960 0,335 2,620 0,629 -2,315 1,545 0,033 0,174 13,910 
91. CALDERONold.'50/Wr 1995 3,417 1,006 -0,198 3,136 -0,434 0,332 2,029 0,623 -2,548 1,534 -0,532 0,173 0,547 
92. CALIDOLold.'321/Pz 1998 4,273 1,013 -2,003 3,160 -0,483 0,333 3,157 0,626 -4,180 1,545 -0,628 0,173 0,841 
93. CALVADOS'1469 1987 -2,743 0,940 4,109 2,909 0,589 0,320 -1,342 0,590 4,466 1,424 0,575 0,167 4,640 
94. CAMERON'185/Pz 1995 -0,648 1,011 -4,179 3,155 -0,914 0,333 -0,988 0,625 -2,128 1,542 -0,501 0,173 -10,567 
95. CAMIROMhol.'37/Ol 1999 2,795 1,004 2,976 3,130 1,058 0,332 1,796 0,622 -0,222 1,531 0,420 0,173 12,092 
96. CAMPARIhol.'19/Sz 1995 5,415 0,991 1,586 3,083 0,311 0,330 2,244 0,616 -2,904 1,508 -0,245 0,172 7,214 
 
 
97. CAMPARIMold.'117/Kt 1988 5,275 1,021 1,240 3,186 0,323 0,336 4,153 0,632 -2,971 1,556 -0,222 0,174 9,903 
98. CANTANIShol.'20/Sz 1995 3,715 1,010 0,997 3,150 0,557 0,333 1,967 0,626 -2,059 1,540 0,043 0,173 7,721 
99. CANYON'218/By 1993 -0,049 0,973 -3,941 3,022 -0,096 0,327 -0,261 0,609 -2,372 1,478 -0,056 0,170 -4,011 
100. CAR'95/Sz 1999 0,846 0,963 1,182 2,987 0,120 0,324 -0,417 0,600 0,111 1,464 0,008 0,168 1,073 
101. CARETINOKhes.'310/Pz 1997 0,686 1,007 -1,568 3,140 0,505 0,333 1,345 0,624 -1,478 1,535 0,253 0,173 4,353 
102. CAROLUSIold.'128/Wł 1995 5,037 1,008 3,295 3,142 0,647 0,332 1,802 0,623 -1,587 1,536 -0,008 0,173 9,808 
103. CASANOVAbaw.'59/Wł 1994 2,823 1,022 0,749 3,191 0,667 0,336 2,347 0,633 -1,578 1,558 0,183 0,174 8,729 
104. CASARETTOLwestf.'326/Pz 1998 -0,685 1,012 -4,085 3,158 0,037 0,333 0,594 0,626 -2,067 1,544 0,082 0,173 -1,775 
105. CASSINOhol.'308/Pz 1998 4,765 1,007 0,932 3,140 -0,561 0,332 1,364 0,624 -2,718 1,535 -0,717 0,173 -0,390 
106. CASTELLOhol.'44/Sz 1996 5,440 1,014 1,043 3,162 0,044 0,334 2,997 0,627 -3,222 1,546 -0,402 0,173 6,199 
107. CASTILIOhol.'66/Sz 1997 4,781 1,008 2,894 3,144 0,382 0,333 1,081 0,624 -1,683 1,537 -0,146 0,173 6,604 
108. CASTORhol.'43/Sz 1996 2,944 1,004 2,399 3,129 0,231 0,332 0,245 0,622 -0,683 1,530 -0,095 0,172 3,790 
109. CAVALLIERO'16/Kt 1991 -1,898 0,990 0,428 3,082 0,278 0,329 -0,102 0,615 1,656 1,508 0,319 0,171 1,864 
110. CAVALLOhol.'67/Sz 1997 2,448 1,011 0,395 3,154 -0,221 0,334 0,054 0,627 -1,529 1,541 -0,330 0,173 -0,929 
111. CEBION'57/By 1978 -4,958 1,023 -3,493 3,193 -0,552 0,336 -2,862 0,633 1,410 1,559 0,058 0,174 -10,867 
112. CELSIUS'53/Sz 1996 0,435 0,968 1,465 3,005 0,560 0,325 -0,773 0,603 0,539 1,472 0,307 0,169 3,561 
113. CELTIK'29/Ko 1996 2,923 0,953 -1,802 2,954 -0,051 0,322 1,485 0,595 -3,228 1,447 -0,258 0,168 1,028 
114. CERBER'72/Sz 1998 3,498 0,926 0,476 2,861 -0,388 0,318 0,495 0,584 -2,210 1,398 -0,515 0,166 -1,112 
115. CERGIEL'2401 1993 1,463 0,991 2,892 3,087 0,259 0,329 0,555 0,614 0,672 1,511 0,042 0,171 4,795 
116. CITYBOYR'113/Kt 1994 4,942 1,016 3,786 3,170 1,462 0,335 2,556 0,630 -1,250 1,548 0,491 0,174 16,494 
117. CLAYTONbaw.'53/Pz 1993 5,483 1,002 6,789 3,123 1,572 0,331 2,578 0,621 0,123 1,528 0,517 0,172 19,633 
118. COLORADO'3/Kt 1986 3,801 0,976 -0,885 3,033 -0,523 0,327 0,958 0,609 -3,248 1,484 -0,622 0,170 -2,271 
119. COMPONIST-KWPN'1/Kt 1984 2,179 1,020 2,085 3,185 0,473 0,335 2,514 0,631 -0,283 1,556 0,113 0,174 8,655 
120. CONSORhol.'7/Ol 1994 4,664 0,976 -0,092 3,034 -0,797 0,327 0,526 0,608 -3,365 1,485 -0,856 0,170 -4,125 
121. CONSUL'255/Pz 1996 2,592 1,012 0,362 3,156 0,120 0,333 0,860 0,626 -1,669 1,543 -0,132 0,173 2,565 
122. CONSUS'66/Wr 1999 3,356 1,008 0,328 3,142 -0,323 0,333 -0,213 0,625 -2,216 1,535 -0,466 0,173 -2,014 
123. CONTAShol.'124/Pz 1995 5,969 1,005 3,232 3,133 0,062 0,333 2,289 0,624 -2,354 1,531 -0,437 0,173 6,762 
124. CONTENDERSONhol.'39/Sz 1996 3,715 1,000 0,091 3,115 -0,441 0,331 1,422 0,619 -2,603 1,524 -0,561 0,172 -0,260 
125. CONTENDUShol.'344/Pz 1999 1,712 0,994 2,230 3,095 0,557 0,330 0,185 0,617 0,107 1,514 0,203 0,172 5,681 
126. CONUSBhol.'22/Sz 1989 0,107 1,009 -2,720 3,146 -0,506 0,333 -0,961 0,625 -1,770 1,537 -0,317 0,173 -6,800 
127. COOPERhol.'31/Ol 1997 5,237 1,000 0,627 3,117 -0,692 0,331 0,848 0,620 -3,366 1,524 -0,834 0,172 -2,342 
128. CORDIAL'1997 1991 4,423 0,953 -1,004 2,954 0,129 0,323 1,746 0,597 -3,672 1,446 -0,277 0,168 3,437 
129. CORLEONEZ'155/Wł 1997 1,192 1,016 -4,110 3,169 -0,797 0,335 0,500 0,630 -3,373 1,547 -0,578 0,174 -7,211 
 
 
130. COROFINIhol.'21/Sz 1995 4,202 1,011 1,684 3,152 0,196 0,333 1,127 0,625 -1,999 1,540 -0,217 0,173 4,530 
131. CORREROhol.'36/Sz 1996 0,939 1,015 1,577 3,167 0,180 0,335 -0,206 0,629 0,257 1,547 0,036 0,174 2,006 
132. CORVAROK'305/Pz 1997 3,704 1,023 4,973 3,194 0,806 0,336 1,165 0,633 0,291 1,559 0,194 0,175 10,712 
133. COTTONCLUBhol.'48/Sz 1993 2,734 1,001 0,330 3,118 -0,482 0,332 1,366 0,621 -1,750 1,524 -0,506 0,172 -0,505 
134. COURAGEhol.'34/Sz 1993 3,821 1,016 1,135 3,170 0,272 0,335 2,272 0,630 -2,040 1,549 -0,137 0,174 6,433 
135. COURThol.'170/Pz 1996 0,154 1,014 -1,233 3,164 -0,077 0,334 0,521 0,628 -0,858 1,546 -0,058 0,173 -0,529 
136. CUD'288/Pz 1998 2,722 0,971 -2,805 3,016 -0,704 0,327 0,158 0,608 -3,655 1,474 -0,646 0,170 -6,299 
137. CUXHAVEN-WM'78/Wł 1995 -4,618 1,005 -5,985 3,131 -0,351 0,332 -2,068 0,622 -0,415 1,531 0,156 0,173 -10,258 
138. CWAŁ'73/Sz 1997 0,487 0,937 1,655 2,900 0,674 0,320 -0,136 0,590 0,649 1,417 0,367 0,167 5,622 
139. CYFERUS'9082 1977 4,123 0,930 2,312 2,874 0,768 0,319 2,130 0,586 -1,583 1,405 0,140 0,166 10,997 
140. CYGAN'257/Pz 1997 -1,215 0,988 -2,215 3,074 -0,785 0,329 -0,701 0,613 -0,497 1,504 -0,377 0,171 -8,015 
141. CYKLOP'95/Kr 1995 -4,335 1,017 -2,880 3,172 -0,489 0,335 -0,787 0,629 1,399 1,549 0,048 0,174 -6,702 
142. CYPR'220/Pz 1996 0,263 0,986 1,984 3,069 0,432 0,328 -0,699 0,612 0,974 1,502 0,243 0,171 3,158 
143. CYRANO'301/Pz 1997 -2,951 1,010 0,932 3,149 0,176 0,334 -1,343 0,626 2,689 1,539 0,341 0,173 -0,526 
144. CYRANO'52/Zg 1996 -3,383 1,006 0,800 3,136 0,561 0,332 -0,153 0,622 2,929 1,533 0,612 0,172 3,805 
145. CZAD'1158 1986 6,941 0,905 5,269 2,789 1,003 0,314 2,859 0,573 -1,703 1,364 0,054 0,164 16,823 
146. CZAMAL'2439 1993 1,308 0,958 0,017 2,973 0,461 0,323 0,532 0,597 -0,911 1,456 0,172 0,168 4,088 
147. CZANDOR'1159 1986 8,283 0,909 4,885 2,802 1,191 0,315 3,526 0,575 -2,939 1,370 0,064 0,164 19,014 
148. CZANTOR'2565 1995 5,244 0,971 2,233 3,016 0,214 0,325 2,655 0,603 -2,389 1,477 -0,283 0,169 7,910 
149. CZAO'24/Ko 1995 1,767 1,009 -1,307 3,147 -1,188 0,333 0,424 0,625 -2,069 1,538 -0,861 0,173 -7,875 
150. CZAR'68/Wr 1999 1,356 0,990 2,743 3,081 0,838 0,329 -0,288 0,614 0,656 1,508 0,398 0,171 7,101 
151. CZAR'9347 1979 6,481 0,960 3,038 2,978 0,234 0,323 2,548 0,598 -2,826 1,459 -0,371 0,168 8,611 
152. CZARLIN'2/Sz 1995 1,214 0,973 0,372 3,026 -0,020 0,324 0,235 0,603 -0,626 1,484 -0,110 0,169 0,626 
153. CZATAR'2218 1993 2,691 0,994 -0,402 3,095 -0,295 0,329 -0,210 0,616 -2,187 1,514 -0,394 0,171 -2,409 
154. CZATRAN'2580 1994 3,483 0,970 -1,216 3,015 -0,822 0,324 -0,144 0,602 -3,203 1,477 -0,775 0,169 -6,343 
155. CZELADNIK'1099 1986 3,812 0,915 2,918 2,822 0,922 0,315 0,026 0,577 -0,991 1,380 0,256 0,164 9,015 
156. CZELADNIK'232/Pz 1997 -1,511 0,963 -2,793 2,990 -0,468 0,322 0,199 0,598 -0,625 1,467 -0,163 0,168 -5,020 
157. CZEREMIS'9031 1971 5,776 0,958 5,331 2,974 0,528 0,322 2,311 0,597 -0,900 1,458 -0,137 0,168 11,900 
158. CZEREMOSZ'310/By 1995 -0,077 0,985 1,865 3,063 0,239 0,328 -0,825 0,612 1,178 1,498 0,148 0,171 1,563 
159. CZERMIS'213/Pz(ex51WPz) 1993 0,312 1,008 -0,842 3,142 0,328 0,333 -0,034 0,625 -0,744 1,535 0,171 0,173 1,476 
160. CZESTOMIR'2390 1993 1,396 0,950 1,371 2,945 0,137 0,320 -0,378 0,592 -0,178 1,444 -0,029 0,167 1,428 
161. CZUMAK'215/Pz 1996 -2,213 0,972 -2,683 3,021 -0,218 0,324 -0,255 0,603 -0,056 1,481 0,047 0,169 -4,020 
162. CZUWAJ'2078 1992 7,169 0,928 2,743 2,869 0,907 0,317 4,110 0,582 -3,407 1,407 -0,018 0,165 16,074 
 
 
163. DACTYLUSZ'BWP'58/Wł 1993 0,351 1,026 -0,325 3,205 0,426 0,336 1,823 0,633 -0,438 1,568 0,231 0,174 5,437 
164. DAFNIS'9245 1978 0,838 0,959 1,903 2,974 0,178 0,322 -0,260 0,597 0,507 1,458 0,044 0,168 2,241 
165. DAKAR-han'669/Pz 1905 6,869 1,020 7,335 3,182 1,740 0,335 1,647 0,631 -0,602 1,554 0,509 0,174 19,382 
166. DAL'71/Kt 1996 3,330 1,013 -1,049 3,161 -0,608 0,334 1,341 0,627 -3,038 1,545 -0,632 0,173 -2,346 
167. DALLAS'261/By 1994 0,602 1,011 -3,209 3,153 -0,519 0,333 -0,449 0,625 -2,415 1,541 -0,364 0,173 -6,370 
168. DAMIAN'209/Pz(ex95WPz) 1995 1,342 1,015 -3,299 3,167 0,008 0,334 0,451 0,627 -2,989 1,549 -0,100 0,173 -1,484 
169. DAN'22/Ol 1997 3,656 0,953 2,808 2,953 0,331 0,323 0,976 0,597 -0,941 1,446 -0,089 0,168 6,266 
170. DANDYS'16/Kt 1992 -1,860 0,989 -1,847 3,077 0,326 0,328 -0,034 0,613 0,205 1,505 0,347 0,171 0,623 
171. DANSING'26/Kl 1996 -2,471 1,023 -1,842 3,194 -0,156 0,336 -0,600 0,633 0,637 1,559 0,105 0,175 -3,396 
172. DAR'33/Ol 1996 2,382 0,985 1,863 3,064 -0,178 0,328 0,300 0,612 -0,596 1,500 -0,297 0,171 0,840 
173. DARFUR'149/Pz 1996 0,443 0,987 -5,747 3,070 -0,824 0,329 -1,192 0,614 -3,856 1,501 -0,537 0,171 -11,578 
174. DARWIN'1246 1986 1,686 0,978 2,369 3,042 0,664 0,327 0,049 0,608 0,182 1,489 0,272 0,170 6,336 
175. DAVIDOFF-han'687 1980 8,355 1,011 5,253 3,151 1,095 0,334 4,288 0,627 -2,813 1,539 0,001 0,174 18,226 
176. DELOS'1253 1986 0,591 0,957 2,241 2,966 0,132 0,324 -1,243 0,599 0,896 1,451 0,033 0,169 0,518 
177. DEM'9032 1976 2,515 0,959 5,728 2,977 1,572 0,323 2,034 0,598 1,656 1,459 0,758 0,168 18,462 
178. DEMON'55/Zg 1996 -0,660 1,009 0,486 3,146 -0,071 0,333 -1,121 0,624 0,738 1,538 0,006 0,173 -1,995 
179. DENIS'108/Kr 1996 2,635 0,978 -2,619 3,039 -0,959 0,328 1,950 0,610 -3,505 1,487 -0,786 0,170 -4,875 
180. DEPOZYT'1086 1986 0,034 0,977 0,459 3,040 0,473 0,325 -0,763 0,606 0,193 1,488 0,286 0,169 2,204 
181. DERB'131/Rz 1995 -2,687 0,999 -1,433 3,113 0,060 0,331 0,279 0,619 1,067 1,523 0,250 0,172 -0,364 
182. DERWISZ'101/Kt 1995 -0,492 1,012 -0,388 3,157 -0,492 0,333 -0,397 0,626 0,093 1,543 -0,260 0,173 -4,163 
183. DERYL'297/By 1996 -3,136 0,996 0,916 3,101 0,085 0,330 -1,187 0,617 2,820 1,517 0,300 0,171 -0,906 
184. DESANT'74/Kt 1997 2,329 0,977 -1,283 3,037 -0,344 0,328 -0,300 0,609 -2,489 1,486 -0,393 0,170 -3,567 
185. DIADES'101/Kt 1998 -1,084 0,980 -2,217 3,049 0,259 0,327 -0,726 0,608 -0,639 1,494 0,243 0,170 -1,234 
186. DIDO-han'29 1979 7,109 0,956 5,652 2,961 1,179 0,325 2,306 0,601 -1,722 1,446 0,149 0,169 16,500 
187. DIEGO'94/Kr 1995 -3,836 1,003 -4,540 3,127 -0,822 0,331 -0,171 0,620 0,005 1,530 -0,192 0,172 -9,149 
188. DIOFER'8974 1975 1,230 0,939 1,367 2,905 0,581 0,320 -0,120 0,589 -0,103 1,420 0,257 0,166 4,868 
189. DIUKROBIN'78/Kt 1997 2,829 0,972 -0,525 3,021 0,181 0,326 1,038 0,606 -2,360 1,479 -0,117 0,170 2,721 
190. DOBEK'337/Pz 1998 1,493 0,993 -0,461 3,090 -0,228 0,331 -0,781 0,618 -1,357 1,509 -0,257 0,172 -2,992 
191. DOBOSZ'9622 1980 0,535 0,996 -1,405 3,101 -0,732 0,330 -0,836 0,617 -1,263 1,517 -0,487 0,171 -7,170 
192. DOBROSZ'290/Pz 1998 -0,666 0,997 0,003 3,107 -0,001 0,330 -0,419 0,617 0,464 1,520 0,052 0,172 -0,742 
193. DOCTOR'69/Kr 1994 -0,937 1,010 5,218 3,150 1,909 0,333 -0,894 0,625 3,774 1,540 1,229 0,173 14,586 
194. DOLAR'118/Kr 1996 0,768 1,017 -5,627 3,175 -1,565 0,335 -1,067 0,630 -3,990 1,551 -1,009 0,174 -15,754 
195. DOLAR'59/Kr 1994 -2,302 1,024 -0,549 3,197 0,209 0,336 -1,184 0,634 1,288 1,561 0,310 0,175 -1,069 
 
 
196. DOMINGOTENOR'33/Kt 1995 2,740 1,009 -2,213 3,146 -0,680 0,333 0,907 0,624 -3,327 1,538 -0,629 0,173 -4,375 
197. DONALD'80/Sz 1997 2,036 0,983 2,890 3,058 0,289 0,327 0,779 0,610 0,259 1,497 0,016 0,170 5,444 
198. DONANI-han'24/Wr 1979 2,537 1,018 0,377 3,178 0,264 0,335 1,604 0,630 -1,606 1,552 -0,039 0,174 4,686 
199. DONDANDY'52/Wr 1996 1,046 0,998 -0,488 3,107 -0,349 0,331 0,337 0,619 -1,053 1,519 -0,297 0,172 -2,039 
200. DRAGON'15/Zg 1993 0,435 1,004 -1,408 3,129 -0,682 0,331 -0,642 0,621 -1,194 1,530 -0,446 0,172 -6,484 
201. DRAGON'36/Pz 1994 1,137 0,962 -0,092 2,985 0,371 0,325 0,064 0,603 -0,916 1,460 0,136 0,169 2,576 
202. DRAKO'saks.'340/Pz 1999 -0,940 1,024 -5,399 3,197 -0,907 0,336 -0,304 0,634 -2,649 1,561 -0,472 0,175 -10,180 
203. DRAWID'1889 1989 3,685 0,915 1,936 2,823 0,216 0,315 0,625 0,576 -1,479 1,382 -0,165 0,164 4,408 
204. DROBNER'2653 1994 2,335 0,947 0,801 2,932 0,136 0,321 -0,014 0,592 -1,211 1,436 -0,102 0,167 1,685 
205. DROPS'170/Kr 1990 -6,783 1,013 -3,079 3,159 -1,033 0,333 -0,005 0,626 3,155 1,544 -0,085 0,173 -9,229 
206. DROPS'97/Kr 1995 -4,583 1,010 -2,409 3,149 0,534 0,333 -0,230 0,625 1,809 1,540 0,690 0,173 1,096 
207. DROZD'2654 1994 0,815 0,983 -2,368 3,058 -0,796 0,328 -0,696 0,611 -2,037 1,497 -0,546 0,171 -8,065 
208. DRUH'1810 1990 3,721 0,915 0,896 2,823 0,101 0,315 1,027 0,576 -2,102 1,382 -0,238 0,164 3,515 
209. DRWAL'5/Kl 1994 -4,581 1,017 -2,371 3,174 -0,571 0,335 -1,994 0,630 1,875 1,550 0,015 0,174 -8,825 
210. DRYL'236 1983 2,728 0,947 3,078 2,933 0,600 0,321 1,201 0,592 -0,123 1,438 0,148 0,167 8,629 
211. DUKAT'152/Rz 1995 -5,233 1,014 -2,041 3,163 -1,047 0,334 -2,152 0,627 2,581 1,546 -0,222 0,173 -11,987 
212. DUKAT'80/Pz 1995 2,101 1,000 -0,701 3,117 -0,198 0,331 0,856 0,620 -1,954 1,525 -0,286 0,172 -0,286 
213. DUKAT'98/Kr 1995 -6,824 1,012 -3,357 3,156 0,326 0,333 -2,253 0,626 2,826 1,542 0,742 0,173 -4,305 
214. DUMNY'244/Pz 1997 1,828 0,998 3,269 3,108 0,625 0,331 -0,344 0,620 0,648 1,519 0,235 0,172 6,010 
215. DURT'97/Rz 1994 -1,950 1,000 -2,666 3,115 -0,511 0,331 -0,247 0,619 -0,228 1,524 -0,153 0,172 -5,788 
216. DYSKOBOL'1871 1990 2,980 0,996 -0,516 3,103 -0,123 0,329 0,976 0,616 -2,451 1,519 -0,309 0,171 0,616 
217. DYSKURS'953 1986 6,906 0,939 7,675 2,906 1,395 0,320 2,241 0,589 -0,352 1,423 0,297 0,167 19,691 
218. EDGAR'339/Pz 1999 -0,431 1,004 -0,637 3,131 -0,284 0,332 -0,910 0,622 -0,109 1,531 -0,139 0,172 -3,831 
219. EFEZ'79/Kt 1997 1,998 0,958 -3,154 2,972 -0,183 0,323 1,164 0,597 -3,358 1,457 -0,268 0,168 -1,492 
220. EGIPT'19/Kt 1988 0,538 1,024 0,591 3,197 0,039 0,336 -1,336 0,634 -0,072 1,561 -0,020 0,175 -1,441 
221. EGON'5/Kt 1988 2,462 0,937 2,197 2,897 0,573 0,320 -0,094 0,590 -0,447 1,415 0,151 0,167 5,605 
222. EGZOTYK'55/Wr 1997 2,980 1,017 -1,394 3,175 -1,069 0,335 0,294 0,630 -2,993 1,551 -0,886 0,174 -7,255 
223. EINKLANG-han'554/Pz 1975 2,203 1,005 5,944 3,132 1,526 0,332 2,293 0,621 2,002 1,532 0,753 0,172 18,063 
224. EKSCES'164/Rz 1996 0,173 0,987 0,355 3,069 0,722 0,329 1,005 0,613 0,063 1,502 0,425 0,171 6,652 
225. ELEAR'110/Kt 1998 1,413 0,991 -4,558 3,085 -0,836 0,329 1,144 0,614 -3,816 1,510 -0,617 0,171 -6,865 
226. ELEKT'66/Kt 1996 1,463 0,977 0,437 3,037 0,043 0,328 -0,573 0,609 -0,829 1,486 -0,089 0,170 -0,250 
227. ELF'2125 1992 5,010 0,989 1,799 3,077 0,035 0,329 0,524 0,614 -2,529 1,504 -0,377 0,171 2,724 
228. ELMAN'186/Rz 1996 0,839 1,005 -1,819 3,134 -0,749 0,331 -0,021 0,621 -1,728 1,533 -0,519 0,172 -6,187 
 
 
229. ELMERO'KWPN'54/Pz 1986 5,173 0,974 1,976 3,026 0,254 0,326 3,727 0,606 -2,507 1,482 -0,256 0,170 9,696 
230. ELTOR'2391 1994 5,387 0,968 0,324 3,007 0,174 0,326 2,325 0,605 -3,692 1,472 -0,319 0,169 5,654 
231. ELVIS'KWPN'27/Kt 1986 4,875 0,983 0,924 3,057 0,293 0,328 2,557 0,612 -2,950 1,496 -0,210 0,171 7,133 
232. EMAN'86/Kt 1997 -0,625 0,981 -4,589 3,054 -0,554 0,326 -0,333 0,607 -2,405 1,497 -0,284 0,169 -7,675 
233. EMBARGO'224/Pz 1996 3,589 0,985 -1,331 3,063 -0,111 0,328 1,286 0,612 -3,363 1,499 -0,352 0,171 0,670 
234. EMETIC'1716 1990 4,480 0,920 1,471 2,842 0,262 0,316 0,823 0,579 -2,329 1,391 -0,199 0,165 4,757 
235. EMPIRYK'1951 1991 5,389 0,988 1,851 3,076 0,114 0,327 1,599 0,611 -2,761 1,507 -0,357 0,170 5,090 
236. EPIGRAF'335/By 1997 3,323 1,014 2,901 3,165 0,200 0,334 0,984 0,627 -0,635 1,547 -0,144 0,173 5,119 
237. EPILOG'127/Rz 1995 -1,755 1,016 -2,581 3,171 0,190 0,335 -0,905 0,629 -0,373 1,549 0,256 0,174 -2,182 
238. EPIZOD'1/Sz 1994 -1,713 0,974 -3,389 3,028 -1,078 0,325 -0,775 0,604 -0,827 1,484 -0,519 0,169 -11,106 
239. EPIZOD'227/Pz 1997 0,637 0,964 0,383 2,993 0,485 0,323 0,988 0,599 -0,223 1,468 0,246 0,168 5,252 
240. EPOS'121/Kt 1999 0,469 0,975 -1,754 3,030 0,362 0,325 0,567 0,604 -1,455 1,485 0,182 0,169 2,052 
241. EREMITA'2122 1992 4,313 0,980 2,160 3,047 0,345 0,327 0,550 0,609 -1,838 1,492 -0,133 0,170 5,054 
242. ERG'2358 1993 -0,140 0,972 -1,648 3,020 0,289 0,326 0,098 0,607 -0,924 1,478 0,185 0,170 0,821 
243. ESPOIRDEROULARDs.f'46/Kr 1992 7,510 1,017 4,071 3,175 0,221 0,335 2,033 0,629 -2,990 1,551 -0,464 0,174 7,964 
244. ESSEN'90/Rz 1993 -2,515 0,965 -7,177 2,997 -1,310 0,324 -0,659 0,600 -2,606 1,469 -0,594 0,168 -15,452 
245. ETOShol.'109/Kt 1997 1,892 0,999 0,363 3,112 0,853 0,331 0,650 0,619 -1,167 1,522 0,367 0,172 7,005 
246. EUFRAT'23/Sz 1995 1,627 0,968 -3,425 3,008 -0,711 0,323 0,288 0,600 -3,252 1,474 -0,560 0,168 -6,719 
247. EURON'258/Pz 1997 -0,153 0,987 0,702 3,073 -0,015 0,329 -0,458 0,613 0,504 1,504 0,003 0,171 -0,367 
248. EUTON'147/Rz 1995 -0,547 1,015 -7,654 3,165 -0,935 0,334 0,839 0,628 -4,352 1,547 -0,520 0,174 -10,222 
249. EWEREST'62/Kt 1996 5,510 0,990 1,403 3,084 -0,031 0,328 2,800 0,613 -3,080 1,510 -0,454 0,171 5,799 
250. EXPRES'36/Łd 1998 -0,787 0,978 -2,826 3,039 -0,511 0,327 -0,522 0,608 -1,156 1,487 -0,247 0,170 -6,386 
251. FABIO'70/Wr 1999 1,998 1,000 2,709 3,116 0,166 0,331 -0,492 0,619 0,189 1,524 -0,060 0,172 2,349 
252. FAIRPLAYCOUDREAU'68/Kt 1993 3,150 1,020 2,415 3,183 0,472 0,336 -0,166 0,631 -0,817 1,555 0,032 0,174 4,647 
253. FALSET'102/Wł 1996 -0,817 1,003 0,565 3,125 0,259 0,332 -0,709 0,621 0,907 1,528 0,222 0,172 0,889 
254. FANDAVID'2028 1991 4,734 0,929 3,411 2,872 0,708 0,317 1,617 0,581 -1,328 1,409 0,054 0,165 10,685 
255. FANFAN'9289 1978 1,553 0,919 -0,896 2,839 0,420 0,316 0,792 0,579 -1,697 1,390 0,132 0,165 3,650 
256. FANIMO-KWPN'4/Kt 1987 1,940 1,024 2,226 3,197 0,223 0,336 0,535 0,634 -0,070 1,561 -0,018 0,175 3,951 
257. FANTOMAS'7/Zg 1994 -4,051 1,011 -2,566 3,152 -0,114 0,333 -1,951 0,625 1,329 1,541 0,250 0,173 -5,977 
258. FAPSORT'39/Ol 1998 1,470 0,987 2,958 3,071 0,907 0,328 0,110 0,611 0,690 1,503 0,435 0,170 8,416 
259. FARYS'156/Rz 1996 1,864 1,009 3,489 3,147 0,213 0,333 1,830 0,625 0,789 1,538 -0,018 0,173 6,933 
260. FAUSTZ'KWPN'21/Łd 1987 5,560 1,011 4,800 3,152 0,493 0,334 2,197 0,626 -1,137 1,540 -0,144 0,173 10,437 
261. FAX'106/Kr 1996 -2,220 0,999 -6,050 3,111 -1,139 0,331 -1,913 0,619 -2,167 1,521 -0,516 0,172 -15,123 
 
 
262. FETYSZ'1160 1985 3,888 0,919 2,307 2,836 0,362 0,316 0,384 0,578 -1,397 1,389 -0,093 0,165 5,285 
263. FILON'293/By 1995 1,501 0,980 -2,713 3,049 -0,624 0,326 0,291 0,608 -2,763 1,494 -0,498 0,170 -5,572 
264. FIRSTGRAAF'KWPN'3/Kt 1987 1,822 0,992 4,214 3,087 0,276 0,329 0,904 0,615 1,222 1,510 0,026 0,171 6,472 
265. FLADER'285/Pz 1998 0,447 1,024 -3,146 3,197 -0,761 0,336 -0,601 0,634 -2,256 1,561 -0,495 0,175 -8,034 
266. FLISAK'2392 1994 1,217 1,004 1,099 3,129 0,066 0,331 -0,702 0,621 -0,248 1,530 -0,057 0,172 0,139 
267. FORMAN'24/El 1995 -1,885 0,973 3,791 3,025 0,330 0,326 -1,217 0,606 3,673 1,481 0,350 0,170 2,859 
268. FRED'6/Pz 1991 4,467 0,948 0,692 2,937 0,964 0,322 2,374 0,595 -2,728 1,438 0,226 0,168 11,380 
269. FUNT'29/Ol 1997 0,922 0,953 5,330 2,955 1,428 0,322 -0,134 0,595 2,535 1,447 0,792 0,168 13,447 
270. FURATO'25/El 1995 4,808 1,003 7,406 3,127 1,657 0,331 0,700 0,621 0,963 1,529 0,617 0,172 17,512 
271. GACH'20/Ol 1996 -1,739 0,988 3,286 3,074 -0,112 0,328 -1,472 0,613 3,243 1,504 0,069 0,171 -0,874 
272. GAIDARthur.'303/By 1996 2,101 1,024 -0,698 3,197 -0,601 0,336 0,652 0,634 -1,947 1,561 -0,529 0,175 -3,197 
273. GAL'137/Wł 1997 1,196 1,016 2,134 3,171 0,907 0,334 0,291 0,629 0,406 1,549 0,455 0,174 7,905 
274. GAL'48/Rz 1980 -10,456 1,024 -2,874 3,196 -0,668 0,336 -2,586 0,634 5,922 1,561 0,424 0,175 -10,961 
275. GALILEUSZ'2305 1993 -2,148 0,962 -4,910 2,987 -0,714 0,324 -0,878 0,601 -1,512 1,463 -0,259 0,169 -10,107 
276. GALION'704 1985 4,689 0,968 6,980 3,004 1,308 0,326 1,316 0,605 0,789 1,469 0,421 0,170 16,369 
277. GALLUS'1717 1990 1,982 0,932 -1,543 2,880 -0,479 0,319 0,263 0,587 -2,361 1,408 -0,447 0,166 -3,832 
278. GANG'2241 1993 5,125 0,979 4,887 3,046 0,926 0,326 0,765 0,607 -0,821 1,492 0,157 0,170 11,313 
279. GANGES'2446 1994 1,095 0,962 -1,490 2,984 0,015 0,323 0,393 0,599 -1,692 1,462 -0,078 0,168 -0,280 
280. GARNIZON'2612 1995 -1,032 0,985 -1,106 3,065 -0,201 0,328 -0,489 0,613 0,061 1,498 -0,039 0,171 -3,006 
281. GARSON'2594 1995 1,839 1,002 -1,466 3,121 0,021 0,331 0,360 0,620 -2,246 1,527 -0,133 0,172 -0,234 
282. GENIUS-han'915 1979 7,129 1,008 3,980 3,141 0,282 0,334 1,764 0,627 -2,767 1,533 -0,396 0,174 7,916 
283. GENIUSZ'93/Wł 1995 0,918 0,998 0,802 3,109 -0,324 0,332 0,308 0,621 -0,177 1,519 -0,270 0,172 -0,988 
284. GERONIMOhol.'241/Pz 1996 0,009 1,020 -0,997 3,184 -0,165 0,336 -0,801 0,632 -0,625 1,555 -0,104 0,174 -3,062 
285. GIG'2633 1995 1,348 0,944 -1,258 2,922 0,197 0,320 -0,188 0,591 -1,736 1,432 0,013 0,167 0,161 
286. GILETTE'2406 1994 2,695 0,950 -2,793 2,947 -0,717 0,320 0,943 0,592 -3,615 1,445 -0,649 0,167 -5,147 
287. GIRONINOandaluz'115/Kr 1991 -2,021 1,024 -0,665 3,197 -0,985 0,336 -1,364 0,634 1,065 1,561 -0,437 0,175 -9,079 
288. GLOB'104/Kt 1997 2,522 0,957 -0,566 2,969 0,134 0,323 1,150 0,598 -2,161 1,454 -0,117 0,168 2,600 
289. GLUECKSPILZhan'313/Pz 1987 3,456 1,023 0,879 3,195 0,646 0,336 2,485 0,633 -1,952 1,560 0,119 0,175 8,931 
290. GOLDENBOY'322/Pz 1998 5,041 1,014 2,821 3,164 0,332 0,334 1,613 0,627 -1,965 1,546 -0,200 0,173 7,002 
291. GOLDENGARDEN'106/Kt 1998 1,397 1,009 -3,598 3,145 -0,182 0,333 0,909 0,625 -3,225 1,537 -0,221 0,173 -2,227 
292. GOLDSTERNhan'14/Sz 1995 2,441 1,013 3,111 3,158 1,003 0,334 0,960 0,627 0,108 1,544 0,413 0,173 10,386 
293. GOLF'9635 1979 3,232 0,951 2,669 2,945 0,605 0,324 0,442 0,599 -0,734 1,438 0,110 0,169 7,050 
294. GOODLUCK'2465 1993 4,115 0,972 0,604 3,019 0,187 0,326 2,328 0,605 -2,591 1,479 -0,213 0,169 5,843 
 
 
295. GORSET'1022 1986 4,807 0,962 7,087 2,984 1,261 0,324 0,848 0,600 0,763 1,461 0,382 0,168 15,473 
296. GOSTYK'26/Pz 1994 8,124 0,979 5,687 3,044 1,051 0,327 4,774 0,609 -2,294 1,490 -0,005 0,170 19,651 
297. GRAB'2643 1995 4,524 1,000 3,877 3,117 0,351 0,330 0,086 0,618 -0,974 1,525 -0,150 0,171 5,455 
298. GRAFQUIDAM'51/Kt 1995 2,169 0,987 -4,278 3,070 -0,826 0,329 0,719 0,613 -4,164 1,502 -0,674 0,171 -7,247 
299. GRAFSTEPPhan'66/Wł 1993 4,927 1,021 2,444 3,186 0,148 0,335 1,795 0,631 -2,084 1,556 -0,299 0,174 5,822 
300. GRAM'2538 1994 2,910 0,970 5,207 3,012 1,104 0,325 0,807 0,603 1,048 1,476 0,438 0,169 12,766 
301. GRANDAS-han'996 1987 2,345 1,003 -1,122 3,125 -0,253 0,332 1,237 0,622 -2,402 1,528 -0,339 0,172 -0,337 
302. GRANDIOSOs.f'23/Zg 1994 6,851 1,004 3,938 3,129 0,377 0,332 3,550 0,622 -2,589 1,530 -0,313 0,173 11,424 
303. GRANDOold.'88/Pz 1994 -0,894 1,021 -0,485 3,186 0,377 0,335 1,012 0,631 0,339 1,556 0,302 0,174 3,655 
304. GREK'92/Rz 1993 4,736 0,953 0,549 2,956 -0,116 0,321 1,605 0,594 -3,163 1,449 -0,443 0,167 2,660 
305. GRIN'177/Rz 1996 1,031 1,007 -0,719 3,140 0,013 0,332 0,268 0,623 -1,213 1,535 -0,072 0,172 0,055 
306. GROG'80/Kt 1997 1,131 0,970 -2,761 3,012 -0,341 0,325 0,207 0,603 -2,540 1,475 -0,296 0,169 -3,930 
307. GROM'81/Kt 1997 2,286 0,955 -0,407 2,963 0,175 0,322 0,129 0,597 -1,907 1,451 -0,076 0,168 1,249 
308. GROMhol'334/Pz 1998 -1,075 0,999 -1,749 3,112 0,659 0,331 -0,164 0,619 -0,338 1,522 0,487 0,172 2,697 
309. GROSZ'2378 1993 2,741 0,968 -1,281 3,006 -0,465 0,325 0,462 0,604 -2,801 1,472 -0,500 0,169 -3,122 
310. GUIDOthur.'245/By 1994 3,567 0,988 1,222 3,075 0,301 0,326 1,917 0,609 -1,829 1,507 -0,101 0,170 6,271 
311. GULSARY'2/Kt 1988 -4,167 0,938 -0,149 2,900 0,123 0,321 -2,955 0,592 2,906 1,416 0,405 0,168 -4,639 
312. HADRIAN'12/Bł 1996 2,207 0,960 -0,049 2,976 0,141 0,324 -0,059 0,601 -1,618 1,456 -0,092 0,169 0,964 
313. HADŻAR'1675 1990 -1,385 0,952 -3,613 2,953 -0,002 0,321 -0,909 0,593 -1,248 1,448 0,111 0,167 -4,415 
314. HAGEN'30/Ol 1997 1,056 0,962 6,041 2,987 1,066 0,322 -0,331 0,597 2,844 1,465 0,564 0,168 11,175 
315. HAJFONG'1361 1987 2,035 0,972 4,827 3,020 1,696 0,326 0,009 0,605 1,422 1,479 0,865 0,169 14,989 
316. HALNY'64/Lb 1996 -2,323 1,008 -0,823 3,143 -0,577 0,333 -0,722 0,624 1,185 1,537 -0,165 0,173 -5,639 
317. HALO'2365 1993 4,187 0,978 1,499 3,042 0,219 0,325 1,946 0,606 -2,045 1,491 -0,201 0,169 6,098 
318. HALOGEN'102/Sz 1998 4,570 0,963 3,792 2,989 0,937 0,324 2,119 0,601 -0,962 1,464 0,208 0,169 13,006 
319. HANDICAP'1958 1990 2,035 0,945 8,507 2,924 1,502 0,322 0,436 0,594 3,653 1,430 0,749 0,168 17,474 
320. HANGAR'18/Ol 1997 0,992 0,951 5,004 2,949 0,692 0,322 -0,107 0,594 2,295 1,445 0,341 0,167 8,339 
321. HARACZ'158/Pz 1996 1,094 1,002 -1,957 3,123 -0,499 0,331 0,128 0,621 -2,008 1,527 -0,391 0,172 -4,425 
322. HAROLD'15/El 1994 1,934 0,977 -0,223 3,037 0,008 0,327 1,960 0,608 -1,505 1,487 -0,149 0,170 3,266 
323. HARPER'56/Sz 1995 3,792 0,967 2,238 3,003 0,243 0,325 0,471 0,603 -1,379 1,471 -0,156 0,169 4,335 
324. HARPER'78/By 1977 5,659 1,011 4,875 3,155 1,023 0,333 2,295 0,626 -1,133 1,542 0,171 0,173 14,134 
325. HARTER'15/Ol 1996 0,636 0,981 2,701 3,053 0,376 0,327 -0,324 0,610 1,172 1,495 0,176 0,170 3,971 
326. HARTGOLD-reń'918 1973 3,652 1,010 0,848 3,149 0,255 0,333 1,662 0,625 -2,125 1,539 -0,136 0,173 5,143 
327. HARTLAND'62/Sz 1996 7,440 0,942 3,671 2,918 0,389 0,319 1,902 0,588 -3,155 1,430 -0,356 0,166 9,259 
 
 
328. HARWEST'KWPN'2343 1994 -0,443 1,006 -1,538 3,136 -0,547 0,332 0,220 0,622 -0,613 1,534 -0,295 0,172 -4,339 
329. HEDVAN'2225 1993 2,551 0,979 0,585 3,044 0,188 0,327 1,353 0,608 -1,494 1,491 -0,089 0,170 4,073 
330. HEGEMON'72/By 1978 0,702 1,012 -0,640 3,157 -0,865 0,334 -0,808 0,627 -0,916 1,543 -0,583 0,173 -7,351 
331. HEJNAŁ'9821 1981 -1,657 0,979 3,282 3,046 -0,115 0,326 -1,632 0,607 3,173 1,493 0,061 0,169 -1,170 
332. HEMAR'258/By 1994 0,067 0,994 3,283 3,095 1,007 0,329 -0,490 0,615 1,902 1,515 0,603 0,171 8,174 
333. HEPTAN'2605 1995 0,342 0,983 -1,251 3,061 -0,455 0,326 -0,555 0,607 -1,033 1,500 -0,301 0,169 -4,841 
334. HERAKLES'16/Wł 1991 -0,779 1,009 -5,015 3,146 -0,930 0,332 -0,955 0,623 -2,543 1,538 -0,501 0,173 -11,250 
335. HERBUR'25/Ol 1996 4,415 0,991 8,165 3,087 1,600 0,329 0,151 0,614 1,686 1,511 0,615 0,171 16,922 
336. HEROLD'2656 1995 3,874 0,978 4,197 3,042 0,428 0,325 1,299 0,605 -0,181 1,491 -0,049 0,169 8,394 
337. HEROS'331/By 1997 4,684 0,999 5,006 3,114 0,319 0,330 0,187 0,617 -0,389 1,524 -0,183 0,171 6,241 
338. HERSZTI'1090 1986 3,837 0,985 2,927 3,066 0,784 0,328 0,121 0,611 -0,976 1,501 0,169 0,170 7,782 
339. HETMAN'2632 1995 0,143 0,987 -3,748 3,071 -0,422 0,329 -0,129 0,614 -2,442 1,503 -0,266 0,171 -5,749 
340. HEWIR'16/Ol 1995 0,241 0,983 5,013 3,058 0,854 0,326 -1,035 0,608 2,818 1,498 0,495 0,170 7,595 
341. HIBRYD'286/Pz 1998 1,230 0,988 1,373 3,074 0,535 0,329 0,443 0,613 -0,079 1,504 0,231 0,171 5,339 
342. HIKOR'363/By 1998 -2,102 1,003 4,106 3,128 0,998 0,331 -0,483 0,620 4,011 1,530 0,770 0,172 8,551 
343. HIPOKRATES'1494 1985 8,047 0,950 6,745 2,944 1,105 0,323 3,332 0,596 -1,720 1,440 0,030 0,168 18,757 
344. HOLDEN'1960 1990 1,121 0,960 5,723 2,980 0,566 0,323 0,287 0,599 2,632 1,459 0,255 0,168 8,641 
345. HOMERUS'2194 1992 2,233 1,017 0,586 3,173 0,268 0,335 1,929 0,630 -1,252 1,550 -0,010 0,174 5,377 
346. HONDURAS'40/Ol 1999 0,499 0,950 1,816 2,944 0,380 0,320 -0,087 0,592 0,736 1,443 0,190 0,167 3,830 
347. HONWED'41/Ol 1999 2,317 0,952 2,970 2,951 0,999 0,322 0,550 0,596 0,119 1,445 0,422 0,168 10,060 
348. HORMON'40/Lh 1996 3,633 1,002 2,342 3,123 0,098 0,331 1,435 0,621 -1,136 1,528 -0,233 0,172 4,884 
349. HORN'260/Pz 1996 -0,904 1,001 -3,531 3,120 -0,622 0,331 -0,871 0,621 -1,499 1,525 -0,308 0,172 -8,090 
350. HORNET'225/Pz 1996 1,579 1,005 -0,617 3,131 0,072 0,333 0,063 0,624 -1,521 1,530 -0,082 0,173 0,223 
351. HORNET'63/Sz 1996 2,064 0,952 -1,260 2,953 0,571 0,321 1,275 0,593 -2,269 1,448 0,184 0,167 5,205 
352. HORNOCH'2209 1992 3,739 0,975 5,072 3,029 0,469 0,326 0,657 0,606 0,316 1,483 -0,013 0,169 8,168 
353. HOWEL'2245 1993 4,684 0,982 2,961 3,054 0,502 0,328 1,576 0,610 -1,561 1,495 -0,068 0,170 8,409 
354. HOWER'2246 1993 5,319 0,979 6,046 3,044 1,030 0,327 1,365 0,608 -0,196 1,491 0,201 0,170 13,865 
355. HUAN'19/Ol 1996 2,429 0,983 3,425 3,057 0,348 0,326 0,435 0,608 0,314 1,498 0,018 0,170 5,690 
356. HUN'26/Ol 1997 -0,641 0,952 0,844 2,952 0,382 0,322 -0,664 0,595 0,955 1,446 0,282 0,168 2,022 
357. IBURG'2195 1993 1,801 1,013 -1,938 3,162 -0,268 0,334 1,493 0,627 -2,477 1,545 -0,302 0,173 -0,605 
358. IDARET'31/Łd 1998 -0,107 0,962 -0,722 2,986 0,301 0,324 -0,351 0,601 -0,368 1,461 0,190 0,169 0,864 
359. ILDER'101/Rz 1994 -7,676 1,014 1,114 3,162 0,099 0,334 -1,690 0,627 6,323 1,545 0,669 0,173 -1,657 
360. ILOCZYN'271/Pz 1998 1,881 0,979 -2,542 3,045 -0,230 0,327 2,067 0,609 -2,912 1,491 -0,286 0,170 0,142 
 
 
361. IMAN'75/Pz 1995 -1,707 1,000 -0,046 3,117 0,213 0,331 -1,908 0,620 1,169 1,524 0,262 0,172 -1,865 
362. IMBIR'4/Ko 1990 2,825 0,990 0,942 3,079 0,395 0,330 0,366 0,616 -1,480 1,505 0,015 0,171 4,055 
363. IMEQUYL'119/Kt 1999 1,901 1,007 -3,927 3,141 -0,329 0,331 1,458 0,620 -3,788 1,539 -0,351 0,172 -2,507 
364. IMPERATOR'332/Pz 1999 1,000 1,018 0,636 3,175 0,060 0,335 -0,727 0,630 -0,374 1,551 -0,043 0,174 -0,280 
365. IMPET'2539 1995 2,642 0,993 1,025 3,093 0,210 0,329 -0,034 0,615 -1,299 1,514 -0,084 0,171 2,226 
366. IMPULS'2657 1994 0,348 1,008 -2,073 3,143 -0,392 0,332 -0,717 0,623 -1,542 1,537 -0,263 0,173 -5,169 
367. INACHOS'2196 1993 4,753 0,961 -1,093 2,982 -0,372 0,323 1,757 0,599 -4,064 1,461 -0,603 0,168 -0,010 
368. INDEKS'111/Kr 1996 -3,109 0,996 0,878 3,104 0,613 0,328 0,108 0,614 2,809 1,520 0,622 0,170 4,713 
369. INDIR'35/Łd 1998 6,349 0,983 3,909 3,058 0,915 0,328 1,109 0,612 -2,264 1,496 0,049 0,171 11,112 
370. IREK'329/Pz 1999 0,034 1,010 -2,521 3,149 -0,522 0,333 0,385 0,625 -1,568 1,540 -0,319 0,173 -4,581 
371. IRYDION'1363 1978 4,329 0,928 1,406 2,866 0,456 0,319 0,952 0,586 -2,226 1,400 -0,068 0,166 6,210 
372. ISHAN'KWPN'10/Kt 1990 1,835 0,998 2,611 3,111 0,233 0,330 0,595 0,618 0,228 1,523 -0,004 0,172 4,473 
373. ISMAEL'189/Rz 1998 -1,461 1,021 3,605 3,187 0,801 0,333 0,224 0,627 3,256 1,562 0,602 0,173 8,027 
374. ISTOR'327/Pz 1999 0,184 0,975 -3,424 3,031 -0,541 0,326 -0,547 0,606 -2,280 1,485 -0,346 0,170 -7,074 
375. ITERB'23/Pz 1994 2,448 0,962 -2,546 2,983 -0,894 0,325 0,205 0,603 -3,290 1,459 -0,733 0,169 -7,312 
376. IZANDER'273/Pz 1998 3,866 0,983 2,786 3,057 0,904 0,328 1,873 0,612 -1,117 1,496 0,239 0,171 11,312 
377. JAK'190/Rz 1998 -3,338 1,011 -3,632 3,152 -0,452 0,333 -1,559 0,625 0,166 1,541 -0,012 0,173 -8,267 
378. JARAND'226/Pz 1996 0,663 0,997 -3,377 3,105 -0,660 0,331 0,229 0,618 -2,548 1,519 -0,449 0,172 -6,334 
379. JAWOR'184/Pz 1996 2,734 1,019 0,194 3,181 -0,239 0,335 -0,049 0,631 -1,847 1,554 -0,361 0,174 -1,310 
380. JAWOR'4/Kl 1994 -4,414 1,023 5,424 3,193 0,444 0,336 -3,604 0,633 6,476 1,559 0,616 0,174 0,706 
381. JAZ'11/Kl 1995 0,287 1,017 1,393 3,172 -0,043 0,335 -0,396 0,629 0,619 1,549 -0,051 0,174 0,070 
382. JOVFUL'111/Kt 1998 -3,098 0,995 -2,852 3,100 -0,222 0,330 -1,128 0,617 0,460 1,517 0,115 0,171 -5,559 
383. JUKATAN'64/Kt 1995 -0,664 0,985 -2,119 3,065 0,352 0,326 -0,829 0,608 -0,868 1,502 0,266 0,169 -0,653 
384. JUNUS'217/Pz 1995 1,190 0,978 -1,067 3,040 0,132 0,326 0,548 0,607 -1,509 1,489 -0,011 0,170 1,095 
385. JUSTINDAMIRO'KWPN'3/Ol 1991 -2,293 0,992 -1,428 3,089 -0,233 0,329 -1,112 0,615 0,754 1,512 0,041 0,171 -4,552 
386. KADR'23/Ol 1996 1,145 0,995 0,367 3,097 -0,198 0,330 -0,265 0,618 -0,615 1,514 -0,208 0,172 -1,375 
387. KADR'6/Kl 1988 -0,090 0,924 1,267 2,854 0,115 0,318 0,029 0,583 0,874 1,395 0,076 0,166 1,842 
388. KAFAR'9135 1976 2,254 0,933 -0,729 2,885 0,201 0,319 1,061 0,586 -2,093 1,411 -0,055 0,166 2,789 
389. KAIR'101/Pz 1995 0,827 1,002 -2,427 3,123 -0,713 0,332 0,076 0,621 -2,089 1,527 -0,495 0,172 -6,223 
390. KAIR'46/Rz 1980 -14,468 0,998 -6,222 3,110 -0,397 0,331 -3,552 0,618 6,771 1,521 0,915 0,172 -13,673 
391. KAMRAT'186/Pz 1996 2,360 1,010 1,897 3,149 0,228 0,333 0,073 0,624 -0,569 1,540 -0,049 0,173 3,088 
392. KARAT'8/Wł 1989 -1,186 1,020 0,166 3,182 0,263 0,335 -0,577 0,631 0,921 1,554 0,254 0,174 0,813 
393. KARCZ'311/By 1996 2,030 0,986 1,346 3,067 0,219 0,329 1,202 0,613 -0,641 1,500 -0,028 0,171 4,533 
 
 
394. KARDAN'2250 1992 1,240 0,957 1,266 2,967 0,496 0,323 1,373 0,599 -0,085 1,452 0,202 0,168 6,694 
395. KARTACZ'41 1982 0,682 0,976 0,786 3,034 0,347 0,325 0,972 0,605 -0,021 1,487 0,157 0,169 4,547 
396. KARUZO'22/Zg 1993 -3,954 1,001 -2,395 3,120 -0,740 0,331 -1,422 0,620 1,419 1,526 -0,137 0,172 -9,114 
397. KASIM'2199 1992 0,975 0,971 -3,288 3,017 0,084 0,326 1,394 0,606 -2,734 1,477 -0,025 0,170 0,474 
398. KASKADER'211/Pz 1995 1,970 1,004 -4,145 3,131 -0,788 0,332 0,510 0,622 -3,950 1,531 -0,632 0,172 -7,170 
399. KATON'736 1985 0,627 0,924 0,525 2,854 0,241 0,318 -0,627 0,583 -0,142 1,395 0,096 0,166 1,021 
400. KILER'330/Pz 1999 -1,164 1,008 -5,092 3,143 -1,152 0,333 -1,103 0,624 -2,294 1,537 -0,609 0,173 -13,015 
401. KIMSON'47/Gd 1998 0,764 1,023 -0,854 3,195 0,083 0,336 0,120 0,633 -1,090 1,560 -0,008 0,175 0,172 
402. KIPER'37/Rz 1980 -3,375 0,998 1,442 3,108 0,925 0,330 -1,151 0,618 3,315 1,521 0,832 0,172 5,039 
403. KLAKIER'210/Pz 1994 0,594 1,005 -3,122 3,132 -0,413 0,332 0,101 0,622 -2,347 1,532 -0,295 0,172 -4,734 
404. KLASYK'282/Pz 1998 4,220 0,997 2,851 3,106 0,432 0,331 1,249 0,619 -1,335 1,519 -0,073 0,172 7,170 
405. KOBER'2658 1995 6,518 0,949 2,345 2,939 -0,099 0,322 1,690 0,595 -3,181 1,438 -0,576 0,168 4,558 
406. KOMORNIK'2659 1995 2,017 0,973 -2,192 3,023 0,276 0,327 2,135 0,607 -2,796 1,480 0,011 0,170 3,885 
407. KOMPLEMENT'41/Gd 1995 -0,075 0,971 -0,034 3,017 0,265 0,325 -0,560 0,604 0,017 1,477 0,165 0,169 0,788 
408. KONAR'88/By 1981 -1,837 1,023 -2,023 3,195 -0,600 0,336 -1,824 0,633 0,066 1,560 -0,218 0,175 -8,300 
409. KONTRGALOP'2441 1993 2,937 0,965 1,962 2,996 0,534 0,324 0,835 0,600 -0,911 1,469 0,091 0,168 6,660 
410. KRAKUS'57/Sz 1997 4,408 0,957 0,912 2,968 0,300 0,322 0,976 0,597 -2,626 1,453 -0,169 0,168 4,667 
411. KRATER'58/Sz 1997 4,320 0,932 1,205 2,880 0,315 0,319 1,498 0,587 -2,372 1,407 -0,153 0,167 5,991 
412. KROTOSZYN'276/Pz 1998 -0,258 1,003 -1,870 3,125 -0,089 0,332 0,468 0,621 -0,970 1,528 -0,033 0,172 -1,197 
413. KRUSZON'68/Sz 1997 4,862 0,929 1,545 2,872 0,104 0,319 1,261 0,586 -2,533 1,403 -0,322 0,166 4,504 
414. Ksl733ARTEMOR'77 1977 4,867 1,003 2,135 3,125 0,455 0,331 2,080 0,620 -2,187 1,529 -0,110 0,172 8,195 
415. KURDESZ'275/By 1994 2,774 0,996 -1,631 3,102 -0,601 0,330 1,018 0,616 -2,991 1,518 -0,584 0,171 -3,295 
416. KUSTOSZ'104/Rz 1993 -2,063 1,024 4,769 3,196 0,655 0,336 -0,064 0,633 4,430 1,560 0,560 0,175 7,366 
417. KWINTET'274/Pz 1998 -0,350 0,972 0,644 3,022 0,371 0,325 -0,551 0,604 0,595 1,481 0,252 0,169 1,975 
418. LABRADORhol.'44/Gd 1997 1,546 1,010 0,039 3,150 0,441 0,333 -0,251 0,625 -1,116 1,540 0,145 0,173 2,579 
419. LACTAT'63/Kt 1993 3,641 0,964 -2,406 2,992 -0,559 0,325 0,053 0,603 -4,050 1,464 -0,631 0,169 -5,159 
420. LAIS'KWPN'2172 1993 6,470 1,017 0,302 3,172 -0,672 0,334 4,016 0,629 -4,340 1,550 -0,917 0,174 2,760 
421. LAMBADOhol.'30/Sz 1996 1,842 1,007 -2,429 3,140 -0,182 0,332 1,456 0,623 -2,799 1,536 -0,252 0,173 -0,434 
422. LAMBhol.'32/Kt 1992 8,261 0,976 8,602 3,034 1,391 0,327 2,139 0,609 -0,705 1,484 0,186 0,170 19,685 
423. LAMET'145/Rz 1995 -7,214 1,024 1,991 3,197 -0,316 0,336 -2,476 0,634 6,524 1,561 0,378 0,175 -4,929 
424. LAMPAS'2055 1992 4,125 0,939 1,170 2,904 0,518 0,321 1,419 0,591 -2,226 1,419 -0,013 0,167 7,164 
425. LANDCORDEKsaks.'168/Wł 1998 2,280 1,013 -0,070 3,161 0,022 0,335 0,680 0,629 -1,651 1,543 -0,168 0,174 1,340 
426. LANDINOhol.'114/Kt 1990 3,590 0,983 -0,386 3,057 -0,509 0,329 1,841 0,613 -2,801 1,495 -0,591 0,171 -0,348 
 
 
427. LANDJUNKERGhan.'311/Pz 1997 0,614 1,015 2,543 3,167 0,772 0,335 0,601 0,629 1,082 1,547 0,418 0,174 7,770 
428. LANDO'4/Kt 1991 2,050 0,965 3,217 2,994 -0,052 0,325 -0,611 0,603 0,400 1,465 -0,192 0,169 1,163 
429. LANDOhol.'15/Sz 1995 4,554 1,010 0,674 3,149 -0,059 0,334 1,674 0,626 -2,835 1,539 -0,396 0,173 3,089 
430. LANDOShol.'47/Sz 1989 4,546 0,989 0,534 3,079 -0,376 0,327 2,169 0,610 -2,893 1,508 -0,586 0,170 1,810 
431. LANDOSIIhol.'71/Sz 1992 3,968 0,989 1,512 3,079 -0,089 0,327 2,187 0,610 -1,902 1,508 -0,366 0,170 4,402 
432. LANOS'153/Wł 1998 2,474 1,004 0,004 3,130 -0,306 0,332 0,130 0,621 -1,755 1,531 -0,385 0,172 -1,632 
433. LA-PREZ'26/Ko 1996 0,375 1,003 -1,449 3,126 -0,415 0,332 0,301 0,623 -1,149 1,527 -0,281 0,173 -3,233 
434. LARGO'311 1983 4,813 0,964 2,511 2,991 0,377 0,325 2,159 0,602 -1,929 1,464 -0,152 0,169 8,362 
435. LASCADOhol.'309/Pz 1998 1,680 1,000 -2,180 3,115 -0,694 0,331 1,191 0,620 -2,516 1,523 -0,554 0,172 -4,068 
436. LASVEGAS'172/Wł 1999 -0,628 0,985 -1,423 3,066 -0,070 0,327 0,481 0,610 -0,416 1,502 0,008 0,170 -0,757 
437. LAUFER'8542 1974 0,606 1,016 -0,910 3,170 0,325 0,334 0,854 0,628 -1,016 1,549 0,149 0,174 2,843 
438. LAUFER'9/Kt 1991 -3,589 0,980 0,267 3,046 -0,549 0,328 -1,413 0,610 2,779 1,491 -0,049 0,170 -5,989 
439. LAVENDEL'KWPN'65/Sz 1993 4,001 0,996 -0,062 3,102 0,021 0,331 3,796 0,619 -2,891 1,517 -0,302 0,172 6,531 
440. LEAR'12/Zg 1994 3,253 0,975 1,437 3,030 0,694 0,327 1,339 0,609 -1,473 1,483 0,163 0,170 8,097 
441. LEDUC'169/Wł 1999 3,760 0,991 2,055 3,086 0,575 0,328 1,277 0,613 -1,469 1,511 0,048 0,171 7,605 
442. LEGAR'41/Rz 1980 -15,749 1,017 -1,455 3,175 -0,454 0,335 -1,996 0,629 10,794 1,551 0,982 0,174 -7,869 
443. LEGOLANDbaw.'306/Pz 1997 1,414 1,018 -2,196 3,176 -0,782 0,335 1,362 0,629 -2,333 1,552 -0,586 0,174 -4,342 
444. LEKTOR'1220 1987 -15,217 0,937 -1,458 2,900 -0,462 0,318 -2,810 0,585 10,371 1,423 0,934 0,165 -10,050 
445. LENNIK'59/Sz 1997 3,656 0,934 1,440 2,888 0,612 0,321 0,499 0,590 -1,774 1,411 0,078 0,167 6,375 
446. LEOhol.'324/Pz 1998 4,221 1,019 4,188 3,181 1,101 0,335 2,313 0,631 -0,493 1,554 0,332 0,174 14,002 
447. LEONARDODAVINCIhol.'86/Sz 1997 -0,363 1,003 -1,036 3,124 -0,102 0,332 -0,176 0,622 -0,380 1,527 -0,033 0,172 -1,724 
448. LEONARDOhol.'163/Pz 1996 0,213 1,011 1,798 3,153 0,763 0,334 0,553 0,627 0,931 1,540 0,445 0,174 7,109 
449. LEOPOLD'14/Kt 1991 -1,695 0,969 0,298 3,010 -0,294 0,325 0,073 0,604 1,417 1,474 -0,044 0,169 -1,733 
450. LETTO'2660 1995 1,144 0,989 -3,622 3,080 -0,700 0,329 -0,345 0,614 -3,027 1,507 -0,515 0,171 -7,729 
451. LEVOLTAIRE'KWPN'2173 1993 5,184 1,021 1,353 3,186 0,396 0,336 3,833 0,632 -2,889 1,556 -0,170 0,174 9,912 
452. LEWIS'62/Zg 1996 4,480 0,983 5,077 3,056 1,107 0,328 1,410 0,612 -0,185 1,495 0,315 0,171 13,616 
453. LIBAN'55/Sz 1996 2,769 0,963 0,253 2,989 -0,561 0,323 -0,066 0,600 -1,849 1,465 -0,559 0,168 -3,476 
454. LIBERADOhol.'40/Sz 1996 2,686 1,011 1,656 3,151 0,245 0,334 1,362 0,627 -0,926 1,539 -0,063 0,174 5,124 
455. LIDEM'312 1983 0,427 0,952 1,373 2,951 0,750 0,322 -0,013 0,596 0,525 1,446 0,421 0,168 6,090 
456. LIDERhol.'204/Pz 1996 2,843 1,012 -1,652 3,155 -0,235 0,334 0,863 0,627 -2,979 1,541 -0,367 0,174 -1,084 
457. LIDERhol.'345/Pz 1998 1,256 1,019 2,568 3,178 0,586 0,335 0,428 0,630 0,636 1,552 0,258 0,174 6,362 
458. LIGUSTER'50/Sz 1996 6,924 0,952 2,722 2,951 0,229 0,323 2,691 0,597 -3,266 1,444 -0,412 0,168 8,698 
459. LIKIER'156/Kt 1994 -2,955 1,023 -0,696 3,195 0,238 0,336 0,639 0,633 1,731 1,560 0,384 0,175 1,915 
 
 
460. LIKON'1845 1991 1,483 0,971 3,651 3,015 1,303 0,326 -0,378 0,605 1,103 1,476 0,670 0,170 10,799 
461. LIKWOR'2018 1991 2,683 0,926 1,317 2,861 0,747 0,318 0,840 0,583 -1,112 1,400 0,239 0,166 7,793 
462. LIMAL'292/Pz 1998 2,111 1,023 1,039 3,194 0,134 0,336 0,215 0,633 -0,912 1,560 -0,087 0,175 2,046 
463. LIMARYN'60/Sz 1997 0,243 0,920 -0,762 2,841 -0,030 0,317 -0,808 0,581 -0,631 1,389 -0,039 0,165 -2,180 
464. LIMIT'19/Kr 1980 -6,392 1,017 -4,510 3,173 -1,077 0,334 0,147 0,629 1,963 1,550 -0,145 0,174 -10,264 
465. LIMIT'76/Sz 1998 -1,904 0,984 -3,212 3,063 0,237 0,327 -0,725 0,609 -0,635 1,500 0,297 0,170 -2,126 
466. LIST'728 1985 1,174 0,937 0,436 2,900 -0,220 0,318 -0,412 0,585 -0,572 1,423 -0,223 0,165 -1,746 
467. LITERAT'14/Ko 1993 4,584 0,949 1,383 2,941 -0,055 0,321 0,894 0,594 -2,444 1,440 -0,399 0,167 2,548 
468. LOGIK'77/Sz 1998 -1,485 0,981 -5,154 3,051 0,012 0,327 -0,825 0,609 -2,136 1,494 0,129 0,170 -5,192 
469. LOGOS'154/Wł 1998 2,672 0,993 1,760 3,093 0,463 0,329 -0,016 0,616 -0,885 1,514 0,066 0,171 4,443 
470. LOKATOR'2200 1993 2,013 0,985 2,043 3,063 0,540 0,328 0,645 0,611 -0,221 1,500 0,169 0,170 6,259 
471. LOMBARD'2661 1994 3,609 0,920 0,399 2,841 0,200 0,317 1,111 0,581 -2,320 1,389 -0,167 0,165 3,924 
472. LOMBARD-hol.'2/Kt 1986 8,749 1,024 4,220 3,197 0,061 0,336 2,869 0,634 -3,749 1,561 -0,656 0,175 8,420 
473. LONGLIFE'170/Wł 1999 -0,847 0,990 -2,087 3,084 -0,409 0,328 -0,226 0,613 -0,662 1,510 -0,181 0,171 -4,645 
474. LONGSTARhan.'188/Rz 1997 9,184 1,021 5,947 3,187 0,418 0,335 1,743 0,631 -3,034 1,557 -0,478 0,174 10,175 
475. LORD'260 1983 4,076 0,937 2,164 2,900 0,237 0,318 1,206 0,585 -1,605 1,423 -0,178 0,165 5,696 
476. LORD'43/Zg 1996 -0,704 1,018 2,585 3,176 0,513 0,335 -1,838 0,630 2,018 1,552 0,366 0,174 2,140 
477. LORDALEXANDERold.'34/Wł 1993 3,581 0,999 2,015 3,111 0,654 0,331 2,210 0,619 -1,356 1,521 0,112 0,172 9,538 
478. LORDBONINhol.'31/Sz 1996 0,791 1,020 1,975 3,184 0,522 0,335 -0,113 0,631 0,606 1,555 0,255 0,174 4,630 
479. LORENSO'237/Pz 1997 2,457 0,973 -0,556 3,024 -0,576 0,326 0,746 0,605 -2,099 1,481 -0,542 0,169 -2,817 
480. LOTOShol.'360/By 1997 -1,097 1,009 -1,673 3,145 0,319 0,333 -0,358 0,624 -0,280 1,538 0,282 0,173 0,213 
481. LOUIS-hol'21/Wł 1988 5,291 0,973 2,318 3,023 0,027 0,327 2,206 0,608 -2,358 1,478 -0,402 0,170 5,955 
482. LOVERBOY'2606 1995 1,061 0,982 -2,025 3,053 -0,906 0,328 -0,627 0,611 -2,037 1,494 -0,634 0,171 -8,442 
483. LOXLEYhol.'5/Ol 1992 1,095 1,005 0,659 3,132 -0,082 0,332 0,527 0,623 -0,371 1,531 -0,137 0,173 0,865 
484. LUBAŃ'94/Sz 1998 2,158 0,982 -0,170 3,056 0,661 0,327 1,946 0,609 -1,661 1,496 0,234 0,170 7,625 
485. LUBICZ'308/By 1996 3,447 1,020 3,017 3,184 0,627 0,335 0,068 0,631 -0,647 1,555 0,106 0,174 6,499 
486. LUBICZ'63/Kr 1994 -4,745 1,022 2,323 3,190 0,133 0,336 -0,085 0,632 4,930 1,558 0,461 0,174 2,160 
487. LUCKYBOY'39/Kt 1995 2,387 0,974 1,097 3,026 0,135 0,326 0,835 0,606 -1,064 1,481 -0,106 0,170 3,263 
488. LUGIER'4/Kr 1985 -3,582 1,011 0,253 3,153 -0,487 0,334 -0,792 0,626 2,802 1,540 -0,013 0,173 -4,442 
489. LUKASwurt.'154/Pz 1995 0,789 1,017 -0,880 3,173 -0,403 0,335 1,122 0,630 -1,095 1,550 -0,306 0,174 -1,389 
490. LUMPIwurt.'116/Kt 1995 2,345 1,006 -1,593 3,136 -0,252 0,332 2,676 0,623 -2,669 1,533 -0,336 0,173 1,676 
491. LURON'KWPN'2174 1993 1,623 1,055 -1,258 3,305 0,010 0,339 2,157 0,643 -1,904 1,620 -0,123 0,176 2,668 
492. LUTORAK'172/Rz 1996 -4,367 1,003 2,290 3,127 -0,416 0,331 0,207 0,620 4,687 1,530 0,094 0,172 -0,935 
 
 
493. LUZAK'60/Rz 1981 -12,708 1,017 -0,208 3,175 -0,855 0,335 -1,805 0,629 9,345 1,551 0,491 0,174 -9,136 
494. ŁASUCH'158/Rz 1996 -6,112 1,009 5,254 3,146 0,458 0,333 -0,226 0,624 7,749 1,538 0,766 0,173 6,092 
495. ŁUK'60/Kr 1994 3,923 1,023 10,827 3,194 2,080 0,336 -0,531 0,633 3,606 1,560 0,946 0,175 20,293 
496. MAAIK'KWPN'2490 1994 0,475 1,019 -1,166 3,182 -0,096 0,335 -0,672 0,631 -1,112 1,554 -0,098 0,174 -2,531 
497. MACHO'28/Wł 1992 0,839 0,986 -3,665 3,071 -0,216 0,326 -0,400 0,609 -2,908 1,505 -0,195 0,170 -4,741 
498. MAESTROS(exMaestro)'67/Zg 1997 -0,124 0,983 -0,650 3,056 -0,365 0,327 0,175 0,610 -0,303 1,496 -0,211 0,170 -2,612 
499. MAGNAT'67/Pz 1995 5,399 0,983 0,985 3,058 -0,269 0,328 0,985 0,611 -3,239 1,495 -0,591 0,171 0,984 
500. MAGNUS'323/Pz 1999 3,126 1,007 -1,568 3,140 -0,300 0,333 0,748 0,625 -3,159 1,534 -0,433 0,173 -1,661 
501. MAJDAN'9865 1981 1,702 0,960 1,100 2,977 0,137 0,325 -0,287 0,602 -0,594 1,455 -0,053 0,169 1,365 
502. MAKKER'KWPN'2489 1994 0,694 1,017 1,893 3,174 0,345 0,334 0,299 0,629 0,630 1,551 0,152 0,174 4,067 
503. MALACHIT'1514 1989 4,942 0,943 3,140 2,920 1,127 0,322 1,772 0,594 -1,636 1,427 0,288 0,168 13,367 
504. MALADYN'183/Pz 1996 3,839 0,985 -1,788 3,065 -0,728 0,329 0,381 0,613 -3,857 1,499 -0,744 0,171 -5,201 
505. MALAFIN'9377 1979 -2,132 0,944 1,701 2,924 0,980 0,322 -0,054 0,594 2,577 1,429 0,766 0,168 7,639 
506. MANGO'2057 1992 0,478 0,965 -1,143 2,994 0,342 0,325 0,741 0,603 -1,042 1,466 0,170 0,169 2,690 
507. MANKIET'141/Rz 1995 -4,867 1,017 5,415 3,175 0,500 0,335 -0,353 0,629 6,912 1,551 0,690 0,174 6,273 
508. MARAM'KWPN'2491 1994 3,765 1,020 -0,735 3,183 -0,192 0,335 1,848 0,631 -3,081 1,555 -0,415 0,174 1,449 
509. MARANTELLOP'296/Pz 1998 2,048 1,003 0,498 3,127 -0,212 0,332 0,611 0,621 -1,190 1,529 -0,288 0,172 0,094 
510. MARGO'284/Pz 1997 -1,026 0,996 -0,848 3,103 -0,094 0,330 -0,299 0,618 0,203 1,518 0,024 0,172 -1,799 
511. MARGOT'145/Wł 1997 2,503 1,013 -5,187 3,159 -0,672 0,333 1,462 0,626 -4,952 1,544 -0,604 0,173 -5,552 
512. MARINO'KWPN'2492 1994 2,983 1,016 1,945 3,168 0,939 0,335 1,346 0,629 -0,985 1,547 0,331 0,174 9,758 
513. MARKIESV'KWPN'58/Pz 1994 2,798 1,002 -0,483 3,124 -0,180 0,332 2,148 0,621 -2,310 1,527 -0,329 0,172 2,129 
514. MARTEL'151/Wł 1998 -0,420 0,994 -0,161 3,095 0,250 0,330 -0,113 0,616 0,190 1,515 0,184 0,171 1,301 
515. MARTEL'2540 1995 2,555 0,981 0,235 3,053 -0,637 0,326 -0,256 0,608 -1,725 1,495 -0,590 0,170 -4,318 
516. MARWIL'300/Pz 1997 0,297 0,981 0,189 3,050 0,769 0,328 0,152 0,611 -0,103 1,492 0,440 0,171 5,462 
517. MASON'KWPN'22/El 1994 5,640 1,019 4,432 3,179 0,432 0,335 0,059 0,631 -1,406 1,553 -0,189 0,174 6,320 
518. MAT'110/Kr 1996 -3,066 1,021 4,298 3,187 1,800 0,336 -1,014 0,632 4,811 1,557 1,334 0,174 12,855 
519. MEDIOLAN'10/Pz 1992 -2,872 0,978 -3,412 3,040 -0,170 0,326 -1,640 0,607 -0,089 1,489 0,127 0,169 -6,591 
520. MEKSYKP'297/Pz 1998 1,063 0,988 -0,384 3,075 0,103 0,328 0,756 0,611 -1,022 1,505 -0,020 0,170 1,706 
521. MER'1643 1989 4,988 0,938 3,828 2,901 0,920 0,320 1,495 0,589 -1,280 1,419 0,161 0,167 12,112 
522. MIDAS'KWPN'53/Gd 1994 -0,253 1,017 -1,876 3,174 -0,497 0,334 -0,241 0,629 -0,973 1,550 -0,282 0,174 -4,959 
523. MIKAN'305/By 1995 -3,751 1,018 -5,697 3,178 -0,825 0,335 -1,605 0,630 -0,802 1,552 -0,201 0,174 -12,160 
524. MIKRON'63/Pz 1994 1,532 1,029 -1,158 3,215 -0,292 0,337 0,046 0,635 -1,836 1,571 -0,298 0,175 -2,537 
525. MILET'262/Pz 1997 -0,254 0,986 -1,279 3,067 -0,390 0,328 0,103 0,612 -0,600 1,502 -0,217 0,171 -3,364 
 
 
526. MODERATO'320/Pz 1999 3,046 0,974 -0,551 3,025 -0,181 0,326 1,541 0,606 -2,540 1,481 -0,352 0,170 1,147 
527. MODUS'240/Pz 1997 1,496 0,996 -1,952 3,102 -0,797 0,330 -0,159 0,617 -2,258 1,518 -0,605 0,172 -6,805 
528. MONASTYR'294/Pz 1998 0,075 0,980 -3,050 3,046 -0,443 0,328 -0,340 0,610 -1,888 1,490 -0,277 0,170 -5,729 
529. MONTECHRISTO'29/Wł 1992 -2,262 1,005 -4,484 3,133 0,258 0,332 -1,154 0,622 -1,202 1,532 0,340 0,172 -3,568 
530. MONZA'2495 1994 4,340 1,021 2,549 3,187 0,666 0,336 1,784 0,632 -1,588 1,556 0,057 0,174 9,162 
531. MORAD'264 1983 3,703 0,974 3,853 3,027 0,651 0,327 0,332 0,609 -0,340 1,480 0,100 0,170 7,969 
532. MORAN'380/By 1998 0,487 0,993 2,019 3,094 0,698 0,329 -0,608 0,614 0,830 1,515 0,383 0,171 5,062 
533. MORO'285 1983 4,699 0,975 0,585 3,029 0,066 0,328 2,013 0,609 -2,988 1,481 -0,329 0,170 4,566 
534. NABOR'8551 1972 -1,882 0,985 -4,701 3,066 0,137 0,327 -1,310 0,609 -1,588 1,502 0,233 0,170 -4,863 
535. NABUCCO(exNulan)'42/Wr 1993 6,583 0,967 3,585 3,003 0,603 0,326 2,805 0,605 -2,579 1,468 -0,159 0,170 11,795 
536. NADRUK'1221 1986 4,915 0,910 4,766 2,806 1,312 0,314 1,124 0,573 -0,671 1,374 0,401 0,164 15,196 
537. NAFAR'9659 1979 1,114 0,916 1,567 2,826 1,043 0,315 1,254 0,577 0,116 1,382 0,548 0,164 10,680 
538. NAKROFAN'9107 1976 2,287 0,916 1,402 2,826 1,132 0,315 2,505 0,577 -0,816 1,382 0,509 0,164 13,441 
539. NAMELESSbaw.'144/Wł 1993 3,170 1,001 -1,104 3,119 -0,232 0,331 1,638 0,620 -2,934 1,525 -0,392 0,172 0,551 
540. NAMIESTNIK'38 1982 -0,146 0,918 1,462 2,834 0,497 0,315 0,511 0,576 0,992 1,390 0,313 0,164 5,444 
541. NANDY'182/Pz 1995 1,147 0,981 -2,903 3,051 -0,822 0,327 -0,576 0,610 -2,608 1,494 -0,591 0,170 -8,462 
542. NAVARROhan.'58/Wr 1997 6,395 1,023 2,659 3,194 0,283 0,336 3,800 0,633 -2,982 1,559 -0,332 0,175 10,119 
543. NEAPOLITANOVIII-49'lp'49/Kr 1983 -3,013 1,013 -4,103 3,159 -0,736 0,333 0,028 0,626 -0,309 1,544 -0,205 0,173 -7,824 
544. NEFLIN'8961 1976 -3,432 0,919 0,581 2,839 0,638 0,316 0,417 0,579 2,880 1,389 0,663 0,165 5,301 
545. NEGAFON'9217 1977 0,379 0,919 -1,667 2,839 -0,216 0,316 0,601 0,579 -1,285 1,389 -0,159 0,165 -1,709 
546. NEGAFOR'9544 1978 0,026 0,919 0,888 2,839 1,138 0,316 0,582 0,579 0,482 1,389 0,689 0,165 9,470 
547. NEKTAR'15/Wł 1991 2,066 0,930 0,028 2,874 0,253 0,319 1,199 0,587 -1,439 1,404 -0,011 0,166 3,976 
548. NERGAMO'34/Zg 1994 -1,604 0,946 -0,987 2,929 -0,072 0,323 -0,080 0,596 0,591 1,430 0,084 0,168 -1,476 
549. NERON'57/Rz 1981 -6,761 1,005 2,394 3,132 -0,239 0,332 -0,219 0,622 6,511 1,531 0,391 0,172 -0,509 
550. NIDAR'38/Wr 1992 1,564 0,939 -1,313 2,907 0,348 0,319 0,746 0,588 -1,933 1,424 0,088 0,166 2,746 
551. NIELS'KWPN'2569 1995 3,947 1,022 2,245 3,192 0,609 0,336 1,213 0,633 -1,490 1,558 0,053 0,175 7,641 
552. NIFERAK'9641 1979 5,172 0,908 2,997 2,801 1,281 0,314 3,603 0,574 -1,903 1,371 0,368 0,164 17,978 
553. NIKRAN'2029 1991 3,818 0,934 0,557 2,889 0,462 0,318 2,925 0,586 -2,391 1,415 -0,022 0,166 8,903 
554. NILOR'20/El 1995 -4,654 0,986 -6,477 3,067 -1,482 0,329 -3,716 0,613 -0,664 1,501 -0,532 0,171 -20,952 
555. NIMMERDORI'old'129/Wł 1995 2,785 1,011 -0,369 3,153 0,193 0,333 2,414 0,626 -2,213 1,541 -0,102 0,173 5,048 
556. NIMORY'baw.'31/Kt 1994 2,998 1,008 -2,927 3,144 -0,706 0,333 2,147 0,624 -3,882 1,537 -0,665 0,173 -3,006 
557. NIUKAS'33/Zg 1995 3,320 0,986 1,593 3,066 0,275 0,329 1,358 0,614 -1,421 1,499 -0,098 0,171 5,413 
558. NOBODY'KWPN'56/Kt 1995 0,966 1,013 0,842 3,159 -0,640 0,334 -0,444 0,627 -0,203 1,544 -0,463 0,173 -4,212 
 
 
559. NOEL'2/Bł 1993 0,732 0,960 4,451 2,979 1,188 0,323 0,325 0,598 2,157 1,459 0,657 0,168 11,867 
560. NOM'292/By 1995 -3,369 1,016 -3,905 3,168 -0,052 0,335 -3,153 0,629 -0,066 1,548 0,233 0,174 -8,420 
561. NORDYK'1102 1985 5,863 0,910 5,502 2,806 1,430 0,314 1,522 0,573 -0,888 1,374 0,398 0,164 17,395 
562. NOVIUM'166/Pz 1996 3,214 0,972 0,274 3,019 -0,152 0,325 -0,090 0,604 -2,192 1,479 -0,346 0,169 -0,749 
563. NUDZIARZ'1222 1987 2,304 0,944 3,206 2,924 1,030 0,321 0,041 0,592 0,268 1,430 0,440 0,167 9,637 
564. NUGAT'89/Sz 1995 2,906 0,972 -4,931 3,022 -0,652 0,325 1,145 0,605 -5,035 1,480 -0,629 0,169 -5,880 
565. NURJEV'KWPN'175/Pz 1995 1,665 1,003 -1,127 3,125 -0,261 0,332 1,035 0,622 -1,897 1,528 -0,289 0,172 -0,745 
566. OBELISK'111/Wł 1996 1,329 1,022 -1,330 3,192 0,399 0,336 0,835 0,633 -1,809 1,559 0,136 0,174 3,012 
567. ODOAKER'1901 1990 0,417 0,945 2,211 2,926 1,592 0,322 0,847 0,593 1,032 1,432 0,932 0,168 13,838 
568. ODWET'1093 1985 5,981 0,919 2,755 2,836 0,690 0,316 1,495 0,580 -2,643 1,387 -0,057 0,165 9,990 
569. ODYSEJ'2119 1992 1,978 0,964 -1,574 2,991 0,305 0,325 1,118 0,602 -2,390 1,464 0,029 0,169 2,860 
570. OFAL'9642 1980 2,127 0,918 0,948 2,832 0,802 0,317 2,157 0,582 -0,973 1,384 0,323 0,166 10,131 
571. OGAR'51/Wr 1995 0,843 1,021 -1,717 3,186 -0,478 0,336 -0,784 0,632 -1,698 1,556 -0,359 0,174 -5,531 
572. OGNIFER'9252 1977 3,307 0,903 5,032 2,784 1,608 0,313 2,451 0,571 0,650 1,363 0,716 0,163 19,769 
573. O'KEY'110/Wł 1996 4,463 0,997 -0,262 3,105 -1,139 0,330 2,092 0,618 -3,292 1,519 -1,041 0,172 -3,894 
574. OKSER'51/Sz 1995 1,652 0,927 -1,205 2,863 -0,075 0,318 0,020 0,585 -1,918 1,399 -0,176 0,166 -1,272 
575. OLEON'81/Sz 1997 6,286 1,001 4,371 3,119 0,952 0,332 1,617 0,622 -1,903 1,524 0,078 0,173 12,350 
576. OLIMPCLUB'1708 1990 2,926 0,965 2,637 2,996 0,956 0,323 0,997 0,600 -0,540 1,469 0,349 0,168 10,244 
577. OLIVETTO'49/Sz 1996 3,088 0,960 1,112 2,981 0,224 0,322 0,329 0,597 -1,570 1,461 -0,110 0,168 3,107 
578. OLIVIER'112/Kt 1998 -1,016 0,981 -3,243 3,052 -0,116 0,325 0,482 0,607 -1,293 1,495 0,014 0,169 -2,443 
579. OLKUSZ'24/Ol 1996 4,210 0,988 3,487 3,073 0,530 0,329 0,900 0,614 -0,926 1,504 -0,016 0,171 7,763 
580. OPACZ'9873 1980 0,798 0,928 2,535 2,869 0,878 0,317 1,259 0,583 0,938 1,405 0,470 0,165 10,189 
581. OPAL'277/Pz 1998 3,699 0,961 -0,320 2,983 0,282 0,322 1,702 0,597 -2,860 1,463 -0,120 0,168 4,799 
582. OPAR'2306 1993 -2,189 0,966 -3,478 3,000 -0,702 0,324 -0,449 0,601 -0,572 1,469 -0,249 0,169 -8,202 
583. OPTYK'243/Pz 1996 1,720 0,994 -0,590 3,095 -0,603 0,330 -0,729 0,616 -1,644 1,514 -0,502 0,171 -5,492 
584. ORAŃCZYK'2397 1994 0,322 0,959 -2,584 2,973 0,083 0,324 0,303 0,599 -1,824 1,457 0,027 0,168 -0,863 
585. ORBIS'181/Rz 1997 -3,338 1,016 0,373 3,172 -0,310 0,334 -2,091 0,629 2,629 1,550 0,076 0,174 -5,287 
586. ORDYNAT'2398 1993 0,202 0,981 -1,386 3,053 -0,012 0,327 0,163 0,609 -1,021 1,495 -0,020 0,170 -0,818 
587. ORIENT'1373 1988 -4,541 0,951 -0,786 2,948 0,093 0,321 -1,913 0,593 2,816 1,445 0,420 0,167 -3,514 
588. ORIENT'42/Zg 1996 1,982 1,022 2,506 3,190 0,242 0,336 0,471 0,632 0,068 1,558 -0,010 0,174 4,177 
589. ORLYT-B.W.P.'19/Wł 1991 4,291 0,997 1,565 3,106 0,219 0,330 2,736 0,618 -2,086 1,520 -0,205 0,172 7,334 
590. OSKARIUSZ'187/Pz 1996 -1,862 0,994 -6,079 3,094 -0,759 0,330 -1,049 0,617 -2,369 1,513 -0,315 0,172 -11,235 
591. OSTELLO'2231 1993 3,238 0,964 3,152 2,993 0,915 0,323 1,332 0,600 -0,412 1,467 0,294 0,168 10,934 
 
 




1991 3,148 1,022 -0,532 3,190 1,120 0,336 3,068 0,632 -2,627 1,558 0,433 0,174 11,904 
594. OWAD'1902 1989 -0,815 0,954 -1,989 2,958 0,388 0,323 0,457 0,597 -0,633 1,449 0,302 0,168 1,801 
595. OZARRO'KWPN'176/Pz 1996 1,130 1,012 0,092 3,156 -0,027 0,333 1,256 0,626 -0,763 1,542 -0,106 0,173 1,964 
596. PALEGROwestf.'219/Pz 1990 0,402 1,012 0,108 3,155 0,391 0,333 0,920 0,626 -0,232 1,543 0,205 0,173 4,110 
597. PAŁASZ'222/Pz 1996 2,735 0,978 -1,141 3,042 -0,193 0,325 0,584 0,605 -2,677 1,491 -0,333 0,169 -0,973 
598. PAR'2570 1995 4,357 0,963 3,915 2,991 0,540 0,322 0,581 0,597 -0,772 1,467 -0,017 0,168 7,856 
599. PARADOKS'92/Wł 1995 4,236 0,996 2,669 3,102 0,439 0,329 2,022 0,616 -1,463 1,518 -0,069 0,171 8,363 
600. PARADYS'KWPN'307/Pz 1997 1,759 1,020 -2,914 3,185 -0,333 0,336 1,983 0,632 -3,057 1,555 -0,340 0,174 -0,964 
601. PARAGON'150/Pz 1996 1,833 0,986 -0,891 3,068 -0,484 0,329 0,672 0,613 -1,868 1,501 -0,437 0,171 -2,606 
602. PARNAS'212/Pz(ex94WPz) 1995 0,329 1,005 -6,815 3,132 -1,067 0,332 -0,141 0,622 -4,454 1,532 -0,669 0,172 -12,086 
603. PARYS'174/By 1991 -0,742 1,008 -3,472 3,140 -0,813 0,334 -0,427 0,626 -1,622 1,534 -0,431 0,173 -8,507 
604. PASAMOŃ'129/Kr 1997 -3,125 1,014 -0,958 3,164 -0,251 0,334 -1,132 0,627 1,677 1,546 0,097 0,173 -4,296 
605. PASER'11/Kl 1994 5,388 1,016 3,773 3,169 0,129 0,334 1,160 0,628 -1,619 1,549 -0,349 0,173 5,665 
606. PASQUINELren.'126/Kr 1996 0,505 1,019 -1,828 3,178 -0,448 0,335 -0,208 0,631 -1,519 1,552 -0,312 0,174 -4,518 
607. PATROL'333/Pz 1998 2,507 1,018 -0,044 3,176 -0,697 0,335 -0,520 0,630 -1,860 1,551 -0,623 0,174 -5,237 
608. PEGASUS'KWPN'142/Wł 1997 1,199 1,023 0,657 3,194 0,395 0,336 1,288 0,633 -0,466 1,560 0,143 0,175 5,107 
609. PELCHANachałt.'43/Kr 1986 -2,395 1,042 -11,814 3,259 -1,602 0,339 -1,568 0,641 -5,644 1,593 -0,781 0,176 -21,076 
610. PELNIK'2581 1995 0,369 0,974 1,255 3,029 -0,307 0,324 -0,813 0,603 0,450 1,485 -0,212 0,169 -2,454 
611. PENANGO'17/Ol 1997 5,143 0,940 6,185 2,909 1,283 0,319 2,051 0,587 -0,002 1,426 0,371 0,166 17,347 
612. PENGO'2443 1993 0,047 1,006 1,638 3,136 0,310 0,332 -0,497 0,623 0,933 1,534 0,182 0,172 2,371 
613. PEPSIDAY'2022 1991 0,699 0,983 -5,908 3,058 -1,328 0,328 -0,376 0,611 -4,121 1,497 -0,862 0,171 -13,679 
614. PIAST'2614 1994 4,277 0,983 3,309 3,058 0,173 0,328 0,754 0,611 -1,082 1,497 -0,238 0,171 5,080 
615. PIKADOR'2207 1993 1,904 0,959 0,509 2,976 0,447 0,321 1,885 0,595 -1,053 1,460 0,120 0,167 6,714 
616. PIKO'264/Pz 1997 4,051 0,978 1,547 3,042 0,712 0,325 1,345 0,605 -2,006 1,491 0,113 0,169 8,388 
617. PIKSENIORhan'176/Rz 1978 3,349 1,022 2,124 3,190 -0,012 0,336 2,521 0,632 -1,121 1,558 -0,270 0,174 5,625 
618. PINAR'75/By 1979 -3,762 1,018 -2,717 3,177 -0,934 0,335 -3,452 0,630 1,021 1,552 -0,272 0,174 -13,723 
619. PINOCCHIOhan'86/Kr 1994 1,558 1,018 -2,030 3,177 -0,865 0,335 0,822 0,629 -2,343 1,552 -0,650 0,174 -5,629 
620. PIONEK'333/By 1997 -2,304 1,010 -0,718 3,150 -0,614 0,333 -0,686 0,626 1,236 1,539 -0,187 0,173 -5,727 
621. PIORUN'13/Ko 1993 2,262 0,998 3,452 3,109 0,959 0,331 -0,652 0,619 0,397 1,521 0,401 0,172 7,813 
622. PITAGORAS'9/Wł 1984 2,288 1,009 3,927 3,146 0,975 0,332 -0,335 0,624 0,701 1,538 0,407 0,173 8,724 
623. PLECAK'2543 1994 0,134 1,014 1,330 3,164 0,293 0,334 0,427 0,628 0,709 1,546 0,167 0,174 3,528 
 
 
624. PODWÓJCI'2473 1997 2,559 0,978 3,816 3,040 0,991 0,326 0,812 0,606 0,452 1,490 0,398 0,169 10,910 
625. POKER'61/Kr 1994 -1,797 0,992 2,529 3,088 0,310 0,329 1,381 0,615 2,896 1,511 0,334 0,171 6,065 
626. POKRANT'2467 1994 1,583 0,972 2,312 3,021 -0,197 0,324 0,655 0,602 0,244 1,481 -0,241 0,168 1,604 
627. POMIAN'2067 1992 -1,270 0,977 -1,768 3,036 -0,454 0,327 -1,003 0,609 -0,184 1,486 -0,174 0,170 -6,065 
628. POPLON'2410 1994 2,022 0,974 2,353 3,030 0,933 0,324 1,293 0,603 -0,018 1,486 0,409 0,168 10,299 
629. POWERPRINCEwestf.'100/Wł 1986 1,581 1,009 5,179 3,145 1,854 0,333 2,115 0,624 1,978 1,538 1,001 0,173 19,243 
630. PROFESOR'111/Pz 1994 2,886 1,007 3,831 3,141 0,246 0,332 -0,234 0,624 0,174 1,535 -0,082 0,173 4,091 
631. PROFIT'48/Gd 1997 0,660 0,973 -0,875 3,023 0,766 0,324 0,103 0,603 -1,006 1,481 0,411 0,169 4,677 
632. PROMETEUSZ'113/Kr 1994 6,192 0,981 1,446 3,050 -0,591 0,327 0,422 0,610 -3,625 1,494 -0,849 0,170 -1,750 
633. PROTEST'713 1984 3,042 0,971 6,151 3,017 1,096 0,326 -0,107 0,606 1,460 1,476 0,423 0,170 11,834 
634. PROZAIK'961 1986 1,171 0,958 7,760 2,971 1,834 0,323 0,410 0,598 3,815 1,455 1,021 0,168 18,897 
635. QUAMIROhol'106/Sz 1995 4,819 0,981 0,459 3,049 -0,189 0,328 2,720 0,610 -3,178 1,492 -0,499 0,170 3,880 
636. QUATTROLold'335/Pz 1998 3,034 1,024 2,711 3,197 0,519 0,336 -0,257 0,634 -0,570 1,561 0,070 0,175 4,985 
637. QUINTEN'BWP'54/Kr 1993 -2,316 1,005 3,098 3,134 -0,195 0,332 -0,070 0,622 3,593 1,533 0,066 0,172 0,712 




1993 -0,911 1,005 -0,794 3,134 -0,111 0,332 1,035 0,622 0,168 1,533 0,008 0,172 0,326 
640. QUMBALL'BWP'37/Wł 1993 2,074 1,018 2,399 3,178 1,044 0,335 2,174 0,630 -0,050 1,552 0,472 0,174 12,040 
641. RABAN'299/Pz 1998 2,535 1,015 -1,266 3,168 -0,567 0,334 0,135 0,628 -2,605 1,548 -0,545 0,173 -4,218 
642. RABIATESTURBUDZ'17/Sz 1995 4,816 1,003 0,107 3,126 0,011 0,331 2,351 0,620 -3,373 1,529 -0,374 0,172 4,281 
643. RABIATIITURBUDZ'47/Kt 1995 2,443 1,009 1,789 3,148 0,565 0,333 0,914 0,624 -0,689 1,539 0,148 0,173 6,559 
644. RABIATOTURBUDZ'68/Pz 1995 -0,566 0,995 -2,925 3,098 -0,114 0,329 0,143 0,615 -1,419 1,517 -0,022 0,171 -2,691 
645. RADAR'1846 1991 1,337 0,968 2,761 3,006 0,958 0,325 0,111 0,603 0,672 1,472 0,475 0,169 8,699 
646. RAFAEL'269/Pz 1995 2,698 0,991 -0,202 3,085 0,284 0,329 2,098 0,615 -2,082 1,510 -0,038 0,171 5,331 
647. RAIMOND'100/Sz 1999 -0,350 0,999 -3,367 3,114 -0,530 0,330 -1,262 0,618 -1,854 1,523 -0,293 0,171 -8,011 
648. RAINBOW'24/Sz 1996 4,796 0,977 1,087 3,036 0,394 0,326 1,316 0,607 -2,765 1,487 -0,141 0,170 5,955 
649. RAJTAR'1680 1990 0,238 0,941 -1,608 2,914 -0,299 0,319 -0,288 0,588 -1,146 1,428 -0,199 0,166 -3,727 
650. RAMET'272/Pz 1998 1,085 0,975 -3,216 3,032 -0,390 0,326 0,327 0,606 -2,797 1,485 -0,322 0,169 -4,393 
651. RAMIRES'108/Kt 1998 2,119 0,969 0,994 3,011 0,223 0,325 0,640 0,603 -0,960 1,475 -0,033 0,169 3,418 
652. RAMIREZ'74/Wr 1999 3,689 0,997 3,089 3,107 0,274 0,330 1,012 0,618 -0,779 1,520 -0,128 0,172 5,905 
653. RAMPAS'112/Kr 1996 -4,662 1,004 -5,054 3,129 -0,794 0,332 -1,451 0,622 0,267 1,530 -0,109 0,172 -11,442 
654. RAMUZ'234/Pz 1997 0,370 0,981 -0,179 3,052 0,247 0,328 -0,276 0,611 -0,388 1,493 0,118 0,170 1,054 
655. RANCOUVER'NRPS'1/Rz 1983 1,089 1,010 -1,368 3,150 -0,316 0,334 0,668 0,627 -1,639 1,539 -0,275 0,173 -1,891 
 
 
656. RANDOM'2583(ex12/El) 1995 3,735 0,972 -0,443 3,021 -0,171 0,325 1,207 0,605 -2,946 1,479 -0,402 0,169 0,794 
657. RAPSOD'2542(ex65/Pz) 1995 4,677 0,998 0,289 3,108 -0,056 0,330 1,397 0,618 -3,160 1,520 -0,403 0,172 2,448 
658. RAPTUS'78/Sz 1997 -0,206 0,930 -2,856 2,873 0,370 0,320 -0,921 0,588 -1,651 1,403 0,242 0,167 -1,353 
659. RATRAK'9/Pz 1992 -5,127 0,976 -4,856 3,035 -0,493 0,326 -2,533 0,607 0,719 1,486 0,109 0,170 -11,413 
660. REDLER'9933 1981 5,498 0,955 7,059 2,959 1,661 0,325 0,773 0,601 0,217 1,444 0,568 0,169 18,051 
661. REGON'79/Sz 1998 2,614 0,985 -0,928 3,066 0,495 0,328 1,517 0,612 -2,402 1,500 0,092 0,171 5,276 
662. RESPEKT'2419 1993 2,013 0,935 0,997 2,893 0,593 0,320 0,642 0,589 -0,855 1,413 0,200 0,167 6,033 
663. REVEL'KWPN'27/Ol 1998 0,603 1,012 -1,389 3,155 0,067 0,334 0,165 0,627 -1,302 1,541 -0,006 0,174 -0,260 
664. REWAL'99/Kr 1994 -2,400 1,007 -4,568 3,139 -0,784 0,332 -1,185 0,623 -1,081 1,535 -0,286 0,173 -10,460 
665. REWEL'88/Kt 1998 -1,403 0,999 -1,855 3,113 -0,597 0,332 -0,896 0,620 -0,133 1,522 -0,250 0,172 -6,785 
666. ROCH'65/Kr 1994 -8,048 1,005 0,073 3,133 -0,456 0,332 -2,707 0,622 5,947 1,532 0,360 0,172 -7,735 
667. RODAN'334/By 1997 1,031 0,974 -2,462 3,026 -0,516 0,326 -0,142 0,607 -2,290 1,480 -0,396 0,170 -5,449 
668. ROGER'1167 1987 -4,249 0,915 -2,706 2,823 0,127 0,315 -2,613 0,577 1,394 1,381 0,415 0,164 -6,188 
669. ROLAND'13/Kt 1990 -0,499 0,947 22,574 2,934 0,617 0,320 -3,233 0,591 14,036 1,439 0,410 0,167 15,834 
670. ROLANDhan.'43/Wt 1995 10,207 1,006 7,840 3,138 1,264 0,332 4,621 0,623 -2,552 1,534 -0,045 0,173 21,945 
671. ROMANTIKERhan'2/El 1992 7,502 1,004 2,889 3,130 -0,464 0,331 1,668 0,621 -3,698 1,531 -0,879 0,172 2,153 
672. ROMANZO'2483 1993 6,170 0,960 8,602 2,980 1,073 0,322 0,963 0,596 0,759 1,462 0,156 0,167 15,715 
673. ROMARIO'280/Pz 1998 1,736 0,994 -1,625 3,096 -0,289 0,330 0,182 0,616 -2,240 1,515 -0,313 0,171 -2,668 
674. RONT'62/Wł 1994 -7,198 1,015 -4,165 3,167 -0,683 0,334 -3,009 0,628 2,646 1,547 0,158 0,173 -12,619 
675. ROSEY'1811 1990 5,304 0,915 2,857 2,823 1,177 0,315 2,340 0,577 -2,076 1,381 0,293 0,164 14,884 
676. ROSYNANT'42/Wł 1993 -1,722 1,009 2,215 3,146 1,087 0,333 -0,659 0,624 2,540 1,538 0,796 0,173 7,458 
677. ROTMISTRZ'57/Kr 1994 3,325 0,968 0,641 3,005 0,153 0,325 2,646 0,604 -2,035 1,471 -0,168 0,169 6,122 
678. RUBIKON'82/Kt 1997 1,551 0,963 -3,386 2,990 0,337 0,324 0,783 0,600 -3,209 1,466 0,081 0,169 1,114 
679. RUBIN'31/El 1996 2,785 1,021 2,501 3,186 0,806 0,336 0,715 0,632 -0,466 1,556 0,264 0,174 8,261 
680. RUBINhan.'296/By 1995 6,117 1,014 2,562 3,161 0,935 0,334 4,516 0,628 -2,792 1,544 0,083 0,174 15,502 
681. RULON'236/Pz 1997 -0,057 0,980 -1,154 3,046 0,301 0,328 0,427 0,610 -0,677 1,490 0,187 0,170 1,826 
682. RYCERZ'233/Pz 1997 1,898 0,975 -1,382 3,030 0,015 0,326 1,329 0,607 -2,236 1,484 -0,142 0,170 1,384 
683. RYDWAN'27/Zg 1994 -2,789 0,989 1,729 3,077 0,131 0,329 -1,830 0,614 3,050 1,506 0,300 0,171 -1,061 
684. RYTMhan.'2346 1994 0,602 1,009 0,622 3,148 0,046 0,333 1,166 0,625 -0,049 1,538 -0,020 0,173 2,650 
685. SAFIANI'9286 1978 2,586 0,936 1,845 2,896 0,356 0,320 -0,072 0,589 -0,813 1,415 0,012 0,167 3,887 
686. SAGAN'2/Ra 1994 3,074 1,017 2,184 3,173 0,948 0,334 1,211 0,629 -0,906 1,550 0,329 0,174 9,781 
687. SAJGON'131/Wł(ex19WWł) 1993 1,548 1,024 2,334 3,197 1,007 0,336 1,345 0,634 0,281 1,561 0,490 0,175 10,340 
688. SALAZAR'281/Pz 1998 3,012 0,972 0,690 3,020 0,194 0,325 1,557 0,604 -1,746 1,479 -0,120 0,169 4,611 
 
 
689. SAN'2308 1993 1,342 0,968 -4,294 3,007 -0,825 0,326 1,087 0,604 -3,607 1,472 -0,602 0,169 -6,785 
690. SANTIAGO'331/Pz 1998 0,301 0,996 0,951 3,102 0,153 0,330 -0,886 0,617 0,325 1,517 0,070 0,171 0,260 
691. SANTIEGOthur.'364/By 1998 4,702 1,018 0,545 3,176 0,003 0,335 2,809 0,629 -3,015 1,552 -0,367 0,174 5,213 
692. SARACEN'132/Wł(ex24WWł) 1995 1,736 1,016 -1,800 3,170 -0,217 0,334 1,447 0,629 -2,344 1,549 -0,266 0,174 -0,250 
693. SARACEN'2247 1993 0,696 0,975 -0,675 3,030 0,426 0,326 0,632 0,607 -0,928 1,483 0,202 0,170 3,401 
694. SATURN-han'9770 1976 2,465 0,964 4,146 2,992 0,420 0,326 1,564 0,605 0,727 1,462 0,062 0,170 8,678 
695. SELAFIN'377 1982 -0,684 0,933 -1,587 2,884 0,008 0,319 -0,641 0,587 -0,523 1,411 0,061 0,166 -2,354 
696. SELEN'257/By 1994 0,854 0,996 -2,235 3,102 -0,148 0,330 0,156 0,618 -2,023 1,518 -0,157 0,172 -2,305 
697. SELF'9408 1979 4,785 0,930 0,248 2,875 0,434 0,318 3,401 0,586 -3,278 1,406 -0,113 0,166 9,388 
698. SENAT'21/Ol 1997 4,892 0,944 5,028 2,924 0,491 0,320 0,534 0,590 -0,513 1,434 -0,089 0,166 8,447 
699. SENEGAL'1595 1988 -1,424 0,979 2,836 3,045 1,051 0,326 -1,198 0,608 2,705 1,491 0,750 0,170 6,956 
700. SENEGAL'286/By 1995 1,465 1,008 -3,342 3,142 -0,662 0,332 -0,761 0,624 -3,149 1,536 -0,515 0,173 -7,851 
701. SENIOR'9378 1978 3,542 1,011 3,789 3,154 0,359 0,334 0,465 0,627 -0,308 1,541 -0,065 0,173 5,946 
702. SENIOR-han'9346 1964 3,212 1,243 5,512 3,026 1,162 0,335 0,487 1,180 0,952 1,542 0,449 0,170 11,546 
703. SET-A'4/Bł 1994 -0,161 0,961 -2,391 2,980 -0,352 0,325 0,344 0,603 -1,374 1,456 -0,197 0,169 -3,592 
704. SĘDZIA'2607 1995 1,792 0,957 1,521 2,967 0,777 0,324 0,824 0,599 -0,401 1,451 0,328 0,168 7,835 
705. SHOGUN'25/Zg 1995 5,733 1,012 3,176 3,156 0,436 0,333 2,053 0,625 -2,176 1,543 -0,191 0,173 8,751 
706. SIERPIEC'298/By 1996 -0,283 0,983 0,527 3,058 -0,235 0,328 -1,640 0,611 0,504 1,497 -0,123 0,171 -3,899 
707. SILVERDREAMhol.'117/Kr 1990 2,386 1,020 -3,785 3,183 -1,414 0,335 0,823 0,631 -4,001 1,555 -1,044 0,174 -10,340 
708. SIRROBIN'84/Kt 1997 1,364 0,970 -0,414 3,016 0,025 0,324 0,043 0,602 -1,281 1,478 -0,096 0,168 -0,021 
709. SKANER-A'2445 1993 4,673 0,939 5,439 2,905 0,893 0,320 0,009 0,589 -0,156 1,422 0,171 0,167 10,569 
710. SKECZ'25/Kt 1993 4,041 0,951 -5,572 2,947 -1,381 0,321 2,392 0,593 -6,217 1,444 -1,158 0,167 -9,150 
711. SOFIX'2030 1992 3,357 1,000 0,648 3,114 0,245 0,332 1,450 0,621 -2,021 1,521 -0,118 0,172 4,623 
712. SONAT'95/Rz 1994 -1,105 1,024 2,983 3,196 0,261 0,336 -0,559 0,633 2,616 1,560 0,244 0,175 2,819 
713. SONET'10/Łd 1994 -0,356 1,016 -0,385 3,171 -0,043 0,335 0,287 0,629 0,009 1,549 0,003 0,174 -0,121 
714. SONG'283/Pz 1998 1,274 0,983 0,627 3,056 0,399 0,328 1,470 0,611 -0,526 1,495 0,141 0,171 5,596 
715. SOPEL'167/Wł 1999 -0,887 1,021 -0,468 3,186 0,256 0,336 -0,777 0,632 0,331 1,556 0,224 0,174 0,017 
716. SPARTAKUShan.'53/Wr 1996 2,787 1,023 -1,080 3,195 -0,257 0,336 3,366 0,633 -2,627 1,560 -0,375 0,175 3,112 
717. SPONSOR'1681 1989 1,593 0,955 -0,358 2,961 0,234 0,321 0,508 0,594 -1,389 1,452 0,019 0,167 2,289 
718. SPRINT'2631 1995 -0,571 1,020 -1,173 3,185 -0,533 0,335 -1,124 0,631 -0,320 1,555 -0,279 0,174 -6,110 
719. ST.SCOT'3/Zg 1983 -5,630 1,024 0,728 3,197 -0,174 0,336 -0,947 0,634 4,597 1,561 0,340 0,175 -2,394 
720. SYGNAŁ'37/Łd 1998 -1,499 0,975 -1,476 3,031 -0,222 0,326 -1,227 0,607 0,168 1,484 -0,016 0,170 -4,708 
721. SZLAGIER'50/Kt 1994 2,234 0,972 0,672 3,019 0,551 0,326 -0,021 0,606 -1,221 1,478 0,156 0,170 4,268 
 
 
722. SZRON'105/Kt 1997 0,168 0,968 2,852 3,009 0,642 0,324 -0,355 0,601 1,580 1,475 0,372 0,168 5,798 
723. TALENT'BWP'169/Pz 1996 5,816 1,024 4,380 3,196 0,587 0,336 1,039 0,633 -1,598 1,560 -0,106 0,175 8,808 
724. TANDEM'1450 1988 3,929 0,957 5,061 2,970 1,400 0,323 0,746 0,597 0,222 1,455 0,532 0,168 14,713 
725. TARTAR'1848 1991 4,114 0,964 -0,989 2,992 -0,035 0,325 1,686 0,602 -3,542 1,465 -0,346 0,169 2,165 
726. TATERNIK'343/Pz 1999 -2,251 0,976 -4,510 3,033 -0,167 0,326 -1,204 0,607 -1,174 1,485 0,079 0,170 -6,615 
727. TAXIS'43/Gd 1995 -0,130 0,979 0,037 3,043 0,223 0,327 -0,832 0,609 0,098 1,489 0,143 0,170 0,102 
728. TENDER'29/Kt 1991 5,842 0,991 2,898 3,087 0,120 0,329 1,869 0,615 -2,446 1,511 -0,390 0,171 6,338 
729. TENDERWIND'70/Wł 1994 0,098 1,009 -1,983 3,145 -0,536 0,334 0,500 0,626 -1,275 1,537 -0,332 0,173 -4,088 
730. TENOR'242/Pz 1997 1,557 0,984 -1,074 3,062 0,362 0,328 -0,046 0,612 -1,798 1,498 0,094 0,171 1,610 
731. TENOR'4/Wł 1986 -0,800 0,961 1,312 2,981 0,385 0,323 -0,465 0,599 1,368 1,460 0,299 0,168 2,740 
732. TINTORW'BWP'127/Kr 1996 2,133 1,013 1,360 3,160 -0,164 0,335 0,599 0,628 -0,723 1,543 -0,267 0,174 0,997 
733. TOGIR'187/Rz 1997 0,657 0,977 -0,132 3,039 -0,351 0,326 -0,092 0,606 -0,557 1,489 -0,267 0,169 -2,553 
734. TOLEDO'53/Zg 1996 -0,355 1,010 -0,019 3,150 -0,410 0,333 -0,406 0,625 0,226 1,539 -0,220 0,173 -3,363 
735. TRAMAL'61/Sz 1996 4,100 0,956 4,664 2,964 1,128 0,323 1,169 0,597 -0,127 1,452 0,356 0,168 13,344 
736. TRAPER'52/Sz 1996 2,859 0,959 1,198 2,973 -0,116 0,324 0,076 0,599 -1,316 1,455 -0,299 0,168 0,469 
737. TRAWANT'KWPN'1319 1977 1,017 1,011 1,394 3,152 0,639 0,334 0,467 0,626 0,072 1,540 0,309 0,173 5,940 
738. TRAWERS'2469 1994 3,713 0,976 0,492 3,035 0,154 0,327 1,829 0,607 -2,369 1,486 -0,202 0,170 4,668 
739. TREFL'83/Sz 1998 3,816 0,958 1,507 2,972 0,033 0,324 0,714 0,599 -1,807 1,456 -0,283 0,168 2,859 
740. TROL'202/Pz 1996 3,758 0,979 0,032 3,043 0,406 0,327 -0,211 0,608 -2,699 1,491 -0,054 0,170 2,616 
741. TRUBADUR'201/Pz 1996 1,174 0,978 -0,807 3,039 0,487 0,327 -0,523 0,609 -1,344 1,487 0,200 0,170 1,838 
742. TURBUDALINO'hol.'52/Kt 1995 3,512 1,005 5,867 3,132 1,707 0,333 -0,110 0,624 1,001 1,530 0,749 0,173 15,301 
743. TURBUDDARCO'69/Sz 1997 1,150 0,994 1,197 3,097 -0,475 0,328 -0,501 0,613 -0,123 1,517 -0,380 0,170 -3,038 
744. TURBUDELWISI'27/Kt 1994 2,040 0,980 -0,805 3,047 -0,633 0,327 0,233 0,610 -1,979 1,492 -0,545 0,170 -4,269 
745. TURBUDILKORDE'60/Kt 1996 4,751 0,968 0,263 3,006 0,102 0,325 1,099 0,603 -3,270 1,471 -0,315 0,169 3,045 
746. TURBUDQUIRINUS'17/Kt 1993 2,331 1,016 1,847 3,169 0,461 0,334 2,573 0,629 -0,542 1,548 0,094 0,174 8,538 
747. TURBUDQUOQUE'19/Kt 1993 -3,503 1,009 -4,585 3,145 -1,197 0,333 -0,560 0,624 -0,263 1,538 -0,446 0,173 -12,171 
748. TURBUDTEMPO'BWP'63/Kt 1996 -0,137 1,018 -1,583 3,176 -0,603 0,335 -0,748 0,630 -0,877 1,552 -0,358 0,174 -6,243 
749. TYFOON'BWP'168/Pz 1996 0,391 1,017 -0,595 3,175 0,007 0,335 -0,651 0,629 -0,674 1,551 -0,026 0,174 -1,401 
750. VERACRUZ'100/Kt 1997 2,171 0,986 -0,334 3,070 0,074 0,327 0,946 0,610 -1,799 1,504 -0,126 0,170 1,933 
751. VEXTOR'73/Kt 1996 4,951 0,961 1,764 2,982 0,627 0,324 1,696 0,600 -2,437 1,460 -0,016 0,169 8,741 
752. VIP'29/Łd 1998 -0,351 0,979 -0,384 3,044 0,659 0,326 -0,626 0,608 -0,044 1,491 0,425 0,170 2,978 
753. VIRTUS'116/Kr 1995 0,485 0,939 -3,912 2,908 -0,993 0,319 -0,413 0,588 -2,709 1,425 -0,641 0,166 -10,406 
754. VITTORIO'2575 1995 4,757 0,977 0,117 3,036 -0,634 0,327 1,499 0,609 -3,360 1,484 -0,758 0,170 -1,293 
 
 
755. WAGRAM'1451 1988 0,123 0,935 0,544 2,891 0,371 0,321 -0,530 0,591 0,229 1,412 0,214 0,167 2,022 
756. WALON'2576 1995 2,256 0,983 1,504 3,059 -0,270 0,327 0,376 0,610 -0,686 1,498 -0,341 0,170 0,114 
757. WALOR'125/Wł 1995 -0,693 0,970 -2,093 3,015 0,207 0,324 -0,511 0,601 -0,811 1,478 0,181 0,168 -1,091 
758. WALTHER'2662 1995 3,435 0,950 0,851 2,942 0,727 0,322 0,531 0,595 -1,945 1,440 0,169 0,168 6,711 
759. WAMP'142/Rz 1995 -2,732 1,017 -0,152 3,175 -0,348 0,335 -0,462 0,629 1,914 1,551 0,004 0,174 -3,250 
760. WANDAL'553 1984 0,119 0,986 -2,175 3,066 -0,416 0,329 -0,795 0,613 -1,444 1,499 -0,259 0,171 -5,628 
761. WANTOZ'21/Kt 1989 1,864 1,024 -1,674 3,197 -0,715 0,336 -0,448 0,634 -2,380 1,561 -0,582 0,175 -6,388 
762. WARIUS'34/Kt 1994 2,425 0,983 -5,900 3,058 -1,516 0,326 0,475 0,608 -5,336 1,498 -1,109 0,170 -13,417 
763. WAWER'72/Kt 1995 0,668 0,978 -2,845 3,040 0,214 0,326 -0,408 0,607 -2,254 1,489 0,075 0,170 -1,341 
764. WAWRZYN'2120 1991 3,635 0,947 -0,047 2,932 -0,439 0,321 1,079 0,593 -2,644 1,436 -0,553 0,167 -0,878 
765. WEKSEL'2471 1993 3,960 0,982 -0,752 3,053 -0,637 0,328 0,827 0,610 -3,313 1,495 -0,701 0,170 -3,140 
766. WELLINGTON-han'1435 1985 5,237 0,990 4,695 3,083 1,641 0,329 3,732 0,615 -0,908 1,509 0,579 0,171 20,653 
767. WELTGANG'han.'44/Wr 1995 4,374 1,019 1,432 3,180 0,305 0,334 2,938 0,629 -2,218 1,555 -0,163 0,174 7,964 
768. WELTSTEIN'han.'64/Wr 1998 5,308 1,011 3,936 3,153 0,910 0,333 2,725 0,625 -1,431 1,541 0,132 0,173 13,426 
769. WERONAL'120/Kt 1999 0,000 1,010 -3,163 3,151 0,651 0,332 0,001 0,623 -2,020 1,543 0,394 0,172 1,940 
770. WERSAL'9012 1976 -0,005 0,986 0,483 3,067 0,293 0,328 0,296 0,612 0,263 1,501 0,178 0,170 2,752 
771. WEST'han'2345 1994 6,081 0,996 1,260 3,101 0,605 0,330 4,253 0,617 -3,566 1,517 -0,113 0,171 12,227 
772. WETERAN'2418 1994 1,506 1,000 0,225 3,118 0,068 0,330 -0,574 0,618 -0,992 1,526 -0,080 0,171 -0,262 
773. WIARUSROBIN'85/Kt 1997 2,201 0,978 0,450 3,041 -0,145 0,327 0,620 0,608 -1,335 1,489 -0,262 0,170 0,537 
774. WICHER'1682 1990 -1,241 0,959 -0,823 2,975 0,252 0,322 -1,279 0,596 0,377 1,459 0,252 0,168 -1,176 
775. WIELAND-han'1630 1980 7,998 0,999 5,031 3,110 1,460 0,332 4,322 0,621 -2,706 1,520 0,250 0,172 20,654 
776. WIELAND'thur'45/Wr 1994 5,927 1,020 1,053 3,184 0,055 0,336 3,922 0,632 -3,595 1,555 -0,437 0,174 7,687 
777. WIELKIROBERTO'34/Łd 1998 0,607 0,973 0,184 3,022 0,667 0,326 -0,674 0,606 -0,376 1,480 0,352 0,170 3,435 
778. WIKING'3/El 1980 -11,424 1,023 -0,577 3,193 -1,642 0,336 -3,379 0,633 8,128 1,559 -0,093 0,174 -16,894 
779. WINCHESTER'2236 1993 0,873 0,979 -2,180 3,044 -0,753 0,327 -0,283 0,609 -1,968 1,489 -0,524 0,170 -6,996 
780. WINDSOR'32/Ko 1995 -1,014 0,984 -4,560 3,060 -0,231 0,328 -1,133 0,612 -2,124 1,497 -0,063 0,171 -6,864 
781. WINNER'6/Ko 1992 6,215 0,953 1,601 2,954 0,564 0,323 2,786 0,596 -3,464 1,446 -0,152 0,168 10,184 
782. WINNIETHEPOOH'han.'54/Wr 1996 4,446 1,015 3,465 3,167 1,119 0,334 3,312 0,628 -1,085 1,547 0,326 0,173 15,282 
783. WIR'203/Pz 1996 1,486 1,002 -2,188 3,122 0,099 0,331 0,135 0,620 -2,463 1,527 -0,057 0,172 -0,645 
784. WIRUS'75/Wł 1995 1,169 1,020 -0,078 3,183 0,368 0,335 1,354 0,631 -0,888 1,554 0,129 0,174 4,536 
785. WIZBUD'124/Kt 1998 -0,024 1,012 -2,267 3,156 -0,126 0,333 -0,674 0,626 -1,407 1,543 -0,075 0,173 -3,542 
786. WŁADCAGEDYMIN'171/Pz 1996 1,944 1,022 -1,578 3,189 -0,643 0,336 0,739 0,632 -2,374 1,557 -0,542 0,174 -3,977 
787. WOLANDhan.'56/Wr 1997 4,529 1,009 0,967 3,146 0,011 0,332 3,661 0,624 -2,645 1,538 -0,351 0,173 6,947 
 
 
788. WULKAN'2124 1991 6,960 0,983 4,684 3,058 0,335 0,327 2,054 0,610 -2,249 1,497 -0,347 0,170 9,460 
789. ZEUS'247/By 1993 -0,331 1,002 -3,312 3,122 -0,428 0,331 0,071 0,620 -1,821 1,527 -0,230 0,172 -5,099 
790. ZULUS'3/Łd 1991 -0,452 1,016 1,018 3,169 0,635 0,334 -0,209 0,628 0,926 1,548 0,420 0,174 4,457 
791. ŻAK'533 1985 2,103 0,954 3,812 2,958 1,103 0,323 0,904 0,597 0,795 1,449 0,505 0,168 11,977 
792. ŻAKARD'41/Zg 1996 4,297 0,998 5,521 3,109 1,210 0,331 0,512 0,619 0,198 1,520 0,391 0,172 12,968 
793. ŻAR'1538 1988 4,122 0,940 2,774 2,910 0,671 0,320 0,207 0,589 -1,285 1,425 0,079 0,167 7,358 
794. ŻUPAN'1053 1986 2,529 0,945 4,863 2,928 1,321 0,320 -0,405 0,590 1,117 1,435 0,599 0,167 12,144 
795. ŻYRANT'2069 1992 5,867 0,931 4,279 2,878 0,952 0,318 0,918 0,585 -1,601 1,408 0,108 0,166 11,865 
 
 
 
 
 
 
